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Dr. Hofmann Károly-tói.
A  górcsőn ek alkalm azása  a kőzettanban tágas, gyü m ölcsöző 
v izsgá lási teret n y ito tt újabb időben a p etrograp h okra  nézve és 
hatalm as á ta la k u lá st idézett elő ama tudom ányi ágban. M ig  az­
óta h azánk harm adkori trach yt-k ő zetein ek  terjedelm es és vá lto za ­
tos sorozata szám os m ikroskopiai v izsg á lá s  tá r g y á v á  vált, addig  
országun k leg ifja b b  vu lkáni kitörési tev ék en y ségén ek  csak u g yan  
sokkal egyform ább term ényeiről, ifju-neogen bazaltjainkról, csak  
k e v é s . a tudom ány mai igén yein ek  m egfelelő, közelebbi petro* 
grap h ia i ad atokkal rendelkezünk. Mi részletesen a m ag yar b a za l­
to k  m ikroskopiai m inőségéről közzé tétetett eddig, lén yegesen  azon 
adatokra szorítkozik, m elyeket Z i r k e l  a b azalt-kő zetek  m ikro­
skopiai a lkotásáró l és szövegéről való fundam entális m üvében ne­
hány kevés m ag yar előfordulásról közölt. M ind a m ellett b a za lt­
ja in k  igen  je lentőséges g e o ló g ia i szerepet v iseln ek s hazánk har­
m adkori vu lkáni kőzetei sorozatának igen  fontos ta g já t alkotják.
Igaz, h o g y  azon alapos m odor által, m ely lye l Z i r k e l  a b a­
zalt kőzetek  m ikroskopiai viszon yait áltá ljában  tá rgy a lá  em lített 
m ü véb en , valam int ama szám os b evá g ó  részletes m unka által, 
m elyeket ezután más búvár közölt eg ye s  bazalt-terü letek  k ő zete i­
ről, a m ikroskopiai v izsgá láso k  tere hazánkbeli b azaltja in kra nézve 
is már tetem esen k i van aknázva, annyira, h o g y  ez utóbbiakról 
va ló  b evágó  részletes v izsgá láso k  szükségképp en  n agyrészt csak  
b izo n yíték o k a t szo lgálh atn ak m ár m ásutt m egállap ított tén yekre 
nézve. M ind a m ellett m ég e lé g sé g e s  h elyb eli mint általánosabb 
érdekű kérdés m arad hátra, m ely ek  egyes, g e o g n o stik a ilag  pon­
tosan v izsgá lt b azalt-terü letein k  beható, m ikroskopiai tanulm ányo­
zása által oldásnak vezetethetnek.
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H ab ár az eg ye s  bazalt-terü leteink á svá n yi e legy e ik re  nézve 
á ltá ljáb an  sokkal egyfo rm áb b  kő zeteket tüntetnek elénk, mint 
trach yt-vid ékein k , em ezek előtt m égis azon e lő n yn yel bírnak, h o g y  
—  a jelenhez közeleb b  időbe tartozván  — a denudatio á lta l sokkal 
kevésbé rom boltattak el, eredeti a la k ja ik a t so kk al tökéletesebben 
tarto tták  m eg s későbbi ■ lerakó d áso k  á lta l kevésb é  ta k a rvá k  el. 
E nnek fo lytán  sok gen etik a i következtetésre nézve biztosabb ala­
pot szolgáltatnak.
Előttem  kedvező alkalom  n yilo tt hazánk bazaltja i közelebbi 
ism eretéhez némi a d alék kal hozzá járulni, midőn B ö c k h  J á n o s  
barátom  és co llegám  felszólíta, h o g y  —  kiegészítéséü l a déli B a ­
kon y földtani viszonyairól való  előző részletes értekezéséhez — az 
eme vidéken á lta la  g yű jtö tt bazalt-péld án yokat közelebbi m ikro- 
skopiai v izsg á lá s  alá  vegyjem . S zivesen  elvá la lám  ezen v izsgá lást, 
m elyn ek  eredm ényét a következő m unkában közlöm .
A  B e n d a n t  leírása á lta l rem ekké vá lt b a k o n yi b aza lt­
terület országunk bazalt-vidékeinek le g n a g y o b b  és legkitű nőbb 
eg yik e , s tagad hatlan ul a g eo ló g ia i élőkor legszebb és legtan u l­
ságosabb  vulkáni területei közé tartozik. K e v é s  van közülök, hol 
a va lód i vu lkáni eredet és a vulkáni tev ék en ység  törvén yességei 
a hátram aradott vu lkáni term én yeken  o ly  v ilág o san  és k é tsé g te le ­
nül n y ilván u ln ak , mint itt. Ezen terület földtani tekin tetben  igen  
pontosan van m egvizsgálva , habár azon n a g y  h alad áso któ l fogva, 
m elyeket a vu lk án i fo lyam atok ism erete az utolsó évtized ekben  
tett, g en etika i viszon yaira  nézve vu lk á n o lo g ia i szem pontból to­
vábbra nem nyom oztatott. P e tro grap h ia i a lkotását ille tő leg  azon­
ban lén yegesen  m ég B eudantnak *) bár kitűnő, de régieb b . a 
v izsg á lási m ódok azótai tökéletesbülései álta l m esszire tú lszárn yalt 
időbe tartozó, m akroskopiai adataira v a g y u n k  utalva, m elyekh ez a 
bakonyi b a za lt-k é p ző d é se k re  vonatkozó kevés későbbi munka, 
p etro grap h ia i tekintetben csak  kevés uj észlelést csatolt. A  b a ­
kon yi bazaltok valam ennyien oly  finomszemcsés szö veggel szi­
lárdu ltak  m eg, h o g y  a sohasem hiányzó s m akroskopiai részecs­
kékben  behintett olivin rendesen azon eg yetlen  e legy rész, m ely a 
közönséges segéd eszközök m ellett biztosabban felism erh etőleg  tű ­
r ik  ki. M iután ezen kőzetek  eddig csak  is m akroskop iailag  v izs­
g á lta tta k  m eg. v ilág o s, h o g y  p etro grap h iai viszonyaikró l az eddigi 
adatuk csak  ig*en hiányos kép et nyújthatnak.
* Voy-ir - z r . i  .éralogique et géologique en Hongrie pendant l’année 181S. Paris 
1822. t. II Chap. X V II et X VIII et t. III Chap. VI.
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I ly  körülm ények között a B ö ck h  úr á lta l szorgosan gyű jtö tt, 
értékes és bőséges k ő zeta n ya g n a k  szándékba vett v izsgá lása  k ív á ­
natosnak látszott és a m unka, egészen a részletességekbe bocsát­
kozó v izsgá lás m ellett, néhány nem érdektelen  eredm ényt Ígért.
E le jé tő l fo gva  itt részletes m ikroskopiai vizsgá lás tá rg y á v á  
csak is a töm eges bazaltot vá laszth attam ; a terület fragm entaris 
vu lkáni term ényeinek, bazalt-tuffái és conglom eratáinak u g y a n  ily  
vizsgálása, m agam  nem g yű jtö tte  a n y a g  után s az előfordulási 
körülm ények közelebbi szem látta nélkül, czélt m ellőzött volna. 
M iután je len  m unka kiegészítésü l csatlakozik  B ö ck h  urnák idézett 
részletes értekezéséhez, továbbá arra  szorítkoztam , az ott le írt 
területből való  bazalt - p éld án yo k at m ikroskop iailag  részletesen 
m egvizsgáln i és leírni. A  bakonyi bazalt-terület —  m elyn ek fö ld ­
tani viszon yairó l a B ö c k h  úr földtani fe lvéte le i alapján a h ár­
m adkor előtti k ép letek  tago zu lása  részletességeinek m ellőzésével 
— mért ékben reducált térkép a X V I . táblán  átnézetet ad —  
mint szerv ezetileg  összefü ggő egész bár túl terjeszkedik  a B ö ck h  
úr kö zeleb b  leírta  terület határain , eg yrészt n yu g a t felé a T á tik a  
csoport által, m ásrészt éjszak és dél felé nehány vu lk án i előőrs 
által. A zonban a kiindulásul vá laszto tt a n y ag  e g y e s  esetek e lé g ­
sége- szám át szo lgá lta t általános következtetésekre az egészre  
nézve. M -rt a rendszer e g ye s  b azalt-kitöréseinek igen  túlnyom ó 
száma azon. B öckh  úr á lta l leírt területbe e s ik ; ebből a legtö b b  
és valam ennyi nevezetesebb kitörés kőzet-p éld án yok á lta l van 
kép v ise lve  e lő tte m ; több t. cetben e péld án yok u gya n  e g y  k itö rési 
töm eg különböző pontjairól szárm aznak, hol, tetem esebb és gő zö k ­
ben b ővelked őbb kiöm léseknél, az e g ye s  részek, az egyen etlen  
m egm erevülési fe ltéte lek  következtében ? szö vegü k n ek  kü lső leg  
igen  feltűnő kü lö n b ségével szilárdultak m eg. Á ltá ljá b a n  p ed ig  
láthcitó, különösen kellő bőséges a n y a g  összehasonlító m ikrosko­
piai v izsgá lása  m ellett, miszerint a bakonyi b azalto k  általán os 
p etrograp h iai hasonlatossága rendkívül n agy, mi a rendszer fö ld­
tani viszon yaival legszorosabb kap csolatban  áll. S zö veg ü k  s e le­
g y ü k  legn ag yo b b  eltérései a n agyo b b  kitörési töm egek e g y e s  
részei között tűnnek elénk.
A  bakonyi bazalt-képződések általános földtani és földrajzi 
viszonyaira  nézve egyelő re  B  ö c k h-nek előző értekezésére, va la ­
mint B e u d a n t - n a k  i. h. adott kitűnő leírásaira  utalván, a k ö v et­
kezőben legelőször a kő zet-p éld án yo k összehasonlító m ikroskopiai 
elem zését fogom  közölni részletesen, azon e g y e s  kitörési töm egek 
szerint, m elyektő l a péld án yok valók, ehez nehány, az összehason-
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lításból eredő és szükségképpen közvetlen ül oda csatolandó g en e­
tikai kö vetk eztetést kapcsolván, az értekezés végén az Összes, le g ­
szorosabban e g y  vulkán-rendszerré összekapcsolt b akon yi b a za lt­
képződések földtani és ásványtan i v iszon yait összefüggésükben  
általánosabb tekin tés alá  fogom  venni.
M ár e h elyen  m egjegyzem , m iszerint a b ako n yi bazaltok is, 
a b aza lt-kő zetek  Z i r k e l  á lta l m egkülönböztetett főosztályainak 
geo grap h ia i elkülönülését uj példával b izonyítják, miután v a la ­
m ennyien a f ö l d p á t - b a z a l t o k  o sztá lyáb a  tartoznak, hasonló 
kép mint á ltáljában hazánknak mindazon bazaltja, m elyeknek gór- 
csövi a lkotása eddig m egvizsgálta to tt.
A  B  ö c k h foganatosította  részletes k a rto grap h ia i fe lvételek  
pontos kép et szo lg á lta tta k  a bakonyi bazalt és tuffái és conglo- 
m erátjai e lőfordu lásáról; s m ig ez az előbbi térképeken rend- 
h agyó n ak  látszott, most tö rvén yességek  tűnnek elénk, csak nem 
tú lságos szabályosságban, m elyek  az em lített vulkáni an yago k  
elrendezését uralják. K ö zeleb b i v izsgá lás m ellett világosan fe l­
ism erhető, m iszerint a tuffák és conglom erátok u g y a n  azon erup- 
tiók kih ányási term ényei, m elyek  a velük e g y b e k a p c so lt töm eges 
bazaltot szo lgáltatták , s h o g y  az egész, számos, elkülönült s igen 
egyszerű  és m egegyező  szerkezetű vulkáni h e g y re  eloszolt bakonyi 
bazalt-terü let nem egyéb , mint e g y s z e r ű  sorvulkán ok rendszeré­
nek, v a g y  más szóval m ondva, számos, elkülönült kürtőkön fel- 
halm azódott n a g y  s o r  v u l k á n n a k  m ég jól m egtartott csontváza, 
m elynél a töredékes és töm eges vu lkáni term ényeknek a folyton 
működő rom bolás után hátram aradott m aradékai ú g y  az eg yes  
kitörési pontokon, mint ezeknek összességében, m eglepő m eg ­
egyezésben  teljesen a vulkán-felhalm azódás törvényei szerint va n ­
nak elrendezve. E rre a munka m ásodik részében m ég részletesen 
vissza fo g o k  térni.
B ö c k h  idézett m unkájában azon igen nevezetes és a gen eti­
kai viszonyok m agyarázására  felette fontos szab ályosságra  utalt, 
m ely a b akon yi vulkáni h e g y e k  elrendezésében uralkodik. O k i­
emelte. m iszerint a vidék b aza lt-h eg yein ek  leg je len ték en yeb b jei 
és túlnyom ó szám a , valam int a terü let ném ely e lszigetelt tuffa- 
dombja is, igen pontosan 4 n a g y , csaknem  m atham atikai sorako- 
zási vonalra esik, m elyek közül kettő  a b ako n y  láncz csapását 
kö veti é jszakkeletrő l délkelet felé, m ig a többi kettő  ezen vonalo­
k a t többö-kevésbé harántosan szeli át akképp, h o g y  a két hossz­
vonal (az e g y ik  c>ekély m egkanyarodás után) és a harántvonalok
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e g y ik e  a terület legh atalm asab b  és eg yú tta l legtá vo la b b  é. k. felé 
álló b azalt-h egyében, a K a b h e g y b e n , ta lálkozik. Ö ebbői h e ly e ­
sen következtette , h o gy  ezen von alok  e g y  repedési rendszert je lö l­
nek, m elynek mentén a bazalt-kitörések történtek. A  X V I. tb. 
levő térkép ezen vonalszerű elrendezést igen világosan  tünteti elénk 
s e g y ú tta l felism erni e n g e d i, m iszerint a n a g y  b akon yi bazalt­
területnek ép enséggel csaknem  valam ennyi vulkáni h egy e  részint 
az em lített fővonalok és fo lytatásuk, részint ezekhez párhuzam os 
vonalok mentén sorakozik, s em ellett rendesen az egym ást többé- 
kevésb é  harántosan metsző repedési vonalok hálózatának kereszt­
pontjaira esik. Ezen elrendezés igen szem beötlővé teszi azt, h o g y  
az illető vu lk án i töm egek vu lkán i kürtőjük fö lött és körülött h e­
lyezett tö m e g e k ; s miután —  mint e g y  pillantás a térkép re mu­
tatja —  ama von alok e g y ú tta l a terület hosszúkás fensíkszerü v a g y  
gerinczszerü b azalt-h egyein ek  h osszten gelyét képezik, azonnal k i­
tűnik, h o gy  eme töm egek hosszúkás általános a la k ju k a t a vulkáni 
nyílásuk hasadékszerü alakján ak köszönik. Ennél fo gva  köztük s 
a terület e g yéb , kúpszerü b azalt-h egyei között m utatkozó a la k b eli 
általános külön bség sem esetleges, egyen etlen  utólagos rom bolta- 
táson. sem pedig a láva kiöm lési m ó d ján ak  eredeti különbségén 
nem alapúihat. hanem lényegesen  csak  is a vu lkáni kürtőnek az 
eg y ik  esetben hasadékszerü, a m ásikban jobban göm bölyd ed  tor­
kolata á lta l tételeztetik  fel.
A z  imént em lített vonalszerű elrendezés irányadó lesz azon 
sorrendre nézve, m elyben a következőben a különböző bazalt­
kitörésekből előttem  levő kőzet-p éld án yok m ikroskopiai m inőségét 
fogom  tárgya ln i.
A  m ikroskopiai v izsgá láso k , a körülm ények szerint, egészen 
8oo-szoros n a g y ítá s  m ellett v itettek  végh ez.
Ú g y  vélem , h o gy  a X I I I — X V . táblán levő m ikroskopiai raj­
zok az o lvasóra nézve kívánatos m ellékletet képeznek. Em e rajzok 
a tá rg y a lt  kőzetek fontosabb m ódosulatjainak m ikroskopiai képét 
term észethíven tüntetik elé, azonkívül nehány részletességet is, az 
e g y ik  v a g y  m ásik e legyrész kiképződésére nézve. A z  átnem - 
látszó ásványokra nézve a rajzok nem az illető ásvány egyen es 
m etszetét, hanem a vékony-csiszolatban  való körrajzán ak vízszin­
tes projectio ját adják. A z  ásványbeli kőzet-elem ek szerfölötti 
ap ró ságán ál fogva, szükséges vo lt a rajzokat arán ylag  igen  tete­
mes (12o—-500-szoros) n agyítás m ellett elkészíteni» mi á ltal ismét 
m ásrészt bizonyos viszonyok, mint példáúl a kőzetek igen kitűnő
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m ikrofluctual-szövege. a rajzokon csak tökéletlen  kifejezést talál­
h attak .
A z  igen sikerült rajzokat S t  ü r z e n b a u m  J ó z s e f  úrnak k ö ­
szönöm, ki azokat szakism erettel és n a g y  pontossággal elkészítő. 
K e lle m e s  kötelességem nek tartom , neki e fáradságos m unkáért e 
h elyen  is őszinte köszönetem et kifejezni.
Több tekintetben lett volna kívánatos, ha a b akon yi b azaltok 
e g y ú tta l chem iai szem pontból is közelebb m egv izsg á lta tta k  volna, 
a kellő  m ennyileges kőzet-elem zések keresztü lvite le  által. Ez több 
következtetés b izon yítását egyszerűsítette  s exactabb  alapra fe k ­
tette volna. A zonban e szándékról el ke lletett á lln o m , m iután 
földtani intézetünk, fájdalom , saját chem iai laboratorium m al mind­
eddig m ég nem rendelkezik.
K ő zet-a n ya gu n k  részletes v izsgá lását a K a b h e g y rö l szárm azó­
v a l kezdem  m eg, mire közvetlenül a legéjszak ib b  hosszsor, va g yis  
a K a b h e g y -H a lá p i sorban n yu gat felé sorakozó m agán h egyektő l 
va lót fogom  tárgya ln i.
I. A kőzet-anyag mikroskopiai vizsgálása.
A. lvabh<ü)-lldlá|>i Imxalt-vonal.
I. Kabhegy.
A  k a b h e g y  hatalm as bazalt-töm ege mint fél négyszÖ gm ért- 
földnél m ég n agyob b  területet borító, lassanként em elkedő, m eg­
tom pított, rendhagyó kúp m agaslik  fel az üledékes ré te g e k  k é ­
pezte körn yék e fölött. A ljá t  lösz-takaró borítja  nagyrészt, m ely 
alatt a tú ln yom ólag régi, m ásodkorbeli, a h e g y  délnyugati és déli 
oldalán p ed ig  ifjú co n g eria -réteg ek  képezte, nem vulkáni a lta laj 
bukkan ki. a bazalt kitörése által m eg nem Z£ivart h elyezked ésben , 
m íg a h egy déli szélén, Pula vidéken, rétegzett bazalt tuffa és 
conglom erat bukkan ki a töm eges b azalt és a nem vulkáni altalaj
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között, hasonlókép m int a terület számos e g yé b  vu lkáni hegyénél. 
M íg az erdő borította h e g y  alsóbb ereszei com pact v a g y  csak 
kevéssé h ólyago s bazaltot m utatnak, addig a legfelső  részén igen  
erősen h ó lyago s és salakos eredeti salak-k éregn ek m aradékai ta­
lálkoznak. Ezen h e g y rő l több kőzet-példány van előttem, m e ly e k ­
nek e g y  része a h e g y  tetejéről, m ásika p ed ig  a b azalt-töm eg e g y  
sokkal m élyebb pontjáról, legalsó  d é ln yu g a ti széléről, az öcsi 
N a g y tó  környékén g y ü jte tte k . E két le ih e ly  kőzet-m ódosulatjai 
több tekintetben különböznek egym ástó l és külön tá rg y a lá st ig é ­
nyelnek.
a) A Kabhegy tctöközete.
A  K a b h e g y  tetejéről előttem  levő  kőzet-példán yok e g y ik e  
kezdő v e g y b o n tá s  fo lytán  vereses-barn ára színezett, teljesen sa la­
kos bazalt. Szám talan apró és nagyobb, töb b é-kevésb é összelapí- 
tott s kinyújtott, göm bölyded h ólyag-ür á lta l o ly  likacsos, mint 
valóságos szivacs. E  m ellett a salak-darab likacsos szövegében  
hasonló változás figyelhető, m ilyen gőzben bővelkedő láva sa la k - 
A ;n v a g y  bombáin a felületről befelé m utatkozik. T . i. sa lak- 
iarabun k e g y ik  oldala közelében a h ó ly a gü rek  térfo g ata  igen 
gyorsan — kken. m ig a h elyett szám uk növekedik, ú g y  h o g y  ezen 
ré>z m integy vékony, külső igen apró likacsos k é rg e t képez, jeleü l 
annak, h o g y  a láva ezen legkü lsőb b  és igen gyorsan  lehűlt részé­
ben a gőzfejlesztés és m egm erevülés csaknem  rögtön történt, m ig 
ezen roszul vezető k éreg  képződésével beljebb a gőzfejlesztés és 
m egm erevülés m ár lassabban ment véghez, ú g y  h o gy  ott n a g y ­
h ó lyago s szö veg  fejlődhetett. A  h ólyag-ürek  m ég eredeti, sima 
felü letüket tüntetik elé, csak kissé átfutatva szürkés veg y b o n tá si 
term ények szerfelett vékon y h ártyácskája  á lta l A  h ó lyag-ü rek  
válaszfakiit alkotó kőzettöm eg m akroskopiailag  tömött, a p h a n i t -  
szerü alaptöm egből áll, a m elyben több é-kevésb é m állott o l i v  i n 
számos, rendesen 1 .2— i mm. n agy, ritkán kissé n agyo b b  rend­
h ag yó  szem ecskében van behintve. A  nag*yobb szem ecskékben 
az olivin m ég legn agyo b b részt ép, átlátszó, sárg a b o rsz ín ü ; az 
uralkodó apró szem ecskékben azonban már végkép en  elm állott. s 
vereses v a g y  rozsdabarna, likacsos töm eggé alakúit át. —  A  kő­
zet már nem ép állapota és likacsos vo lta  a m ikroskopiai vizsgá- 
lásra kellő  vék o n yságú  csiszolat készítését nem engedé meg.
A z  imént tá rg y a lt  salakos bazalt, B öckh  úr közlése szerint.
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a K a b h e g y  fennsíkszerű tetejűn, az erdő borította  talajon lazán 
heverő tuskókban, elszórva fordul elő. K é ts é g e t  nem szenvedhet, 
h ogy ezen töm egek a K a b h e g y i bazalt-kúp eredeti sa la k -k érgéb ő l 
szárm aznak. Ezen erősen likacsos kéregn ek  h elyen kin t vastagn ak 
k elletett lennie s belőle m ég itt-o tt tetem esebb részletek n ek k e l­
letett m egtartva  maradnia, miután* S t ä c h e * )  em líti, h o gy  szivacs- 
szerü leg  h ó lyago s bazalt a K a b h e g y  tetején m in tegy o ldalt kissé 
lejebb ereszkedő leplet képez.
Van továbbá ném ely kőzet-példán y előttem , m elyeket B ö ck h  
a K a b h e g y  tetején helytálló  szik lákból törte. Ezen, legközeleb b  
az erősen h ó lyago s k é re g  alatt m egm erevült kőzet a salakos minő­
ségn ek csak nyom át m utatja, a com pact kőzet-töm egben csak kis 
m ennyiségben előforduló, a p ró csk a , göm b ölyd ed  vagy  többé- 
k ev ésb é  összenyom ott és kinyújtott h ó lyagü recske  folytán. A  k ő ­
zet galam bszürke, kezdő m állás a lk alm ával ibolyás színt öltő, szer­
fölött aprószem csés a n a m c s i  t s z  e r ü bazalt. A z egyszerű  nagyító  
seg*élyével a kőzet szövetében igen  egyform án és n a g y  m ennyi­
ségben behintett, apró, a lig  eg y-k é t m illim éternél n ag yo b b  o l i v  in- 
szem ecskék vehetők ki. Ez utóbbiak ép állapotban sárg a b o rszin ü ek ; 
legn ag y o b b részt azonban ném ileg már m állásnak indultak s felü­
letükön és belső repedések mentén rozsdabarna h ártyácsk ával van­
nak átfuttatva. Ezen behintéseknek alaptöm ege m akroskopiailag  
igen  apró szemcsés ; de a górcső segé lye  nélkül nem sikerül eg ye s  
e legyrészeit biztosan felism erni. K ezd ő  m állás a lk alm ával a kőzet 
sajátságos, kokkolitszerü , s e g yú tta l kissé palaszerü szövege tűnik 
k i : p ettyes színezést ölt, számos, apró, rendh agyó p ettyecsk ét mu­
tat, m elyek az ép kőzet galam bszürke színével a környező, kissé 
már m egtám adt, ibolyásszínü kőzettöm eg alapjából kiem elkednek. 
M ég kissé további m állásnál a kőzet kokkolitszerü . göm bölyödött- 
szögletes, aprócska szem ecskékre oszlik szét.
A  kőzet m ikroskopiai a lkotásáról a X IV . tb. 5-ik szám alatt 
levő. 250-szeres n a g y ítá s  m ellett rajzolt ábra ad áttekintést. A  
vékony-csiszolatból k itetszik , h o gy  a kőzet e le g y e  színtelen, kö ­
zönséges v ilágosságban , egynem űnek látszó a l a p b ó l * * ) ,  s ebben 
n a g y  m ennyiségben b eágyazo tt k ry stá ly o s  egyén ekb ő l áll. A z
J.ó.rb. k. k. geol. Reichsanstalt Bd. X I I ,  Verh. pag. 147.
' V  A z „ 2 Basis'  és ..alaptŐmeg* (Grundmasse) szavakat mint petrographiai 
elneve Z:: ;el indítványa értelmében (Die mikroskopische Beschaffenheit der
Mineralien r. . 'Ív;-..::/.. I >73. 267. lap.) használom; az előbbi mikroskopiai, as utóbbi 
makroskopiai fogai * ....
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utóbbiak közül a u g i t .  p l a g i o k l a s  és m a g n e t i t  tú lnyom ólag 
uralkodnak, p i c o t i t e t tartalm azó o 1 i v i n nem kis szám ú s mé­
retei á ltal különösen kitűnő részletekben, ezeken k ívü l m ég a p á ­
t i t  és t i t á n  v a s é r c z  is, de csak igen g yéren  és igen kis e g y é ­
nekben fordáinak elő. A. nevezett alap e g yrészt és a kőzet többi 
a lkatrészei másrészt térfo g a tila g  körülbelül egyen lő  részekben 
a lkotják  a kőzetet. A z  utóbbi a lkatrészek  nincsenek egészen e g y ­
formán az alapba beszőve, hanem számos, kis, csíkos halm azt és 
hosszúkás, szalagszerü  csoportot alkotnak, m elyekben az alap e g é ­
szen háttérbe van szorítva, s csak  kötszerként van a halm azok 
egyén ei közzé ékelő d ve; m íg ellen kezőleg  a kőzet köztük levő rész­
leteiben az alap uralkodik, s a k ry stá lyo k  csak  gyéren  vann ak 
beléje szórva.
A z  elősorolt krystá lyo s  e legyrészek n ek  az alapban való he- 
tyezkedése a kőzetben igen kitűnő m i k r o f  1 u c t u a 1-szöveget 
idéz elő, m ely már a vékon y-csiszo lat közölt rajzán is felism erhető, 
ám bár so k k al világosabban  figyelh ető  akkor, ha, kisebb n a g y ítá s t 
alkalm azva, a kőzetnek nagyobb h e ly e  esik a láttérbe. Em e m ikro- 
szöveg különös v ilá g o s s á g g a l kitűnik, nevezetesen a határozott 
hosszirányú földpát-, augit-. valam int a ritkább  apatit- és titan- 
v a sk ry stá lyk ák  állása által, m elyek párhuzam os, tekerü letes vona­
lok szerint rendezvék el. a m elyek a nagyobb k iv á lt részleteket, 
mint az olivin-szem eket. áram szerüleg vonják körül. A z  ekkép  
k ije lö lt áram lások főirányát a k ry stá ly k á k , szemek és m ikrolitek 
fenn már em lített csíkos csoportjai is követik . B ennük m indig 
e g y  n agyob b  egyén  ta lá lk o z ik , m ely  n á g ysá ga  folytán a folyó 
kőzettöm egben csak lassabban haladhatott előre, mind emez és az 
ebben úszó apróbb egyén ek, s íg y  ez utóbbiakat m egtorladá. A  
m ár egyszer keletkezett csoportoknak a fo lyás alatt fokozottan 
növekednie kelletett. A  vékony-csiszolaton minden fokozatban lá t­
hatók, a legk iseb b ektő l, nehány kevés eg yén b ő l állóktól fo gva  
egészen igen tetem es, csíkos halm azokká, m elyek már nagyszám ú 
eg yén ek b ő l a lkotvák. Igen  sok esetben a kisebb  egyén ekn ek a 
torlódásukat okozó n agyob b  iránti egyoldalú  h elyezked ésü k igen 
jó l felismerhető. Efféle torlaszpontokként a n a g ysá gu k  á lta l az 
e g yé b  k iv á lt  e le g y ré sze k e t rendesen jó va l fölülm úló o liv in -részletek 
különös g y a k o ris á g g a l szerepelnek.
A  kétségtelen ü l csak a kőzet m egm erevülési fo lyam atának 
legu tolsó  pházisában szilárddá vá lt a l a p  a kőzet csiszolatán k ö ­
zönséges v ilág o sság  m ellett egynem ű, víztiszta an yag n a k  lá ts z ik ; 
ha azonban a v izsgálásra  polarizált világosságot alkalm azzunk,
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kitetszik, h o gy  nem egynem ű, hanem ren d h a g yó a n  a la k ú it, p o 1 a 
r i z á 1 ó, részletekből és nem polarizáló teljesen am orph ü v é g b ő l  
van alkotva. Eme alap, keresztezett nicolok közt tekintve, m ár­
ványozottnak látszik  ; nagyob b  részét fehér, te jkék és sárgás szí­
nek közt m eglehetős élénken polarizáló, fe llegszerü  p e tty e csk é k  
kép ezik, m elyek  közt az ily  körü lm ények alatt sötétnek tűnő és a 
csiszolat forgatása  a lkalm ával világo ssá  nem váló, tehát tö k é le te­
sen nem polarizáló ü veg  el van oszolva. A  polarizáló részletek, 
m ikroskop iailag  véve  nem igen aprók ; semminemű k ry stá ly o s  h atá ­
rolást nem m utatnak, hanem kö rvo n a la ik a t részben a szomszédos 
k ry stá ly o k  esetleges lap jainak metszési vonalai képezik, az ü v e g ­
töm eg felé p ed ig  egészen rendhagyóan h a tá r o lv á k ; ez utóbbi felé 
körrajzuk egészen elm osódottnak tetszik, s a m ikroskop bárm ely be­
állítása m ellett egész hosszán át éles h atáro lásra  nem hozható.
A z  alaptöm eg eme polarizálási tünete igen em lékeztet arra, 
m elyet igen gyorsan  s egyen etlen ül lehűlt s m egm erevedett ü vegek  
gya k ra n  m utatnak, s midőn csak jelen  kőzetet v izsgáltam  m eg, 
kételyben voltam , váljon nem alapul-e a tünem ény ezen esetben 
is hasonló m olekuláris állapoton, mint az em lített ü v e g e k n é l: azon­
ban az e g y é b  le lh elyekrő l való  b akon yi bazaltok vizsgá lása . m e­
lyek n ek  legn ag yo b b  része közönséges és polarizált v ilágosságb an  
hasonló viselkedésű  alap p al bir, csakham ar kizárá am a feltevést. 
M ert a nevezett kőzetek közül épen azok, m elyek minden körül­
m énynél fogva  mint közülök a leggyo rsab b an  m egm erevülteknek 
n yilván úlnak és salakos m inőségük úgy mint előfordulásuk h e ly é ­
nél fo g v a  g ya k ra n  mint a b azalt-töm egek eredeti, legk ü lső  felü le­
téből valókn ak bizonyulnak : épen absolute nem polárizáló, teljesen 
üveges alaptöm eget m u ta tn a k ; ellenben részletekként, felhőszerü- 
le g  polárizáló alapot csak o ly  bazaltok vékonv-csiszolatán észle l­
hettem, m elyeknek többi e le g y e  s előfordulásuk körülm ényei mu­
tatják, h o g y  m ár lassúbb kihűlés m ellett képződtek ; t. i. csak o ly  
kőzetpéldányokon, m elyek  már térileg  kissé nagyobb kőzettöm e­
gektő l, s p edig  ezeknek csak  az elrom boltatás á lta l feltárt belsőbb 
részéből szárm aznak. A z  a lap töm eg továbbá annál több és na­
g y o b b  s annál élénkebben polarizáló részletet, annál kevesebb nem 
polarizáló ü veget mutat, minél világosabban  krystályo sn ak m utat­
kozik kőzetü k e le g y e  a többi, világosan  krystályo san  k iv á lt e le ­
m einek eg yén i n a g y sá g a  által.
E n n élfogva  az a lap n ak ama polarizáló részletei kétségtelen ü l 
csak krystályosan h elyezkedett töm ecsek halm azai lehetnek ; azon 
körűim én} pedig, h o gy  ü veg gé  m egm erevedett m agm ájuk felé is
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egészen rendhagyó külső határolást m utatnak, arra utal, h o g y  
m egszilárdulásuk a lkalm ával eme m agm ájuk igen szívós, kevéssé 
m ozgékony halm az-állapotban volt.
H. M o h i  *) egészen hasonló m inőségű alapot szám os ném et­
honi és csehországi bazalton észlelt, s nephelin-üvegnek (Nephelin- 
G las) nevezte el. A  m egszilárdulási fo lyam at g yo rsa sá g a  kö vet­
keztében, részben üvegesen, részben k ry stá lyo s, kü lső leg  szab ály­
talanul határolt egyén ekb en  m egm erevült nephelin-anyagnak tekinti. 
M iután minden átm enetet m e gfigy e lt ama polarizáló, rendh agyó 
részletek s k rysta llo g ra p h ia ila g  h a tá ro lt , biztosan felism erhető 
nephelin-egyének közt, s azt ta lálta, h o g y  valam ennyi efféle nephelin- 
üveget tartalm azó bazalt, sósavval va ló  kezelés á lta l a rá n y la g  erő­
sen m egtám adtatik, nagym enn yiségű, kocsonyaszerü ko vasav k iv á ­
lása m ellett, a m ag y ará zat a polarizáló részletekre nézve k é ts é g ­
telen ; azonban az ü vegn ek értelm ezése, mint nephelin-anyag, 
chem iailag véve, általánosan a lig  lehet teljesen h e ly e s ; ez nem 
eg yé b  mint m agm a-m aradék, m ely ném ely esetben talán teljesen 
a nephelin v e g y i a lk o tásáva l bir, de bizonyára sokkal gyakrab b an  
ettől vegyületéb en  kisebb  v a g y  n agyo b b  m érvben e ltérő leg  van 
alkotva.
Ily  szélesebb határok közt M Ö h 1 úr értelm ezése a bakonyi 
bazaltokra is alkalm azható. A  polarizáló részletek  optikai tünetei 
s anyaguknak m indig n y ilván való  hajlam a is, a rá n y lag  n a g y  e g y é ­
nek képződésére, m e g e g y e zö le g  a nephelinre utalnak. E  m ellett 
szól az illető kőzetek savak  iránti viselkedése is. Nem igen finomra 
tort porukból a m elegben való rövid kezeltetés után tetem es 
m ennyiségű, pelyh es ko vasav v á lik  ki, m elynek m ennyisége sok­
k a l n agyo b b n ak látszik, mintsem h o g y  azt az olivinnek egyed ü l 
lehetne tulajdonítani, m ely, a kérdéses nephelinen k ívü l, az e g y e ­
düli. e körülm ények közt vegybo m ló  e legyrész. A  szüredék e g y ­
úttal igen  ism erhető nátrium -m ennyiséget tartalm az. M iután ism é­
telt k isérletek  á lta l m eggyőződtem , h o g y  a kőzeteknek földpátja, 
m ely nátrium ban b ő ve lk ed ő  p lag io k las, sósavval va ló  huzam osabb 
kezelés után is lá th ató lag  csak  a lig  észrevehető m egtám adást szen­
ved, m eglehetős va ló szín ű séggel feltehető, h o g y  az alapnak nephelin- 
tartalm a képezi a szüredék nátrium -tartalm án ak és a ko vasav fölös­
legén ek  forrását. H ig íto tt fluorsavval m egétetett csiszolatokon ama, 
részletenként polarizáló alap igen  g yo rs  v eg y b o n tá st szenved, s 
sokkal kön yebben bom lik szét, mint a földpát. K ü lö n b en  a sok
Neues Jahrb. f. Min. 1873. 449. és 824-ik lap.
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csiszolaton  m utatkozó elváltozási tünem ényekből is világosan  k i­
tetszik, h o g y  ama alap  a légb eliek  behatásának sokkal könyebben- 
enged, mint a földpát.
Ú g y  a szóban levő, mint a későbben tá rgya la n d ó  kőzeteknél 
is, az alap kérdéses nephelin-részletei m indig egészen rend nélkül 
oszolvák el, s fluctual h elyezked ést nem m utatnak. E bből k ö v e t­
keztethetjük, h o g y  k iv á lásu k  alkalm ával kőzettöm egük m ozgékony 
fo lyása  már m egszűnt volt, s ezen körülm ény által is, az ü v e g ­
a n y a g g a l együ tt, az illető kőzetek legu to lsó  term ényének b izo ­
nyéinak.
A z  a u g i t  kőzetünk fő-elegyrészét k é p e zi; töm ege igen ép : 
legn ag yo b b részt élesen kiképződött, rövid v a g y  hosszúkás, oszlop- 
szerű k rystá lyo kb an , ritkábban rendhagyóan h atárolt k is szem ecs- 
kékben, ú g y  mint aprócska, hosszúkás m ikrolitekben fordúl elő. 
M etszetei a fü stkvarczéva l hasonló barna színt m utatnak * p o lari­
zált v ilágo sságb an  élénk színekben tűnnek elő, m elyeknek élénk 
ségét azonban az olivinéi m ég felülm úlja ; észrevehetőbb p leo ch ro is- 
must nem m utatnak. E gyén ei a p r ó k ; legn ag yo b b jai a lig  hosz- 
szabbak o'og mm.-nél, s innentől fo gva  minden n a g y sá g i fo ko zat­
ban ta lá lkozik , egészen a legk iseb b , nehány ezred mm. n agy, 
m ikrolitszerü eg yén ekig , m elyek már észrevehető polarizálást nem 
is m utatnak. A  k r y s tá ly k á k  kereszt-m etszetei o o p ; o o p o o ; o o p  oo 
m etszési von alai á lta l h a tá ro lv á k ; hosszm etszetük sarkbeli v é g ­
zéséül P  részleges alakjának, ú g y  mint itt-ott oP m etszési vonalai 
is veh etők k i ; a lakju k  tehát a vu lkan iku s kőzetekben  benőtt 
a u g it-k ry stá ly o k  rendes alakja. —  M agnetit igen g y a k ra n  kép ez 
részben v a g y  teljesen körülzárt b elie lyezkedéseket az a u g itb a n ; 
az utóbbi m etszeteiben csaknem  eg y ik éb en  sem hiányoznak, ám bár 
sohasem  fordáinak elő bennük n agyob b  m en n yiségb en ; sőt m ég a 
legk iseb b  a u g it-k ry stá ly k a  v a g y  efféle m ikrolit rendesen e g y -k é t 
szerfölött apró m agnetit-pontocskát tartalm az. Itt-ott e g y  apatit- 
oszlop is látható, m ely e g y  szomszédos au gitegyén en  keresztü l 
hatol, s az utóbbi töm egének continuitását m egszakítja. Nem r it­
kán láthatók augitok is, m elyeknek szabad kiképződését részben 
e g y  szomszédos olivin-szem  gáto lta  meg. E g y é b  beh etyezkedése- 
ket a tárgya lásb an  levő kőzet vékonycsiszolatán  előforduló a u g itek - 
ben nem figyelhettem .
A  hosszúkás alakjuk, színük s többnyire polarizálásuk szerint 
is m ég határozottan au gitn ak  felism erhető m ikrolíteken kivü l, h a­
sonló színű m ég kisebb, a lig  e g y -k é t ezred m m .-nyi n ag y, egészen 
rendhagyóan alakúit, göm bölvded képződések is nem épen gyéren
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fordulnak elő, ú g y  az alaptöm egben behintve, mint zárványként, 
ném ely fö ldp át-kristályb an . Á m bár a la k ju k  az augit-m ikrolitek 
rendesebb, pálczaszerü a lak játó l eltér, t£in m ég sem tekinthetők 
m ásnak, mint ugyanazon ásvány fe lette  aprócska, csonkult, m ikrolit- 
szerü képződéseinek. M eglehet, h o g y  a földpátokban zárván ykén t 
előfordulók ü veg -a n y ag b ó l á llan ak ; a lak ju k - és színükben azonban 
az alap ü veg-an yagában  beh in tettektől nem különböznek.
A  f ö l d p á t  jelen kőzetben nem épen különös bőségben  for­
dul elő, s metszetei a vékony-csiszolaton so kk al kisebb területet 
fo gla ln ak  el, mint az augitéi. M etszetei víztiszták, é p e k ; rendesen 
többé-kevésbé kesken y, p árkán yszerű  a lakk al b ir n a k ; az alapból, 
m ely ve lü k  egyen lő  színtelen s átlátszó, term észetesen csak pola­
rizált világo sságb an  tűnnek fel. E  m ellett valam ennyi nem épen 
n agyo n  apró, de ezen utóbbiak közül is sok, a jellem ző, színes, a 
p árkán yok hosszirán yával egyen közü  ikervon alzást szépen m utatja, 
s ennél fo g v a  az ásvány határozottan p l a g i o k l a s .  Eme p árká­
nyok ném elyike, nevezetesen a kesk en yebb ek s k isebbek, csak 
nehány ikerszerü leg  összenőtt, sőt a legk iseb b ek közülök néha 
csak egyetlen  egyén ből alkotott k ry stá lyo k tó l szárm azn ak; m ások 
l int igen sokszoros, részben az egész k ry s tá ly  hosszán elhaladó, 
r-'.á  en y -d ig  e g y  n agyobb egyén be ékelt, rövidebb, lem ezszerű 
r v y  - kt i el á llíto tt ikervon alzást m utatnak. A  legn ag y o b b  föld- 
p át-p árk .m ykék a lig  haladják meg a 0-25 mm. hosszúságnak s 
0*025 mm. szelességnek határát, rendesen azonoan kisebbek, de 
m éretei a lig  sülyed nek az em lítettek e g y  negyede alá. Vég-eik 
szabad kiképződését rendesen térbeli akad ályo k  gátolták m e g ; az 
apró p á rk án yk ák  g yakran  tökéletlenül kiképződött, m ikrolitszerü 
végződést m utatnak; itt-ott o ly  p á rk á n y k á k  is láthatók, m elyek­
nek csipkés végződése v ilágo san  elárulja, h o gy  ez utóbbi törés 
folytán  keletkezett. E gy éb , m echanikai v a g y  chem iai behatások­
nak nyom ait nem m utatják. A  fö ld p át-k rystá lykák  köröskörüli 
szabad kifejlődését, szomszédos eg yén ek  térbeli akad álya  igen 
g ya k ra n  gáto lta  m eg, majd nagyobb, majd kisebb mérvben. E fféle 
gáto lást a társúlt ásványok közül nevezetesen a m agnetit és augit 
egyén ei okoztak, m elyeknek m etszetei, különösen a m agnetitéi, a 
vékonycsiszolaton  igen g ya k ra n  találtatnak, a földpátéiba részben 
beh elyezkedve ; hasonló viszony g y a k ra n  m utatkozik az olivin- és 
földpát-m etszetek közt is. A z  utóbbiak rendesen nehány g yér, 
teljesen körülzárt idegen zárván yt tartalm aznak, nevezetesen : pont­
szerű kis m ag n e tit-k rystá lyk á k a t, valam int kis au g it-k ry stá ly o k a t, 
s az előbb em lített, kérdéses a u g it-m ik ro lite k e t; ezen utóbbi zár-
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ván yok g y a k ra n  m aguk is ismét e g y -k é t  apró m agnetit-pon tocskát 
zárnak körül. A z  em lített m ikrolitek rendesen a földpát-párkányok 
ten g elye  irányában hosszúra n yújtvák.
A  m a g n e t i t  kőzetünkben igen  n a g y  m ennyiségben van k i­
v á lv a  apró egyén ekb en . F ek ete , teljesen nem átlátszó m etszetei 
a csiszolaton a kőzet szövetéből feltünőleg  em elkednek k i ; k ö r­
vonaluk többnyire jó l k iképződött oktaedrikus k rystá lyo k ra  
ily  k ry s tá ly k á k  kis csoportja ira  u t a l ; ritkábban  csak  ren d h agyó  
szem ecskéknek m egfelelő  határolást, m u ta t; átm érőjük 0.022 és 
e g y -k é t ezred m illim éter közt ingadozik. R ozsdabarna limonit- 
udvarka, m ely  a legtö b b  m agnetit-m etszetet körülövedzi, a lé g ­
b eliekn ek a könnyen vegyb o n th ató  ásván y  felü letén  g y a k o ro lt 
b eh atását v ilágosan  áru lja  el. —  A  m agnetit zárván yoktó l teljesen 
m ent; sehol sem látható, h o g y  kiképződésénél az előbb közelebb­
ről tá rg y a lt  a lkatrészek va lam ely ik e  m eggáto lta  volna, m íg az 
ellenkező eset, mint em lítők, igen  g ya k o ri. É pen a m egfordított 
viszony áll az apatitra és o livinre nézve. A  csiszolaton az első 
ásványból több tűszerű k ry s tá ly k a  látható, m elyen kis m agnetit- 
k ry s tá ly k á k  vannak ránőve, m ig o ly  esetek, hol az apatit töm egé­
vel m agnetitet részben v a g y  teljesen körülzárna, nem figyelh etők. 
A z  olivin-m etszetek g y a k ra n  érintkeznek m agnetit-m etszetekkel, s 
e közben az érintkezési viszonyokból többnyire igen világosan  fe l­
ismerhető, m iként az előbb nevezett ásványnak m ár je len leg i a la k ­
jáb an  léteznie kelletett, midőn ennek a lap jára  a m agnetit töm ege 
lerakodott.
K ő zetü n k  a m agnetiten k ív ü l m ég e g y  további, a világo sságo t 
szintén rendkívül erősen, habár a m agnetitnél m ind'g m ég jóval 
kisebb  m értékben absorbeáló ásványt, a hatszöges t i t á n  v a s a t  
( i l m e n i t )  is tartalm azza, m ely jellem ző a lakja  és színe által a vé- 
konycsiszolaton igen biztosan felism erhető. A zonban jelen kőzetben 
csak  igen gyéren  fordúl elő, a fé lig ü v e g e s  alapban itt-ott behin­
tett, aprő p ikkelyekb en . Ú g y  a mint ezen p ik k e ly e k  a vék o n y- 
csiszolatban kö zelítő leg  fü g gé ly esen  vagy rézsútos, v a g y  inkább 
vízszintes fekvésben vannak, a górcső  a la tt mint vék o n y  von alok  
kesken yebb  v a g y  szélesebb sza la go csk á k , v a g y  lapos lem ezek 
tűnnek elő. A  k ö ze lítő le g  fü g g é ly e s  á llású  lem ezekből szárm azó 
m etszetek teljesen feketék n ek  lá ts z a n a k ; azonban a lem ezkék, 
rendkívüli vék o n yságu k folytán, m ár kevéssé  rézsútos helyzetben 
szegfübarna színnel áttetszővé kezdenek váln i, s a laposan fekvő  
p ikkely  kék  már u gyan  e színben világosan átlátszók. A z  u tó b ­
biakon hatszöges körvon alu k  igen  élesen és v ilágosan  felismerhető,
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eg yú tta l többnyire rovátkoltak , s csipkés öblöket m utatnak. A  
p ik k e ly k é k  átm érője rendesen m ég o*oi mm.-nél kisebb 5 csak itt- 
ott láth atók  n a g yo b b  lem ezkék is, m elyeknek átm érője közel 
0*04 mm.-t ér el. V a sta g sá g u k  a lig  becsülhető m eg b iztosabban ; 
néhány tizezred mm.-t a lig  m úlhat felül.
A  kőzet pora, nedves úton qualitative v e g y ile g  vizsgá lva , 
igen erős titán- és v ilág o s  ph osphorsav-reactiot m utatott; az utóbbi 
az ap atit-tó l szá rm a zik ; az elsőbbi so kk al n agyo n  is élénk, m int­
sem h o g y  azt a m ikroskop iailag  kim utatható, nyom szerüleg  k iv á lt 
hatszöges titánvasnak egyed ü l tu lajd oníth atnánk; b izonyára a 
m agnetit is, mint a bazaltszerü  kőzetekben rendesen, bőségesen 
T i tartalm az, s h elyesebben iserin-nek nevezendő*).
A z  a p a t i t ,  m elynek je len létét chem iailag a kőzetn ek igen 
v ilág o s phosphorsav-reactioja  áru lja  el, m ikroskop iailag  is igen  
világosan  felism erhető, habár csak  igen  alárendelten fordúl elő. 
Igen  jellem ző, víztiszta, igen hosszú, vék o n y  oszlopszerü k rystá lyo - 
k a t és m ég vék o n yab b  tűszerű, hosszú m ikroliteket képez. A  kőzet 
közölt m ikroskopiai rajza több efféle, a csiszolaton hosszant fekvő 
a p atit-k rystá ly t m utat. A  vék o n ycsiszo lat eg y-k ét helyén ily  osz­
lopok keresztm etszete is lá th a tó ; ezek élesen határolt h atszöget 
képeznek, m elyek keresztezett nicolok közt elsötétednek, s e kö rü l­
m ények közt, a csiszolat forgatása  a lkalm ával a m ikroskop ten­
g e ly e  körül, nem vá lto ztatják  m eg sötétségü k et; a rézsút és hosz- 
szant fekvő  oszlopkák és tü csk ék  a v ilágo sságo t polarizálják. A z  
eg yén ek  g y a k ra n  a fő ten gelyh ez fü g g é ly e s  repedések á lta l tago- 
zottak, m ely  repedések az ásván yn ak  oP  irán ya  szerint nem igen 
tökéletes hasadásának fe le ln ek  m eg. A z  a p atit-k rystá ly k á k  á t­
m érője 0*007— o*ooi mm. közt vá lto zik  ; em ellett egészen 0*15 hosszú­
ságot érnek el. A z  a p a tit-e g y é n e k  igen  tiszták s zárván yo k­
tó l m e n te k ; csak  eg yetlen  e g y  helyen láttam  a szóban levő ásván y­
nak e g y  csinos, oszlopszerü k ry stá lyá t, m ely  közepében nehány, a 
fő ten gely  irán yában  sorakozott s hosszúra nyúlt, vékon y, szélesen
*) Hogy iserin a bakonyi vulkáni anyagokban csakugyan előfordul, ismeretes 
tény. Már B e u d a n t  leírja az ásványnak (fér oxydulé titanifére) szemekben való 
előfordulását mint a bakonyi bazalt-tuffák s a balaton-melléki porzó elegyrészét ; az 
utóbbiba az ásvány iszapolás útján kerül a Balaton vízterületének bazaltszerű anyagai­
ból s bizonyos helyeken (nevezetesen Siófok vidékén, hol a Balaton kifolyása van) 
nagyobb mennyiségben gyűl össze. Későbben v. Z e p h a r o v i c h  a siófoki iserin- 
fövényt igen részletesen vizsgálta meg s az ásványt oktaédrikus krystálykákban figyelte  ̂
míg K. v. H a u e r  az ásvány chemiai azonosságát a közlött mennyileges vegy-elemzés 
által bebizonyította, (v. Zepharovich : Die Halbinsel Tihany im Plattensee, Sitzungsber, 
k. k. Akad. Wiss. Bd. 19, pg. 350).
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karim ázott gőzporust tartalm azott. A z  apatit, mint közönségesen, 
nincs a kőxettöm egben egyform án elosztva ; m íg a csiszolat számos 
helyén teljesen hiányzik, v a g y  csak  igen g yéren  fordul elő, ta lá l­
koznak ismét o ly  részletek is, m elyeken a rá n y la g  számos e g y é n ­
ben je len tk ezik , s a csiszolatot jóform án hálószer illeg h atolja  át. 
E gyén ei a fé lig  ü veges alapban vann ak b eá gyazva  s m íg, mint előbb  
m ár em lítők, e g y  eset sem figyelh ető  meg, hol k iképződésükbőn -^  
a kőzet e g y é b  a lk atrészein ek  egyén ei által m eggáto ltn ak  m utat­
koznának, nem ritkán láthatók o ly  apatitok, m elyek szom szédos föld- 
pát , augit- v a g y  m agnetit-m etszeteken jóform án keresztül szóród­
nak. A z  olivin e tekintetben k ivételt k é p e z ; lega lá b b  ezen ásvá­
nyon való  hasonló áthatolást nem figyelhettem  meg.
A z  utóbbi ásvány, az o l i v i n  a vékony-csiszolaton m egleh e­
tős bő m ennyiségben találkozik, számos, többnyire már m akrosko- 
p iailag  felism erhető apró s itt-ott kissé n agyob b  részletekben. 
E zek a kőzet e legyéb en  m eglehetős egyform án vannak behintve, 
s m iután m éreteik többnyire a kőzet e g y é b  alkatrészeit jóval fe lü l­
m ú lják , a kőzetnek m ikroporphyrszerü szöveget kölcsönöznek. 
M etszetei legn agyo bb részt, nevezetesen valam enn yi uralkodó apró, 
egészen  rendhagyó, szögletes a la k k a l birmtk, m ilyen rendhagyó 
szem eknek és töredékeknek felel m e g ; körvon alu k  néha m ég e g yes  
k ry stá ly-la p o k tó l való, egyen es von alokat mutat, s az illető rész­
letek  voltát, m :nt n agyo b b  k ry stá ly o k  töredékeit, világosan  el­
árulja. A  n a g yo b b  olivin-m etszetek közül ném ely tökéletesebb 
kry stá ly-k ö rra jzza l b i r ; de ezek is, szögeik  göm bölyödése, rend- 
h agyóan  bem élyed ett és világosan letört h e ly e k  á lta l, kétségtelen ü l 
az illető  k ry stá ly o k  m echanikai és chemiai m egtám adásának nyom ait 
m utatják. Ezen m etszetek durván határolt v a g y  fragm entaris e g y e s  
k ry stá ly-e g y é n e k tő l, ritkábban nehány kevés efféle egyén ből álló 
kis csoportoktól szárm aznak. A z  e g y e s  egyén ek m etszetének 
krysta llo grap h ia i körvonala  hosszúkás, egyen etlen szögü  hatszöget 
v a g y  n yolczszöget képez, m ilyen az ásvány közönséges k ry stá ly a i-  
nak felel m eg.
A  csiszolaton előforduló o liv in ek m ár ném ileg előre haladt 
fokát tüntetik elő azon ism eretes e lvá ltozási folyam atoknak, m e­
lye k n e k  a nevezett ásván y  a légnem üek behatása által oly kön y- 
nyen alá esik. C sak  a legn ag yo b b  olivin-m etszetekben ta lá lkozik  
m ég e g y  el nem változott mag, m ely az á sván yt m ég ép, teljesen 
átlátszó m inőségben m utatja, s ily  vékony rétegben  a színtelenhez 
közeledő, igen  halaványan zöldes-sárga színnel. E llenben az efféle 
n ag yo b b  m etszetek egyéb , a külső körü letjük  és a belsejükbe ha-
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toló rep ed ékek  mentén levő részei ldsebb-nagyobb távolságra, ú g y  
m int valam ennyi apróbb olivin-m etszet egész töm egében, m indig 
már többé-kevésbé sötét, rozsdabarna v a g y  barnás-sárga töm eggé 
van n ak  elváltozva. A z  erősen elváltozott részletek az ép olivin 
töm egébe g yo rsan  m ennek á t; az átm eneti h elyen  a töm eg ros­
tossá v á l ik , a m egtám adási felülethez fü g g é ly e s  irányban. A z 
olivin  szétbom lásából keletkező  lim onitszerü a n y a g  g ya k ra n  mint 
u dvarka környezi az olivin-m etszeteket. Ezen a n y a g  v a g y  a rnag- 
netitből keletk e zett lim onit különben is számos helyen a kőzet 
szövetébe beszivárgott, a k iv á lt k ry stá ly k á k  belsejében v a g y  az 
alaptöm egben levő efféle répedékek mentén, m elyeken  g ya k ra n  
m ikroskopiai erecskékben és p ettyecsk ékb en  k iv á lv a  ta lá lko zik .
E g y  ásvány, m ely  ism eretszerüleg o ly  számos vidék b azalt- 
szerű kőzetein ek olivinjében zárván ykén t ta láltatott, a p i c o t i t ^  
je le n  ú g y  mint va lam en n yi a következőben  tárgyalan d ó  kőzet o li­
vinjében m eglehetős g y a k ra n  fordúl elő, igen jellem ző kiképződ és­
ben s ép oly körülm ények közt, m ilyenekben eg ye b ü tt bazaltszerü 
kőzetekben m egfigyeltetek , C sak is az o livin  zárván yakén t fordúl 
elő, a környező kőzettöm egben pedig teljesen hiányzik. A  tá rg y a ­
lásban levő kőzet vékony-csiszolatánák olivin-m etszeteinek n a g y  
részében találju k, majd csak  gyéren, m ajd kissé n agyob b  szám m al 
behintetve, s az eredeti, m echanikailag m ég darabokra szét nem 
tort, egész o liv in -krystályokb an  valószínűleg e g yik éb en  sem h ián y­
zott teljesen. M int rendesen, ú g y  itt is, rendkívül aprócska, igen  
élesen h atáro lt e g ye s  k ry stá ly o k a t t*vagy kis k ry stá lycso p o rto k a t 
k é p e z ; a k r y s tá ly k á k  egyú tta l lapokban igen b ővelked ők s nem 
sikerült a lak ju k at a górcső alatt biztosan m eghatározni. K ö r ra j­
zukban m indig mint szögein látszó lag  szabályosan m egtom pított 
ép n égyszög  tűnnek elő, körü lb elü l úgyr, mint ezt a X V .  tb. 14. 
ábr. (egy  később tárgya lan d ó  kőzet p icotitja  után) ábrázolja. A la k ­
ju k  valószínűleg  a com plicáltabb sp in e ll-a la k : O ; 3 O 3 ; 00 O, mi 
m ellett a látszó lago s ép n ég yszö g  m egtom pítása tu lajdonkép  az 
octaeder csúcsainak a tom pa ikositetroeder eszközölte 4 lapos é le­
sítésén alapulna. N éha valóban a látszó lagos m egtom pítás met- 
szettését felism erhetni vélém. A z  eg yes  eg yé n e k  rendesen csak 
nehány ezred mm. n a g y o k  ; k is csoportok nehány század mm. át­
m érőt érnek el. A  legk iseb b  k ry s tá ly k á k  a csiszolaton, ú g y  a 
mint vék o n yab b  v a g y  v a sta g a b b  ré teg et képeznek, v ilágo sab b  
v a g y  sötétebb zöldes-barna színnel átlátszók  v a g y  áttetszők, ren­
desen —  m int az idézett ábrákon ki van  je lö lv e  —  kissé  v ilá g o ­
sabb szé lle l; azonban már 4 5 ezred mm. átm érőjű m etszetek
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o ly  tökéletesen ab sorb eálják  a világo sságo t, h ogy  o ly  feketének 
látszanak, mint a m a g n e tit; szélük em ellett igen  gya k ra n  a fenn­
nevezett színben kissé áttetsző. A  p icotit - zá rv á n yk á k  az e l­
változásnak semmi nyom át sem m utatják, m ég ott s e m , hol a 
környező olivin-töm eg m ár teljesen barna töm eggé alakúit át.
A  k i k r y s t á l y o d o t t  p icotit át nem látszó m etszetei át­
tetsző szélük- és alakjuknál f o g v a , a kőzetben bő m ennyiség­
ben előforduló m agnetitéitől m indig jól különböztethetők m eg, 
m iután az utóbb nevezett ásvány m indig csak  teljesen  át nem 
látszó s csak is o ly  krystály-m etszetekben  jelentkezik, m elyek  az 
oktaéderre, com binatiok nélkül, vezeth ető k  v is s z a ; tehát azon g y a ­
kori esetekben is, hol ezen m etszetek n é g y szö g e t képeznek, hiá­
nyoznak rajtu k a n ég y szö g et tom pító élek. A zon b an  előfordulnak 
ném ely olivin-m etszetben itt-ott rendh agyóan  h atáro lt opak k is 
m etszetek is, habár csak  igen  ritkán ; ezekre nézve pusztán a g ó r­
cső á lta l csak u gyan  nem dönthető el, váljon m agnetit- v a g y  p icotit- 
szem ektől valók-e. V eg yb o n tásn a k  nyom a, lim onit-udvarka, m ilyen 
a kőzet szövetében előforduló m agnetit-m etszeteket rendesen kör­
nyezni szokta, ezen zárván yo k  körül nem látható. —  A  tá rg y a lta k ­
nál e g y é b  beh elyezkedéseket je len  kőzetü nk olivin jeiben nem ész­
lelhettem .
A z  előbbiekben felsoro lt adatok kőzetünk elegyrészein ek  v i­
szonylagos k o rb eli sorozatára nézve, a kö vetkező  következtetése­
ket en g ed ik  vonni.
A  mi legelőször is az o liv in t és ennél m ég idősebb zárván yát, 
a picotitet illeti, ú g y  jelen  és valam enn yi a következőb en  tá r g y a ­
landó bazaltban igen  állandó s idegenszerü  jellem m el fordulnak 
elő, egészen hasonlókép, mint o ly  számos e g y é b  vidék b azaltszerü  
kőzeteiben. H elyezkedésü kben  s tá rg y a lt  eg yé b  viselkedésü kben  
teljesen mint p raexista ló  ásván yok je len kezn ek a körn yező kőzet- 
e legyb en , s kö vetkeztetn i engedik, m iszerint egészen eltérő kö rü l­
m ények között v á lta k  ki, mint emez, igen  valószín ű leg  m ég n a g y  
m élységben, hol egyform áb b  m erevülési körülm ények uralkodtak, 
igen  lassankénti lehűlés m ellett. A z  olivin előfordulásában te lje ­
sen m egfelel a kvarcznak a kvarcz-trachyt, kvarcz-an d esit és kvarcz- 
porphyrokban. —  A  p icotitn ek  állandó előfordulása csak is mint 
az olivinnek zárványa, m aga már e két ásván y  idegenszerü  v o ltá t 
v ilágo san  áru lja  e l; hasonlókép az o liv in -egyén ek absolut m éretei 
is egészen más m egm erevülési körülm ényekre utalnak, mint azok 
vo ltak , m elyeknél az olivint je len leg  körülzáró e legy  képződött.
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A z olivin k ry s tá ly o k  göm bölyödése és széttörése, valam int zsák­
szerű m élyedései erős súrlódásnak és szétrepesztésnek, valam int 
chem iai étetésnek nyom ait félre ism erhetlenül m utatják, behatások, 
m elyekre a k ellő  fe ltéte lek  az illető k ry stá lyo k ra  nézve a láván ak 
a m élységb ő l va ló  felnyom ulása a lk alm á va l adva voltak. A  szá l­
lításn ak  nyom ai különben is kőzetünk m ikrofluctual szövegében a 
le g v ilá g o sa b b  kifejezést le lik , miután ezen szö ve g  alkotásán az 
olivin részletek, m int em lítők, igen  kitűnő szerepet játszanak.
A  többi e legyrész  közül az apatit —  m ely nem ritkán  szomszédos 
m agnetit-, augit- v a g y  fö ldpát-egyéneken  hatol keresztül —  k é tsé g ­
telenül a legidősebbik . M iután em ellett csak igen  kis m ennyiség­
ben van k iv á lva , következteth etjü k, h o gy  a n y a g a  az izzófolyó 
bazalt-m agm ában csak  felette  nehezen vo lt oldható. A  m agnetit- 
n ek  k iv á lása  már későbben vette kezdetét, de miután igen  g ya k ra n  
ta lá lju k  az augit- és fö ld p át-egyén ek  teljesen  v a g y  részben körül­
zárt zárván yakén t, m íg a m egfordított viszonyra v ilág o s példa nem 
ford ul elő, igen valószínű, h o g y  k iválásán ak  fo lyam ata  igen előre 
h aladott volt már, midőn az au git és a földpát képződése beállott, 
v a g y  lega lá b b  is, midőn em ezek k iv á lási fo lyam ata m ég a kezdet 
fokán á llo tt, s csak  m ég igen kevés szilárd a n y ag o t különített el 
a m agm ából. H asonlókép k ite ts z ik , h o g y  a fö ldpát főtöm ege 
kétségte len ü l későbben vá llo tt ki, mint az augité, miután a vékon y- 
csiszolaton, mint előbb em lítettük, számos fö ld p á t-k rystá ly k a  fordul 
elő, m elybe a u g it-k ry stá ly k á k  behatolnak, sőt nem épen ritkán 
o lya n  is, m ely e g y  aprócska a u g it-k ry stá ly k á t v a g y  augit-m ikrolitet 
töm egével teljesen körülzár, ellenben e g y  oly au gito t sem észlel­
hettem , mely földpátot teljesen v a g y  részben körülzárna. E  viszon y 
m egítélésén él azonban nem szabad figyelem  n élkü l h a g y n i azt, 
h o g y  az au g it so kk al szám osabb és u ra lk o d ó la g  jó va l apróbb 
eg yé n e k b e n  v á llo tt ki, mint a fö ld p á t; enn élfogva a körülm ények 
az au g itn ek  körülzárására földpát á lta l ked vező b b ek  voltak, mint 
az ellenkező viszonyra. A  m agnetitnek h elyezked ési viszonya is 
az au g it és fö ldpát irán t, m eg e g y e zik  ez utóbbiak k iv á lásá ra  v o ­
natkozó fennebbi n ézettel, miután a m agnetit a rá n y la g  so kk al 
g ya k ra b b a n  ta lá ltatik  beh elyezked ve az augitban, mint a föld- 
pátban.
A  mi a csak  igen  alárendelten előforduló titánvasat illeti, 
erre nézve a tá rg y a lá sb a n  levő kőzetünk vékon y-csiszo latán ak 
m ikroskopiai v izsgálása  nem szo lg á lta t adatot, m elyből a nevezett 
ásván yn ak az imént tárg}^alt e le g y ré sze k  iránti v iszo n ylago s kora 
k itetszen ék .
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A  kőzet m agm ájának a tekintett e legyrészek  k iv á lása  után 
m ég h íg  á llapotban fennm aradott része e lvégre  a kőzet je len leg i 
a lapjává szilárdult m eg, m elyben —  a m egszilárdulás eme m eneté­
nek m egfele lő leg  —  az e lsőbbiek valam ennyien mint zárván yo k  
szerepelnek. Ezen alkalom m al a m agm a em lített m aradéka krystá- 
lyo s  részletekké és amorph ü ve g g é  vált e l ; az e lsőb b iek  valószín ű ­
le g  nephelin. Ezen ásvány mint a bazaltikus m agm ában igen  
könnyen oldékony a n y a g  s z e re p e l; k iválása  teljesen a kőzet m eg­
szilárdulási folyam at em lített utolsó phasisába esik, s —  az előző­
ben már m egem lített okokn ál fo g v a  —  közelítő leg  e g y id e jű le g  
történt az ü veg -a n y ag  m egm eredésével.
b) Anamesitszerü bazalt a K a b h e g y  a ljáró l; öcsi kőbánya, Ö cs
h e ly sé g tő l északra.
A  k a b h e g y i bazalt-kúp aljáról, az öcsi kőbányából előttem  
levő  kézi péld án yok kőzete m ár m akroskopiai m egtekintés a lk a l­
m ával is, a K a b h e g y  tetejének imént tá rg y a lt kőzeténél lassabb 
m egszilárdulásnál ke le tk e zett term énynek ism erhető föl. S zö vege  
so k k al v ilág o sa b b a n  k ry stá ly o s, mint em ezé. G alam bszürke, apró­
szem csés, anam esitszerü a lap tö m eget m utat, m elyben számos, m eg ­
lehetős ép; m akroskopiai olivin-szem ecske van behintve. Ez u tó b ­
biak, ám bár arán ylago s n a g ysá g u k n á l fo g v a  a kőzet szövetéből 
kitűnnek, absolute véve m égis csak  a p ró csk á k , többnyire m ég 
i — 2 mm.-nél k isebbek. A z  alaptöm eg már m akroskop iailag  külön­
böző * a lk atrészekb ő l alkotott e le g y n e k  ism erhető fel, de elem ei 
m indam ellett m ég igen  aprók arra, mintsem h o g y  a m ikroskop 
se g é ly e  nélkül nem ük szerint valam ennyien  biztosabban m egh atá­
rozhatók volnának. K ö zü lö k  a n a g y  m ennyiségben k iv á lt fö ldpát 
fehér színével és fénylő  hasadási lap jaival, m ég a rá n y la g  le g v ilá ­
gosabban vehető észre, sőt eg yes  k ry s tá ly k á i főhasadási lapján  az 
eg yszerű  n a g y ító v a l a p la g io k la sra  jellem ző ikerrovátkolás is fe l­
ism erhető ; de le g n a g y o b b  k ry s tá ly k á i sem hosszabbak 1/2 v a g y  
3 4 mm.-nél. A  kőzet itt-o tt egyes, igen  apró, h ő lyagszerü  likacsot 
m utat. K ezd ő  m állás a lk alm á va l g y e n g e  hajlam ot nyilván ít pala- 
szerű szétválásra.
A zo n  kép, m elyet kőzetünk vékon ycsiszo lata  a górcső a la tt  
mutat, a hegytöm zs tetejéről való  kőzetétől több tekintetben lé n y e ­
gesen eltér. Összehasonlítás vé g e tt a X V . tb. g és io -ik  ábráján 
az öcsi kőzet vékony-csiszo lata  e g y  h elyén ek  m ikroskopiai rajzát
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közlöm, m ely a kőzet m ikroskopiaí alkotásáról áttekinthetes kép et 
ád ; e rajzok u gyan  o ly  n ag yítá s  m ellett készítvélc, mint az előbb 
tá r g y a lt  kőzete ; a 9-ik ábra az illető h e ly e t polarizált, a 10-ik 
áb ra u gya n a zt közönséges v ilág o sság b an  m utatja.
A  m ikroskopiaí vizsgá lás szerint je len  kő zet bár ugyanazon 
és egészen hasonló helyezked ésben  összekapcsolt e legyrészekből 
van a lk o tva , mint a K a b h e g y  tetőkőzete ; de nem csak h o gy  ezen 
e le g y ré sze k  absolut n a g y sá g a  m egváltozott s egyén eik , mint már 
a m ikroskopiaí rajz m egtekintéséből k ite tsz ik , u ra lkod ólag  na- 
g yo b b a k k á  vá ltak , hanem egyszersm ind az e le g y ré sze k  n agyob b  
szám ának viszo n ylago s m ennyisége is többé-kevésbé íe ltü n ő leg  
m egváltozottn ak m utatkozik. K ü lön ösen  az átnem látszóságuknál 
fo g v a  fő le g  szem beötlő e le g y r é s z e k , a m agnetit és a titánvas 
azok, m elyek a két kőzetben épen m e g f o r d í t o t t  m ennyiségi 
arányban fordulván eló, igen  feltünőleg  különböző a lakju k  á lta l 
a két kőzet m ikroskopiaí képének oly  szem beötlő leg  eltérő je lle g e t  
kölcsönöznek.
T öbb tekintetben érdekes az előttünk levő kőzet m ikrosko- 
piai m inőségét is, az előbb tá rg y a lté v a l összehasonlítva, részletesen 
venni szemüg*yre.
A  K a b h e g y  aljáról való  kőzet hasonlóan, egészen rend- 
h agyóan  alakúit és rendnélkül h elyezked ett n e p h e 1 i n-részletek- 
ből és em ezek közt eloszolt ü vegből alkotott, színtelen m ikros- 
kopiai alapból áll, m elyben ugyanazon ásványok, mint a k a b h e g y i 
tetőkőzetnél, igen kitűnő fluctualis h elyezked ésben  zárván yo k kén t 
vannak b eá gyazv a . A  üuctual szöveg  jelen kőzetünk csiszolatán 
mint a közölt ra jzo k  összehasonlítása mutatja, m ég so kk al v ilá g o ­
sabban tűnik ki, mint az előbb tá rg y a lt  kőzetéin, miután az elsőn 
a határozott hosszirán yn yal biró m etszetek n agyo b b  szám m al fo r­
dulnak e lő ; k isebb  k ry stá ly k á k  összehalm azásai n a g yo b b a k  körül, 
csíkos csoportokká, m elyek  az áram lások irán yát kö vetik , itt is 
fe lette  g yako riak .
A z  összehasonlításból kitetszik, h o g y  azon alkalom m al, midőn 
az a lap  m egm erevülése b ek ö v etk ezett, az öcsi kőzetn él az eredeti 
m agm ájának ü vegtelen ítési fo lyam ata szilárd, k ry stá lyo s  veg yü - 
letek  k iválása  á lta l továb b  haladott vo lt már, mint a K a b h e g y  
tetőkőzeténél, miután —  a vékon y-csiszo latokon  e lfo g la lt arány- 
lago s tér szerint Ítélve —  az öcsi kőzetben az alaptartalom  észre­
v e h e t ő ig  kisebb, mint a k a b h e g y i tetőkőzetben. E gy ú tta l lá t­
ható, h ogy  az alap  m egszilárdulása az előbbiekéinél so kk al las­
sabban ment végb e, m ert ezen kőzetnél az alap  le g n ag y o b b  része
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krystályo s, nephelinszerü részletek ké  m erevedett m eg, m elyekhez 
kép est az ü v e g g é  vá lt rész egészen háttérbe lé p ; a nephelin- 
részletek  egyszersm ind so kk al n a g yo b b  e g y é n e k k é  fejlődtek, mint 
a k a b h e g y i tetőközetben, s a vékony-csiszolaton  már igen élénk 
polarizálást m utatnak.
A  mi az alapban b eágyazo tt e legy részek et illeti, ezek közül 
csak  is az o 1 i v i n az, m elynek előfordulásában a k a b h e g y i tető­
kőzet olivinjéhez képest, semmi nemű szabályos, a különböző m eg­
szilárdulási fe ltételekn ek m egfelelő  eltérés nem m utatkozik. E lő ­
fordulásában —  eltekin tve a későbbi m állás előidézte tünetektől 
—  csak  annyiban m utatkozik némi külön bség, h o g y  öcsi kőzetü nk­
ben m ech anikailag  m ég kevésbé szétdarabolt k ry stá ly k á i a rá n y ­
la g  g ya k o ria b b a k , s egészen apró töredékek belőle so k k al ritk á b ­
bak, mint a k a b h e g y i tetőkőzetben.
A z  előbbi kőzetn él leírt p i c o t i t- zárván yo k  öcsi kőzetünk 
csaknem  valam ennyi olivin jében u gyan o lyk ép en  találkoznak. A z  
utóbbiak épebb részleteiben m ég nehány e g yé b  zárvány is m utat­
kozik, m elyeknek nyom ai az előbb tá r g y a lt  kőzet m indig m ár 
erősen m állásnak indult olivinjeiben eltűntek, v a g y  lega lá b b  nem 
észlelhetők. I ly  zárván yo k kén t ta lá lkozn ak n evezetesen : apró, 
göm bölyded, v a g y  rendh agyóbban alakult, hosszúkás, világosfüst- 
barna ü v eg h ó lya csk á k , m elyek  csak kevés olivin-m etszetben hiá­
nyoznak, ám bár eg y ik b en  sem jelen tkezn ek n agyo b b  szám m al; 
n ém elyik  csaknem  o*oi mm. n a g y ;  ők m aguk többnyire e g y  v a s­
ta g  szélű, m ozdulatlan gőzbu borékot, s e m ellett g ya k ra n  m ég 
e g y -k é t  p on tszerű , fekete  szem ecskét, ú g y  mint egyes, v ilágos 
m ikrolit-szálkát zárn ak körül. N ém ely olivinben továbbá hom ályos 
h e ly e k  m utatkozn ak, m elyek  igen  erős, 5— 8oo-szoros n ag yítás 
m ellett csaknem  e g y  síkban fekvő, felette apró, göm bölyű  hólya- 
g o csk á k  egész seregére oszlanak szét. Eme h ó ly a g o csk á k  le g ­
n a gyo b b jai a lig  érnek el 000*2 mm.-nyi átm érőt; színtelennek lát­
szanak, m eglehetős széles, sötétebb s z é lle l; e szerint csak  fo ly a ­
d ék kal v a g y  gőzzel telve, v a g y  üresek le h e tn e k ; körülzárt h ó ly a ­
g o t bennük nem észlelhettem .
K őzetü n k oliv in jei már m eglehetős veg yb o n tá st szenvedtek, 
ám bár m indig csak töm egü k sokkal kisebb részére terjedett, mint 
az előbbi kőzetnél. A z  eg yes m etszetek le g n a g y o b b  részén a 
töm eg m ég átlátszó, de élénk s egyenetlen  zöldes színezése több­
nyire eláru lja , h o g y  m ár némi elváltozást szenvedett; teljesen  ép 
olivin  a n y ag  csak is a legn ag y o b b  m etszetek belsejében ta lá lk o zik ; 
az an yag  ily  ép állapotban igen g ye n g e , sárgásba áthajló  színezést
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mutat, csaknem  színtelen. V alam en n yi olivin-m etszet azonban már 
erősen m egtám adt h elyeket is mutat, m elyeken az ásvány rozsda­
barna töm eggé változott el, a m ely •— mint rendesen —  a m eg­
tám adási felületre fü g g é ly e s  rostok által, igen gyorsan  m egy  át a 
csaknem  ép olivin-töm egbe. N evezetes, h o g y  ezen legerősebben 
m állott h elyek  (mint a 9- és 10-ik ábrán levő olivinen is lá th ató ) 
nem fo g la lják  el az olivin-m etszetek külső szélét, hanem b e lse jü k ­
b e n , az eredeti krystály-kö rrajzzal egyen közüen  elvonuló övét, 
v a g y  néha hasonlókép határolt belső m agot kép ezn ek; e m ellett 
körvonaluk csak  annyiban utánozza a m etszet külső körrajzát, a 
m ennyiben ez kry stá ly la p o k tó l szárm azik. Ez á lta l m ég az e g é ­
szen rendh agyóan  határolt olivin-m etszetek n a g y  része is k é tsé g ­
telenül krystálytö red éktő l szárm azónak ism erhető fel. V ilágo s, 
h o g y  a m állás ama tünete a k ry stá ly o k  réteges alkotásán  a la p ú i; 
a k ry stá ly o k  növésénél egym ásután lerakodott részek feltűnő le g  
különböző m állási ellen tállása  talán a chem iai a lkotásn ak csak 
igen  kis kü lönbsége által okozva lehetett. A  későbben tá r g y a ­
landó bazaltok n a g y  részének olivin jei m állásuk által hasonló réte­
ges a lk o tást áru ln ak e l; a k a b h e g y i tetőkőzet o livin jein  is észre­
veh etők  ennek nyom ai, csak h o g y  náluk  a tünet kevéssé tűnik 
fel, miután u ra lk o d ó lag  k ry stá ly-e g y é n e k n e k  csak apró töredékeit 
képezik, s m állásuk m indig m ár igen erősen előrehaladott.
A z  a p a t i t előfordulása a tárgya lásb an  levő kőzetben az 
előbbihez kép est lényegesebben  csak annyiban különbözik, h o gy  
egyén ei —  hasonlókép mint a kő zet-e leg y  e g y é b  k ry stá lyo s  v u l­
káni e legyrészein ek  eg yén ei —  u ralk o d ó lag  n a g yo b b a k k á  váltak . 
A  vékony-csiszolatok után Ítélve a két kőzet apatit-tartalm a külön­
bözőnek nem látszik. Öcsi kőzetünkben, a le g n a g y o b b  apatit-osz- 
lo p k ák o*3 mm. hosszúságot érnek e l, 0-02 mm. átm érő mellett. 
E fféle n agyob b  oszlopkák néha e g y  hosszú, csőalakú, barnás ü v e g ­
zárván yt tartalm aznak közepükben, m ely a fő ten gely  irán yában  
rajtuk keresztü l vonul. Ezen ü vegzárván yo k  m aguk rendesen 
nehány igen aprócska  gőzbuborékot fogn ak körül.
A z  a u g  i t-tartalom , azon tér szerint m egítélve, m elyet az 
ásvány m etszetei a vékony-csiszolaton elfoglaln ak, az előttünk levő 
és az előbb tá r g y a lt  kőzetben körü lb elü l egyen lőn ek látszik, de 
am abban kevesebb  számú és a h elyett á tlagosan  n ag yo b b  e g y é ­
nekre oszlik e l ; le g n a g y o b b  egyén ei csaknem  kétszerte oly n a g y  
m éreteket m utatnak, mint a k a b h e g y i tetőkőzet le gn ag y o b b  augit- 
j e i ; az á sván y  m inősége, kiképződése és helyezkedés! viszonyai 
különben m indkét kőzetben igen  m egegyező . Á ta ljáb a n  je len  kő-
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zetben az ; előbbihez képest aránylag* g yakrab b an  jelentkezik sza­
bad kiképződésükben köröskörül m eggáto lt egyén ekben ; ez n eve­
zetesen n agyo b b  egyén eire  áll, sőt a le g n a g y o b b a k  közülök csak ­
nem valam ennyien  teljesen  rendhagyóan hatcírolt szem eket kép ez­
nek ; ez igen érthető, egyrészt, m ivel az egyén ek  n agyobbodásá­
va l szabad kiképződésünknek térbeli gáto lásai is növekedtek, más­
részt p e d ig  ama n agyo b b  k ry stá ly o k  n agyo b b  m echanikai súrló­
dásnak is vo lta k  k itéve a töm eg fo lyása  a la tt, miután bizonyára 
előbb képződtek, mint az apró egyén ek. E g y e s  titánvas-lem e- 
zek, továbbá nem lem ezszerű, opák, többnyire igen  apró sze­
m ek és ép n ég y  szöges körvonalú k ry stá ly k á k , m ely utóbbiak le g ­
alább határozottan a m agnetithez tartoznak, itt-ott teljesen v a g y  
részben körülzárt b eh elyezked ések et képeznek az öcsi kőzet augit- 
ja ib a n ; ez esetek azonban, eg yü ttvé v e  az előbb tá rg y a lt kőzet- 
au g itja in ak  m agn etit-beh elyezkedéseivel összehasonlítva, igen sok­
kal ritkáb b ak . N ém ely augit-m etszetben e g y -k é t  apró, göm böly- 
ded v a g y  rendhagyóbban alakult, hosszúkás, a körülzáró augit- 
töm egnél kissé világo sab b n ak  látszó salakzárván y is látható, m ely 
m ég m aga  néha e g y  kis gőzbu borékot v a g y  e g y  fekete szemecs- 
k é t fo g  k ö r ü l; gőzbu b o réko k  kőlönben igen ritkán önálló zá rv án y ­
ként is fordulnak elő az augitban.
Azon, már az előbbi kőzetnél m egem lített, zöldes v a g y  bar­
nás, igen  aprő, rendhagyóan a la k u lt képződések jelen kőzetben 
is m eglehetős g y a k ra n  fordulnak elő, az alapban v a g y  földpát- 
k ry stá lyo k b an  behintve. A  m ellékelt ábra ne- 
^ hány efféle képződésnek a lakját mutcitja. Itt-ott
 ̂ 3 ^  ̂ a bennök e g y  fekete pontszerű zárvány vehető 
* q. észre! V aló szín ű leg  nem tartoznak m indnyájan
u g y a n e g y  ásványfajhoz, miután színezésük m eg­
lehetős feltűnő kü lön bséget m utat. A  v ilá g o s a b b a k a t. zöldeseket 
közü lök  csonkult augit-m ikroliteknek ta rto m ; a sötétebbek, barnás 
színűek talán a titánvas-érczhez tartozhatnak.
A  vék o n y-csiszo lato k  összehasonlításából világosan  felism er­
hető, h o gy  a k iv á lo tt f ö l d p á t  tartalom  a szóban levő, öcsi kő­
zetnél igen felism erhető!eg n agyob b , mint a h e g y  tetőkőzeténél, 
s pedig o ly  m értékben n agyo b b , mint az elsőbbi kőzet az u tób bi­
hoz képest szegén yebb  a fé lig  üveges alapban A  földpát j e ­
len kőzetben szintén átlagosan  tetem esen n a g yo b b  k ry s tá ly o k -  
bán fordul elő, mint az e lő b b ib e n ; párkányszerű  m etszeteinek 
hosszúsága az előttünk levő vékon y-csiszo laton  0*12 és 078 mm., 
szélességük 0-027 és 0*072 mm. közt ingadozik. P o larizá lt vilá-
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gosságban eme p á rk án yo k  a jellem ző ikerrovátkolást kitűnő szép­
s é g g e l m utatják, nevezetesen a n a gyo b b ak, m elyek g yakran  igen  
számos s végte len  vék o n y, ik erszerű leg  összekötött csíkokból á lla ­
n ak ; a tünet színpom pájáról és részletességeirő l a X V . tb. 9-ik 
ábrája csak közelítő  képzelm et adhat. —  A  földpátok hasonló és 
szintén egyik b en  sem n ag yo b b  szám m al előforduló zárván yo k at 
tartalm aznak, mint a k a b h e g y i tetőkőzetb eliek , n ev ezetesen : apró 
a u git-k rystá lyo kat, az au gitta l egyen lő  színű, g y a k ra n  a fö ldpát 
fő te n g e ly e  irányában hosszúra nyúlt kis részleteket, m elyekre 
nézve biztosan nem dönthető el, vá ljo n  csonkult a u g it-eg yén ek -e , 
v a g y  ü vegbő l á lla n a k ; továbbá igen  ritkán apró m agnetiteket, 
m elyek  néha az előbbi részletekben  is b ezárva v a n n a k ; ezekhez 
társul m ég a titánvas is, m elynek lem ez- v a g y  p ik k e ly szerü  e g y é ­
nei itt-o tt mint zárván yo k  ta lá ltatn ak  a földpátokban, v a g y  p ed ig  
ezekben töm egükn ek csak  e g y  részével h e lyezk ed vék  b e ; n agyo b b  
fö ld p átokn ál azonban a titánvas csak külső, legkésőb b en  képződött 
részükben ta lá lk o zik . A zon  esetek, hol a u g ite k  szom szédos földpát- 
k ry stá ly o k b a n  részben b e h ely ezk ed v ék  és az utóbbiak szabad k i­
kép ződ ését az érintkezés helyén  m eggáto lták , jelen kőzetben is 
igen  g y a k ra n  fordulnak elő.
A  t i t á n  v a s ,  m ely az előbb tá rg y a lt  kőzetben csak  felette 
gyéren  fordul elő, az öcsi kőzetben n a g y  m ennyiségben van k i­
válva . Ez utóbbi vékon y-csiszo laton  bőségesen előforduló opák 
m etszetek igen  tú ln yom ólag  n agyo b b  része a nevezett ásván yh oz 
tartozik, s —  mint a gó rcső  a la tt a focus-táv k e llő  változása m el­
lett világo san  felism erhető —  felette vék o n y  lem ezektől kép ez- 
tetik, m elyek, ú g y  a mint a vékony-csiszolatban inkább a fü g g é ­
lyeshez, v a g y  inkább a vízszinteshez közeledő h e ly zetet fo g la ln a k  
el, m ajd mint vo n alo k  v a g y  kesk en y  párkán yok, majd p edig  mint 
szélesebb tá b lá k  tűnnek elő, m elyekn ek  körvonalai, a m ikroskop 
e g y  b eállítása  m ellett, csaknem  m indig részben elm osódottaknak 
látszanak, m iután csaknem  e g y  esetben sem teljesen vízszintesen, 
v a g y  teljesen fü g g é ly e s , v a g y  o ly  v a sta g  lem ezektől kép eztetn ek , 
h o g y  a csiszolási síkok  előállította  m etszetük m élyebb v a g y  fel­
jebb  részüket teljesen átfedné. A  X V ,  tb. 11. a. és 11. b. ábráján 
ném ely efféle titánvas-lem ezke, ú g y  a mint a górcső a la tt látszik, 
igen  erős n ag yítá sb a n  külön van ra jzo lv a ; a n . a .  ábrán levők 
csaknem  vízszintes és kö zel fü g g é ly e s , a 11. b. ábrabeliek  p ed ig  
különböző rézsútos h elyzetet fo gla ln ak  el a vékony-csiszolatban. 
A z  em lített m etszetek közül, különösen a vékon y-csiszo latb an  a 
vízszinteshez k evéssé  hajlott lem ezkék közül, m elyek nincsenek a
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csiszolás! síko któ l átszelve, számos van, a m elyeken  h atszöges 
körvonalu k, a górcső  beállításának kellő  vá ltozásával, igen  v ilá ­
gosan  felism erhető ( n .  a. ábra). De körvonaluk, mint közön sége­
sen, sokszoros ren d h agyó  b eh orp adásokat mutat, karélyos és csip ­
késen rovátkolt, miután a lem ezkék  szabad kiképződésükben szom ­
szédos, előbb képződött, e g y é b  nemű e g y é n e k  á lta l m e g g á to l­
ta tta k , o lyk o r annyira, h o g y  egész szélü k köröskörül rendh agyóan  
van határolva. A z  efféle bem élyedések valam ennyi az a lap ­
ban b e á g y a zo tt e legyrész részben b eh elyezked ett egyén ei által, 
különösen a n a g y  e g y é n i szám m al előforduló augit- és földpátéi 
á lta l van n ak előidézve, sőt ez utóbbiak k iseb b  egyén ei, v a g y  itt- 
ott e g y  ap atitoszlop ka is nagyob b  titánvas-lem ezek á lta l néha 
körü letjük egész m entén körülzárva vannak, s ekk ép  az utóbbia­
k a t valóságosan á tly u k a sztjá k .
H o g y  az imént tá rg y a lt  át nem látszó lem ezek helyesen a 
titánvasnak tu lajdonítandók, m elynek a górcső  a la tt v izsgá lh a tó  
tu lajd onságai álta l m egfelel, s m ely  egészen  m egegyező  m inőség­
ben az anam esit- és doleritszerü kőzetek elegyrészéü l o ly  sok 
h e ly e tt  ta lá lta to tt : az a kőzettel tett chem iai vizsgá láso k  is m eg­
erősítik . A  kő zet először is nedves úton a szokásos mód szerint 
v izsg á lva , igen v ilá g o s  T i-reactio t mutat. Midőn továbbá a kőzet 
sósavval hosszabb id e ig  kezelt s ez a latt ism ételve csaknem  a sav 
forrpontjáig  h evített pora a górcső  a la tt m egvizsgáltatott, benne 
számos, egészen szabadon fek vő  s többnyire m ég lem ezek töredé­
kein ek  jó l felism erhető fekete  részlet v o lt  látható, m elyek csak  is 
a vékon y-csiszo laton  az imént tá rg y a lt  kiképződésben látható ás­
ván yn ak  tu lajd on íth atók; ennék savak  iránti viselkedése teh át 
szintén a titán vasn ak m egfelelő  s k izárja  a többi k ét tekin tetbe 
jöhető ásványt, a haem atitet és m agnetitet.
A  titánvas azonban nem csa k  átnem látszó m etszetekben, h a­
nem ú g y  jelen, mint az előbb tá rg y a lt, á ltá ljáb an  valam enn yi á lta­
lam v izsg á lt  b a k o n yi titánvas-tartalm ú bazalt vékony-csiszolatán  
o ly  felette vék o n y  lem ezkékben és p ik k e ly k é k b e n  is fordul elő, 
m elyek  a látirán yb an  beérkező v ilá g o s s á g n a k  e g y  részét m ár 
keresztü l bocsátják , s ú g y  a mint a nevezett irányban vasta ga b b  
v a g y  vékonyabb réte g e t képeznek, sötétebb v a g y  v ilágo sabb  s z e g ­
f ű  b a r n a színnel átlátszók. A la k b e li v iszon yaik  az átnem látszó 
lem ezkékkel teljesen m egegyező k , sőt rendesen ezeknél m ég tisz­
tábban és a rá n y la g  g ya k ra b b a n  m utatják a titánvas jellem ző hat­
szöges a lak ját, miután rendesen ap róbbak, s enn élfogva k iképző­
désükben kevésb é  m eggáto lta ttak , s azónkívül a rán ylag  g ya k ra b -
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bán ta lá ltatn ak  a vékony-csiszolatban  oly  kevéssé hajlott fek vés­
ben, h o gy  a csiszolási síkoktól nincsenek átszelve. A  b a k o n yi 
bazaltok különböző csiszolatain a teljesen nem átlátszó, fekete és 
az igen  jól átlátszó v ilág o s  szegfübarna lem ezek közt az átlátszó­
ságban és színezésben minden átm eneti fokozat ta lá lk o zik  és p ed ig  
nem csak különböző e g y é n e k  á lta l előállítva, hanem a nevezett 
á tlátszósági és színezési % fo ko k  közti átm enet néha u g y a n e g y  
egyén en  is látható ; t. i. a g y  az öcsi, mint m ég g y a k ra b b a n  né­
m ely későbben tárgya lan d ó  bazalt vékony-csiszolatán, a szóban 
fo rg ó  ásván yb ó l erősen m eggö rbü lt lem ezek fordulnak elő, me­
ly e k n e k  függélyeseb b en  álló része a látirányban o ly  v a sta g  réte­
g et képez, h o gy  a beérkező v ilágo sságo t teljesen ab sorb eálja  s 
feketének látszik, m íg vízszintesebb részük azon irányban vék o ­
nyabb réte g e t képezvén, m ár az em lített á tlá tszó ság i és szín­
fokozatokban  átlátszónak m utatkozik. M ég az egyen es, nem épen 
fü g gé ly esen  álló lem ezeknél is nem ritkán  m egesik , h o g y  szélük 
o lykép  áttetsző, m íg e g y é b  részük feketének látszik. P o larizá lt 
v ilágo sságb an  a k e llő le g  átlátszó lem ezkék o p tik a ilag  e g y te n g e ly ű  
je lle g e  világosan  felism erhető ; a k ö ze lítő leg  vízszintesen fekvő k  
k ö zü lö k  keresztezett nicolok közt sötétté válnak, a rézsútosan 
á lló k  a tá rg y  fo rgatása  a lkalm ával m indig v ilágo ssá  vá ln ak  s 
m eredek á llás  m ellett m eglehetős élénk p olarizá lást m utatnak; 
e g y  nicollal való v izsgá lás m ellett m ég a legm eredekebben álló, 
m ég átlátszó lem ezkék észrevehető dichroism ust nem m utatnak.
A  titán vas, ú gy látszik, eddig  m ég nem észleltetett kellő  
vék o n yságú  lem ezekben, a m elyekben már á tlá tszó vá  v á lik ; le g ­
alább az á sván y  o lyann ak nem ism ertetett fe l; valam ennyi ide­
vágó  m unkálatban mint a kőzet-csiszolatokban m indig csak tö k é ­
letesen át nem látszó m etszetekben előfordulónak van m egem lítve. 
Színe igen  jellem ző s eltérő a különben teljesen m egegyező  a la ­
kokban előforduló haem atitétól. Ez utóbbi különben a v ilágo ssá­
g o t so kk al kisebb m érvben absorbeálja, mint a titánvas. A  titán­
vas ellenben m egint sokkal kisebb absorbeálási k é p esség ge l bir, 
mint a m agnetit. E z utóbbi viszonyról a v izsgá lt b akon yi bazalt- 
csiszolatokon igen kétségtelenü l m eggyőződhettem . A  vízszintes­
hez m eglehetős m eredeken 45 fo kn yi szögön felül dűlő titánvas- 
lem ezkék, m elyekn ek va sta g sá g a  a látirányban tehát le g a lá b b  is 
a k k o ra , mint vízszintes m etszetük m egm érhető szé lessége , az 
utóbbinak 0*0005 mm. szélessége m ellett m ég m eglehetős v ilá g o ­
san barna színnel áttetszőknek m utatkoztak ; ellenben előfordulnak 
a v izsgá lt vékon y-csiszo latok  többjeiben hajszálszerü  m agnetit-
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trich itek, m elyek g ya k ra n  a fennebbi m éretnél so kk al kisebb át­
m érővel bírnak, de m indam ellett m ég m indig — sőt m ég a le g ­
vék o n y ab b a k  s egészen vízszintesen fekvő k  közülök —  tökéletesen 
feketének és átnem látszónak tűnnek föl. M iután eme trich itek 
ép n égyszö gö sen  kö tö tt csoportokat képeznek, itt b izon yára a sza­
b á ly o s  m agnetithez (hozzája az iserint is szám ítva) tartoznak.
A  titánvas-lem ezek nincsenek csoportokká összehalm ozva, 
hanem egyen kin t e lszó rvák  a kőzet szövetében, a kőzet m ikro- 
fluctual szövegének m egfelelő állásban. N ém ely lem ezke, mint 
em lítők, m egleh etős feltűnő m eghajlást szenvedett, kétségtelen ü l 
a kőzettöm eg fo lyása  a la tt; a csiszolatnak a X V . tb. io. ábráján 
lera jzo lt h e ly e  nehány ily  m eggörbü lt, a csiszolaton vonalnak 
látszó lem ezkét m u ta t; hasonló, a csiszolatban laposan fekvő, g ö r­
bült lem ezke a X V . tb. n .  ábr. van lera jzo lva ; e g y  apró augit- 
k ry stá ly k a  rajta keresztül hatol. —  A  jelen csiszolaton látható 
legn agyo b b  titánvas-lem ezek átm érője 0*25 mm,, a legk iseb b ek n él 
e g y -k é t  ezred mm.-re sülyed  le ; ez utóbbiak már m ikrolitszerü 
p ik k e ly k é k  v a g y  k esk en y  csíkok, rendh agyó, göm b ölyített kör­
rajzzal. A zon  esetekben, hol a lem ezkék  v a sta g sá g a  a górcső  
a la tt  áltáljában kö zelítő leg  m egítélhető, m ég igen erős n agyítás 
m ellett is p ap irn yi vék o n yn ak tetszenek, s vastagságu k  csak  a 
mm. tízezred v a g y  ezredrészei á lta l m érhető meg*.
A zon  körülm énynél fo g v a , m iszerint a vékony-csiszolaton 
előforduló titán vas-egyén ek  a szom szédos augit- és fö ldp át-egyének 
által, mint a közös h elyezked ési viszonyok m utatják, k iképződ é­
sükben oly sokszorosan m eggáto lta tta k , míg ők m aguk az utób­
biakban csak sokkal ritkábban vann ak b eh elyezked ve, k ö v e tk e z­
tethetjük, h ogy, midőn a kőzet*m agm ából a titánvas főtöm ege 
k ivált, a m agm a augit- és fö ld p át-an yagán ak le g n ag y o b b  része 
m ár k ry stá lyo s  a lakb an  k i volt v á lv a ; s miután egyszersm ind 
láth ató , h o g y  am a m eggáto láso kn ál főleg* az a u g ito k , kisebb 
m érvben p ed ig  csak a fö ldpátok szerepelnek, k itetszik, h o g y  a 
titánvas k iválási pházisában az au git k ivá lása  már a rá n y lag  to­
vábbi fokra haladt v o lt ,  mint a földpáté. Ez p edig  teljes össz­
hangzásban áll azon kö vetkeztetéssel, m ely, az augit és földpát 
kétségte len ü l részben m ég egym ásb a  kapcsolódó k iválásn ak  sor­
rendjére nézve, ezen két ásván y  egyén ein ek  közös h elyezked ési 
viszonyaiból ú g y  jelen, mint az előbb tá rg y a lt  kőzetnél vonnunk 
kell. —  A  fennebbi szerint e g y ú tta l feltűnő kü lön bség is m utat­
kozik  a m agnetit és titánvas közt, miután az előbbire nézve a 
ka b h egyi tetökőzetnél láttuk, h ogy főtöm ege ott kétségtelenül m ég
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a kőzet-m agm a kezdetbeli m egm erevülési pházisában vá lt ki. midőn 
m ég a kőzet augit- és földpát-tartalm a teljesen, v g y  le g a lá b b  
le g n ag y o b b ré szt az izzófolyó m agm ában oldva volt.
A  mi a m a g n e t i t e t  illeti, az előttünk levő  vékonycsiszo- 
laton — mint em lítők —  csak  igen  kis m ennyiségben fordul elő. 
A z  ott látható átnem látszó m etszetek közül csak kevés v a n , a 
m elyek nem lem ezszerű egyén ektő l szárm azóknak ism erhetők fel; 
ezek közül ném elyik  v ilágosan  quadratikus körrajzot mutat, s e 
szerint b izonyára m agnetit. L e g n a g y o b b  része igen apró krystá- 
lyo k tó l va ló , m elyek - - mint em lítettük —  részben mint augit- 
v a g y  fö ld p át-egyén ek  g y é r  zárványai jelentkeznek, v a g y  itt-ott az 
alaptöm egben behelyezked^e vannak.
Nincs ok előttünk, m elynél fo gv a  közelebbi m egfontolás mel­
lett némi valószínűség'gel következtethetnénk azt, h o g y  a k a b h e g y i 
bazalt-kúp tetejéről és a ljáról vizsgált kőzet-m ódosulatok külön 
kiöm lésektől szárm aznának; sőt ellenkezőleg, a k ú p h egy  általános 
a lak ja , nagyjában  véve, épen azon eg ye n sú ly i a lakn ak felel meg, 
minőt a feltárt a lta laj-rétegeken  áthatolt s ezek fölött k iterjeszk e­
dett, hatalm as, összefüggő láva-kiöm lésnek szükségképpen öltenie 
kelletett, ha töm ege némi szívóssággal b írt; m íg salakos m ódosu­
latokn ak előfordulása a bazalt-kúp  tetején , com pact és mikro- 
k ry stá lyo s  szöveg a közvetlenül a h ó ly a go s k é re g  alatt fe ltárt 
részén s m ég világosabban k ry stá lyo s  szö veg  a kúp alját alkotó  
töm egben szö vegkü lö n bségekn ek oly  sorozatát tünteti lénk, mi­
lyent gőzökben  bővelkedően kiöm lött s hatalm asabb töm egekben 
m egszilárdult láva-folyam ok - az e g y e s  részeik igen különböző 
p h ysika i m egszilárdulási körülm ényei folytán —  felületükről b else­
jü k  felé mutatnak. A  k a b h e g y i bazalt-kúpnak ezen fe lfo gásáva l 
mint összefüggő, hatalm as kiöm lés által keletkezett, eredeti lá v a ­
kúp, legszorosabb kapcsolatban áll a tuffáknak a kúp alján va ló  
előfordulása is ; e m ellett az utóbbiak m aguk is közelebb értelm e­
zést nyernek, mint ugyan azon eruptio laza k ih án yásaib ó l k e le t­
kezett te rm é n y e i, m ely a töm eges bazaltot szo lgá lta ta  s ezen 
utóbbi kiöm lésével végződött. Ez álta l a K a b h e g y  hasonlatos­
sága a területnek egyéb , szám os, tuffával Ö sszekapcsolt bazalt- 
h e g y é v e l tisztán tűnik k i , miután ezek szintén e g y  szabadon 
felm agasló  bazalttöm eget s ezen töm eg s a nem vulkáni altalaj 
közt kibukkanó, zárt v a g y  fragm entaris, réteges tuífa-gyürüt mu-
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tatnak, e m ellett azonban világos példákon, m ég sokkal tisztábban 
s félreism erhetlenül felism erni engedik, miszerint, tu ffájukkal együtt, 
e g y -e g y  kitörés által felhal mázott egyszerű  vu lkánok rom jai Ha 
m ég általánosabb szem ponthoz haladunk s az egész n a g y  bakonyi 
vulkán-rendszer szerkezetét tekin tjük át, ú g y  igen szem beötlő vo ­
natkozások s tö rvén yességek  tűnnek elénk a vu lkáni h egyek n ek  
mai m egtartási á lla p o tu k b a n  is m ég nyilvánuló töm eges viszonyai 
(töm eges bazalt és tuffa absolut és a legszélsőbb  határok közt 
ingadozó re la tiv  m ennyisége) s helyzete közt. Ezen törvén yességek  
p ed ig  következtetn i engedik, h o g y  a K a b h e g y  tén y leg  a rendszer­
nek le g n a g y o b b  s e g y ú tta l a leghatalm asabb láva-kiöm léssel e g y b e ­
kap cso lt kitörése által keletkezett.
H a a láva  ném ileg szívós állapotban, v a g y  lega lá b b  azon 
ponthoz közel álló m érséklettel kerü lt ki, m elynél töm egének 
m ozgékon ysága  m egszűnik v a g y  cse k é ly ly é  v á l ik , m íg egyú tta l a 
talaj h ajlása  sem volt különösen kedvező a láván ak g yo rsab b  s 
e g yo ld a lú  elfo lyására — mire a K a b h e g y  általános a la k ja  és a l­
talaján ak m inősége utalnak —  ú g y  világos, h o gy  a kiöm lött lá v á ­
nak, a vu lkáni csatornán való k iléptével sú lya által oldalt k iterjesz­
kedvén, többé-kevésbé m agas és terjedelm es láva-kú pp á k e lle te tt 
feltornyosulnia a csatorna torkolata fölött. E  m ellett a láv a-h eg y  
nem növekedhetett átöntés által, hanem a felnyom uló láva-oszlop 
m élyebb részeinek utánnyom ulása által em elkedett lassankint m aga­
sabbra. A z  eleintén k ik erü lt láva ily  lassankinti em eltetési fo ly a ­
m atának m egfele ln ek  azon tünem ények is, m elyek ném ely tenger 
a la tti kitörésnél fig y e lte tte k  (íle b lan ch e, A p h ro e ssa , Georgios). 
H a  a felnyom uló láva-oszlop utánnyom ulása huzam osabban e ltar­
tott, m íg  ez alatt a lá v a -h e g y  lege lő b b  kiöm lött és legkülsőbben  
levő  részében, a lehűlés á lta l, szilárd v a g y  szívós kéreg  képződött, 
ú g y  ezen rész oly m érvben kevésbé terjeszkedhetett ki vízszinte­
sen, a minőben töm egének m ozgékon ysága  c sö k k e n t; ezen rész 
tehát, ha bizonyos rid eg ség et ért el, az utánnyom uló láva által, 
lényegesen  csak fü g gé lyesen  m agasabbra em eltetett; m íg az után­
nyom uló láva; a torkolat fölött tornyosult tömeg* súlya által, annál 
inkább kényszerítetett vízszintesen kitérni, mennél m agasabbra növe­
ked ett a láva-kúp. Ennél fo gva  o ly  prim itiv láva-kúpoknál —  elte­
kintvén azon különféle rendhagyásoktól és m ódosításoktól, m elyek a 
dolog voltánál fo gva  a term észetben való folyam atoknál részletes ese­
tekre felteendők —  a vulkáni csatornában felnyom ult lávaoszlop  
eleintén kiöm lött részét legk ö zeleb b  a tetőtöm egben k e ll keres­
nünk. m ely lávafo lyam ok m ellső végén ek felel m eg; m íg igen
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hatalm as lávakúpoknál, m ilyen példáúl a K a b h e g y , a h e g y  alsó 
ereszeit a felnyom ult és kiöm lött láva-oszlop m élyebb és későbben 
kikerü lt része képezni fogja.
E zt előre bocsátva, lássuk most részletesen, m ikép v ise lk ed ik  
a K a b h e g y  tetejéről és aljáról m ikroskopice v izsgá lt a n yag a  ezen 
h egyn ek  általános képződéséről a nagyb an  való v iszon yokb ól k i­
fejtett nézethez.
A  kőzet-m ódosulatok legelőször is valóságos lá v á k  általán os 
m ikroskopiai jellem ét teljesen m utatják s b izonyítják, m iszerint 
m egszilárdulásuk vég ső  pházisában, midőn m ikroskopiai a lap ju k  
szilárddá vált, szívós állapoton m entek keresztü l. H a továbbá a 
k é t , áltáljában csak alárendeltebb e le g y ré szrő l, a m agnetit és 
titánvasérczről e g y e lő re  eltekintünk, ú g y  a k ét m ódosulat e g y é b  
m ikroskopiai m inősége a fennebbi nézettel teljes összhangzásban 
á ll s ezt lén yegesen  tám o gatja ; m ert szövegü k s e le g y ü k  különben 
o ly  felette hasonló s lényegesen csak  is o ly  eredeti k ü lö n b ségek et 
mutat, m elyek, a fenebbi felfogás szerint a k ét kőzetm ódosulat 
előfordulási h elyénél fo gv a , egyen etlen  m egszilárdulási fe lté te le k ­
k e l á llan ak kapcsolatban s m egegyező  láva-m agm a m ellett, ezekre 
legegyszerű b b en  vezethetők vissza. A  m ikroskopiai vizsgálás mu­
tatja, h o g y  m indkét kőzet-m ódosulat m agm áján ak m egszilárdulási 
fo lyam ata —  ha a fennem lített két ásványtól m ég eltekintünk — 
ú gy  az alapban b eá gyazo tt e legyrészek  k iv á lási pházisában, 
mint szintén ama alapnak ezután történt m egszilárdulása a la tt, 
egészen hasonlókép ment végh ez és ugyanazon  ásván}^okat szol­
gáltatta  hasonló k iv á lá s i so ro za tb a n ; csa k h o g y  az egész fo lyam at 
a tető-kőzetben bizonyos kezd etbeli pházistól fo gv a  gyorsabb an  
ment végh ez s szám osabb s apróbb eg yé n e k e t sz o lg á lta to tt , mint 
a K a b h e g y  alján h ely tá lló  k ő ze tb e n , hol a k rystá lyo s egyén ek  
áltáljában n a g yo b b a k k á  vá ltak . E g y ú tta l tanítja e kőzetek kitűnő 
m ikrofluctual-szövege, h o g y  az alapban b e á g y azo tt e legyrészek  k i­
válása  legn agyobb részt a láva-töm eg fo lyása  alatt v a g y  előtt is 
ment végh ez, tehát részben leg a lá b b  m ég a vu lkán i csatorna m ély­
ségében történhetett. A  m egm erevülés imént em lített különbsége 
összhangzásban áll azon m egszilárdulási fe lté te lek  különbségével, 
m ely létezett, ha, a fenebbi nézet értelm ében, a K a b h e g y  tető­
kőzete a felnyom uló láva-oszlop felsőbb, eleintén kiöm lött részéből, 
az alj kőzete p edig  a láva-oszlop m élyebb, utánnyom ult részéből 
keletkezett, miután az elsőbbi láva-részlet a töm eg fo lyása közben, 
még* a csatornán való  útja alatt is, a felnyom ulás bizonyos pházi- 
^ától fogva szükségképpen  n agyo b b  lehűlésnek volt kitéve, mint
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az utóbbi*). V ilá g o s, h o gy  akkor, ha a K a b h e g y  a ljb eli részletei 
a vulkáni csatornán felnyom uló láva-oszlop  sokkal m élyebb szín­
tájából szárm aznak, mint a tetőtöm eg, az-az, ha a K abh eg 'y  vu l­
káni csatornája arán ylag  szűk volt, ú g y  h o gy  a b aza lt-h egy  igen  
hatalm as, tartam os kiöm lés á lta l tornyosult fel —  világos, h o g y  
akk o r az em lített lehülési kü lön b ségekn ek igen érezhető fokot 
k e lle te tt elérnie s a m egszilárdulási term ényeken világosan  fog 
kitűnni, ha a k ry stá ly o s  k iválás a kiöm lött láva oszlop alsóbb 
rétegeiben már n agyo b b  m élységben kezdődött m eg. A zon lel­
tétel m ellett pedig, m iszerint a K a b h e g y  bazalt-töm ege a rán ylag  
szűk csatornán kerü lt fel s e szerint igen hatalm as s tartam os lá v a ­
kiöm lés által keletkezett, a b aza lt-h egy  általános a lak ja  valam int 
azon tén y is ta lá lja  legegyszerűb b  m a g y a rá za tá t, h o g y  a h e g y  
a lta la j-rétegei helyezkedésükben, a hatalm as bazalt-töm eg kö zelé­
ben, ennek kitörése á lta l szenvedett h áborgatásokn ak nyom ait nem 
m utatják. —  U gyanazon épen em lített feltételre, valam int a vele  
kap cso latb an  álló m ásodikra, miszerint a későbben kiöm lött láva­
ré te g e k  ü vegtelen ítési folyam ata már a vulkán-kürtőben n agyo b b  
m élységben kezdődött m eg, mint alantabb látni fogjuk, két további 
viszony is m e g e g y e ző le g  utal s m ellette talál term észetszerű m eg­
m agyarázást, nevezetesen, a m agnetit és titanvasbeli tartalom  k ü ­
lönbsége, valam int erősen h ólyagos m ódosulatok előfordulása a 
bazaltkúp  tetőrészén s ilyekn ek  h iánya a h egy  alsó ereszein,
A  K a b h e g y  alját alkotó  kőzet-töm egnek lassúbb lehűlése és 
kö vetk ező leg  lassúbb m egm erevülése okozá, h o g y  a k ry stá lyo s  
e le g y ré sze k  m in degyike átlagosan n agyo b b  egyén ekb en  vá lt kg  
mint a tetőkőzetben. Azonban az utóbbinak g yo rsa b b  lehűlése 
nem csökkenté m eg a k iválo tt apatit és augit m ennyiségét, miután 
m in degyik  közülök m indkét kőzetben körülbelül egyen lő  arány- 
lag o s  m ennyiségben fordul elő; de b efolyással volt a későbben
*) P o u l e t t  S c r o p e  a lávák physikai minőségének tárgyalása alkalmával 
(Quart. Journ. of the geol. Soc. XTI. köt 338. 1.) többek közt említi, miszerint láva­
folyamoknál gyakran látható, hogy szemcséjük a kitörési ponttól növekedő távolsággal 
apróbbá válik Scrope ezen viszonyt mint egyikét azon tények közül emeli ki, melyek 
közvetlenül bizonyítják, hogy a lávák nem ömlenek ki mindig tökéletesen folyékony 
állapotban, hanem krystályos elegyrészeiknek nagyobb-kisebb részét akkor már szilár­
dan kiválva tartalmazzák s nézetét támogatják, melynél fogva a kőszerű lávák mozgé­
konyságát a merev részletecskék közt levő feszült gőzök (főleg vízgőz) tartják fenn. 
Az ecetünkkel való hasonlatosság azonnal szembe ötlik, ha megfontoljuk, hogy láva­
folyamnak analogon-ja, gátolt egyoldalú elfolyás mellett, a vulkáni torkolat fölött fel- 
tornyosul: láv -kúp. — B e  u d á n t  kitűnő leírásaiból különben kivehető, miszerint a 
szemcsés szövegnek függélyes irányban való hasonló finomodása oly, makroskopiailag is 
már leltünk tünemény, mely a némileg magasabb és terjedelmesebb bakonyi bazalt­
hegyeket igen általánosan tünteti ki, jeleül hasonló képződési módjuk- és megtartásuk­
nak ; mikroskopiai vi/.-gáiásaink ezekre nézve részletesebb bizonyítékokat szolgáltatnak, 
á mennyire az előttünk levő anyag terjed.
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szilárddá vá lt ásván ybeli e legyrészekn ek arán ylagos m en n yiség ére; 
mert a tetőkőzetben, a h e g y  aljáról való kőzethez képest, a krystá- 
lyosan k iv á lt földpátbeli tartalom  mar igen észreveh ető leg  k iseb b ­
nek, a m ég későbben képződött kérdéses nepheliné p edig  m ég 
sokkal feltűnőbben kisebbnek látszik, m íg h e ly e ttö k  a m agm a 
üvegm inőségben m egszilárdult m aradékának m ennyisége u gyanazon 
mérvben növekedett. Ezen körülm ények következtetn i engedik, 
miszerint a láva-oszlop leg fe lső  részéből keletkezett tetőkőzet kép ző­
désénél e g y  bizonyos pházistól fo gva, midőn m agm ájának chem iai 
apatit-, m agnetit- és augit-an yagb eli tartalm a k ry stá lyo s  m inőség­
ben már fel nem tűnő nyom okig, teljesen k iv á lv a  volt, a m eg­
szilárdulási fo lyam at igen  g yo rssá  vá lt arra nézve, h o gy  a földpát- 
a n y a g  m ár jóra előrehaladott, s a nephelin-anyag m egkezdett 
k rystá lyo s k iválása  tovább fo lytatódh atott volna, s ú g y  a m agm a 
addig fo lyék o n y  m aradt része csak mind töm ecsek rendhagyó h al­
maza, mint amorph üveg m erevülhetett m eg. E llenben a K a b h e g y  
a ljáró l való, üvegben csak igen szegén y  kőzetnél, a m egszilárdu­
lási fo lyam at csaknem  v é g ig  o ly  lassankint ment végb e, h o g y  a 
töm ecsek a lab ilis egyen sú ly i h elyzetből a szilárdba való  átmenő- 
tűknél krystályo d ási erejüket kö veth ették, s krystá lyo s e g yé n e k k é  
csoportosulhattak össze. Term észetes, h o gy  azon pontok, midőn 
az előbb em lített kőzetnél a földpát és nephelin további krystályo s 
k iválása  a m egm erül és g yo rsa sá g a  á lta l m egszakítatott, miután a 
két an yag  krystályo d ási hajlam a bizonyára nem egyen lő , az időre 
nézve sem esnek pontosan össze, hanem e tekintetben, ú gy a mint 
a lehűlés gyorsabb  v a g y  lassúbb, k rystá lyo d á si kép ességü k  különb­
sége  kisebb va g y  n agyobb, egym ásh oz közelebb v a g y  távolabb 
állni fogn ak. V ilá g o s  to váb b á, h o gy  ama m egszakadásból m agá­
ból m ég nem kö vetkezik, m iszerint a m egm erevülés absolute g y o r ­
sult v o ln a , miután azon krystá lyo s  k iv á lás  m egszüntetésére a 
m agm am aradék fo ly ék o n y sá g i foka is lén yeges b efolyással van.
M indeddig a m agnetitet és titán vasat, m elyek a K a b h e g y  
tetejének és aljának kőzetében épen m egfordított m ennyiségi a rá n y ­
ban fordulnak elő, tekintetbe nem v e t tü k ; lássuk most, m ilyen 
okok lehettek azok, m elyek eme feltünőleg m egváltozott m ennyi­
ségi arányt előidéztek o ly  kőzetekben, a m elyeknek eg yéb  e le g y e  
a legszorosabb m egegyezést mutatja. A  kérdés m egoldása álta­
lánosabb érdekkel bir a p etrographiára nézve, miután tu d valevő leg  
különösen S a n d b e r g e r  á lta l ásvány - e le g y b e li kü lönbségek, 
okozva a nevezett ásván yo k egyikén ek  v a g y  m ásikának túlnyom ó 
a gy  k izáró lagos előfordulása által, a bazalt-család kőzeteinél sok-
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szorosan kim utattak, s hasonló viszonyok a bíizaltok idősebb k ép ­
viselőinél, a diabasoknál is talá ltattak . Ismeretes, h o gy  Sandberger 
a doleritekről közelebb közzétett, kitűnő értekezésében*) a titán­
vastartalm ú doleriteket és anam esiteket elkülöníté a bazaltoktól, 
szűkebb értelem ben véve, m ely utóbbiak a titánvas h elyett m ag- 
netitet tartalm aznak.
E setünkre visszatérve, m indenek előtte kitetszik, h o gy  az 
ásványbeli e le g y  szóban forgó különbségének okát nem képezheti 
a két kőzet m agm ájának chem iai különbsége, t. i. az e tekintetben 
m érvadó és esetünkben csakis tekintetbe jöhető titánnak hiánya a 
tetőkőzetben ; mert a tetőkőzet m agnetitje titánt tartalm az s a k ő ­
zet, nedves úton tett m inőleges v izsgá lás  m ellett, nem cse k é ly e b b ­
nek látszó titán-reactíot m utatott, mint a K a b h e g y  aljáról való 
kőzet. Ennél fo g v a  adott esetünkben jo go sítva  va g yu n k  k ö vet­
keztetni, h o g y  a különbség- a külső m egm erevülési körülm ények 
egyen etlen sége által t. i. egyenetlen, gyo rsabb  v a g y  lassúbb le ­
hűlés v a g y  különböző nyom ás által eszközöltetett.
A  mi az elsőn nevezett b efo lyást illeti, ú g y  csak u gyan  tú l­
ságos g yo rs  lehűlés á lta l a létező viszo n yo k közt legnehezebben 
oldható veg y ü letek n ek  kiválása  o ly  oldatból, m ilyen t az izzófolyó 
kőzettöm eg képez, m e g g á to lta th a tik ; s íg y  m egeshetik, h o gy  bi­
zonyos körülm ények közt a lehűlés egyen etlen  menete á ltal egyen lő  
m agm ák nem egészen egyen lő  ásván ybeli e legy ek k é  m erevülnek 
m eg. Fennforgó esetünkben azonban a m agyarázás eme befolyás 
szerint igen erőltetett fe ltevések  egész sorát igényelné, m elyek  
azonfelül részben a kőzetek  egyéb  viszon yaival ellentétben állanak. 
A  m agnetit és titánvas h elyezked ési v iszon yai az e g yé b  kőzet­
a lkatrészek iránt, k im utatták, h o g y  az utóbb nevezett ásván y  k i­
vá lása  a kőzet-m agm a m egm erevülésének so kk al későbbi phásisá- 
ban történt, mint az előbbié. H a tehát esetünket az egyen etlen  
lehűlés befo lyására  akarn ék visszavezetni, legelőször is —  szilárd 
an yag o k n ak  v e g y e s  oldatokból való k iv á lásá n a k  törvénye szerint 
—  fel kellen e tennünk, h o gy  a m agnetit és a titánvasnak a kő zet­
m agm ában való oldhatósága a m érséklettel ú g y  vá ltozik , h o g y  
köztük azon m érsékletnél, a m elynél a tetőkőzetben a m agnetit 
v á lo tt ki, épen az ellenkező viszony létezik, mint annál, m elynél 
a K a b h e g y  aljáról való kőzetben a titánvas képződött 5 az e lőbb i­
nél a m agnetitnek, az utóbbinál p edig  a titán vasnak k e lle te tt 
volna képezni a két ásvány közös elem einek a m agm ában le g ­
nehezebben oldható veg yü letét. T ováb b á fe l kellen e tennünk,
*) Über Dolerit. Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. 1873 , pg. 14 t — 1 ;
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h o g y  a rnagnetit kiválási pházisában a lehűlés a tetőkőzetnél sok­
kal lassabban ment végb e, mint a h egy aljáról való kőzetnél, hol 
o ly  gyorsan  k e lle te tt történnie, h o g y  azáltal a rnagnetit k iválása  
csaknem  teljesen m eggátoltatott, m íg a titánvas későbbi k iv á lá sá ­
nál eme ásván yból képződött e g yé n e k  tetem es n a g ysá g a  m utatja, 
h o g y  a latta  a lehűlés m enete, a rán ylag  lega láb b , a titánvas ve- 
gyü letére  nézve, igen lassankint ment végbe. A  lehűlésnek e sze­
rint igén yelt m enetét pedig csak további, igen valószínűtlen fe l­
tevések által lehetne összhangzásba hozni azzal, m ely m indkét k ő ­
zetnél a szóban levő ásván yo k k al társu lt e le g y ré sze k  viszon yaib ól 
k ite ts z ik ; m ert ez utóbbiak, mint láttuk, m egeg yező leg  arra utal­
tak, h o g y  a lehűlés a k a b h e g y i tetőkőzetnél m ég a rnagnetit k i­
válását m egelőző időponttól fogva, midőn az apatit főtöm ege ki- 
válott, a m egszilárdulási folyam at v é g é ig  sokkal gyorsabb an  h ala­
dott előre, mint a h egy  alját alkotó  kőzetnél. A  lehűlés eme 
menete egyszersm ind a legegyszerű b b  és a két kőzet előfordulási 
körülm ényeinek is a legjob ban  m egfelelő.
íg y  tehát a tény m agyarázására csak  is a nyom ás behatása 
m arad hátra.
H o g y  a külső nyom ás valam ely  szilárd an yagn ak e g y  m ásik, 
fo lyékon yb an  való oldhatására, s tehát o ldatából va ló  k iválására  
befo lyással van, azt már B  u n s e n-nek általánosan ism ert k ísér­
leteiből a nyom ásnak a testek m egszilárdulási pontjára g ya k o ro lt 
b efo lyásáró l, valószínűvé válik , azonban közvetlenül is bebizon yít- 
tatott K . M ö l l e r  nehány vízbeli só-oldattal tett k ísérletei á lta l*). 
M öller kim utatá, h o g y  az á lta la  v izsgált só-oldattal a befo lyás m ár 
azon, nem tetem es nyom ás-különbségeknél, m elyeknél ő k ísérleteit 
keresztü lvitte  (1— 40 atmosph.), igen  észrevehető s különböző sókra 
nézve, igen  különböző. N ehány sónál (NaCl és K 2S 0 4) az old­
hatóság növekedő nyom ással, egyen lő  m érséklet m ellett, n ö v e ­
k e d e t t ;  e g y  m ásiknál (Na2S 0 4) 150 C.-nál csek élyeb b  m érséklet­
nél ugyan ez történt, ellenben 15° C-nál az oldhatóság fokozott 
nyom ásnál é s z re v e h e tő ig  c s ö k k e n t .
A  nyom ásbeli viszonyok, m elyek  közt a k a b h egy i bazalt-kúp 
különböző részei m egszilárdúltak, kétségtelen ü l igen  egyen etlen ek  
valán ak . A zonban az elébb láttu k  a m ikrofluctual-szöveg viszo n yai­
ból, m iszerint kérdéses ásván yain k  nem képződtek je len leg i h elyü ­
kön, hanem a lávatöm eg haladó fo ly á sa  a la tt v a g y  előtt vá ltak  ki. 
H a tehát képzelm et akarunk nyerni azon nyom ásbeli viszonyokról,
*) Pogg- Ánn. Bd. i 17. pg. 336.
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m elyek közt a két ásvány k iválása  történt, mindennek előtt azon 
kérdést kell m egfon to ln u n k: m ily h elyzetet fo glaltak  el a K a b - 
h egy  tetejének és aljának töm egei a felnyom uló és kiöm lő lá v a ­
töm egben, midőn a kérdéses ásványok k iváltak .
A z elébb a K a b h e g y  valószínű képződési módját fő vonásai­
ban tárgya lám  s ném ely m ozzanatot em elék ki, m elyek arra u ta l­
nak, m iszerint ezen óriási bazalt-kúp  a rá n ylag  szűk csatornán fe l­
került s e szerint igen tartam os láva-kiöm lés által tornyosult fel 
akkép, h o gy  a kúp tetőtöm ege a vu lkán i csatornán felnyom ult 
láva-oszlop eleintén kiöm lött, a h e g y  alsó részletei pedig azon 
oszlop m élyebb s későbben utánnyom ult részéből keletkeztek
K ép zeljü k  most a K a b h e g y  eg é sz , eg yk o ri kiterjedéséből 
m indenesetre már ném ileg redukált bazalt-töm egét ismét m eg­
olvasztja (talán az olivin részletei kivételével), s a vu lkáni kürtőbe 
s az ottani p h ysikai és chem iai á llapotába v isszah elyezve: ú gy  
lábok 10-ezredeivel mérendő roppant láva-oszlopra s ennél fo gva  
atm osphárák ezredéivel kifejezendő nyom ás-különbségre jutunk, 
m ely lyel a kiöm lött láva* oszlopnak legm élyebb  részei nagyobban 
súlyoztatva voltak a vu lkán i csatornában, mint felsőbbjei, ha á 
csatorna, mint más okoknál fogva is valószínű, arán ylag  szűk volt- 
A  lávának a vulkáni csatornán va ló  em elkedése, kiöm lése és fo­
lyása a lkalm ával merev, k ry stá lyo s  v e g y  illetek kiváláséi történik, 
g y a k ra n  már n a g y  m élységben a vulkán-kürtőben, részint a m agas 
m érsékletnél és m agas nyom ásnál n agy  m élységben  absorbeált 
gőzök fejlesztése folytán, részint az ezáltal és a m agasabb, hide­
gebb  regio k ba való  érkezéssel beálló lehűlés következtében Ha 
most esetünkben a krystá lyo s  kiválás folyam ata a láva-oszlop mé­
lyeb b  rétegeiben m ég n a g y  m élységben kezdődött m eg (mire a 
K a b h e g y  aljáról való kőzet m ikrofluctualisan beh elyezkedett e le g y ­
részek m eglehetős n a g ysá g a  utal), te g y ü k  fel, még m ielőtt a láva­
kiöm lés b e k ö v e tk e ze tt: ú gy  a folyam at itt roppant sokkal n agyobb 
nyom ás alatt történt, mint a láva-oszlop felsőbb rétegeiben. Ezen 
láva-rétegek  egym ás közti színtáj- és nyom ás különbsége a láv a ­
oszlop em elkedése alatt csökken h etett v a g y  nagyobbodhatott, ú g y  
a mint a csatorna tágu lt v a g y  szűkült: a hogy a kiöm lés beállt, 
ezzel az absolut nyom ásnak, valam int a nyom ás-különbségnek 
szükségképpen successive csökkennie k elletett bizonyos határig, 
m ely =  o-sá v á lt valam ennyi, a kiöm lött töm eg szabad, eredeti 
felü letét alkotó részletre nézve. A K a b h e g y  feltornyosulásának 
előbb valószínűvé tett módja m ellett —  minek szükségképpen 
akképp k elletett véghez menni, ha a láva  ném ileg szívósan öm lött
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ki. v a g y  lega láb b , ha az eleintén k ik erü lt része, töm egének moz­
g ék o n yságát csakham ar elvesztette, m íg e g yú tta l a talaj gyo rsabb  
egyold alú  elfo lyást nem engedett —  a kiöm lött láva-oszlop  alsó 
és felső rétegei közti általános helyzeti viszony a kiöm lés által, 
nagyjában  véve, nem szenvedett m egváltoztatást s a kiöm lött lá v a ­
töm egben hasonló m aradott, mint a vu lkán i csatornán valő  fe l­
nyom ulás alatt, habár közös színtáj-különbségük, azon fo lyam at 
által, igen tetem esen m egváltoztatott.
T e g y ü k  most fel, h o gy  közönséges nyom ás alatt a m agnetit 
csekélyeb b  o ld ék o n ysá gg a l bir az izzófolyó k a b h egy i kőzetm ag­
mában, mint a titánvas, növekedő nyom ással pedig, e g y  bizonyos 
határtól fo gv a , a viszony m egfordul, és a titánvas vá lik  nehezeb­
ben oldhatóvá, mint a m a g n e tit: ú gy  a szilárd an yago k v e g y e s  
o ldatokból való k iválásán ak  törvén ye szerint egyszerűen  m eg­
m agyarázható, m ié r t. v á lta k  a titánvas és m agnetit közös elem ei 
a tetőkőzetben az uralkodó cse k é ly  nyom ás alatt nehezebben old­
ható m agnetit vegyületében, m íg a láva-oszlop m élyebb részeiben, 
a m elyekből a h egy  alján ak kőzete k eletkezett, a súlyozó m aga­
sabb nyom ás a latt a titánvas alakjában k ö tö ttek  szilárd ve g y ü le -  
tet, —  H a az em elkedő láva-oszlop ama m élyebb  részeiben a n yo­
más, a láva-oszlop felső részének a felszínre való kiöm lése által, 
az előbb em lített nyom ás-határ alá sülyedett, m ég m ielőtt a titán­
vasra  k e llő  elem ek ama m élyebb láva-töm egekből teljesen k i ­
vá ltak  volna, akkor azon elem ek m ég addig ki nem válott részei 
csak a m agnetit a lakjában  válh attak  k i;  ekkép  könnyen m eg­
m agyarázható  azon csekély  m agnetit-.m ennyiség. m ely öcsi kőze- 
tünkken az igen túlnyom ó titánvas m ellett ta lá lkozik . A  tető­
kőzet kis titánvas-tartalm a szintén sem m ikép sem ellenezi fe l­
tevésünket, miután ezen rész m ég a láva kiöm lése előtt a v u l­
kán-csatorna m élységében k ép ző d h etett, fölötte súlyozó m agas 
láva-oszlop nyom ása a la t t , m ely részben a tető-töm eg sa la k ­
jaiban eláruló k éreg -tö m eg et s zo lg á lta tta , részben pedig m ég 
az eruptio kezdetén bom bák, lap illik  és ham u-alakjában r ö p í ­
tetett fel m ég az eruptio kezdetén. Ezen felröpített láva nyom a 
az em lített, a K a b h e g y  a ljá n , P u la  m ellett kibukkanó réte­
g es  bazalt-tuffákban m aradott hátra, jeleül, h o gy  a K a b h e g y  h ataP  
más láva-kiöm lését igen erőszakos gőz-exp losiók  s laza a n y a g o k  
kihányatásai vezették be.
A  következőben látni fogjuk, ho^y a fenn adott m ag y ará za ­
tot a B akon y e g y é b  bazalt-kitöréseiből v izsgált kőzetpéldányok s 
az előfordulás viszonyai m egegyezőleg  bizonyítják. Igen határo-
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zott törvén yesség  m utatkozik a m agnetit és titánvas-tartalom ra 
nézve, miután valam ennyi titánvasban bővelkedő kőzetpéldány, ép 
ú g y  mint a K a b h e g y é i. hatalm as bazalt-kitörések alsó részéről 
szárm azik, m íg valam ennyi ily  tetem es b a za lt-h eg yek  tető részéről 
v a g y  apróbb, önálló kitörésekről való példány túlnyom ó v a g y  k i­
zárólagos m agnetit-tartalom  által van kitü ntetve; az előfordulás 
tekintetében középső állásbeli kőzetpéldányok középfokot képeznek 
a m agnetit- és titánvas-tartalom ra nézve is.
V áljon  m ennyire érvényes-e az o ld ékon ysági arány em lített 
m egfordulása ch em iailag  jobban eltérő vulkáni k ő zet-e leg y ek re  is, 
erről előre term észetesen semmi sem mondható, miután v e g y e s  
o ldatokban az an y ag o k  oldékon ysága valam ennyi együttlevő  a lk a t­
résztől fü gg. B azaltikus m agm ákra nézve általánosabban érvényes­
nek s igazságon alapulni látszik.
E tekintetben kiem elni akarnám , m iszerint a fenebbi m a g y a ­
rázatu nkkal kön nyen  hozhatók összeköttetésbe bizonyos tén y leges 
viszonyok, m elyek a Sandberger foganatosította  előbb em lített 
m egkülönböztetés- és elnevezésben ta lá ltak  kifejezést s b ako n yi 
b azaltja in kra  nézve is általánosan állnak, nevezetesen, miért találta- 
tik  a bazalt-család  kőzetei- s idősebb képviselőiknél a titánvas tú l­
nyom ó v a g y  kizáró lagos tartalm a rendesen párosulva az illető  k ő ze­
tek világ*osan krystályo s, anamesit- v a g y  doleritszerü. szövegével, m íg 
a tömött, aphanitszerű bazaltokat s k ép v ise lő ik et hasonló m agnetit- 
tartalom  tünteti ki közönségesen. A z  elsőbbi viszony könnyen m a g y a ­
rázható fenebbi h yp oth etiku s feltevésünk szerint, ha m egfontoljuk, 
h o g y  a titánvas képződésére kellő  m agas nyom ás a term észetben 
ott adva van, hol egyú tta l a m egm erevülési körülm ények is lassan­
k é n t  krystá lyo s kiválásra kedvezők, m íg azon felül a titánvas fő­
töm egének kiválása a titánvasban bővelkedő bazaltszerü kőzetek­
nél, m agm ájuk ü vegtelen ítési fo lyam atán ak a rá n y la g  késő pházisá- 
ban történik, mint ezt tá rg y a lt  esetünknél a m ikroszöveg m utatja 
s mire a titánvasnak, kiképződésükben rendesen helyenkint m eg ­
gáto lt, csipkés, ro vátko lt lem ezei általánosan utalnak. A  titánvas 
ú g y  viselkedik , mint az izzófolyó bazaltszerü m agm ában m a g a s  
nyom ás a la tt a rá n y la g  m eglehetős könnyen oldékony an yag. A  
m agnetit ellenben, m ely nézetünk szerint bazaltszerü m agm ákban 
csek é lyeb b  nyom ás alatt képződik, nem csak  ily  körülm ények kö zt 
a két ásványok közül a nehezebben oldékony, hanem eg yú tta l mint 
a bazaltszerü  m agm ának ily  c s e k é l y e b b  nyom ás m e lle tt-e g y ik  
legnehezebben oldékony veg yü lete  s z e re p e l; azért m agnetitben 
bővelkedő bazaltszerü  kőzetekben főtöm ege a rá n y la g  igen korán
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kiválottnak m utatkozik, mit a közelebbről tá rg y a lt  esetünk m ikros- 
kopiai viszonyaiból az elébb következtettük  s a különböző, be­
vágó p aragenetikai adatok is általánosan bizonyítják. E n n élfogva 
a fennérintett viszonyok m ásodika is ép o ly  könnyen érthető.
Term észetes, h o gy  azon körü lm ényből, m iszerint a titá n va s  
a K a b h e g y  aljáról való kőzetben kétségtelen ü l a m agm a meg- 
m erevülésének továbbra haladott pházisában válott ki, mint a tető ­
kőzetben, az előbbi feltevésünk szerint, korántsem  lehet m ég k ö ­
vetkeztetn i a z t , h o g y  a titánvas o ldékon yságán ak növekedő nyo­
m ással a b s o l u t e  növekednie k e lle n e , miután a nyom ásnak be­
folyása van a többi e legyrészek  oldhatóságára is, és ezt bizonyára 
különböző m érvben változtatja m eg, mint a m agnetitét és a titán ­
vasét.
M ég e g y  körülm ényre le g y e n  szabad utalnom. A  nyom ás 
b efolyásáról való  hypothetikus feltevésünknek kísérleti vizsgálása , 
nem látszik o ly  különös n a g y  g ya k o rla ti nehézségekkel járni. L e g ­
egyszerűbben  eg yik , titánvasban bővelkedő s m agnetittól ment 
bazalt-m ódosulat o lvasztása s lehetőleg lassankénti lehűlése által, 
közönséges nyom ási viszonyok a latt, vihetnék k e re sz tü l: ha a 
lehűlés a krystályo dásra elegendő lassú volt, akkor, feltevésü nk 
szerint, a m egszilárdulási term ényt m ikroskopice v izsgálván, titá n ­
vastól m entnek, de m egfelelŐ leg bővelkedőnek m agnetitben, kellen e 
találnunk.
J. H e i m  úr „D er V esuv im A p ril 1872“ *) czímü, igen  érde­
kes értekezésében szépen és az eddigi, ism eretes elm életeknél á lta ­
lánosabb szem pontból k ife jtette  azon b efolyást, m elyet az izzófolyó 
lávákban  ch em iailag  absorbeált gőzök, tú ln yom ólag vízgőz, a lá v á k  
fo ly é k o n y sá g i állapotára és m egm erevülésüknek fo lyam atára g y a ­
korol. O kiem elé, h ogy  a vesuvi lávák  a két utóbb em lített 
tekintetben feltűnő külön b ségeket m utatnak, m elyek m ár előbbi 
búvárok, mint R o t h ,  P a l m i e r i  és G.  v o m  R a t h  figyelm ét 
m agukra vonták ugyan, de á lta luk  nem m agyaráztattak  m eg k ö ­
zelebbről. Ezen lávák  e g y  része —  Heim „ B l o c k - “ v a g y  „ S c h  o l ­
l e n  l a  v a d n a k  nevezi —  fo ly ik  és m egszilárdul gőzök  töm eges 
kifejlesztése m ellett; töm egük igen m ozgékony, könnyen fo lyékon y, 
és ezen állapotból csaknem  közvetlenül m ennek át a szilárdba. 
Más lávák, m elyeket Heim  „ F l a d e n l a  v a d n a k  nevezett, igen  
csendesen fo lyn a k  és m egszilárdulnak, anélkül, h o gy  belőlük je len ­
tékenyebb gőzm ennyiség elpárologna; m egm erevülésüknél lassan-
*) Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. 1873. pg. I—52.
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ként mennek át a fo lyékon y állapotból szívós állapoton át a szi­
lárdba. M indkétféle láva a kiöm lés előtt, n agyobb v a g y  kisebb  
m élységben az ott uralkodó m erevülési körülm ények közt k iv á lt 
k ry stá lyo k k a l többé-kevésbé telve kerülhetnek a felszínre.
Heim kiem elé, h o gy  a „S ch o llen -“ és „F la d en la va “ közti kü ­
lönbségek sem m ikép sem alapulnak a m e g s z i l á r d u l t  láv ák  
chemiai kü lön bségén; mert a m egszilárdult „Schollenlava*4, m eg­
olvasztva. ép oly szívóssá válik , mint a legvalóságosab b  „F lad en - 
la v a ”; á ltáljába pedig tudvalevő dolog, h o gy  a legkülönbözőbb 
eruptioktól való  vesuvi lávák  átlagos chem iai alkotása felette m eg­
egyező s valam i nevezetes eltérést nem m utat. A  különböző vise l­
kedés azáltal tételeztetik  fel. h o gy  az előbbi lá v á k  az izzófolyó 
részükben chem iailag absorbeált gő zö kkel bőségesen telve  kerü l­
nek a felszínre, m íg az utóbbiak ebbeli tartalm ukat m ég a vulkáni 
csatornában e lvesztették  s gőzökkel csaknem  menten öm lenek ki. 
A z  absorbeált gőzök a láva m egm erevülő anyagaira  nézve folyó- 
v a g y  oldószerként szerepelnek s o ly  m érsékletnél tartják  m eg 
hígan, m elynél az utóbbiak, m agukban véve, csak  szilárd állap ot­
ban létezhetnek, mint ezt P o u l e t t S c r o p e  és S c h e e r e r  elm é­
letei e lfogad ják  s D a u b r é e  s mások kísérletei tám ogatják. A  
gőzök fejlesztése a láva fo lyékon y töm egének m egszilárdulására 
ú gy  hat, mint közönséges m érsékleti viszonyok közt va lam ely  
oldatnál az oldószernek e lp á ro lg á sa ; először, miután kifejlesztésük 
által az oldószer m ennyisége csökken, másodszor pedig  érezhető 
hő fogyasztása  által, a gőzalakba való átm enetükre igén yelt belső 
m unka fedezésére, minek folytán a láva  m érséklete lejebb s z á l l ; 
az utóbbi hőveszteség részben pótoltatik azon hőm ennyiség által, 
m ely a szilárd an yagok eg yú tta l történő kiválásának folyam ata 
fo ly tán  szabaddá válik .
A zon  láva-töm egnek, m elyből a K a b h e g y  alakult, folyó á lla ­
potában kétségtelen ü l gőzökkel bőségesen telve k e lle tt  lennie ; ezt 
világosan  bizonyítják azon szivacsszerüleg h ólyagos salaktöm egek, 
m elyek a K a b h e g y  legfelső tetején ta lá lkozn ak; ezek a felnyom ult 
lávaoszlop legfelső, legelőbben kiöm lött és közvetlenül a felszínen 
m egszilárdult rétegéből k eletkezett sa lakk éreg  m aradékát képezik. 
Eme töm eg valóságos „S ch o llen lava“ m inőséggel m erevült m eg.
T ekintsük most a közvetlenül az em lített, n agyobbrészt már 
elrom bolódott sa lak -k éreg  alatt m egszilárdult lávatöm eget, m ely a 
K a b h e g v  tetején h ely tá lló  kőzetet képezi. Em e töm eg mikrofluctual- 
szövegének részletességei feltételezik, h o gy  fo lyék o n y  része a folyás 
alatt könnyen m ozgékony folyó állapotban volt, m ely lényegesen
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m indaddig tartott, m íg a kik rystá lyo d o tt kőzet-elegyrészek  k iv á lta k ’ 
A z  addig hígan maradt m agm a-m aradékból keletkezett szilárd ter­
mény, a kőzet-alap, nephelin részletei nagy szám ának ará n ylag  
je len téken y  n a g ysá g a  és valam ennyinknek teljesen rendhagyó 
a lakja  az ü veg  felé, m elyben úsznak, következtetni engedi, h o gy  a 
nephelin k iválása  sem m ikép sem történhetett rögtön s h o gy  ezalatt 
az anyalúgjukként szereplő m agm a-m aradék szívós, kép léken y á lla ­
potban volt. A  szívósság  foka a nephelin kiválása  kezdetén m ég 
c se k é ly  volt. s a nephelin töm ecsei n a g y  egyén ekké csoportosúl- 
hattak össze; a töm eg lehűlésével s gőzvesztességével azonban a 
m agm a-m aradék szívóssága m indinkább növekedvén, e lvégre  oly 
határ éretett el, m elynél a nephelin további k iválása  lehetetlenné 
vált. a m agm a-m aradék pedig üvegm inőségben m erevült meg.
A  szóban lévő kőzet-rétegn él tehát az átm enet az előbbeni 
könnyen fo lyékon y állapotból a teljesen m erev állapotba nem tör­
tént közvetlenül, hanem, ú g y  mint „F la d e n “-láváknál, közvetítve  
nehezen m ozgékony, szívós állapot által. E nnélfogva ama láva­
rétegnél az előbbi fo lyékony töm egében absorbeált gőzök  le g ­
nagyob b  része e lpárolgott, midőn a kőzetalap  túlnyom ó része még 
fo lyékon y állapotban volt. s ú gy  az előbbiek természetesen eltávo z­
hattak, anélkül, h o gy  környező töm egükben em lítésre méltó n yo ­
m okat, h ó ly a gü reg  alakjában, hátra h agyhattak  volna.
A  kiöm lött láva-oszlop legm élyebb részéből való  kőzetnél, 
mint lá ttu k , a m egszilárdulás v é g ig  még lassabban haladott tova, 
bizonyítván, h ogy  a v izsgá lt darab szirftén nem szárm azhatik a 
lávatöm eg legkü lső  eredeti felületéről, hanem belsőbb, csak a denu- 
datio által feltárt részéből. N ála is hasonló nyom ok e láru lják  azt, 
h o gy  a m agm a-m aradék, v ég leges  m egszilárdulása előtt, szívós 
állapoton ment keresztül.
A  k ab h egyi bazalttöm eg különböző részeinek imént tá rg y a lt  
m egm erevülési menete Heim úrnak a lávák  m egm erevülési fo ly a ­
m atáról kifejtett nézeteivel teljes m egegyezésben áll. O ly  te te ­
mes lávakitörésnél, milyen az volt, m ely a K a b h e g y e t a lk o tta , 
különböző pontokon szükségképen az em lített kü lö n b ségek kel k e l­
lett végb e mennie, ha a láva —  Heim úrnak 2-ik láva-csoportjába 
tartozó esetet képezvén —  absorbeált gőzök  tetem es tartalm a m el­
lett, igen m eleg volt, annyira, h o gy  a gőzök  teljes elpárolgása 
után is a hőség elegendő volt, a m agm a jelentékeny részét m ég 
fo lyó  állapotban tartani. A  láva legelőbb  kiöm lött és közvetlenül 
a felszínen m egszilárdult része, n a g y  vízgőz-tartalm a folytán, a 
felette so kk al h idegebb környület b efo lyása  alatt bizonyos m ély-
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sé g ig  igen gyorsan szilárdult m eg, teljesen mint „B lo c k la v a “ ; 
azonban az igen  rósz hővezető szilárd k é re g  képződésével a mé­
lyebben fekvő lávatöm egben, az em lített m érsékleti viszony m el­
lett, a m egm erevülés g yo rsa sá g án ak  a rétegekn ek  a felü lettől való 
távolságu kkal, e g y  bizonyos határtól fo gva  igen  gyo rsan  k e lle te tt 
csö k k e n n ie ; és bizonyos m élységtő l fogva, m ely annál kisebb volt, 
mennél kevesebb gő zö ket tartalm azott a láva és mennél m agasabb 
volt az utóbbinak m érséklete, e lvég re  minden m élyebben fekvő 
lávarétegben , miután hőséget k ife lé  csak igen lassankint veszít­
h ettek, részben a saját, részben a szomszédos réteg ek  közölte hő­
ség által a fo lyó  részében absorbeált gőzök  fejlesztésére szükségelt 
hőm ennyiség szolgáltatott, anélkül, h o g y  a gőzök elpáro lgási fo ­
lyam ata által a m érséklet a gőzöktől ment m agm a-m aradékának 
olvadási pontja alá  sülyedett volna. A  lávaoszlopnak a vu lkáni 
csatornából később kiöm lött tö m e g e i, m elyeknek felnyom ulása 
alkalm ával a vu lkáni csatorna falai a láva-oszlop m agasabb részei 
által m agasan m eghevítettek, gőztartalm ukat már legn agyobb részt 
elveszthették, m ielőtt m ég a csatornából kiöm löttek, mi annál 
könnyebben m egeshetett, m ennél lassabban történt a láva-oszlop 
m élyebb részeinek k ifo lyása  *). Ez utóbbiaknál akkor a rá n y la g  
több s nagyob b , fluctual behelyezkedett, k iv á lt k ry s tá ly k á k a t vá r­
hatunk, mint ezt a K a b h e g y  aljbeli és tetőbeli kőzete vékon y- 
csiszolatok összehasonlítása tényleg  is mutatja. Ez esetben a le g ­
előbb kiöm lött lávatöm egek külső részükben már teljesen merev, 
m élyebb részeik szívós á llap otb a  vezettethettek át, midőn a lá v a ­
oszlop utánuk kinyom ult részei kerü ltek a felszínre Ily  körül­
m ények közt az utóbbi töm egekn ek szükségképen a felszínen fel­
tornyosult láva-kúp alsó részeit ke lle tt alkotnia. U g y a n  az utóbbi 
viszony feltételére, a K a b h e g y re  nézve, az elébb is, a titánvas és 
m agnetit képződéséről adott m agyarázat szerint, a h egy  tetökőze- 
tének m agnetit és az alját képező kőzettöm eg titán vas tartalm a 
á lta l vezettettünk.
H a ama m élyebb  láv a  - töm egek már csak  igen  csekély  
gőztartalom m al s a rá n ylag  m agas m érséklettel kerü ltek  a fe l­
színre, könnyen m egm agyarázh ató  v o ln a , m iért találtatnak 
h ó l y a g o s  s a l a k o k  csak a k a b h e g y i bazalt-kúp tető-
*) A Vesuv 1855-iki kitörésénél a legelsőn kiömlött s még a vulkáni csatornában 
erősen üvegtelenitett lávák oly alacsony mérsékletüek s igen csekély folyékony részükben 
annvira telve voltak absorbeált gőzökkel, liogy megmerevülésüknél laza fóvénynyé hulltak 
szét; erre „Schollenlávák“ következtek, és végre 19-ik májustól fogva „Fladenlávák 
Heim 1. c. 48. lp. Roth „Der Vesuv“ 290. lp. után.
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részében, m íg a lejtők alsó részeiben teljesen hiányoznak ; ezen 
viszony a bakonyi tetem esebb s jobban ismert b a za lth e g y e k  v a la ­
m elyikénél ism étlődik, s ú gy  látszik, már eredeti, s nem tisztán a 
későbbi erosio hatásának tulajdonitandó, m elynek csak u gyan  a le j­
tők töm egei sokkal n agyob b  m érvben k i vo ltak  téve, mint a 
tetőkéi.
A  K ab h eg y-h aláp i vonalon a K a b h e g y re , n yu gati irányban, 
három, e g y  kis csoportot alkotó bazalt-dom b következik, D örögd 
h elység  szom szédságában: az O láh h egy, a R e k e ty é sk ő  és a T ik ­
hegy. A  R ek etyésk ő rő l nem birunk kőzet-példányokkal.
2. Oláhhegy. Dörögdtől é. é. ny„-ra.
A z  Oláhheg'y, részben lőszszel borított, alacsony, csekély  ter­
jedésű, fennsikszerü bazalt töm egéből ellőttem  levő kézíp éld án yok 
a h egy  délnyugati végérő l szárm aznak. K őzetü k, m akroskopiailag 
véve, a K a b h e g y  tetején h elytálló  kőzettel egészen m egegyező , 
azon csekély  eltérés kivételével, h o gy  szö vege  nem compact, h a­
nem salakos, igen számos, apróbb v a g y  nagyobb, rendhagyóan a la ­
kúit, többnyire párhuzam osan, többé-kevésbé m egdapitott h ó lyag- 
ürek által. Eme h ó lyag  ürek falai felette vékony, barnás, földes, 
vegyb o n tási term ényekből álló h ártyácsk ával vannak bevonva.
A  vékony csiszolat a górcső alatt a kőzet tetőkőzet jellem ét, 
különösen a m agnetitnek bőséges s a titánvasnak igen  alárendelt 
előfordúlása által, azonnal elárulja. M ikroskopiai m inősége, m elyet 
a X III . tb. 1. ábrája (250-szeres nagyításban) előtüntet, a K a b h e g y  
tetőkőzetéjével igen m egegyező  s ettől csak ném ely részletesség­
ben tér el, m elyek a k ét kőzet m egm erevülési körülm ényeiknek 
csekély  külöm bségeire vezeth etők vissza, m ig m agm ájuk alkotának 
egészen m egegyezőn ek kelletett lenni.
A z  oláh h egy i kőzet hasonló, színtelen, m ikroskopiai a lap töm eget 
mutat, mint a K a b h e g y  tetőkőzete, s benne ugyanazon e le g y -
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részek, ú g y  egym ással mint az alaptöm eggel arányosítva, hasonló 
m ennyiséggel és egyén eiknek egészen m egegyező  fiuctualis h e­
lyezkedésében vannak b eá gyazv a , mint az öszszehasonlított kőzeté­
nél. K ü lö n b ség  ama alaptöm egre nézve csak annyiban létezik, 
h o g y  az o láh h egyi kőzetnél m ég sokkal túlnyom óbb része ü v e g ­
ből áll, m íg a benne szintén egészen rendhagyó a la k k al és rend- 
nélkül eloszolt nephelinszerü részletek csak igen gyéren  fordul­
nak elő, igen aprók s ennélfogva m indig csak g yen gén  polari­
zálnak.
A  p l a g i o k l a s  előfordúlása az összehasonlított kőzetekben 
m egem lítésre m éltó kü lön b séget nem mutat ; ugyanez á ll az 
a u g i t r e  nézve is, ha az o láh h egyi kőzetben csak  a nevezett ás­
vány uralkodó egyén eit veszszük tekintetbe ; azonban e me utóbbi 
kőzet csiszolatán a közönséges apróbb aug'it-m etszeteken k ivü l itt- 
ott jóval nagyobb, o lyk o r y 2 mm. hosszú és */4 mm. széles augit- 
oszlopkák m etszetei is láthatók, porphyrszerüleg  a kőzet-szövetében 
behintve, m elyek némi em lítést érdem elnek. E zek  is ép ú gy , mint 
a n agyob b  olivin  szem ek rendesen feltorlaszolt apróbb k ry stá ly k á k  
kisebb n agyo b b  szám ától vannak környezve. M etszeteik igen dúrva 
krystály-kö rrajzo t m utatnak, sok helyen  kicsipkézettek s öböl- 
szerüen bem élyedettek, mintha a k rystá lyo k  később helyenkin ti 
m egolvadást szenvedtek v o ln a ; töm egük kevésbé tiszta, mint az 
apróbb augiteké s m eglehetős számos m agn etit-krystá lyk át v a g y  
szemet, ritkábban salak-részleteket, néha kisebb a u git-k rystá lykát 
is zár körül.
A  harm adik főelegyrész, a m a g n e t i t ,  előfordúlására nézve 
az o láh h egyi és a k a b h egy i tetőkőzetben szintén a legn ag y o b b  
m egegyezés létezik  ; csak az ásván y egyén ein ek  száma és arány- 
lagos n agyságb eli viszonyaiban m utatkozik kis eltérés annyiban, 
h o g y  az o láh h egyi kőzetben kevésbé számos, de a rán ylag  több na­
gyo b b  egyén ben  je len tkezik, m ig a k a b h e g y i tetőkőzetben az 
egésze apró és középszerű n a g ysá gú  egyén ek  sokkal gyak o riab b ak . 
E n n élfo gva  ú g y  látszik, h ogy a m agnetit k iválása  az o láh h egyi 
kőzetnél egyform ábban, a ka b h egyi tetőkőzetnél p edig  egyen et- 
lenebbül, s e g y  bizonyos szakasz alatt gyorsabban  ment végbe, 
mint am annál.
T i t á n v a s  az o láh h egyi kőzet vékonycsiszolotán ép o ly  g y é ­
ren. mint a k a b h egy i tetőkőzetben, de szintén határozottan fe lis­
m erhető, fekete v a g y  többé-kevésbé átlátszó szegfübarna, jellem ző 
alakú  kis lem ezekben fordul elő. Ezen ásványhoz szám itok továbbá 
aprócska, rendhagyóan alaku lt m ikrolitszerü kép ződéseket is, me-
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Ivek az alapban itt-ott elszórvák , v a g y  fö ld p á tk rystá lyk á k  
zárványaiként jelentkeznek, s m ilyeneket már az előbbi kőzeteknél 
is m egem lítettem . Színük m egeg y ezik  a titánvas igen  vékony le ­
m ezeivel, s kü lönbözik az augitn ek  hasonló alakú, de sokkal v ilá ­
gosabb s zöldes színű m ikrolitszerü képződéseiétől. U g y a n  ide tarto­
zónak vélem  a csiszolat ném ely helyén  majd gyéreb b en , m ajd 
kissé sűrűbben jelentkező, lioszszabb t r i c  h i t  szerű alakokat. Nem 
igen n a g y  n a g y itá s  m ellett feketés, vonalszerű alakok gyanánt 
tűnnek elő, m elyek  m ajd egyen esek, majd különbözőleg m eggör- 
b itvék, eg yszerű ek  v a g y  á g a s a k ; 500-szoros n agyitás m ellett már 
tisztán testi a lakot öltenek, teljesen  átlátszóvá válnak, v ilágo s 
barna színnel, s látszik, h o g y  voltaképen igen vékon y, kesken y 
hosszú, szalagszerü  lem ezkéket képeznek, de m ég krystallo grap h ia i 
határolás nélkül. A  X V .  tábl. 15. ábr. ily  tricliitek csoportja le 
van rajzolva. Színük az igen  vék o n y  titánvas-lem ezekéivel teljesen 
m egegyező  ; elcsonlcúlt, rövidebb alakok, átm enetet közvetítenek 
csíszolatunkon az előbb em lített m ikrolitszerü képződésekhez. A  
titánvas trich itek itt-ott e g y  szomszédos a u git v a g y  földpát-krys- 
tá lykáb a  hatolnak be, különben egészen szabadan lebegnek az 
üvegben  bővelkedő alaptöm egben s fő leg  a csiszolat o ly  részletein 
találkoznak kissé sűrűbben, hol amaz uralkodik. E gy á lta ljá b a n  a 
kőzetben —  már nem m ikroskopiai részleteket tekin tve —  igen  
egyform átlanúl vannak elosztva, mert e g y  m ásodik csiszolaton, 
m elyet ugyanazon kézipéldán yból készíttettem  e l , azon czélból, 
h o gy  ama trichitek savak  iránti viselked ését vizsgáljam  meg, már 
nem is ta lálkozott b elő lük  e g y  sem. A  szóban levő  trich itek fluc- 
tuális helyezkedése csaknem  valam ennyinél igen valóságosan  fe l­
ismerhető. O ly  g ya k o ri és sokszoros m eggörbü lésü ket is valószínű­
le g  a kőzettöm eg folyása alatt szenvedett m echanikai behatásoknak 
köszönhetik.
A p a t i t  kőzetünkben nem h ián yzik  teljesen; az előttem  levő 
vék o n y csíszolatok néhány, határozottan a nevezett ásványhoz tar­
tozó hosszú, tűszerű oszlopkát m utatnak.
A z  o l i v i n  jelen kőzetben is idegen zárván yn ak ép azon je l­
vén yeive l je len tkezik , mint az előbb tá rg y a lt  kőzeteknél, szintén 
m eglehetős bőségesen és egyform án a kőzet e legyéb en  beszőve. 
Eredeti egyén ei, mint a k a b h e g y i tetőkőzetnél, többnyire igen 
erősen szétrom boltattak ; azért szám os apró töredékekben je le n t­
kezik, m elyek g ya k ra n  m ég részben k ry stá ly , lopoktól h atáro lvák  ; 
itt-ott eg yes tökéletesebb, m indig azonban szintén csak fragm en- 
taris krystályo kb an  is ta lálkozik. M etszetei g ya k ra n  rendhagyó, 
öböl- v a g y  n yelva lakú  bem élyedéseket m utatnak, m elybe a kőzet-
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töm eg behatolt, s m elyek a lig  m agyarázhatok m áskép, mint k é ­
sőbbi olvadás által keletkezett v a g y  tágult m élyedések. A  kevésbé 
szétrom bolt o liv in -krystályok m éretei hasonlók, mint az előbbi kő­
zeteknél. A  vékon y csíszolaton több eset látható, hol e g y  n a g yo b b  
olivinnek e g yü vé  tartozó darabjai a kőzettöm egben m ég közel e g y ­
más m ellett fekszenek. E rre nézve igen világo s példa a X V . tb. 
1 2 . áb. rajzoltatott le.
A z  olivinek csíszolatunkan többnyire már egész töm egükön 
át engedtek  a légb eliek  behatásának s rozsdaszínü töm eggé v á l ­
toztak  el ; csak a n a g yo b b a k  közülök m utatnak m ég külső fe lü ­
letük és belsejükbe hatolt rep edikek közt b efo g la lt terekben kis, 
csaknem  változatlan  m agvakat. P i c o t i t ,  ép o ly  kiképződésben 
mint a k a b h e g y i kőzetben, itt is g ya k ra n  je len tkezik  az olivinek 
zárványaként, m ig különben a kőzetben szintén teljesen hiányzik. 
A z  olivinben előforduló opák beh elyezkedések közü l ném ely van, 
m ely tahin a m agnetithez tartozhatik.
A  felsorolt e legy részek  egyénei, közös érintkezésüknél te l­
jesen m egeg yező  helyezlcedési viszonyokat m utatnak, mint a k a b ­
h egy i kőzeteknél, s bizonyítják, h o gy  az e legyrészek  képződési so-, 
rozata mindezen kőzeteknél u gyanaz volt.
A  m ikroskopiai v izsgálásb ó l világosan  kitetszik, h o g y  az 
o láh h egyi kőzet átlagos chem iai a lkotása  a lig  különbözhetik lé n y e ­
gesebben a k a b h e g y i bazalt-töm egétől, s azon nyom ok szerint Ítélve, 
m elyet az elpárolgott gőzök a szilárddá vált töm egekben hátra 
h agytak , az e g y k o r  fo lyék o n y  m agm ák ellillan t a lkatrészük ta rta l­
m ára nézve is köztük n a g y  hasonlatosság létezhetett. A  m agm a 
m egm erevülési fo lyam ata az o láh h egyi kőzetnél egészen hasonló 
körülm ények közt ment végb e, mint a k a b h egy i tetőkőzetnél. K is  
különbség a fo lyam at kezdetbeli, valószínűleg  m ég a vulkáni csa­
tornában vég b e  ment phasisában létezett, midőn a m agnetit főtöm ege 
k iválo tt annyiban, h o g y  — mint előbb következtethettük  — az 
utóbb nevezett ásvány k iválása  e g y  bizonyos tartam alatt a k a b ­
h egy i tetőkőzetnél gyorsabban  történt, mint az oláh h egyi k ő ­
zetnél. Csak a folyam at végső szakaszában, m ely m indkét lá ­
vatöm egnél a fo lyás m egszűnte után a felszínen ment végbe, 
a m egszilárdulási fe ltéte lek  kissé eltérőbbé váltak . A  sokkal k i­
sebb töm egtől való  o láh h egyi kőzetnél a m egszilárdulás előbb 
gyorsult meg. s a krystá lyo s k iv á lást a m agm ából m egszakadta, 
midőn a nephelin-kiválás épen csak m egkezdődött, m ig ezen m e g ­
szakadás bekövetkezésénél a k a b h e g y i tetőtöm egben, .uelynek kő ­
zete é s z re v e h e tő ig  több nephelint és a h e lyett kevesebb  ü veget 
tartalm az, a k rystá lyo s k iválás m ár valam ivel tovább, a h e g y  alját
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alkotó kőzetnél pedig m ég sokkal tovább haladott vo lt m á r; v a ­
lam ennyinél azonban akkor a m agm a augit-an yagán ak és a m ag- 
netit v a g y  titánvas veg yü letek  képződésére szükségéit a lk atrészei­
nek tartalm a már tökéletesen k iválva  volt, miután a m agm a m ara­
dékából m indnyájuknál színtelen üveg* keletkezett.
A z  o láh h egyi kőzet em lített, gyér, rudim entaris, porphyr- 
szerű au git-k rystá lyai, kétségtelenül eltérő körülm ények közt k ép ­
ződtek, mint a kőzet szövet apró augitjai, igen valószínűleg  m ég 
előbb, mint a kőzet-m agm ából k iv á lt többi elegyrész.
A z  o láh h egyi kőzet holyag-üreinek a fo lyás irányában hosz- 
szúra nyúlt a lak ja  kétségtelenül feltételezi, h o gy  midőn gőzö kkel 
telve vo ltak , az őket körülzáró töm eg szivós-folyó állapotban volt 
s nem szilárdult m eg rögtön. A m a gőzök fejlődésével a kőzet fo ­
lyék o n y  alapjából, eme utóbbinak, a m ikroszöveg részletességei 
szerint, igen könnyen fo lyékon y állapota m egszűnt, szívóssá vált, 
s íg y  ment át végre  a rid eg  állapotba. A  kőzettöm egnek kiöm lésé­
nél igen  m elegnek, gőztartalm ának már nem oly  n agyn ak k e lle te tt 
lenni, m iután az utóbbi kifejlesztése után is a kő zete leg y  nem je ­
lentéktelen része lega lá b b  kép léken y  fo lyéko n yságu  állapotban 
maradhatott.
3. Tikhegy, Dörögdiől ny.-ra.
N éhány kézipéldány van előttem , m elyek a T ik h e g y  éjszaki 
alján elhúzódó árokban e g y  kis kibukkanó bazalt-részletből töret­
tek. Eme részletet a felszínen u gyan löss-burok választja  el az a lig  
50 öllel délfelé, mint csak kevéssé m agas és ke.vessé kiterjedt 
fennsikszerü domb a löss, bazalt tuff és congeria-rétegek képezte 
környézetéből kiem elkedő tik h eg yi bazalt-töm egtől, de ezzel k é t­
ségtelenül a lössburok alatt összefügg.
Ezen példányok kőzete egészen túlnyom ó, sötét, igen finom 
szemcsés, csaknem  aphanitszerü alaptöm egből áll, m elyben apró 
olivin-szem ecskék m eglehetős bő m ennyiségben behin tvék ; az utób­
biak friss m inőségben sárgaborszínűek, de már m akroskopiailag nézve 
is rendesen többé-kevésbé zöldes, serpentinszerü an yaggá  elváltozot­
takn ak m utatkoznak. A  kézi példányok ném elyike teljes m andola- 
kö vet k é p e z ; töm ege számos, apróbb v a g y  nagyobb rendhagyó, 
többnyire egyform a irányban erősen Összelapitott h o lyagü rektő l 
van áthatolva, m elyek fehér n a t r o 1 i t h-thel, sugáros halm azokban 
b etö ltvék  ; egyéb, ugyanazon, a lig  e g yp á r  n égyszögöln yi n a g y  fel-
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tárástól va ló  kőzetdarabok com pact szö veg ge l birnak s csak itt-ott 
tartalm aznak e g y -k é t natrolith-m andolát.
A  kőzet a górcső alatt (lásd X III. tb. i áb. 2 50-szer. nagy.) 
színtelen, átlátszó, nephelinszerü k iváláso k  által m ég kevéssé  ü veg- 
telenített alapot mutat, körülbelől o ly  m ennyiségben, mint az O láh ­
h e g y  v a g y  a K a b h e g y  tetejének kőzeténél. A  benne egészen rend 
nélkül eloszolt, apró, g yen gén  felhőszerüleg polarizáló nephelin­
kiválások a lig  képezik töm egének e g y  harm adát 5 a többi része 
teljesen am orph üveg*. Ezen alapban a u g i t ,  p l  á g i  o k i  as,  t i t á n ­
v a s ,  m a g n e t i t ,  az utóbbi részben trichitszerü alakban, továb b á 
a p a t i t ,  mint benne k iválo tt alkotrészek, o l i v i n ,  m ely itt is 
p i c o t i t e t  tartalm az zárványként, mint idegen alkotrész egészen 
hasonlóan, mint az előbb tá rg y a lt kőzeteknél , eg yén eik  v ilá g o s  
fluctualis állásában és csoportosulásában vannak beh elyezkedve. 
A  legn agyo b b  részt már m akroskopiai részletekben előforduló o li­
vin a kőzetnek porphyrszöveget kölcsönöz.
A  k iv á lo tt a u g i t - a n y a g  összes m ennyisége, m ely az eddigd, 
színtelen alappal biró kőzeteknél o ly  állandónak m utatkozott, itt 
sem változott m eg, s e g yén ek re  oszlik el, m elyeknek alakja, abso­
lut n a g ysá ga  s h elyezkedése a többi e legyrészek  egyén ei iránt, az 
eddig tá rg y a lt  kőzetek au g itja iva l a legn ag yo b b  m egegyezést mu­
tat, csak h o g y  az ásványnak ama, többször em lített apró m ikrolit- 
szerü képződései, m ilyenek az előbbi kőzetek valam ely ikéb en  m eg­
lehetős gyakran  fordulnak elő, jelen kőzetben igen ritkák ; ha­
sonlókép h iányoznak belőle azon nagyobb, rudim entaris k rystá lyo k , 
m ilyenekben az o láh h egyi kőzetben itt-ott jelentkezett. Zárványként 
előfordúl benne itt-ott e g y -k é t  apró m agnetit k ry stá ly k a  v a g y  
szem ecske, néha e g y  többé kevésbé teljesen körülzárt trich it-szá lka  
s igen ritkán kis salak-h ólyogocskák.
A  p l a g i o k l a s  csak apró p ark án yk ák at képez, ú g y  mint az 
o láh h egyi k ő ze tn é l; összes m ennyisége talán az utóbbiéhez képest 
m ég valam ivel csekélyebb  lehet. Z árványok csak igen  g yé re n  for­
dulnak elő benne ; ilyenekként láth atók : m agnetit, apró augit- 
k ry stá lyk á k  v a g y  m ikrolitek, itt-ott e g y  kis titán vas-p ikkelyke 
v a g y  e g y  opák trichit-szálka.
Biztosan felism erhető m a g n e t i t  m eglehetős számos, de igen 
apró, ritkán csak nehány ezred mm.-nél n agyob b  k rystá lyk á b a n  
v a g y  szem ecskében je le n tk e z ik ; ezeknek összes m ennyisége h atá ­
rozottan jóval kisebb mint az o láh h egyi bazaltban v a g y  a kab- 
h e g y i tetőkőzetben. Em ellett a t i t á n  v a s  is, jellem ző alakú, igen  
vékony, rovátkolt és karélyo s lem ezeiben, m eglehetős g ya k ra n  for­
dul elő ; a vékonycsiszolat nagyobb, párkán y v a g y  táblaszerü, opák
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projectioi csaknem  valam ennyien ily  lem ezkéktől előállítottaknak 
ism erhetők fel ; átm érőjük g y a k ra n  o 'i mm. ér el. A  lem ezkék 
ném elyike már az ásván y jellem ző színében többé-kevésbé v ilá ­
gosan átlátszó. R o vátk o lásu k a t itt is g ya k ra n  au gitok  v a g y  föld- 
pátok okozták, m elyek  rajtu k keresztül hatolnak.
K ü lönös je lenséget képeznek a csiszolaton v a g y  m ennyiség­
ben előforduló t r i c h i t e k ;  fő leg  nekiök köszöni a kőzet az e lőb ­
bieknél so kk al sötétebb általános színét. E gész  töm egükön át min­
dig teljesen nem átlátszók. L e g n a g y o b b  részük igen valószin ü leg  
a m agnetithez tartozik, annál is inkább, miután igen  sokan rövid, 
gum ós és bunkószerü a lakk al birnak, minden átm enetben az aprócska 
isometrikus m agnetit-egyénekből a vonal v a g y  szőrszerü, egyenes, 
m eggörbült v a g y  többszörösen m eghajlított, m ajd egyszerű, m ajd 
ágas v a g y  nem ezszerű n yaláb okká lazán összekapcsolt a lakokig. 
M egleh et, h o gy  ném ely, mi a vékonycsiszolaton vonalszerű trichit- 
nek látszik, nem e g yé b  mint a csiszolási siktól fü gyélyesen  átszelt 
titánvas-lem ez. Ú g y  szintén m eglehet, h o gy  valóságos titánvas 
trich itek is vannak köztük, m iután ném elyek oly benyom ást idéz­
nek elő, m intha kecsken y lem ezkéket képeznének, göm bölyödött 
körrajzzal. A  trichitek nagyrészt szabadon b e á g y a zv á k  a fé lig- 
íiveges alapban ; v ilágos fluctualis állásban, v a g y  idegen k ry stá lyo k  
falain  hosszant feltorlaszolvák ; csak ritkán esik m eg, h ogy, mint 
em litők, részben v a g y  teljesen körü lfogla lt zárván yokat képeznénék 
augit- v a g y  fö ldpát-krystályokban. A  csiszolat alapban bővelkedő 
részleteiben itt-ott látható, h o gy  számos trichit alsó vég éve l e g y  
idegen k rystá lyk án ak  az a lap p al érintkező falaira többé-kevésbé 
fü g gé lyes állásban rá van nőve, m ig többi részüket az alap zárja 
körül, anélkül, h o g y  a trichitek a töm eg fluctuátiójának m egfelelő, 
m egegyező görbülést v a g y  ferde állást m utatnának. E nnélfogva 
ú g y  látszik, h o g y  a trichiteknek, kétségtelenül a körülzáró töm eg 
fo lyásán ak m egszűntével m ég jó v a l előbb m egkezdődött k iválása  
csaknem  egészen a fo lyás m egszűnéséig v a g y  talán m ég ennek 
utána is e g y  ideig  folytatódott. A z  imént em lített, ránőtt trich itek 
alapja gyanánt fig yelh ető k  a vékon y csiszolaton : augit, földpát s 
apatit (mint a csiszolat lerajzolt helyén), kétségtelen , h o gy  a tri- 
chit-képződés a m agnetit k iválás végső  szakaszát jelöli, m ely va ló ­
szinüleg közvetlenül a fé lig  üveges alap m egszilárdulásáig  fo ly ta ­
tódott ; keletkezését a k ivá lás gyorsu lása  s valószin ü leg  már a 
kö zeg  fo lyék o n ysági fokának kis csökkenése is okozták.
A p a t i t  jellem ző, színtelen hosszú oszlopkákban és tücskék- 
ben jelen  kőzetben sem hiányzik, ámbár, mint rendesen, itt is 
csak igen gyéren  fordúl elő ; eyénei az előbbeni kőzetekéihez
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képest középszerű m éreteket érnek el. A  csiszolat ábrázolt helyén 
e g y  keresztben átszelt apatit-oszlopka látható, éles hatszőges k ö r­
rajzzal ; külső falait körös körül számos ránőtt trichit-szálka 
környezi.
A z  o l i v i n  előfordulása állandóan ugyan olyan, mint az eddig 
tá rg y a lt  kőzeteknél ; különbség csak későbbi elváltozásának fo k á ­
ban létezik, m ely jelen kőzet olivinjeinél m ég nem haladt annyira, 
mint az előbbieknél. A z  ásván y a nem m andolakőszerü kőzetp él­
dányokból készitett vékonycsiszolatolcon m ég igen ép, csaknem  
viztiszta, s csak a m etszetek kerületén v a g y  belsejükben hatoló 
rep edékek mentén többnyire csak igen keskeny szélességben v á l­
tozott el piszkos zöldes serpen tin -töm eggé; a m andolakőszerü kő- 
zet-modosulatolcnál metszetei rendesen sokkal m élyebbre változtak 
el ugyanazon serpentin-töm eggé, azonban anélkül, h o g y  m ég ebből 
barna, lim onitszerü elváltozási term ény keletkezett volna. A  zöldes 
serpentinszerű an yag  sok helyen  a kőzet szövetébe b eszivárgott és 
kesken y szalagként környezi az alapban b eágyazott olivin v a g y  
egyébnem ü m etszeteket, v a g y  felette gyen géd , ép o lyképen  hatá­
rolt alakokban, m ilyent két közel álló ü ve g  tábla közt felszívárgó 
fo lyad ék  ölt, ta lá lko zik  k iv á lva  ú gy az alapnak, mint ebben be- 
ágyazo tt k rystá lyk ák n ak  m ikroskopiai repedékeik mentén. A  kőzet 
m ikroskopiai, finom erecskéi és m andoláiban is néha közvetlenül a 
kőzet falain vékon y k é rg e t képez a natrolith alatt, ám bár az utóbbi 
többnyire csak egyed ü l képezi az előbbiek töm egét.
A z  olivinnek zárván yai jelen kőzetnél ép olyképen ism étlőd­
nek, mint az előbb tá rgy a lta k n ál ; az olivin uralkodó épsége fo ly ­
tán itt különösen szépen figyelh etők. P icotit, az előbb leirt igen 
aprócska egyed es v a g y  cso p o rtk ristá lyká ib an , közülök a le g g y a ­
koribb ; a X V . tb. előbb már em lített 14 ábráján ném ely ily  p ico­
tit körrajzában, igen n agy  nagyitásban, a tá rgya lá sb a n  levő kőzet 
csiszolatából le van rajzolva. G yéreb bek világo s barna, apró sa la k ­
zárván yok ; ezek néha e g y  kis p ico tit-krystá lyk áh o z tapadva va n ­
nak ; rendesen eg y-k ét gőzbuborékot, ú g y  mint finom, vonalszerű, 
nem igen sötét, o lykor nemezszerü kuszadékká összeszőtt ü veg- 
telenitési term ényeket tartalm aznak. N ém ely olivinben az előbb m ár 
em lített, szerfelett aprócska salak- v a g y  fo lyad ék h olyagok felleg- 
szerü seregei is láthatók.
A  kőzet h ólyagos szövege e g yrészt és m ikroskopiai a lkotásá­
nak részletességei m ásrészt elárulják, h o gy  gő zö k  a kőzet m eg­
szilárdulási folyam atánál egészen hasonló szerepet játszottak , mint 
az oláhhegyi kőzetnél.
Ezen kőzetnél is előfordulási körülm ényei és m ikroskopiai
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alkotásának részletességei teljes m egegyezésben  állanak a titánvas 
és m agnetit képződésére vonatkozó, előbb kifejtett nézetünkkel. A  
kőzet m agnetit és titánvas tartalm ára nézve középfokot képez a 
sokkal je lentékenyebb  tömeg'et alkotó K a b h e g y  alján ak és u gy a n ­
ezen h e g y  tetejének v a g y  a T ik h eg y n él kisebb O lá h h e g y  k ő ­
zete közt.
A  titánvasnak előfordulása m agnetit m ellett az előbb adott 
m agyárazat szerint feltételezi, miszerint közetünk az előbb fo ly é ­
kon y állapotából a szilárdba csökkenő nyom ás a latt ment át, h ogy 
eleintén, m íg a titánvas k iv á lva  volt, a m agm a üvegtelen itési fo ­
lyam at a v izsgált kőzetrészletben m agasabb, későbben pedig a la ­
csonyabb nyom ás alatt ment vég b e , mint azon nyom ás-határ, m ely­
től fo gv a  lefelé a m agnetit a m agm ában nehezebben oldható volt, 
mint a titánvas ; továbbá, h o gy  a m agnetit későbben képződött, 
mint a vele  társait titánvas.
M iután a T ik h egyn él tetem es bazalt-töm eg em elkedik meg*- 
lehetős m agassággal és nem jelentéktelen vízszintes terje­
déssel azon részlet szín táj a fölött, m elyből a v izsgá lt kőzetpél­
dányok va ló k  : eme részlet töm ege a vu lkáni csatorna m élységéből 
a felszínre tett útja alatt okvetlen igen tetem esen csökkenő n yo­
m ásnak volt kitéve, azon e g yé b  b aza lth egyek  hasonlatosságából 
igen valószinű feltétel alatt, h o gy  a vu lkáni csatorna, a m elyen 
az egész bazalt-töm eg felynom ult, arán ylag  keskeny volt, s h o gy  a 
felszinen feltornyosúlt töm eg alsóbb részei a felnyom ult láva-osz­
lop alsóbb részeiből keletkeztek. A  vulkáni csatornában a k é r­
déses kőzetrészlet töm ege fölött súlyozó láva-oszlop nyom ása 
még tetemesen fokozva lehetett azon láva-oszlop súlya  által, 
m ely a T ik h e g y  területén előforduló bazalt-tu ff-rétegek bazal- 
tikus anyagszerében le van fektetve  ; mert B öckh úr közlése sze­
rint a helyezked ési viszonyok itt is leginkább am ellett szóla­
nák, h o gy  a T ik h e g y  com pact bazaltja  valam ivel fiatalabb mint a 
környező tuffok.
H a tehát a kérdéses kőzetrészletben a m egszilárdulási fo ly a ­
m at —  m ely okvetlen  következm énye az illető kőzettöm egnek a 
vulkáni székhelyétől a felszínre való  átm enete a latt és utána ta­
lált, m egváltozott m egszilárdulási fe ltételekn ek —  m ég a vulkáni 
csatorna m élységében vette kezdetét, eme folyam at, a töm eg fel- 
nyom ulásával és kiöm lésével, az adott viszonyok s igen valószínű 
fe ltételek  szerint, szükségképen hasonló nyom ási kü lön bségek közt 
ment végbe, m ilyeneket a m agn etit és titánvas együ ttes előfordu­
lása az adott m agyarázat szerint igényel.
A zon  m agyarázat szerint tehát a tik h eg yi bazalttöm eg vizs-
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g á lt részletében az üvegtelen itési folyam at a vulkáni csatorna 
m élységében kezdődött m eg és a töm eg felnyom úlásával a csator­
nában folytatódott, m ig az előforduló titánvas egész m ennyisége 
k iv á lva  volt ; a részlet közeledésével a felszínhez és e lvégre  kiöm ­
lésével a nyom ás azon határ alá sülyedett, m elytől fo gva  a titá n ­
vas h e lyett m agnetit képződött, m ég pedig, mint a csiszolat m u­
tatja, m eglehetős bő m ennyiségben.
K ő zetü n k  m ikroskopiai alkotása több tünetet m utat, m elyek  a 
m agyarázat eme m ásodik feltételét, m iszerint a titánvas előbb és 
a m élységben, a m agnetit pedig későbben és a felszínen, va g y  a 
csatorna felsőbb régiójában képződött —  tám ogatják.
M iután az illető k ivarétegn ek a felszínhez közelebb és hide­
gebb  régiókba való  em elkedésével és k ifo lyá sá va l a felszínre a 
m egm erevülési feltételek, különösen a h íg  m agm a-m aradék gő ztar­
talm a fo lytán  is, fokozottan növekedtek, a fenebbi viszony szerint 
könnyen m egm agyarázható, m iért vá lt k i a m agnatit csak aprócska 
k rystá lyk ák b an  és fő le g  trichitszerü alakokban, mig a titánvas 
egészen uralkodólag k ik rystá lyo d o tt és a rán ylag  n a g y  egyén eket 
képez. A  m agnetit helyezkedési viszonyaiból is kétségtelenül k ö ­
vetkeztetnünk kelletett, h o g y  k iválása  le g a lá b b  is m ég a körülzáró 
töm eg folyásának m eg szű n é sé ig , tehát m ég a felszínen fo ly ta tó ­
dott, m ig a titán vas-egyén ek valam ennyien fiuctualis helyezkedést 
árulnak el. E g y  további körülm ény is igen  figyelem re m éltó. H a 
a m agnetitnek viszonylagos helyezkedését tekintjük a társult fő­
elegyrészek, az augit és földpát iránt, kétségtelenül kitetszik, miszerint 
a m agnetit kiválása a tik h eg yi kőzetünkben halasztást szenvedett 
azon előbb tá rg y a lt  kőzet-m ódosulatokhoz képest, m elyek titán­
vasat nem is v a g y  csak nyom onként, de a h elyett m agnetitet bő­
ségesen tartalm aznak, augit és főldpát tartalm ukra nézve pedig 
m egegyezést m utatnak. M ig ezen utóbbi kőzeteknél, mint láttuk, 
az előforduló m agnetit eg yén ek  igen  túlnyom ó szám a augit- v a g y  
földpátban részben v a g y  teljesen be van h elyezkedve, a körülzárás 
ellenkező viszonya pedig a lig  észlelhető, t ik h e g y i kőzetünknél a 
dolog csaknem  m egfordítva van ; ennél a m agnetit, egyén i szá­
mához arányosítva, csak ritkán képez többé v a g y  kevésbé kö rü l­
zárt behelyezkedést az em lített k ét ásványban, sőt trichitszerü a la k ­
jaiban gya k ra n  b eb izon yith ató lag  későbben képződött, mint azon 
ásványok egyes k ry stá lya i, m elyeken a trich itek rá vannak nőve. 
Em e kü lönbség is teljes összhangzásban áll a m agnetit és titánvas 
kiválásáró l érvényesített nézettel, mert a nevezett két ásvány he­
lyeskedése az augit és földpát iránt a k a b h e g y i bazalttöm eg tete­
jét és a lját alkotó kőzet m ódosulatokban következtetn i engedé,
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miszerint a m agnetit és titánvas közös alkatrészeinek k iv á lá sa  
ugyanazon m agm ából erős nyom ás alatt, titánvas alakjában, az 
augit és földpát k iválásáh oz képest, későbben történik, mint cse­
k é ly  nyom ás alatt, m agnetit alakjában. M iután tik h e g y i kőzetünk 
m eglehetős titánvas m ennyiséget tartalm az k iválva , az au git és 
földpát k ivá lása  —  ha a m agm a átlagos alkotása az előbbi kőze­
tekétől lényegesen  el nem térő —  szükségképen már m eglehetős 
fokon haladottnak k elletett lennie, midőn a nyom ás a m agnetit k i­
válására kellő  határ alá sülyedett.
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4 A g á r t e t ő .
A zon  kis dom bcsoportra, m elynek kőzeteit az imént tá r g y a l­
tuk, ugyanazon vonalon nyug'ot felé, a B akonynak a K a b h e g y  után 
legtetem esebb bazalttöm ege, az agártető következik . B e lő le  csak 
e g y  kézi p éld án yn yal rendelkezem , m ely a h egy n ek  m eglehetős 
m agasságában, délnyugati szélén, S ásk a  h elységtő l éj.-k.-re tö re­
tett. K ő zete  f r is s , com pact, fe k e té s-szü rk e ; egészen uralkodó, 
csak nem töm ött alaptöm eget mutat, m elyben számos, friss, sárgás 
bőrszínű, m akroskop iailag  felism erhető, de többnyire igen apró 
olivin szem ecske van behintve.
A  górcső alatt a kőzetnek (1. X I V . tb. 5. ábr. 120-szer. nagyit.) 
tetőkőzet jellem e azonnal szembe ötlik  ; rendhag'yóan határolt s rend 
nélkül eloszolt nephelinszerű részletek á lta l f é l i g *  ü v e g e s ,  s z í n ­
t e l e n  a l a p o t  mutat, m elyben a u g i t ,  p l o g i o k l a s  és m a g ­
n e t i t  bő m ennyiségben, igen  g yér, aprócska, többnyire m ár á t­
látszó t i t á n v a s  lem ezke v a g y  p ik k e ly k e  s itt-ott e g y  tűszerű 
a p a t i t-oszlopka , azonkivül aprócska p i c o t i t e t  tartalm azó 
o l i v i n ,  nem ritkán, de többnyire már m akroskopiai szem ekben 
és fragm entaris krystályo kb an , igen világ'os fluctualis állásban és 
csoportosulásban van beh elyezkedve. Em e e le g y  minden nevezete- 
tesebb tekintetben o ly  m egegyezést m utat a K a b h e g y  tetőkőzeté­
vel, h o g y  mind az ott m ondottakat kellene ismételnem, ha rész­
letes leirásba akarnék bocsátkozni. M indkét kőzetnek egészen m eg­
egyező  m agm ából s n agyon  hasonló külső körülm ények közt 
kelletett képződni. A z  utóbi részben már az előfordulási viszonyok 
hasonlatosságában is nyilvánul. Jelen kőzet is bizonyítékul szolgál 
a m agnetitnek és titánvasnak bazaltszerű kőzet m agm ákból való  
k iválásáró l érvén yesített nézetünket illető leg . A z  összehasonlított 
két kőzet csak az utólagos elváltozási tünetekben külöm bözik né-
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m ileg, a m ennyiben m ég az elm állás a K abh eg 'y  tetejéről való  kő ­
zetpéldányokban tovább  haladott már, mint az agártetőin. E m ezek 
vékonycsiszolatán a m agnetitek m ég épek, nincsenek limqnit-udvar- 
kátó l környezve ; hasonlókép az olivin-m etszetek épen csak szélük 
v a g y  belsejükbe hataló repedékek mentén látszanak igen kis távol­
ságra serpentin-tÖm eggé elváltoztatva. Ezen vegybo n tási term ény 
azonban, hasonlókép mint az előbb tá rg y a lt  kőzetnél, sok helyen 
a kőzet szövetébe is beszivárgottnak m utatkozik.
A z  agártető i és a k a b h e g y i tetőkőzet m ikroskopiai m inőségé­
nek hasonlatossága a közölt m ikroskopiai rajzuk (1. X I V . tb. 5. 
áb. és X III. tb. 3. áb.) összehasonlításának igen  világosan tűnik 
szembe, mi m ellett tekintetbe veendő, h o g y  az első csak félnél 
kisebb (120-sz.) nagyításnál készült, mint a m ásodik s az első a 
csiszolatnak épen e g y  alapban igen  szegén y részletét ábrázolja, hol 
a k ivált k ry stá ly k á k  e g y  nagyob b  (picotit-zárványokban b ő vel­
kedő) olivin-szem  által n a g y  szám mal feltorlaszolvák. A  kőzetnek 
kitűnő m ikro-fluctual szövege a rajzon igen  világosan  tűnik ki.
A z  olivinnek a különböző bakonyi bazaltokban o ly  állandóan 
ism étlődő zárván yai közül jelen csiszolaton az ü veg-zárván yok kü ­
lönösen csinosak s változatosak saját zárván yaik  által. A  m ellékelt 
ném elyek közülök lerajzolvák. Néha csaknem  0*05 
mm. n agyságo t érnek e l ; a lakjuk  többé-kevésbé 
rendhagyó, göm bölyített ; az ü veg, mint rendesem 
világos füstquarczszinü ; többnyire eg y-k é t gőzbubo­
rékot zárnak körül; néha a zárvány eg y ik  fele ü ve g ­
ből m ásika üres v a g y  gőzzel telt térből á l l ; ez utóbbi 
em ellett g ya k ra n  csőszerüleg ki van nyújtva ; e g y  ilyféle  fenn le­
rajzolt zárván yn ál az ü veg ge l te lt része m aga m ég néhány apróbb 
gőzbuborékot zár körül. A z  ü vegtöm egben néha e g y  apró, ren­
desen az ü veg  által csak részben körülzárt, élesen kiképződött, 
zöldesbarna p icotit-krystá lyka  v a g y  egyes kis, pontszerű, fekete 
szem ecskék, hosszúkás, az ü vegnél világosabb  m ikrolitszerü szál­
k á k  ú g y  mint trichitszerü fekete tűcskék vannak behelyezkedve.
M egem lítést érdem el, h o g y  a csiszolaton a rendes, a lig  ne­
hány század mm.-nél hosszabb apró augit-m etszetek mellett, irt­
ott ezen ásványnak jó va l nagyobb, 0-25 v a g y  0*5 mm. n a g y  m et­
szetei is jelentkeznek, mint m ikroporphyrszerü behelyezkedések, 
m ilyen ekkel az oláhhegyi kőzetnél is találkoztunk. E zek szintén 
egyedes. ritkábban kis csillagszerű csoportokká összenőtt, több­
nyire igen durván határolt, zsákszerüleg bem élyedett s g ya k ra n  
fragm entaris k rystá lyo któ l szárm aznak ; töm egük m eglehetős tiszta, 
zárván yo k azonban bennük nem hiányoznak, s igen nevezetesek,
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miután az olivinéivel m egegyezn ek. Ezek közül különösen kiem elen- 
dok itt-ott jellentkező, kétségtelen  kis p icotit-krystá lykák , u gyan  
o ly  apró s jellem ző alakban  s sötét barnászöld színben, m ilyenben 
az olivinben oly g ya k ra n  lá th a tó k ; néha oly  p icotit-krystá lykán  e g y
pontszerű m ikroliteket zárnak körül, mint az olivin előbb tá rg y a lt 
sa la k z á rv á n y a i; a hosszúkás m ikrolitek is néha a salakrészletből 
kinyúlnak. A  m ellékelt ábrán két efféle, porphyrszerüleg behintett 
a u g it-k ry stá ly  okból való zárván y van lerajzolva.
K é tsé g e t nem szenvedhet, h o gy  azon n a g y  a u g it-k ry stá lk á k  
egészen eltérő körülm ények közt képződtek —  legalább  belső ré ­
szük —  mint a többi, a kőzetszövetben oly  n a g y  számmal jelent­
kező apróbb a u g ito k ; az o ly  idegenszerü picotit-zárványuk miatt 
fe lette  gyanú snak látszik az, h o gy  a kőzete legy, m elyben je len leg  
találkoznak, voltaképeni hazájuk legy en  ; sokkal valóbbszinü, mi­
szerint az olivinnel e g y  eredetű, idegen zárván yokat képeznek.
A z  eddig tárgya lt b aza lth egyek  jelezte vonal legvégső, n yu ­
g ati pontján, az A g á rte tő  szom szédságában a H alá p h eg y  em elke­
dik, e g y  p éld aszerűleg  szabályos, m eredek, tom pitott tetővel v é g ­
ződő bazalt-kúp, m elynek csaknem  korszerű alapja négy-ötszáz 
ölnyi átm érővel bírhat. K ézip é ld á n y o k  csak a h e g y  déli lejtőjén 
levő pontról vannak előttem. K ő zetü k  finom szemcsés, anamesit- 
szerü bazalt ; színe sötétszürke, apró, sárgás, friss olivin  szemek, 
mint rendesen bő számmal behintvék.
A  górcső alatt v izsg á lv a  kőzetünk a K a b h e g y  aljáról való 
kőzettel a legn ag yo b b  m egegyezést m utat, s csak igen  alárendelt 
részletességekben  vehető észre némi kis külöm bség. A  hasonlatos­
ságot különösen a kicsépkézett titánvas-lem ezek bő jelentkezése 
azonnal szembe ötlővé teszi. A  X IV . tb. 8-ik ábr. 250-sz. n agyítás­
ban készült rajz halápi kőzetünk m ikroskopiai alkotásáról képet 
ad. Jelen kőzet is ép o ly  kitűnő és ép azon e legy  részekből egészen 
hasonló módon előállitott m ikro-fluctual-szöveget m utat, mint az 
összehasonlított.
A  mi részletesen az egyes e le gy részek et illeti, ezek közül a 
m ellékes, szintén g ya k ra n  p i c o t i t e t  tartalm azó o l i v i n  és
füstbarna sál ak részlet c s ü n g ; a salak részletek ma­
gu k rendesen egészen hasonló m ikrolitszerü tücs- 
kéket, igen  apró p ico tit-krystá lyk ák at v a g y  fekete
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p á t i t  előfordulásukban az összehásonlított ka b h egyi kőzetb eliekéi­
hez képest, semmi m egem lítésre méltó különbséget nem mutat ; m a g ­
ú é t  i t szintén csak igen alárendelt elegyrészként szerepel, s g y é r  
igen  aprócska k rystá lyk ákb an , pontszerű szem ecskékben és cson­
ku lt trichitszerü alakokban  jelentkezik, n agyrészt a kőzetalapban 
behintve, v a g y  augit- v a g y  plogioklas-m etszetek zárványaként. A  
t i  t á n  v a s ,  teljesen az em lített kab h egyi kőzetnél leirt k iképző­
désben, nem kevésbé bőven találkozik, mint eme utóbb em lített 
kőzetnél. L egn ag yo b b  lem ezei V3 mm. átm érőt érnek el. A  lem ez­
k é k  g ya k ra n  m eggörbü lvék, s ilyekn él —  mint a csiszolat közölt 
rajzán is látható —  sokszor m egesik, h o g y  rézsútosabban álló ré­
szük opáknak látszik, m ig laposabban fek vő  részük a jellem ző 
színfokozatokban átlátszó. A  mi az a u g  i t o t illeti, ennek k iv á lt 
összes m ennyisége sem látszik különbözőnek víilam ennyi eddig tá r­
g y a lt  k ő ze té itő l; az eg yén ek  k iképződ ése és átlagos n a g ysá g a  ép 
olyan, mint az összehasonlított k a b h egy i kőzetnél. A  p l a g i o  k i á s  
ellenben kétségen kívül kisebb m ennyiségben s átlagosan sokkal 
kisebb k rystá lyo k b an  jelentkezik, mint az utóbb em lített kőzetben. 
H alápi kőzetünk e tekintetben középfokot fo gla l el a k a b h e g y  al- 
ján ak és tetejének kőzete közt. U gyan ez áll a fé ligü veges, hasonló­
kép színtelen és átlátszó kőzet-alapjának ug*y m ennyiségére, mint 
ü vegtelen itési fokára nézve. Jelen csiszolaton látható, miszerint az 
alap nephelinnek tulajdonított részletei közt a legélénkebben polá- 
rizálók g ya k ra n  n a g y  s nem igen keskeny, durván határolt pár- 
kányszerü m etszeteket képeznek, mi csak u g ya n  n a g y  m érvben ne- 
phelinre utal.
A  kőzetelem ek közös érintkezési viszonyai ugyanazok, mint 
a K a b h eg y-ö csi kőzet tárgya lá sa  a lkalm ával em lítettek.
A  halápi kőzetpéldány, tetem es bazalt-kúp alsóbb pontjáról 
szárm azván, petrographiai alkotásában is a K a b h e g y  ajjáról való 
kőzetp éldányokkal minden jellem ő sajátságában azonos. L é n y e g e ­
sebb chem iai különbség a két e le g y  átlagos alkotásában itt sem 
létezhetik . A  m agm ák m egszilárdulási fo lyam ata is egészen ha­
sonló körülm ények közt ment végb e, midőn a két lávaoszlop illető  
rétegei m ég a vu lkáni csatornában felnyom últak ; csak  a m egszí- 
lárdúlási folyam at vége  felé, talán részben m ég a töm egek fo lyása 
alatt, v a g y  tisztán m ár ennek m egszűnte után, kissé eltérő m eg- 
m erevülési körülm ények állottak be a két h e g y  em lített pontjairól 
való kőzet-részlet m egszilárdulásánál, annyiban, h o gy  a halápi kő­
zet gyorsabban hült le s a m egszilárdulás gyo rsabb  m enetét s a 
krystályo s k iv á lás  előbbi m egszakadását eszközölte. A  kü lönbség
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a m agnetit kiválásában  is, a halápi kőzet m agnetitjeinek g y a k o ri 
trichitszerü kiképződésében, észrevehetővé v á l t ; azonban az ü veg - 
telenitési folyam at előbbi m egszakadása csak a m agm ában le g ­
könnyebben oldható ve g y ü le te k , a nephelin és p lag io k las k iv á lá ­
sát érintette m eg, m elyeknek m ennyisége a halápi kőzetben feltü- 
n ő leg  csökkent, m ig h elyettü k az ü vegtarta lom  növekedett.
B. Rirálykö-sz.-györgyi bazaltvonal.
"Á ttérü n k  már most a délfelé kö vetkező  délnyugati bazalt- 
vonal kőzeteinek tárgyalására.
6. Királykő-Feketehegy.
A z  imént em lített vonal előttünk kőzetpéldányok által kép ­
vise lt bazalt-előfordulásainak legk eletib b je  a déli B akonyban a 
K a b h e g y  és A g á rte tő  után a legjelentékenyebb. K ö ze l e g y  mért- 
földnyi hosszú, m agas, széles gerin czet képez, m ely a K irá ly k ő v e l 
K ap o lcs m ellett kezdődik és délnyugati irányban a B on cstető ig , 
M onostor-Apáthi fölött, elhúzódik, v é g e  előtt azonban e g y  h ata l­
mas ágban délfelé vonul, hol a F e k e te h e g y  g y e i, K ö ve s-k á lla  szom ­
szédságában, végződik. A  F e k e te h e g y  ereszén B ö ck h  úr különös 
v ilág o sság g al láthatta, m iszerint a bazalt-töm eg a h e g y  alján k ibuk­
kanó bazalt-tuff rétegeket fedi ; hasonló h elyezked ést különben 
BÖckh úr —  mint idézett értekezésében em líti —  számos bakonyi 
b azalth egynél is m egfigyelt.
A z  em lített bazalt-vonulatból két kézi példán yn yal rendel­
kezünk ; az e g y ik  a K irá ly  kő tetejének keleti szélén gyü j tetett s a 
bazalt-töm eg eredeti, legkülső  kéreg* részéből szárm azik ; a m ásodik 
p ed ig  a F e k e te h e g y  m eredek déli lejtőjén levonuló árokban töre­
tett s a bazailt-tömeg alsóbb és belsőbb részéből való.
A  k i r á l y  k ő i  kőzet feketés, kezdő m állás folytán h elyenkin t 
barnás, kitünően salakos bazalt. Töm ött alaptöm egében szám os, 
apró, többnyire már vörösös, vasoxyd b an  bővelkedő töm eggé el­
változott olivin-szem ecske van behintve. H ó lyagü rek  a kőzetet igen  
n a g y  szám m al hatják át, o ly  annyira, h o gy  a kőzet csaknem  szi- 
vacsszerü leg  likacsos. A  h ó lyagü rek  összelapítvák s tekerületes 
irán yok szerint k in yu jtvák , s o ly  szö veget idéznek elő, minő csak 
m ég m egszűnő folyásban levő, igen  szívósan fo lyó  töm egben bő 
m ennyiségben m echanikailag körülzárt gőzök á lta l keletkezhetett. 
E gy ú tta l igen világosan  látható, h o g y  a kézipéldán yok e g y ik  fe­
lülete m ég a m egszilárdult láva-töm eg eredeti m egm erevülési felü-
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letét mutatja, egészen a „F la d e n “-lávák jellem ző felületi minősé­
g é v e l ; igen nagy, nyilt, de a folyás és a környező töm eg ellent- 
állása folytán összelapitott sejtekből vein képezve, m elyeknek v á ­
laszfalai tekerületes, duzzadékos alakokban em elkednek k i ; em ellett 
az egész felület sima, m intha m ázzal volna bévonva, képezve sár­
gás vegybo n tási term ények igen  vékon y h ártyácsk ája  á lt a l ; a k ö z­
vetlenül m élyebben következő zárt s hasonlókép összelapitott s k i­
nyújtott h ó lvagü reg  valam ennyien egyszerre  sokkal apróbbak.
A  felületen szétpukkanó gőzbuborék képezte n yilt sejtek és 
az ezektől csak igen vékony kőzetréteg  által elválasztott zárt hó- 
lya gü rek  oly  hirtelen s n agy  térfogati kü lönbsége e lég  világosan  
mutatja, h o g y  a kőzettöm eg szívósságának foka, a végkép en i m eg­
szilárdulás előtt igen m agas volt. A  h ó lyagü rek  m ennyisége kö­
vetkeztetni engedi, h o gy  a lávában absorbeált gőzm ennyiség, mi­
előtt a töm eg szivossá vált, tetem es volt ; de a láva m érsékletének 
m agasnak kelletett lennie, h ogy a „F la d e n ‘ -láva jelvén yeivel sz i­
lárdulhatott m eg.
Efféle salakos bazalt-darabok, B öckh  úr szives közlése szerint, 
a K irá ly k ő -F e k e te h e g y i bazalt-tömeg* egész, fennsikszerü tetején az 
erdő borította talajon mindenütt elszórva találkoznak, m íg a h e ly t 
álló kőzete minden feltáróson com pact szöveget mutat.
A z  előttem  levő  salakos bazalt-darab likacsos voltánál és már 
ném ileg m állott á llapotánál fo gva  nem sikerült belőle a vizsgá- 
lásra alkalm as vékony-csiszo latot elkészíteni.
A. F e k e t e h e g y r ő l  való em lített kőzetpéldány, rendesebb 
kihűlési körülm ények közt keletkezett term ényt tüntet elő. A  k ő ­
zet fris, compact, igen apró szemecsés, sötétszürke, anam esit-szerü 
bazalt. E legyrészei közül m akroskopiailag csak a m ellékes olivin 
ism erhető fel, mely itt is bő m ennyiségben behintett, apró, ritkán  
2— 3 mm. átm érőt elérő, sárga borszinü szem ecskékben fordul elő.
A  kőzet m ikroskopiai alkotásánál fogva teljesen csatlakozik 
azon előbb tá rg y a lt kőzetm ódosulatokhoz, m elyeknek kiképződését 
a hatalm asabb bazalttöm egek m élyebb pontjáról való kőzetpél­
dányok m utatták. E le g y é t kép ezik  : színtelen kőzet-alap, m ely k e­
vés ü v e g b ő l  és bőséges, rendhagyóan határolt és rendnélkül 
eloszolt n e p h e 1 i n s z e r ű  k iválásokbó l áll ; továbbá ezen alapban 
eg yén eik  igén világo s fluctualis állásban és csoportosulásban behe­
lyezked ett k rystá lyo s  e legyrészek, nevezetesen bőséges a u g i t  és 
p l a g i o k l a s .  n a g y  m ennyiségű, felette vék o n y  t i t á n  va s-lern e- 
zek. igen kevés és apró m agnetit k ry stá ly k a  és szem ecske, itt-ott 
jelentkező a p a t i t-tücskék s a már legn agyo b b részt m akroskopiai­
lag  kivehető o l i v i n .  rendes m ikroskopiai vendégével, a p i c o t i t -
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tel. A  k ő zet-e leg y  fris ; sőt az olivin is m ég igen  épnek m utat­
kozik, s csak igen  kevéssé van serpentinizálva : a serpentinszerü 
an yag  itt-ott a kőzet szövetébe is beszivárgott.
A  felsorolt e legyrészek  közös összekapcsolási viszonyai, a 
K abh egy-Ö csi kőzetnél k iválásu k sorozatára nézve tett m e g je g y ­
zéseket teljesen igazolják . A  két kőzet az e legy részek  viszon ylagos 
m ennyisége, eg yén eik  átlagos n a g y s á g a  és alakbeit k iképződése 
tekintetében is a legszorosabb hasonlatosságot mutat. A z  ü veg  ta r­
talom  a fek eteh eg yi kőzetnél kissé nagyobbnak, a nephelin és 
földpát-tartalom  kissé kisebbnek látszik. E ltérő je len séget kép ez­
nek itt eg yes  nagyobb egész 0*5 mm. n a g y , durván határolt 
és g ya k ra n  eltört porphyrszerü a u g it-k rystá lyo k , m ilyen ekkel 
az előbb tá rg y a lt bazalt-előfordulások ném elyikében is ta lá lk o z­
tunk. Ezen au gitok  ném elyike külső részében réteges alkotást 
m utat ; az e g y e s  rétegek  színükben is törési képességükben kissé 
különbőznek. P icotitet jelen csiszolaton bennük nem fig y e l­
hettem.
7. Csobáncz .
A  Csobáncz szép bazaltkú pja  a tárgyalásban  lévő vonalon a 
K d rálykő-F eketeh egytő l n yu gat felé legközeleb b  következő b aza lt­
h e g y e t képezi, a m elynek kőzetéből kézip éld án yokkal birunk. A z  
igen  szabályos, csúcsán m eg tom pított, m eredek, képszerű  b a za lt­
töm eg a halápiénéi kisebb alappal bir, de ennél m ég valam ivel 
m agasabbra em elkedik. A z  előttünk levő kézi példányok a heg*y 
tetején helytálló  kőzetből szárm aznak.
Em e kézip éld án yok kőzete ép, compact, feketés .szürke b a z a lt ; 
aphanitszerű alaptöm egében számos, ép, zöldessárga m akroskopiai 
olivin-szem eceke van elszórva ; legn agyo b b  részük igen  apró, csak  
itt-ott érnek el 3— 4 mmnyi n agyságo t. A  kőzetp élp án yok e g y i­
kében nehány szögletes, fehéres, egészen 1 cm. n agy  quarczdara- 
bocska, a m élységben áttört kőzetből való zárván yként fordul elő. 
A  vékon y csiszolat a kőzetnek tetőkőzet-jellem ét, a n égyszö g letes 
m agnetit m etszetek bő, a titánvas lem ezkéknek p ed ig  igen  a láren ­
delt jelentkezése folytán, azonnal elárulja. A  kőzet e legyét, a l e g ­
nagyobbrészt már m akroskopiai frag m en taris , durván határolt 
és bem élyedett krystályo kb an  és ezek töredékeiben eléforduló 
o l i v i n e n  kivül, kevés és apró n e p h e 1 i nszerü részlet és bő­
séges színtelen ü v e g b ő l  alkotott m ikroskopiai alap, b ő séges 
a u g  i t, p 1 a g  i o k 1 a s és m a g n e t i t ,  igen k evés t i t á n v a s  
és a p a t i t képezi. Ezen ásványokhoz társul m ég a p i c o t i t
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m ely ép olyképen  mit valam ennyi eddig tá rg y a lt  kőzetnél, csakis az 
olivin, valam int eg ye s  aug'itok zárván yakén t fordul elő. A  k ry stá lyo s  
kiválások, az alaphoz tartozó nephelin-részíetek k ivételével, a 
kőzetalapban igen szép fluctualis állásban és csoportosulásban rendez- 
v é k  el. A z  olivin ú g y  mint e g yes  n agyob b  a u g it-k ry stá ly o k  porphyr- 
szöveget idéznek elő. A  porphyrszerű augitok  itt is ép o lyképen  k ü ­
lönböznek a kőzetszövetét alkotó apróbb augitoktól, mint az előbb tár­
g y a lt  e s e te k n é l; g y a k ra n  többé-kevésbé göm bölyített, bem élyedett s 
fragm entaris k rystá lyo k , m elyek  rendesen egy-két, töm egüknél 
kissé v ilágo sabb  salak-h ólyagot, néha gőzbu b orékkal s nem ezszerü, 
világos, vonalszerű ü vegtelen itési term én yekkel, továbbá m agnetit 
szem ecskéket s hasonlókép mint az agártető i kőzetnél, itt-ott ne­
hány kétségtelen , barnászöld színnel átlátszó, apró picotit-krys- 
tá ly k á t is zárnak körül. A z  olivin  itt is az előbbi kőzeteknél rész­
letesen leirt jellem ző m ikroskopiai interpositiókat tartalm azza, m et­
szetei m ég igen épek s csak igen  kis részükben serpentinizálvák ; 
a zöldes vegyb o n tási term ény szintén g ya k ra n  a kőzet szövetébe 
és m ikroskopiai repedékeken és hézagokon b eszivárgo tt s ilyeken  
kis pettyecskékb en  és m ohszerü alakban k iv á lv a  találkozik.
K ü lönben a kőzet e legy e  minden tekintetben legszorosabban 
csatlakozik  a K a b h e g y  tetején h elytá lló  kőzetéhez ; a vékonycsi- 
szolatok Ö sszehasonlításából kitetszik , miszerint a két kőzet m ag­
m ája igen  hasonló vo lt és egészen hasonló külső körülm ények 
közt szilárdult meg, azon igen kis kü lön b séggel, h o g y  a Csobáncz 
tetőkőzeténél a k rystá lyo s  k iválás eleintén kissé lassabban, későb­
ben pedig* egészen a m egszilárdulás v é g é ig  gyorsabban  ment végbe, 
mint a K a b h e g y i tetőkőzetnél. A z  utóbbi körülym ény eszközlé, 
h o g y  a csobánczi kőzetnél az üvegtartalom  nagyobb, a nepheliné 
kisebb s g y e ré b b , apróbb részletekre oszlik el, mint a K a b h e g y  
v izsgá lt tetőkőzeténél. A  gyo rsabb  lehűlés befolyása m ég a m ag­
netit k iválása  alatt is érvényesítette  m agát s eszközlé, h o g y  a n ya ­
gán ak e g y  kis része igen  aprócska k ry stá lyk á k b a n  és csonkáit, 
bunkószerü v a g y  hosszabb, m ajd egyen es, majd gö rb ü lt szőrszerü, 
teljesen opak trichitekben vált ki, m elyek m eglehetős szám ban ta ­
lálkoznak a csobánczi kőzetben, és ennek sötét színét fő leg  ezek 
okozzák. A  m agnetit főtöm ege azonban kevésbé számos, de á tla ­
gosan n agyob b  k ry stá lyk á k b a n  vá lt ki, mint a k a b h e g y i tetőkőzet­
ben ; főm ennyiségét kb. 0*02 mm. n a g y  részletek  alkotják. A z  
augit főm ennyisége hasonlókép kisebb számú, de kissé n agyo b b  
egyén ekre  oszlik el, átlagos n a g ysá gu k b a n  m ár az imént tá rg y a lt 
ek eteh eg y i kőzet a u g itje ih e z  közelednek. A  k iv á lt  p lag io k las
m ennyiség é s z r e v e h e tő ig  n agyob b  s átlagosan kissé n agyobb 
k ry stá lyo k ra  oszlik  el, mint a kab h eg)ri tetőkőzetben.
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A  Csobáncztól csekély  távolságban  kelet felé két e g ye s  b a ­
zalt-hegy, a K ö ve s-h e g y  és ettől m ég kissé tovább keletre a K o ­
pasztető m agaslik  fel, m elyek, bár a fővonalból m ár kiesvén, eme 
vonalon fekvő  H alagos - és C so báncz-bazalth egyek tőszom széd­
ságában  vannak s ezekkel együ tt kép szerű  h e g y e k  k is csoportját 
alkotják. E nnélfogva legczélszerübbnek látszik, az e lőbbiek kőzeteit 
most tárgyaln i. Ú g y  látszik, h o g y  töm egük kis harántos hasadé- 
kokon nyom ult a felszínre, m elyek a fővonalt a H alago s-h egyb en  
m etszik. A  H alagos-hegyről nem bírunk kőzetpéldánynyal.
8. Köveshegy, Diszelytő! d. d. kr.-re.
A  K ö v e sh e g y  hosszúkás kúp alakjában  felm agasló  b azalt­
töm ege térileg  so kk al csekélyeb b , mint a Csobánczé. A  bazalt, 
mint B öckh  úr említi, a h e g y  déli oldalán igen szabályosan van 
elválva, karcsú, eg y-k é t h ü velykn yi vastag  oszlopkákra 5 az előttem  
levő kőzet-példány innen való.
A  kőzet ép, com pact, feketés szürke ; igen finomszemcsés 
alaptöm eget mutat, m elyből igen bő m ennyiségben és igen e g y ­
formán behintett, sárgás, rendeden csak 0-5 — 1*5 mm. n a g y  olivin- 
szem ecske s számos, hasonló n a g y  fekete  augit-részlet felism er- 
h etőleg tűnnek k i ; az utóbbiak különösen az oszlopka vék o n y 
szürke m állási felü letén világosabban veh etők észre.
A  kőzet vékoncsiszolatán a górcső alatt legelőbben  n a g ysá ­
g u k  által számos, n agyrészt már m akroskopiailag  felism erhető oli- 
vin és au git m etszet mint m ikroporphyrszerü behintés tűnik k i a 
kőzet m ikroskopiai szövetéből ; az utóbbit uralkodó ü ve g  és rend­
h agyó  nephelin részletekből álló  kőzet-alap s ebbe b eágyazo tt bő­
séges apró augit, plagdoklas és m agnetit, igen g yér, töb b n yire  már 
átlátszó titánvas p ik k e lyk e , kevés am phibol ap atit, ú g y  m int itt- 
ott e g y  apróbb olivin-töredék alkotják. A  kőzet igen kitűnő mikro-
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fluctual-szöveget mutat, egészen hasonlóan képezve, mint az eddig 
tá rg y a lt  kőzeteknél.
A z  a l a p  a kőzet e legyén ek  alkotásán körülbelül hasonló meny- 
n yiségben  vesz részt s hasonló ü vegtelen itési fokot tüntet elő az 
ü v e g - és nephelinszerü an yag  közti arányra és az utóbbi részletei­
nek n a g ysá g á ra  nézve, mint a kőzet-alap, a Csobáncz előbb tá r­
g y a lt  tetőkőzeténél. Á ltá ljá b an  a je len  kőzet az utóbbival e g yé b  
e le g y é re  nézve is a legn ag y o b b  m egegyezést m utatja, sőt m ég az 
igen  részletes sajátságokban  is.
A z  o 1 i v  i n-m etszetek legtö b b n yire  köröskörül rendhagyóan 
határolvák, s csak  ritkán m utatnak e g y -k é t  egyen es, k rystá ly la p o k - 
tól alkotott körrajzi vonalat. L egn agyobb részt m ég igen  épek, ne­
vezetesen a n a g yo b b a k  közülök, m elyek csak szélükön s rep edékek 
mentén serpentinizálvák kissé. G yéren  előforduló zárván yaik  a ren­
desek, nevezetesen p i c o t i t k ry stá ly k á k , gőzbuborékot v a g y  tű­
szerű ü vegtelenitési term én yeket tartalm azó, v a g y  ily  éktől ment 
barnás ü veg-zárván yok, s itt-ott a már többször m egem lített, 
aprócska fo lyad ék  v a g y  gőzbuborékok fellegszerü  seregei. Itt-ott 
kissé n agyo b b  átnem látszó zárván yokat m utatnak, m elyekről el nem  
dönthető, váljon picotithez v a g y  m agnetithez tartoznak-e ?
A z  a u g  i t nál, m elynek összes m ennyisége a k ő ze te le g y  csak  
nem harm adrészét képezi, a n agyobb, porph yrszerüleg  kitürő m et­
szetek némi közelebbi m egem lítést érdem elnek. R észin t eg yed es, 
részint kis csillagszerű  czoportokká összekapcsolt, oszlopszerü k rys- 
tá lyo k b ó l szárm aznak, m elyek egészen 0.5 mm. vastagságo t s 1 mm. 
hosszúságot érnek el. K ü lső  szélső részükben g ya k ra n  hasonló ré­
teges alkotást m utatnak, mint a fe k e te h e g y i kőzet porphyrszerű  
augitjainál m egem lítettük ; em ellett azon nevezett részükben g y a k ­
ran m eglehetős szám osán jelentkező kis m agnetit-interpositiók is a 
k ry stá ly o k  krystallograph iai körrajzuknak m egfelelő övékben rendez- 
v é k  e l ; ily  m etszeteknél a belső m ag rendesen tisztább s ily e n ­
ben itt is itt-ott kétségtelen, átlátszó picotit-zérván yt ism erhettem  
fel. A  porphyrszerű augit-m etszetek közül nem ritkán láthatók 
olyanok, m elyek  iker-alkotást mutatnak, az augit közönséges tör­
vénye szerint ; az egyén ek  összenövési sikját o o p o o  képezi. A  k r y s ­
tá lyo k  részint hem itropikus ikreket képeznek, g ya k ra n  azonban —  
mi különben eg yeb ü tt is a vulkanikus kőzetek augitja in  nem rit­
kán észleltetett —  ism étlődik az ikerképződés, hasonlókép mint a 
p lagioklasnál, s néha m eglehetős szám os egyén ből álló p o lysyn - 
thetikus k ry stá ly o k  láthatók , m elyeknél a középső eg yén ek  
o o p o o  fü g g é ly e s  irányában többé kevésb é  vékonylem ezekké rö- 
vid ítvék.
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A  p l a g i o k  l a s r a  nézve jelen és a csobánczi bazalt közt 
minden figyelem re m éltóbb tekintetben teljes m egegyezés létezik.
M a g n e t i t ,  mint em lítettük, igen  bő m ennyiségben fordul 
elő, legn agyobb rész apró k rystá lyk ákb an , m elyek  rendesen au git- 
v a g y  fö ltp áteg yén ekb e részben v a g y  teljesen b eh elyezkedve va n ­
n a k ; n a g ysá g u k  e g y -k é t ezred mm. és 0*075 mm. közt ingadozik. 
A n y a g á n a k  e g y  kis része azonban m ikrolitszerűleg vá lt ki, igen  
aprócska, pontszerű egyén ekb en  s csonkult rövidebb és hosszabb 
szőr és krystályszerü  trichitekben. A z  u tóbbiak a csiszolat ném ely 
helyén m eglehetős bő számmal jelentkeznek, az alapban b e­
á g y a zva  ; itt-ott íöldpát- v a g y  au git-k rystá lyo k  zárván yaikén t 
is fordulnak elő , v a g y  ilyenek szélső részében nyúlnak be. 
H o g y  a m agnetithez ta rto zn a k , valószínűvé teszi egyrészt az, 
h o g y  rendkívüli vék o n yság  m ellett is m indig teljesen nem átlátszók, s 
másrészt, h o g y  csonkult a lak ja ik  teljes citmenetet közvetíten ek  a 
m agnetit isom etrikus egyéneihez. G yakran  nyaláb b  v a g y  hálószerű  
laza halm azokat képeznek, s igen g y a k ra n  látható, h o g y  többé- 
kevésb é  számos, egym ás m ellett álló trichit fü g gélyesen  p lagio- 
klas, augit, olivin v a g y  apatit e g yén ek  külső falaira van ránőve. E n ­
n élfogva a helyezkedési viszonyokból igen  szépen k itetszik , m i­
szerint a trichit-képződés a m agnetit k ivá lás végső  szakaszát k é ­
pezte, m ely részben m ár a láv a  fo lyásának m egszűnte után ment 
vég b e .
A m p h i b o l ,  m ely lyel az eddig tá rg y a lt  kőzetek közü l itt 
legelőször ta lálkozunk, a vékony-csiszolaton nehány apró, oszlop- 
szerű, nem igen szabályosan határolt k ry stá lyo k tó l való  m etszet­
ben jelentkezik. M etszetei barnák, erősen dichroskopikusak. A  hossz- 
m etszetek 0*03 mm. hosszúságot érnek e l ; az oszlopkák v a sta g ­
sága  többnyire m ég o*oi mm. a latt marad. F ekete, közönséges 
amphibol a b akon yi bazalt-tuffokban több h elyen  fordul elő n a g y  
krystály-töredékekb en , m ár Beudant is m egem líti a kap olcsi tu f- 
fo k b ó l; B ö ck h  ezen vulkáni k ih án yási term ényeket tö b b ek közt az 
imént tá rg y a lt  kőzet lelh elyétől csekély  távolságb an  levő K o p a sz­
tető déli n yú lván yáb an  is ta lálta  (lásd ezen kötet 103. 1.).
9. Kopasztető, Mindszentkállától ny.-ra.
A  K op asztető  térileg  szintén csak je len téktelen  b azaltkú p ot 
kép ez. E lőttem  van nehány kézipéldány, m elyeket B ö ck h  úr a h e g y  
éjszakkeleti oldalán, a m indszentkállai rom közelében, tört.
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K ő zetü k  feketés, csaknem  töm ött, aphanitszerü alaptöm eget 
m utat, m elyben, mint m ellékes alkatrész, bőséges apró, ritkán 
csak 5 — 6 mmt. elérő, ép zöldessárga olivinszem ecske, továbbá 
g y é r , fekete, szintén egészen 5— 6 mm. n a g y  s göm bölyöd ött kör- 
rajza l biró am phibol egyén  van behintve. A  kézi példán yok e g y ik e  
e g y  apró, elrepedezett quarcz töredéket zár körül. Itt-ott apró mész- 
pátm andokik m utatkoznak.
A  vékony csiszolat m utat: bőséges, túlnyom ólag ü v e g e s  s 
kevés, többnyire csak gyen gén  polarizáló n e p h e 1 i n-részletekből 
álló, színtelen kőzetalapot, m ely kötszerül szo lg á l igen v ilág o s  fluc- 
tualis helyezkedésben és csoportosulásban beszőtt krystályo s ele­
m eknek ; ez utóbbiak igen bőséges s igen apró a u g  i t-krystály- 
k á k b ó l és m ikrolitekből, nagyszám ú aprócska m a g n e t i t  krys- 
tá lykákb ó l, kevés és kis p lagio k las-táb lácskáb ó l s n agyo b b  m é­
reteik  által többnyire porphyrszerüleg kiem elkedő, gyitkori o l i v  i n ­
szem ekből állanak. A z  utóbbiak, mint rendesen, nem ritkán m ikros- 
kopiai p i c o t i t-k ry stá ly k á k a t tartalm aznak. Trichitszerü a lako k  s 
titánvas-lem ezek nem fordulnak e lő ; h ason lólag  a csiszolaton apa- 
titet sem fedezhettem  fel. A m phibol csak m akroskopiai e g yé n e k ­
ben ta lá lk o z ik ; mint előbb em litém , a h e g y e t környező bazalt-tuff- 
jaiban is fordúl elő, ép o ly  jelvén yekkel, mint a com pact b a - . 
zaltban.
A  kopasztetői k ő zete legy  részletességei egészen hasonlók mint 
a K a b h e g y  tetőkőzetéi; kis kü löm bség fő leg  csak  annyiban mu­
tatkozik, h o gy  a kopasztetői, sokkal kisebb töm egtől való  kő zet­
nél az au git és m agnetit átlagosan apróbb, de azért sokkal s z á ­
m osabb egyén ekb en  vá lt k i : hasonló viszony áll a p lagiok lasra  és 
az alap nephelinszerü k iválásaira  nézve is. A z  első körülm énynek 
köszöni a kopasztetői kőzet a kab h egyién él sötétebb általános 
színét. A z  olivin jelen kőzetnél sokkal épebb, csak  kevéssé van 
serpentinizálva.
10. Hegyesei.
A  Csobáncz és az éj szaki bazaltvonalon fekvő A gá rtető  közt 
a H egy esd  em elkedik, e g y  karcsú  ezukorsüveg alakú tuff-kúp, 
m elynek tetejét com pact bazalt képezi, a tuff-határt csak  nehány 
öllel túlérő töm egben. H a ezen h egyet a C sobánczczal e g y  v o ­
nallal összekötjük, akkor eme csaknem  északtól délfelé irán yú it 
vonal fo lytatása  egyrészt, éjszakfelé, az A gá rtető t, m ásrészt p edig
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két délibb b azalth egyet, a Gulacsi- és B adacson-hegyet m etszi át. 
E n n élfogva igen  valószinü, m iszerint mind ezen em lített b azalt­
töm egek u gyan egy, a h e g y sé g  irányához harántos hasadékon n yo ­
m ultak a felszínre. A  H egy esd  kőzete legczélszerübben e helyen  
tárgya lh ató .
A  H egyesd  kőzete fekete, aphanitszerü bazalt. Töm ött a lap­
töm egéből igen  számos, apró, sárgás olivinszem ecske s fekete, igen  
kis augit részlet tűnik k i mint m ikroporphyrszerü behintés. Á m b ár 
ez utóbbiak m akroskopiailag  m ár észrevehetők, n a g y sá g u k  m égis 
i v a g y  i*5 mmt. a lig  halad túl. A  kőzet-példán yok szövege ural- 
ko d ó lag  co m p a ct; eg ye s  részleteken azonban, semminemű h atáro ­
zott határolással, kissé salakos szöveg  fejlődött, aprócska, össze- 
lapitott h ó ly a go csk á k  által, m elyek a töm eget oly  h elyeken  m eg­
lehetős n a g y  szám m al hatolják át.
A  górcső alatt v izsgá lva  (1. a vékonycsiszolatnak X III. tb. 
450-sz. nagyításban  készült rajzát), a kőzetalaptöm ege e le g y g y é  
oszlik  szét, m elyet bőséges, lega lá b b  a csiszolat felét képező, 
t i s z t á n  ü v e g e s ,  s ö t é t b a r n a  alap, számos aprócska a u g i t -  
k ry stá lyk a , p l a g i o k l a  s p árk án yk a s m a g n e t i t  apró k ry stá ly- 
kákban  és csinos trichitekben, a lkotja. Ezen alaptöm egből m eg­
lehetős bőséges m ikroporphyrszerü behintések ötlenek ki, n eve­
zetesen : o 1 i v  i n, durván határolt, erősen öblözött krystá lyo kb an  
és szem ekben, e g yes  v a g y  kis csillagszerű  csoportokká összekap­
csolt n a g yo b b  au git-k rystályo k , továb b á nem épen ritkán elő for­
duló képződések, m elyek  g ya k ra n  durván a u g it-k ry stá ly o k  k ö r­
rajzát m utatják s apró augit- s m agnetit-, ú g y  mint eg yes kis föld- 
p á t-k ry stá ly k á k  sürü halm azából állanak. A z  ü veg a la p  az a u git- 
hoz hasonló, de határozottan sőtétebb szinü. N ephelinszerü rész­
letek  teljesen h iányoznak ; hasonlókép h ián yzik  a titánvas is •, b iz­
tosan felism erhető apatitot a vékonycsiszolaton  szintén nem fedez­
hettem fel. A  kőzet kitűnő m ikrofluctual szövege a csiszolat közölt 
m ikroskopiai rajzán igen  szépen tűnik ki.
A z  o 1 i v  i n m ég ép s m etszetei csak itt-ott m utatkoznak 
szélükön és a repedések m entén kissé serpentinizálva v a g y  m ár 
barna töm eggé elváltoztatva ; azonban e helyeken  g y a k ra n  sárgás 
v a g y  barnás szint öltöttek, m ely  csak  b eszivárgo tt lim onittól szár­
m azik ; hasonló látszik az erősen repedezett porphyrszerü  augitokon 
is, mint áltáljában ama a n yag  a kőzetszöveg capillaris hézagain  több 
h e ly ek en  ta lá lko zik  kis pettyekben k iválva . A z  o livin  g y é r  zá r­
ván yai u gyan azo k , m int az előbb tá rgy a lt kőzetekn él m egem lítet­
tek. K ö zü lö k  szintén a p i c o t i t  az a rá n y lag  le g g y a k o rib b . N é­
m ely olivin-m etszetben szám os füstbarna salakrészlet ta lálkozik,
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m elyek g y a k ra n  az egész m etszeten áthatoló síkok szerint rendez- 
vák  el s ép o ly  hosszúkás, görbült, ágas v a g y  kerekd ed  a la k k al 
bírnak, a m ilyent párhuzamos, közel álló táb lák  közt fe lszivárgó  fo­
lyad ék  mutat. K étség te len ü l a capillaris repedékek mentén beszivár­
gott ü vegalaptó l szárm aznak.
A  krystályo san  k ivált a u g  i t-tartalom  jelen  kőzetünkben, 
bár m indig m ég m eglehetős n agy, mindenesetre feítü nőleg  k  i- 
s e b b, mint valam ennyi eddig tá rg y a lt bazaltban, m elyek  szín­
telen ü veg  m ellett, o ly  m egeg yező  augit-tartalm at m utattak. Ezen 
utóbbi főrésze az előttünk levő kőzetben a n agyo b b  porphyrszerü 
au git-krystályokra  és az előbb em lített accum ulatiókra oszlik el. 
M indketten egészen hasonló n a g ysá go t érnek el, mint az utóbb 
tá rg y a lt  kőzetek porphyrszerü augitjai. A  porphyrszerü  a u g ito k  
közül sokan itt is hasonló ikerképződést, szélükön hasonló ré te g e s  
a lkotást m utatnak, mint az előbb tá rg y a lt kőzetekéi. M a gv u k  ren ­
desen igen  tiszta, m ig szélső részükben rendesen apróbb zárván yo k  
vann ak beh elyezkedve, g y a k ra n  a rég i krystá lyszé lek n ek  m e g ­
felelő elrendezésben. Ezen zárván yok többnyire apró m agnetit- 
k ry stá lyk á k , eltorzult salakrészletek , m ely utóbbiak rendesen e g y ­
k é t apró m agnetit pontocskát és gőzbuborékot tartalm aznak, to ­
váb b á itt-ott jelentkező hosszúkás m ikrolitek (apatit ? p la g io k la s ?), 
ú g y  mint néha e g y  világosan ikerrovatazott plagüoklas p árk án yk a 
is. Igen  g y a k ra n  látható, h o gy  e g y  v a g y  több ily  porphyrszerü 
a u g it 'k ry stá ly  e g y  olivinszem re rá van nőve, m ig szabadon kiá lló  
részük k rysta llo g ra p h ia ila g  van h a tá ro lv a ; növésük alkalm ával te­
hát az illető  o liv in-részleteknek kétségtelenü l m ár je len leg i a la k ­
jukban  k e lle te tt létezniük,
A  kőzet szövetébe benőtt augitok számos, de igen apró e g y é ­
neket képeznek ; n a g ysá g u k  oly  határok közt ingadozik, mint az 
utóbb tá rg y a lt  kőzetek uralkodó augitjaié, de eg yén i szám uk 
em ezékéihez képest sokkal kisebb. L egn ag y eb b részt krysta llo g ra - 
phiai h atáro lást m utatnak, rendesen azonban részben m egg á to lva  
—  mint valam ennyi m agnetitben bővelkedő bazaltban —  m agne­
tit k r y s tá ly k á k  által, m elyek  k isebb  egyén ekb en  itt-ott teljesen 
körülzárt interpositiókat képezn ek az augitokban.
P l a g i o k l a s  p á rk án yk ák  m eglehetős bő szám m al vannak 
az ü vegalapb an  beh elyezkedve, igen v ilág o s  fluctualis állásban ; 
hosszúságuk o ‘03 és 0*37 mm., szélességük o 005 és 0*04 mm. 
közt in g a d o z ik ; a kisebb, kesken yebb  p árk án yk ák  uralkodnak ; vé­
g ü k  g ya k ra n  m ikrolitszerü leg  van kiképződ ve ; itt-ott tört főldpát- 
p árk án yk ák  is láthatók. S zabad kiképződésüket itt is m agnetit- 
v a g y  a u g it-k ry stá ly k á k  akad ályo zták  m eg gya k ra n  ; aprócska
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m agnetit eg yén ek  néha teljesen körülzárt zárván yo k at is képeznek 
bennük. A  k iv á lt p lag io k las-an yag  összes m ennyisége liegyesdi 
kőzetünknél nem különbözik lén yegesen  a k a b h e g y i tetőkőzetétől, 
de tetem esen kisebb mint azon tá rg y a lt kő zet-elegyekn él, m elyek 
je len téken y  v a g y  egészen uralkodó titánvastartalm at m utatnak.
M a g n e t i t  szám ol és n agyrészt jól k iképződ ött k ry stá ly - 
kákban  ú g y  mint hajszál v a g y  szőrszerü trich itekben van k iv á lv a . 
A z  előbbiek n a g y sá g a  0*03 mm. átm érőtől sülyed csaknem  m ér­
hetetlen  p o n t-n agyság ig  ; csak kévésén vannak önálló lag  az ü v e g ­
alapban beh elyezkedve, legtöbben, mint em lítők, augit- v a g y  pla- 
g io k las k ry stá lyo k b a  hatolnak be töm egük k iseb b -n agyob b  részé­
vel, v a g y  néha teljes zárván yokat képeznek em ezekben. A  trichi • 
tek, m érhetetlen vék o n yság  m ellett, m indig teljesen nem átlátszók; 
igen  g ya k ra n  három, egym ásra  fü g g é ly e s  irányban össszenőtt, 
szabályos, kötésszerü halm azokat képeznek ; ennélfogva biztosan 
a m agnetithez ta rto zn a k ; az eg yes  szá lkák  legtöbbnyire egyen esek, 
nincsenek m eggörbülve. Em e trich itek, mint rendesen, csak  is az 
alapban fordulnak elő, s közönségesen ebben nem úsznak szaba­
don, hanem szom szédos k ry stá lyo k ra  v a g y  szem ekre, m ég p edig  
nem ritkán főldpát v a g y  m agnetit k ry stá lyk á k ra  is, fü g gé ly es  
állásban  csoportosan rá vann ak nőve. E n n élfogva  itt is minden 
körülm ény am ellett szól, h o g y  a tr ich ite k  a m agnetit k iválásának 
legutolsó  term ényei, s eiltaljában a m agm a k rystá lyo s k iv á lási fo ­
lyam atának végén, legn ag yo b b részt igen valószín ű leg  már a láva- 
tőm eg fo lyásán ak m egszűnte után, tehát a felszínen képződtek.
A  h egyesd i kőzet igen  csek é ly  vízszintes terjedésű eredeti k ú ­
pot alkotván, m ely voltaképen  nem is más, mint e g y  typhoni ba­
zalt-töm eg tetőrésze m ikropetrographiai m inőségében legszorosab­
ban csatlakozik  azon eddig tá rg y a lt kőzete legyekh ez, m elyek tete­
mesebb b a za lth egy ek  tetőrészét v a g y  té r ile g  jelentéktelenebb  
bazalt-dom bokat alkotnak. E tekintetben a bő m agnetit-tartalom  
és a titánvas teljes h iánya különösen jellem ző tu lajdonságként tű­
nik ki.
M iután a h egyesd i bazalt-töm eg csak igen csek é ly  terjedéssel 
bir, s részben alakjából, részben a többi b akon yi b aza lth egy  viszo­
n yaib ó l következtethető, h o gy  eredetileg  sem lehetett sokkal na­
g yo b b  : m ikrofluctual szövegén ek je len ségei lényegesen  csakis a k ­
kor fejlődhettek, midőn lávakén t a vu lkán i csatornában felnyom ult. 
A  k ry stá lyo s  k iválás a kőzet m agm ából ott eleintén lassankint 
ment vég b e , s m agnetit, augit s k isebb  m érvben p lag io k las is 
m eglehetős n agyságú , m ikroskopiai egyén ekb en  képződhetett. A  
láva-töm egnek a felszínhez való  közeledésével és kiöm lésével tér-
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m észetesen a k iválási fo lyam atnak is m indinkább gyo rsu ln i k e lle ­
tett ; nyom ait ennek a nevezett három  elegyrész szám os eg yén ei­
nek ap róssága  v ilágosan  m utatja, sőt a p la g io k la s  főm ennyisége 
következtetn i engedi, m iszerint eme g yo rsu lt k iv á lásn ak  szak aszá­
ban vá lt ki, s ez teljesen m egeg yezik  azon korbeli viszonynyal, m ely 
a nevezett és a többi két fő elegyrész  k iv á lá sa  tekin tetében  az 
előbb tá rgya lt, titánvasban szegén y  kőzet-előfordulásoknál n y ilvá­
nult. A  m agnetit-képződés végén  a k iválás g yo rsaság áh o z igen  
va ló szín ű leg  m ég a m agm a fo ly ék o n y sá gá n a k  csökkenése is tá r­
sult, m ely tényezők egyetem ben a m agnetitnek trichitszerü a la­
kokban való k iv á lásá t e szk ö zlék ; az utóbbiakra nézve az elébb 
következtetnünk kelletett, h o g y  a k ry stá lyo s  k iválás végső  phasi- 
sában képződtek, igen  valószinüleg n a g yrészt már a felszínen k i­
öm lött kőzettöm egben.
A zonban a felszínen az igen  kis töm egben m egm erevülő kő­
zetben a lehűlés g y o rsa sá g a  csakham ar m egszakitá  a további k ry s­
tályos k iválást a m agm a-m aradékból, m ely ü veg  m inőségben szi­
lárdu lt m eg.
H e g y e sd i kőzetünknél ama m egszakadás az üvegtelen itési 
fo lyam atnak sokkal kevésbé előreh aladott fokán kö vetkezett be, 
m int valam ennyi eddig tá r g y a lt  kőzetnél, m elyek  —  teljesen m eg­
f e le lő ig  —  m indannyian a h egyesd i kőzetn él so k k al tetem esebb 
töm egekben m erevültek m eg.
A z  előbbi m egszakadás legelő szö r is abban nyilván ul, h o gy  
a h egyesdi kőzet ü vegtarta lm a so kk al nagyobb, s h elyette  a k ry s-  
tá lyosan  k iv á lt  a n yag o k  tartalm a sokkal kisebb, mint az előbbi 
kőzeteknél. A  h egyesd i kőzetn él továbbá a nephelin k iválása , m ely 
valam ennyi eddig tá rg y a lt  kőzetnél m e g e g y e z ő ig  m indig a m eg­
szilárdulási folyam at végső  szakaszába esett, teljesen m egg á to lta t­
nak m utatkozik. A  k iv á lt földpát összes m ennyisége, mint előbb 
em lítők, nem különbözik feltűnőbben azon előbb tek in tett kőzet- 
m ódosulatokétől, m elyeknek m egm erevülésénél a krystályo s k iv á ­
lási fo lyam at a rá n ylag  legk o rráb b an  látszott m egszakadottnak, s 
m elyek ennélfogva ü vegben  legb ővelked őb bek vo ltak  ; de tetem e­
sen kisebb, mint mindazon v izsg á lt kőzetpéldányokn ál, m elyek  te­
tem esebb bazalt-töm egek alsóbb részéből szárm azván, csek é ly  ü v e g ­
tartalm at m utattak.
M ig azonban valam ennyi ed d igi kőzeteinknél a krystályo san  
kivált augit-m ennyiség o ly  állandónak m utatkozott, s e m ellett 
azon kőzetek ü v e g -a n y a g a  színtelen volt, miután m agm ájuk színező 
alkatrésze, a vas, észreveh etetlen  nyom okig  a u git és m agnetit v a g y  
titánvas alakjában k iválo tt volt : jelen  kőzetünknél az augit-tar-
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talom , mint em lítők, tetemesen csekélyeb b , m ig e g yú tta l az ed d ig i­
nél sokkal b őségesebb  üveg-m aradék sötétfüstbarna, az augithoz 
hasonló színt öltött. M indezen körülm ény m e g e g y e ző le g  am ellett 
szól, h o g y  h egyesd i kőzetünknél a g yo rs  m egm erevülés m ég az 
augit k iv á lá sá t is részben m eggátolta, ú g y  h o g y  ezen a n yag  te te­
mes része az üvegalapban  maradt, m echanikailag ki nem válva.
D e az üveg-alap  színe jelen esetünkben m ég határozottan sö- 
tétebb mint az augité, egyen lő  vastag  rétegben. A  különben adott 
viszonyok m ellett ennélfogva következtethetjük, m iszerint az ü veg szí­
nezése nem csak egyed ü l ki nem vált a u g it'an ya g tó l szárm azik, ha­
nem h o gy  keletkezését m ég a v ilág o sság ra  fe lette  erős absor- 
bealást g ya k o ro ló  m agnetit a n yag  bizonyos m ennyiségének chem iai 
kö zzéelegyü lése  is okozza. íg y  tehát h egyesd i kőzetünknél a m ag­
netit k ivá lása  is a m egszilárdulási folyam at g yo rsa sá g a  által m eg- 
szakadottnak lá ts z ik ; eme m egszakadás szerves kap cso latban  áll a 
m agnetit k ivá lásán ak  azon m enetével, m elyet az elébb a m agnetit 
eg yén ek  n a g y sá g a  a la k ja  és a társu lt e legyrészek k el való h elyez- 
kedési viszonyaiból következtettün k, s közvetlenül b evezettetett a 
^lagnetit trichit képződése által, m ely részben a m agm a m ozgé­
kon yságán ak csökkenése á lta l feltételezettnek látszik.
A zon m egváltoztatás tehát, m elyet a h egyesdi kőzetben a 
főelegyrészek  viszon ylagos m ennyisége a k rystá lyo s  k iválási fo ly a ­
m at korábbi m egszakadása által az előbb tá rg y a lt  kőzetm ódosula­
tokhoz képest, szenvedett, teljesen m egfelel az e legyrészek  azon 
k iválási sorozatának, m elyet a m ik ro -szö vegb eli viszonyokból szár­
m aztattunk le, k ivévén  a titánvas h ián yát és h elyetesitését m ag ­
netit által, m iután ezen viszony, mint láttuk, az összehasonlított 
kőzetek m egszilárdulásán ál uralkodott különböző nyom ás b e fo lyá ­
sára vezetendő vissza. Ú g y  a mint tehát ezáltal eg yrészt az e le g y ­
részek k iválási viszonyaikról tett következtetések  h elyessége  to­
váb b i bizonyitékot nyer, m ásrészt igen  valószinüvé vá lik  az is, mi­
szerint h egyesd i kőzetünk a tá rg y a lt  különböző kőzetm ódosula- 
tokéihez igen  hasonló alkotásu  m agm a m egm erevülési term énye.
A  h egyesd i kőzet továbbá felism erni engedi, m iszerint nála a 
földpát k iválása  az ű vegtelen itési fo lyam atnak kora  phásisában 
kezdődött m eg, s h o g y  az utóbbi m egszakadása előtt, b izonyos 
tartam  alatt, kétségtelenül mind a három fő elegyrész, m agnetit, 
a u g it és p lag io k las, egyid ejű leg  vá lt ki a m agm ából. A z  eg yes  kő­
zet-m ódosulatoknál tá lá lt viszonyok arra utalnak, m iszerint a p la ­
g io k las oldhatósága a bazaltikus kőzetm agm ában sülyedő m érsék­
lettel egyen leteseb b  és sokkal csek é lyeb b  arányban csökken, mint 
a m agnetité (csekély nyom ás alatt) és az augité, s h o g y  csak oly
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m érsékletnél vá lik  igen  nehezen oldhatóvá, m elynél az utóbbiak 
már csaknem  teljesen oldhatlanak a m agm ában. A  kérdéses nephe- 
lin-anyag valam ennyiök közül k étségte len ü l a legk ö n yeb b en  oldható.
II. Szt. György, Kis-Apáthitól nyugatra.
A  Szt. G y ö rg y  m agányosan kiem elkedő bazalttöm ege a k irá ly- 
k ő -szt.-g y ö rg y i hossz- és a badacson-kis-som lyói haránt-repedés 
m etszési pontján tódult k i a felszinre. A  felszínen való kiterjedése, 
ú g y  m agasságban  mint vízszintes irányban, a Csobáncz-, valam int 
a H aláp -h egyén él nem jelen téktelen ü l n a gyo b b . A  bazalttöm eg —  
mint B ö ck h  úr idézett értekezésében (ioo. lap) le írja  —  két kúp  
részb ől van a lk o tv a ; az alsó, m eredek fa lak kal em elkedik ki a 
környező a g y a g , homok és bazalttufából alkotott congeria-rétegekből 
s oszlopszerüleg s e m ellett táblásán elvá llt, com pact anam esit- 
szerü bazaltból á ll; itt is ú g y  látszik, h o gy  a b azalttu ff kép ezi a 
com pact bazalt közvetlen alapját. Em e kúp tetejét e g y  a la cso n y  
szab ályta lán u l dom borodott, lapos kúp képezi, m ely líkacsos, sa la ­
kos, aphanitszerü bazaltból van alkotva. A z  előttem  levő kézi 
példán yok m indkét kúprészből valók  ; köztü k ism ét ugyanazon 
jellem ző p etrograp hiai kü lön b ségek ism étlődnek, mint a K a b h e g y  
hasonló fekvésű  részei közt, kü lön bségek, m elyek a többi tá rg y a lt; 
különböző bazalt-előfordulásoktól való  kőzetd arabok közt, a n a g y ­
ban való előfordulási körülm ények hasonló külön bségeihez k a p ­
csolva, ism étlőd n ek; e tekintetben különösen nevezetes a m agnesit 
és titánvas előfordulásában m utatkozó viszony, miután e két ásvány 
közül a tetőkőzet ismét bőségesen és kizárólagosan csak is az 
elsőbbit, a k ú p h egy  a ljáró l va ló  kőzetdarabok ép olyképen csak 
is az utóbbit tartalm azzák.
A  h e g y  a l s ó  részében tört kézipéldán yok kőzete galam b- 
szürke, k is  csem csés, anam esitszerü bazalt. E le g y é t, a m ikroskopiai 
elem zés szerint, kevés színtelen ü v e g ,  bőséges, rendhagyó n e -  
p h e 1 i n -rész le t, sok a u g i t ,  p l a g i o k . l a s ,  számos t i t á n  v a s -  
jem ezke s levélszerü  efféle trichit, kevés apatit, s gyako ri, m ég 
a lig  m egváltozott o 1 i v i n-szem ecske alkotja . A  legtö b b  olivinszem , 
sok földpát- és a u git-k rystá lyka , sőt ném ely apatit-oszlopka is m ár 
m ak ro sk o p ia ilag  is tűnik ki, különösen az olivin, m ely rendesen 
i — 2 mm. n a g y  részleteket képez. A z  utóbbi, mint rendesen, itt is 
m ikroscopiai p i c o t i t e t zár körül. A z  ü veg  és a nephelin-részletek 
kőzetalapot a lk o tn a k , m elyben a többi e legyrész igen kitűnő
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m ikrofluctual-szövegnek m egfelelő á llásban és csoportosulásban 
van  b eágyazva. Á ltá ljá b a n  a kőzet e legyéb en  és szövegében teljesen 
csatlakozik  az eddig  tá rg y a lt, jelentékenyebb  b a za lth egy ek  alsóbb 
pontjairól való , tetem es nyom ás és rendesebb lehülési körülm ények 
közt képződött kőzetekhez, mint például a K a b h e g y -ö c si v a g y  a 
H aláph egyi v izsg á lt kőzethez, s ezekk el minden p etrographiai rész­
letességben o ly  teljesen e g ye zik  m eg, h o g y  részletes leirás h elyett 
az ott elm ondottakra utalhatok. Em e kőzet p éld án yok eg'yike e g y  
kis quarcz-hom okkő tördarabot zár körül, je léü l a kőzettöm egnek 
a m élységből tett útjára. A  zárvány és a környező közét közt k is  
contractiói hézag keletkezett, m ely utólagosan m észpáttal tö lte­
tett be.
A  h e g y  tetejéről való  salakos bazaltdarabok kissé közelebbi 
tá rgya lá st érdem elnek. M ég a bazalttöm eg eredeti m egm erevülési 
fe lü letét m utatják, s ez igen  kitűnő módon teljesen ugyanazon 
jellem ző, hullám osán fodrozott, érdes m inőséggel bir, m ilyent a 
leg v a ló sá g o sa b b  vesuvi „ B lo c k “-lávák m utatnak. T öm egüket majd 
csak egészen aprócska, majd kissé n agyob b  g ő zh ó lya g o k  képezte, 
majd sűrűn, majd egym ástól kissé távolabb álló  lik acso k  h ato lják  
át, o ly  n a g y  számmal, h o g y  a töm eg e g y e s  kis részletekben csak ­
nem szivacsszerű m inőséget öltött. E  m ellett a n agyob b  v a g y  
kisebb m érvben likacsos kőzet-részletek tekerületes kis csíkokban 
váltakoznak, m elyekben a n agyobb likacsok egyszersm ind a csíkok 
fő irányában  m e g e g y e ző le g  kissé hosszúra n yujtvák , v ilá g o s  jeléül 
a kőzettöm eg utolsó fluctuatiójainak a vé g le g e s  m egszilárdulás 
előtt. M aga a kőzettöm eg fekete, tökéletesen  töm öttnek látszó 
aphanitszerü b a z a lt , bőségesen b e h in te tt, a p ró c s k a , ép olivin- 
szem ecskékkel. Eme salakdarabok szintén nehány kis, v ilágo s füst­
barna, elrepedezett quarcz töredéket zárn ak körül.
A  salakdarabok ép m inősége m egengedte, h o gy  belőlük a 
m ikroskopiai v izsgálásra  alkalm as, átlátszó vék o n y csiszolat e lké­
szíthessék, ám bár ez, a kőzet likacsossága és erős v ilágo sság i 
absorbeálása  folytán, csak számos, hasztalan k isérlet után sikerült 
s ak k o r is csupán szélső részein k e llő leg  átlátszó praeparatum  volt 
nyerhető.
A  vékon y csiszolaton csaknem  szintelen, a lig  észrevehetőleg a 
barnásba hajló tiszta ü v e g b ő l  álló alapot látunk, m ely sűrűn 
telve van m ikrospiailag  felette aprócska fekete m a g n e t i t -  és 
v ilágos füstbarna a u g  i t-részletek szám talan m ennyiségével. Ezen, 
a töm énytelen m agnetit-részletecske folytán csekély  va sta gsá g ú  
rétegben  csakham ar átnem látszóvá váló, sötét szövetből eg yes, 
többnyire m ár m akroskop iailag  is felism erhető, kevés beszivárgott
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lim onit folytán barnássárga o 1 i v i n-m etszet és m eglehetős szám os, 
színtelen p l a g i o k l a s  p árkán yka tűnik ki nagyob b  m éretek, v ilág o s  
szin és átlátszóság által. A  p lagiok las p árkán yok h osszten gelyükkel 
egyen közü  irán yok szerint rendezvék el, m elyek az olivin-m etszeteket, 
mint e g y  folyam  szigeteit, kö rü lfo ly ják . Em e két ásvány tehát 
kétségtelenül m ég a körülzáró kőzettöm eg haladó folyásán részt 
v e t t ; a m agnetit- és augit-részletekre nézve ez k i nem m utatható ; 
állásuk és elrendezésük egészen szabálytalann ak látszik. T itán vasra  
utaló képződések teljesen hiányoznak, hasonlókép a nephelinszerü 
részletek is, m íg m indkettő a h egytö m eg  alsó részéből való kőzet­
példányokban bő m ennyiségben fordul elő ; apatitet vék o n y  
csiszolatunk igen kis, k e llő le g  átlátsaó részében szintén nem fedez­
hettem  fel. A z  olivinben itt sem hiányzik annak rendes vendégje, 
a p i c o t i t.
A z  augit, aprócska oszlopos k rystá lyo k at, szem eeskéket és 
hosszúkás m ikroliteket kép ezve, legn agyo b b részt csak nehány ezred 
*mm. nyi n a g ysá go t m utat; legn ag y o b b  oszlopkái sem érnek el 
n agyo b b  hosszúságot 0*02 v a g y  0*03 mm.-nél. M agn etit pontszerű, 
egészen két-három  ezred mm. n agy  isom etrikus egyén ekb en  ú g y  
mint igen bőséges trichitben fordul elő. A z  e lőbb iek  már kissé 
n agyo b b  m éretek m ellett ép n égyszö gü  v a g y  három szögű k ry s tá ly -  
körrajzot m utatnak a vékon y cs iszo la to n ; ez utóbbiak többnyire 
rövid, csonkult, majd egyszerű, majd güm ős és ágas a la k o k ; az 
utóbbiakon g ya k ra n  világosan  látható, h o gy  az á g a k  három  e g y ­
m ásra fü g g é ly e s  irányban találkoznak egym ással; különben m ér­
hetetlen vék o n yság  m ellett is m indig teljesen nem átlátszók, s 
miután azonfelül m ég a m agnetit k ry s tá ly k á k ig  minden átm eneti 
fok előfordul, k étséget nem szenved, h o gy  valam ennyien a m agne- 
tithez sorozandók. A  p lagiok las összes m ennyisége kétségtelenü l 
sokkal kisebb  mint a h e g y  alsóbb részét alkotó kőzetben, h e lyette  
s a hiányzó nephelin h e ly ett az űvegtartalom  feltiinőleg n ö v e k e d e tt; 
az utóbbi a kőzettöm egnek körü lbelül felét tesz ki. A z  ü vegalap  
szintelensége e g yú tta l mutatja, h o g y  a m agm a au git és a m agnetit 
tartalm a igen  tökéletesen vált ki. A  p lag io k las-p árk án ykák  jóval 
kisebb számmal jelentkeznek, mint a h e g y  zöm éből való  kőzet­
példányokban, s m éreteikben e m ellett csak az utóbbi kisebb 
p lag io k las-k rystá lyaih o z közeled n ek; hosszúságuk 0*025— 0*05 mm., 
szélességü k 0005— °*OI5 mm. kö zt in g a d o zik ; többnyire csak kevés 
ikerlem ezből a lk o tvák . Jelen esetben is a földpát fluctualis h e ly e z­
kedéséből és n a g y sá g b e li viszonyaiból a többi főelegyrészekh ez 
képest, világosan kitűnik, h o g y  an yagán ak  k iválása  már igen korán 
kezdődött m eg.
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A z  előhozottakból kitetszik, miszerint a sz t.-g y ö rg y i b azalt­
kúp salakos tetőtöm ege és az ez alatt levő alsóbb részletek  petro- 
grap biai minőség*e közt, különben legszorosabb m egegyezés m ellett, 
egészen hasonló kü lö n b ségek  m utatkoznak , mint a k a b h e g y i b a ­
zalttömeg* hasonló h elyzetű  részeinél ; azon, ez utóbbi bazalt-töm eg 
képződési viszonyai tekintetében vont kö vetkeztetések , lényegesen 
az előbbire nézve is alkalm azhatók.
A  Szt. - G y ö r g y , előbb le irt viszon yaib an , e g y  egyszerű  
vulkáni h egyet alkot, m ilyent á ltáljában a B ak o n y  valam ennyi 
eg ye s  bazalt h egye  képvisel. B azaltkú pja  e g y  összefüggő k i­
ömlés által szo lgáltatott és Ö sszefüggőleg m egszilárdult töm eget 
k é p e z; tetőrésze a felnyom ult láva-oszlop felsőbb, a kúp alsóbb 
része ama láva-oszlop m élyebb és későbben utánnyom ult töm egéből 
ke le tk e zett; eme részek átm enete a fo lyék o n y  állapotból a szilárdba 
igen különböző külső fe ltéte lek  közt ment végbe. A z  előbbi töm ege, 
absorbeált g ő zö kkel bőségesen telve, legn agyobb részt m ég fo lyék o n y  
állapotban került a felszínre; m egm erevülése a legk ü lső  k é re g ­
részben, m elyből a vizsgált kőzetp éld án yo k  szárm aznak, igen 
gyorsan  történt, va lóságos „B lo ck * -lávának m egfelelő leg , bőséges 
gőzm ennyiség fejlesztése m ellett ; ez eg yré szt a kőzet m akroskopiai 
szövegéb ől és felü leti m inőségéből, m ásrészt m ikroskopiai a lk o tá­
sából világosan  tűnik ki ; az útóbbiból felism erhetjük, m iszerint a 
töm eg, fo lyásán ak  m egszűntekor tú lnyom ólag h ig  állapotban volt, 
s csak kevés közé e le g y ü lt k rystá lyo s részleteket, a íluctualis 
helyezkedésben látható olivin-szem eket és fö ld p á t-k rystá lyk á k a t s 
talán m ég kevés augit- és m agnetit-egyént, tartalm azott. Ezen 
időponttól fogvéi azonban a m ég eddig h ig  m agm a-m aradék átmenete 
a szilárd állapotba igen  gyorsan  ment v é g b e ; a m agnetit- és 
au g it-an yag  m ég addig oldva volt része szám talan, de igen  aprócska 
és rend nélkül eloszlott részletekben vált ki, m íg sok plagioklas- 
a n yag  s az egész nephelin-tartalom , m elyek, az augit tál és a 
m agnetit h elyettesítő jével együ tt, a lávatö m eg alsóbb és la- 
sabban leh ű lt részében bőséges és n a g y  k ry s tá ly o s  egyén ekb en  
v á lta k  ki, itt mint ü veges e le g y  m erevült m eg. Eme tetőtöm egben 
a m egszilárdulási fo lyam at kezd ettől v é g ig  c se k é ly  nyom ás alatt 
ment végbe, mi eszközölte, h o g y  a m egszilárdulási term ény itt csak  
m agnetitet, titánvasat p ed ig  nem tartalm az. —  A  bazalt-töm eg a l­
sóbb, későbben felnyom ult részeiben a k ry stá ly o s  v e g y ü le te k  k i­
vá lása  a m agm ából so k k a l lasabban történt és so k k a l további 
fo kra  haladott ; eme fo lyam at tetem es nyom ás a la tt ment végb e, 
ú g y  h o g y  a m agnetit és titánvas közös a lk atrészei csak  is az 
utóbbi veg y ü letéb en  és a lakjában  vá lh a tta k  k i ; az ü vegtelenítési
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folyam at továbbá, a m ikroíluctu alszöveg je len ségei szerint, n a g y ­
részt a töm eg fo lyása  a latt ment végbe, igen  valószin ü leg  részben 
m ég a vu lk án i csatornában ; a m agm ában absorbeált vo lt gőzök, a 
körn yezet felé  va ló  csekélyeb b  hő veszteség fo ly tá n , m ég a töm eg 
vé g le g e s  m egszilárdulása előtt fejlesztettek ki, igen  valószinü, 
legn agyobb részt m ég a vulkáni csatornában ; a töm eg végső, a 
kiöm lés után történt m egm erevülése, m elynél a m egszilárdulási fo­
lyam at gyorsasága  annyira  fokozódott, h o gy  a m agm a cse k é ly  
m aradéka üveges m inőségben m erevült m e g , hasonlókép m ent 
végbe, mint „F lad en “-láváknál, közvetítve  s z í v ó s  fo lyó  állap ot 
által, mint azt az ezen átm eneti szakasz alatt képződött nephelin- 
részletek tanúsítják, m elyek, n agyrészt a rán ylag  tetem es eg yén i 
n a g ysá go t érnek e l , m indam ellett azonban az ü veg an ya g  felé is 
m indig teljesen szab ályta lan  határolást m utatnak.
É rd ekk el bir a kis h egyesdi bazaltkúp előbb tá rg y a lt kőze­
tén ek  özszehasonlítása a S zt.-G yö rgy  tetejének sa lak ja iva l ; mikros- 
kopiai alkotásuk oly  számos m egegyező  viszonyok által felism erni 
engedi, m iszerint m indketten a szilárddá vá lt a lkatrészekre nézve 
chem iáikig a lig  különböző m agm ákból k e le tk e z te k , m elyeknek 
m egszilárdulási folyam ata hasonló nyom ásbeli v iszo n yo k  közt ment 
végb e. A zonban a h egyesdi bazaltkúp töm egénél , midőn mint 
izzófolyó láva a felszínre érkezett, az ü vegtelen itési tolyam at k é tsé g ­
telenül sokkal továbbra haladott vo lt már, s h ig  része sokkal 
jobban telve vo lt a vu lkáni csatornában lassabban k iválo tt krystá- 
lyo k kal, mint a S zt.-G y ö rg y  tetőtöm egénél ; de emennél eg yszer­
smind a h ó lyago s szövegben a töm eg m erevvé vá lása  alatt k ife j­
lesztett gőzök nyom ai m utatkoznak, m elyek az előbbinek v izsgá lt 
kőzetdarabjain csaknem  teljesen hiányoznak. E m ellett figyelem re méltó 
s igen  v ilág o s  összefüggésben áll azon, Heim által közelebbről k ife jtett 
szereppel, m elyet az absorbealt g ő zö k  a vulkáni kőzetek m egszi­
lárdulás fo lyam atánál játszanak, az, m iszerint a h egyesdi kúpból 
való  kőzetpéldányokon e g yú tta l a krystá lyo s kiválás folyam ata 
kétségtelen ü l sokkal előbbi phásisban m egszűntnek m utatkozik, 
mint a szt.-gyÖ rgyi bazalt-töm eg k étségte len ü l eredeti legkülső  
sa lakk érgéb ő l való kőzetdarabokon ; e két közét közt más, mint 
az imént em lített viszony által feltételezett lén yegeseb b  ásván yb eli 
e le g y k ü lö n b sé g  nem is m utatkozik. A  kö vetkeztetés itt igen közel 
fekszik. A  h egyesdi kúp töm ege mint va ló ságo s s z i v ó s í o l y ó  
„ F l a d e n l a v a “ öm lött ki, m íg a S zt.-G y ö rg y  tetőtöm ege, mint 
typ ik u s „ B l o c k l a v a “, b őséges gőztartalm a á lta l k ö n n y e n  
f o l y é k o n y  állapotban vo lt és ebből közvetlen ül m ent át a 
szilárd állapotba ; ennek m egm erevülésénél tehát a k rysta llisá ló
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erők so kk al kisebb ellentállásra akadtak, mint amannál, s íg y  az 
ü vegtelenítési folyam at az utóbbinál, sőt sokkal g yo rsa b b  lehűlés 
m ellett is, további fokra haladhatott, mint az előbbinél.
Ez ellen nem érvényesíthető azon ellenvetés, m iszerint az 
összehasonlított kőzet-darabok tén yleges m ikroskopiai kü lön bsége 
a láván ak egyen lő  fo lyéko n ysági á llap o ta  m ellett egyszerű en  akkor 
is á llhatott be, ha az üvegtelen ítési folyam at bizonyos pházisától 
fo g v a  a lehűlés, és ennek kö vetkeztéb en  a m egm erevülés a szent- 
g y ö r g y i  salakokn ál l a s s a b b a n  ment végh ez, mint a h egyesdi, 
csak u g yan  sokkal csek é lyeb b  lávakúp ról való  kőzet-daraboknál. 
Ha valam ely  láva-részlet m egszilárdulása igen  gyorsan  történt, 
ú g y  világos, h o gy  ezen rövid tartam  a latt a lehűlő láva  e g yé b  
töm egének n a g ysá g a  az illető  láva-részlet lehűlésére és m egszilár­
dulására észrevehető b efo lyást nem gyako ro lh ato tt, miután a szilárd 
és h íg  láv ák  hővezetése felette csekély . A  v izsgá lt szt.-gy ö rgy i 
salakok kétségtelenü l a láva-töm eg eredeti felü leti részéből va ló k; 
je lleges  „B lo ck -lá v a “ m inőségük azonnal m utatja, h o gy  náluk a 
m ozgékony állapotból a szilárdba való  átm enet csaknem  rögtön 
történt, m íg m ikroszövegük következtetn i engedi, h o g y  m erevülési 
fo lyam atuk az ü vegtelen ítés kezd etb eli pházisától fo g v a  m ár is az 
em lített helyzetben s igen  gyorsan  ment véghez. E n n élfogva  v ilá ­
gos, h o gy  eme sa lako k  m ég akkor sem hűlhettek le s m erevül- 
hettek m eg lassabban a kérdésbe jövő képződési szakasz alatt, 
mint a h egyesd i v izsg á lt bazaltdarabok, ha ez utóbbiak szintén 
lávak ú p ju k  eredeti felü letéről va ló k  volnának. A zonban a szent- 
g y ö r g y i salakok likacsos szövege és ennek hiánya a h egyesdi 
kőzetdarabokon igen valószínűvé teszi, miszerint a lehűlés és m eg­
m erevülés a kérdéses képződési szakasz a la tt épen e llen k ező leg  az 
előbbieknél sokkal gyorsabb an  történt, mint az utóbbiaknál.
C) Haloiiihegv-szigliffcíi bazaltvonai.
A  k irá ly k ő -szt.-g yö rg y i bazaltvonaltól kissé délre e g y  h ar­
m adik, d éln yu gatró l északkelet felé irán yult bazaltvonal tűnik fel, 
m ely nehány vulkáni heg-y által van jelezve. Ezek, n yugatró l 
k e le t felé felsorolva, a következők  : a sz ig lig eti várh egy , a Gulács- 
h egy, a T óthi h e g y , a K é k k ú ttó l éjszakra  levő  kis vulkán-rom , 
végre, ezen közel egym ás m ellett, a co n g e ria -ré te g e k  területén 
em elkedő s ezeken áttört vu lkánoktól n agyo b b  közök á lta l e lv á ­
lasztva, két m agányos bazalt-kúp kö vetkezik , a szilárd, rég i sziget- 
h egységb en  : a H e g y e stü , Alonoszló v id é k é n , s a H alom hegy,
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M encshelytől d élkeletre. Csak eme utóbbi, valam int az elsőn em lí­
tett két vulkáni h e g y  bazalt-töm egéből bírunk kőzetp éldán yokkal.
12. Halomhegy.
A  H alom h egy aljához képest m eglehetős m agas, középszerű 
n a g ysá gú , egészen e lszig ete lt bazalt-kúpot a lk o t ; alját löss borítja, 
m ely a latt a bazalt áttörte, felső-triasbeli ré teg ek  bukkann ak ki a 
körn yéken. Feltűnőbb, erősen h ólyago s salak-töm egeket B öckh  
úr ezen h egyen  nem talált, valam int tuffát sem fedezhetett fel a 
környéken. A z  előttem  fekvő kézi példán yok a h egy  tetején 
törettek. Ép, sötétszürke, aphanitszerü, com pact alaptöm eget, s 
ebben bőségesen és m eglehetős egyform án behintett aprócska, ép 
olivin-szem ecskéket m utatnak. A  kőzettőm eg a kézi példányokon 
nehány hasonló kis, szögletes, elrepedezett, szem csés kvarcz-töre- 
déket zár körül, m ilyenekkel a tá rg y a lt  kőzet-előfordulások tö b b ­
jein él találkoztunk ; csak m eglehetős m élységb ől kerü lhettek f e l ; 
va ló szín ű leg  a grödeni hom okkő öszletéből szárm aznak, m ely a 
H alom h egytő l némi távo lságb an  bukkan  ki.
A  kőzet a górcső  alatt bazaltszerü tetőkőzet sa já tsága it igen 
kitünően m utatja ; általános m ikroskopiai képe az e legyrészek  igen 
hasonló elegyü lési aránya s átlagos szem n agysága, s e tekintetben 
különösen az o ly  szem be ötlő m agnetitnek bőséges és apró e g y é ­
nekben való  előfordulása, a titeinvas feltűnő alakja in ak  h ián ya 
á lta l a tá rg y a lt kőzetm ódosulatok közül a K a b h e g y  tetején h e ly t­
álló kőzethez csatlako zik  legin káb b  ; azonban halom hegyi kőzetü nk­
nél valam ennyi krystályo s fő-elegyrész m ég jó va l n agyo b b  számú 
és u ra lk o d ó lag  m ég kisebb méretű egyén ekb en  vált k i ; ez á lta l, 
valam int ezzel kapcsolatban bőségesebb üvegtartalm a és a helyett 
a rendh agyó neph elin -részletek hiánya á lta l a m erevülési folyam at 
bizonyos pházistól fo gva  gyorsabban  történtnek látszik, mint az 
összehasonlított k a b h e g y i tetőkőzetnél. K ülön b en  a vékony-csiszo- 
latok összehasonlítása felism erni engedi, m iszerint jelen  kőzetünk 
is az előbbiekétől a szilárddá vált a lk atrészekre nézve chem iailag 
a lig  különböző m agm a m egszilárdulási term énye.
K ő zetü n k  vék o n y  - csiszolatán b ő s é g e s , színtelen ü v e g ­
töm eget látunk, m ely te lve  van szám talan rendkívül aprócska, 
m ikrolitszerüleg kiképzett, göm bölyded m a g n e t i  t-pontocskával, 
szem ecskével s aprócska k ry stá lyk á v a l, nem kevésbé számos 
aprócska, többnyire kissé hosszúkás a u  g i  t-m ikrolittel és efféle 
k ry stá ly k á v a l, valam int g yér, keskeny f  ö 1 d p á t-m ik ro litte l; ezen
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fé lig -k rystá lyo s  a lapból ugyanazon krystályo s ásványok n agyob b  
metszetei tűnnek ki, de a n a g y sá g  minden fokozatában egészen 
az alap egyéneihez, nevezetesen: augit, bőségesen, egészen 0-5 mm. 
hosszú, oszlopszerü k ry stá ly k á k  m etszeteiben , kevésbé számos, 
n agyrészt igen szépen iker-rovatozott, egészen 0-3 mm. hosszú pla- 
g io k las párkán yka, g y é r  m agnetit, quadratikus, egészen 0 01 mm. 
n a g y  m etszetekben, elvégre, mint m ellékes porphyrszerü behinté- 
sek, g ya k o ri, o l i v  i n ,  közönséges, fragm entaris krystályo kn ak s 
szem eknek m egfelelő, többnyire már m akroskopiai m etszeteiben, 
valam int igen gyéren , kétségtelen  n e  p h  e l  in  is, egészen 075 mm. 
és m ég n agyo b b  k ry stá ly o k  töredékein ek m etszeteiben. A  kőzet 
világos m ikrofiuctual-szöveget mutat, m elynek képzésén azonban 
az alap  krystá lyo s elem ei csak igen alárendelten vesznek részt, 
miután legn agyobb részt teljesen rend nélkül oszo lvák  el az ü v e g ­
töm egben. A  n agyob b  porphyrszerü behintések csaknem  v a la ­
m ennyien alakjukon szenvedett m echanikai b eh atásokn ak nyom ait 
m utatják, leginkábban az olivin részletei. A z  utóbbiak itt g yakran  
szabadon kiképzett krystá lyo k n a k  v a g y  hasonló szabad kis k ry stá ly- 
csoportoknak körrajzát tüntetik fel. azonban m indig csak  durva és 
részben törlapoktól szárm azó h atá ro lá ssa l; em ellett az eg yé n e k  
középszerű n a g y sá g a  0*3 mm. A z  ásvány jelen csiszolaton m ég 
teljesen ép, csaknem  v íz tis z ta ; p icotitet benne nem fedezhettem  
fe l; annál gazd agab b  a közön séges barnás ü vegzárványokban, me­
ly e k  gya k ra n  göm böl} ded v a g y  csőszerű g ő zh ó lyago kat, valam int 
az előbbi kőzeteknél em lített üvegtelen ítési term ényeket tartal­
maznak. —  A  n agyob b  porphyrszerü  augitok itt is rendesen dur­
ván határolt és gyakran  fragm entáris k ry stá lyo k a t képezn ek s 
szintén gya k ra n  iker- va g y  polysyn th etikus alaku lást mutatnak, 
mint az előbb tá rg y a lt kőzetek porphyrszerü a u g it ja i; salak rész­
letek  g y é r  interpositiókat képeznek bennük. A  kisebb a u g it-  
k ry stá ly k á k  valam ennyien egyszerű  e g yén ek  s so kk al élesebb 
krystály-kö rrajzo t m utatnak: de sőt m ég a legk iseb b ek  közülök. 
ép ú g y  mint az ásvány m ikrolitjai is, szabad térbeli k iképződ ésü k­
ben rendesen m ag n etit-egyén k ék  által g áto lta tta k  meg ré szb e n : 
azonban a csiszolaton a két ásvány közt néha az ellenkező pene- 
tratiói viszony is észlelhető, ámbár csak igen ritkán. —  N evezetes 
előfordulást képeznek a fennem lített nephelin-részletek, m elyek 
különben csak igen gyéren  és azonfelül igen egyenetlenül eloszolva, 
jelentkeznek. A la k ju k  és optikai viselkedésük itt biztos m egh atá­
rozást enged, s íg y  előfordulásuk igen lényegesen tám ogatja  azt, 
m iszerint az előbb  tá rg y a lt kőzetekben olv g ya k ra n  jelentkező, 
rendhagyóan határolt részletek, m elyek, a határolás k ivételével,
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egészen hasonló tu lajdonságokat m utatnak, csak u g ya n  helyesen a 
nephelinhez sorolandók. A  kérdéses m etszetek teljesen épek, mint 
á lta láb an  az egész kőzete legy. víztiszták : töm egü ket rendhagyó 
rep edékek h ato lják  á t; körvonaluk fragm entaris k ry stá ly o k n a k  
v a g y  k ry stá ly o k  kisebb töredékeinek felel m e g ; a m éretek 025 
— 0 75  mm. nagy, sőt részben m ég n agyob b  egyén ekre utalnak. 
N ém ely efféle m etszet igen világosan hatszöges körrajzot mutat, s 
e g y ú tta l felette g yen gén  polarizál ; m ások, a m elyeken  rendesen 
oP és 00P lap jain ak  m etszési vonalai m ég részben láthatók, élén­
ken polarizálnak a nephelin közönséges polarizálási színeiben. 
Ezen nephelin-részletek valam ennyien nehány apró au g it-k rystá ly- 
k á t és m agnetit-szem ecskét zárnak körül. H abár eme mikro- 
porphyrszerü nephelinek eredeti egyén ei bizonyára nem tekinthetők 
m ásnak, mint a bazaltszerű  m agm a rendes k iválási term ényeinek, 
ú g y  m égis a lig  valószínű, h o g y  je len legi közvetlen  körn yezetű k­
ben képződtek. V a lam in t az e g y é b  m ikroporphyrszerü  behintések, 
ú g y  eme nephelinek is a k ő zet-e leg y  legidősebb  elegyrészeihez 
tartoznak, m elyek  m ég a vulkáni csatornában, n a gyo b b  m élység ­
ben s lassankinti k iválás m ellett keletkeztek. A z  ü vegtelen ítési 
olyam at ott e g y e s  láva-részletekben, m ég a láva-kiöm lés előtt, 
m eglehetős fokra haladhatott, s ilyen  részletekből kerü lh ettek azon 
nephelinek is je len leg  körülzáró töm egükbe.
E lőbb azon kö vetkeztetésre jutottunk, m iszerint az összehason- 
í to t t  k a b h e g y i tetőkőzet —  m elyhez a h alom hegyi tetőkőzet oly 
nagyon hasonlít —  m erevülésének bizonyos pházisától fo gva, előbbi 
„ B lo c k la v a "-szerű állapotából „F la d e n la v a "-hoz közeledő állapotba 
veze tte te tt át. O tt a szóban forgó  kőzet-részlet fölött előforduló 
szivacsszerü leg  h ó lyago s sa la k -k é re g  m aradékai valószínűvé tették 
azt, h o g y  a kérdéses láva-részlet kiöm lése e lőtt gőzökben szegén y 
állapotban nem volt m ég, hanem h o gy  ezen állapot a töm eg k i­
öm lésével s a felszínen, roszúl vezető láva-lep el a latt történt m eg­
szilárdulásával állott be. Jelen esetünkben hiányoznak efféle lika- 
csos sa lako k ; de ehez társul e g yú tta l az összes töm egnek aljához 
képest a rá n y lag  m agas kúp alakja  s az összehasonlított tetőkőzet- 
beli darabok előbb kiem elt kis m ikroskopiai különbsége. Ezen 
egym ást tám ogató körü lm én yek bizonyára nem esetleges ta lálko­
zása arra utal. m iszerint a H alom h egynél a lávának „F la d e n la v a “- 
hoz közeledő állapota  már a láva  kitörése előtt, némi m élységben  
létezett, ú g y  h ogy a láva m ár szívósabb, gőzökben szegényebb 
állapotban öm lött ki, mint a k a b h egy i kitörés kezdetben k ikerü lt 
lávája  ; m ásrészt pedig am ellett is tanúskodik, h o g y  a későbbi 
rom bolás az illető láva-kitörésekre a rá n ylag  korlátolt hatást gya-
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korolhatott m ég, ú g y  h o gy  ezen rom -alakban előttünk levő töm e­
g ekn ek  je len legi külső általános alakjában  s nagyban  való  szöve­
gü k különbségében, n agyjáb an  véve, m ég eredeti viszonyok áru l­
já k  el m agukat.
E nnélfogva a v izsgá lt halom hegyi és k ab h egyi tetőkőzet közt 
m utatkozó, fenn em lített kis m ikroskopiai különbség —  m ely m a­
gában véve különféleképpen értelm ezhető —  kevésb é  tu lajdoní­
tandó egyenetlen  s a halom hegyi, sokkal csekélyeb b  láva-töm eg­
hez tartozó tető-kőzetnél bizonyos m erevülési szakasztól fo g v a  
arán ylag  gyo rsab b an  történt lehűlésnek, hanem valószínűleg fő leg  
azáltal eszközöltetett, h o gy  a halom hegyi láva, felnyom ulása és 
kiöm lése alkalm ával, a csek é ly  nyom ás m ellett és sokkal h idegebb 
környezetben történő g yo rs m erevülésnek szívósabb, gőzökben sze­
gén yebb  állapotban vo lt kitéve, mint a K a b h e g y  kezdetben k i­
öm lött lávája. A  fenn érintett m ikroskopiai külön bség különben 
hasonlókép ism étlődik valam ennyi tá rg y a lt  s a következőben m ég 
tárgyalan d ó  kőzet-m ódosulatnál, m elyek feltűnőbb, szivacsszerü leg  
h ó lyago s salak-tö m egektő l ment je len téken y  b azalt-k itörések  tető ­
részéhez v a g y  efféle k isebb  b azalt-kitörésekh ez tartoznak, s me­
lye k re  nézve e g yk o ri, „F la d e n la v a “-hoz többé-kevésbé közeledő 
állapotjuk e g y e s  esetekben világosan m utatható ki. Ezen kőzetek 
m idnyájan, s köztük a halom hegyi kőzet is, eg yú tta l m ég e g y  
más m ikroskopiai sajá tság  által tüntetvék ki, m ely —  ú g y  látszik 
—  szintén kapcsolatban áll azzal, h o g y  felnyom ulásuk s kiöm lésük 
a lkalm ával már némi m élységtő l fo gv a  v o lta k  „F la d e n la va “-hoz 
többé-kevésbé közeledő állapotban. L átju k  nevezetesen, h o gy  ezen 
kőzetek  m indegyikénél ném ely főelegyrészn ek , különösen a kezdet­
ben már n agyob b  m ennyiségben k iváló  augltnak s m agnetitnek 
m eglehetős része arán}dag m eglehetős n agy  m ikroporphyrszerü  
egyén ekb en  fordul elő, m elyeknek h elyezked ése, m éreteik s m echa­
n ik a ila g  m egváltozott a lak ja  elárulja, hogy kőzet- e legy ü k  leg id ő ­
sebb e legyrészei közé tartoznak, lassankénti k iválás m ellett kép ­
ződtek s a töm eg fo lyása  alatt n agyo b b  szállítást, súrlódást stb. 
szenvedtek. E n n élfogva  a vékony csiszolatok összehasonlítása m el­
lett m indig azon benyom ást nyerjük, m iszerint a m erevülési fo ly a ­
mat a szóban forgó kőzeteknél eleintén lassabban történt, mint a 
szt.-gyö rgy i „B lo c k la v a “ salakokn ál v a g y  a m ikroskop iailag  v izs­
g á lt k a b h egy i tetőkőzetnél, későbben pedig  gyorsabb an  ment v é g ­
hez, mint az utóbbinál.
A z  elsőbbi lávák hosszabb ideig  vo ltak  a vu lkáni csatorna 
m élységében csek é ly  nyom ás alatt, hol a hő környezet felé csak 
csekély  hővesztesség tö rté n h e te tt; az ü vegtelen ítési folyam at ott
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lényegesen a m agma gőzeinek kifejlesztése fo lytán  történt s to­
váb b i tokra gyarap od ott, mint a tetem es sa lak-sü vegge l e llátott 
K a b h e g y  v a g y  S zt.-G y ö rg y  kezdetben m ég kevéssé üvegtelen ített 
állapotban és bőséges gőztartalom m al kiöm lött lávájánál* az elsőb- 
b iek  azért gőzökben szegén yebb, de izzóbb állapotban öm ölhettek 
ki, s p ed ig  annál inkább, mennél m agasabb volt az emelkedő 
m agm a eredeti m érséklete.
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13. Gulácshegy.
A  G u lácsh egy  a. h a lo m h eg y -szig lig eti hossz- és az előbb em ­
lített, éjszakról dél fe lé  irányult a gártető -b ad acso n yi liarántos 
bazaltvonal m etszési pontjára esik. B aza lt töm ege igen  h egyes, 
czukorsiivegszerü  kúpot alkot, m elynek a lja  körülbelül akkorra, 
mint a Csobánczé. A  kúp, B öckh  úr közlése szerint, egész töm e­
gében com pact b azaltból áll s tuffáktól nincs kisérve, hanem k ö z­
vetlenül em elkedik  az áttört con geria-rétegek  fölött, m elyek — 
mint a terület egyéb , a laza congeria rétegek  területén előforduló 
m agányosabb  vulkáni h egyén él a lta ljáb an  — laposan ereszkedő 
aljbeli kúpot alkotnak. Ezen b azalt-h egyről csak egyetlen  kézi­
példány van előttem , m ely a kúp felsőbb részén töretett. A  kőzet 
ép, com pact, sötétszürke. M akroskop iailag  benne csak igen apró, 
sárgaborszínű olivin-szem ek ism erhetők fel, m elyek a csaknem  
töm ött, sötétszürkés alaptöm egben középszerű m ennyiségben van­
nak behintve.
A  górcső alatt a kőzet, előfordulásának megfelelőleg*, a kü ­
lönböző előbb tá rg y a lt tetőkőzetek petrographiai sajátságait k i­
tűnő módon m utatja. B őséges, talán a csiszolat harmad v a g y  ne­
g yed  részét elfoglaló  víztiszta töm eg, m ely igen tú lnyom ólag ü v é g ­
ből és kevés, többnyire csak apró, gyengéén polarizáló, rendhagyóan 
határolt és az üvegben szabály nélkül b elekevert n e p h  é lin -ré sz-  
letből áll, a legutoljára m egszilárdult kőzet-alapot alkotja  ; ebben 
p i c o t i t e t-tartalm azó o l i v  in , bőséges a u g i t ,  p l a g i o k l a s ,  
m a g n e t i t  és g y é r  a p a t i t  be van szőve, m elyek egyén eik  h e ­
lyezkedése és csoportosulása által a kőzetben igen kitűnő m ikro- 
fluctüal-szöveget idéznek elő. A z  olivin-szem ek, ú gy  mint egyes, 
itt-ott m utatkozó, igen számos aprócska a u g it-k rystá lyk á b ó l és 
augit-m ikrolitból álló göm bölyded halm azok, u. n. augit-szem ek, 
nagyobb m éreteik által m ikroporphyrszerü behelyezkedesekként 
em elkednek ki a kőzet m ikroskopiailag aprószem csés szövetéből.
A  kőzet m ikroskopiai a lkotásának részletességeiben a külön­
böző tá rgy a lt tetőkőzetekhez szorosan c sa tla k o z ik ; közülök le g -
inkábban az oláh h egyi kőzethez hasonlít. A  gu lácsi kőzet az o láh ­
h egyiéhez képest kissé sötétebb általános színét, fő leg  a m agnetit 
okozza, m ely, habár összes m ennyisége m indkét kőzetben a lig  
különbözhetik lényegesen, az előbbiben szám osabb, de azért átla­
gosan kisebb  egyén ekb en  vá lt ki, mint az utóbbiban. A  m agnetit 
különben jelen  kőzetünkben is többnyire jól k iképződ ött krystá- 
lyokban, valam int kis m ennyiségű trich itekb en  fordul elő. A z  
utóbbiak többnyire rövid, csonkult, ritkábban hosszú szőrszerü, 
majd egyenes, majd görb ü lt, ritkán ágas a la k o k ; eme utóbbiakon 
néha tisztán látható, h o gy  á ga ik  és közös törzsük három egym ásra 
fü g g é ly e s  irányban m etszik e g ym á st; em ellett m indig teljesen nem 
á tlá ts z ó k ; a csonkult a lak o k  közt azonfelül minden átm enet lá t­
ható, a k ik rystá lyo d o tt m agnetit felé, s ig y  k étség et nem szenved­
het, miszerint a trich itek itt valóban a m agnetithez tartoznak. 
M int rendesen, az alapban fekszenek, többé-kevésbé világos fluc- 
tualis állásban, g ya k ra n  e g y  idegen k ry stá ly k á ra  hosszant rá ­
tapadva s, ellentétben a k ik ry stá ly o d o tt m agnetithez, csak igen 
ritkán képeznek behelyezkedést a társult augit v a g y  p lagio k las 
egyén ekb en . Ez eiltal itt is a m agnetit-kiválás végső term ényének 
bizonyulnak be, habár képződésük legn ag yo b b részt m ég a folyó 
lávában látszik vé g b e  m entnek. T itánvasra  utaló a lakokat, m ilye­
nek az o láh h egyi kőzetben előfordultak kis m ennyiségben, jelen  
csiszolaton nem fedezhettem  fel. A z  olivin jelen csiszolaton igen  
ép m ég s csak szélein s repedékek mentén m utatkozik kissé ser- 
p en tin izá lv a ; a serpentin-anyag itt is kis m ennyiségben az a lapba 
szivárgo tt be, s ott nevezetesen a különböző k ry stá lyo k  környü- 
letén rakódott le. A z  olivin, mint rendesen, szabálytalan  szem eket 
képez, m elyek  gyakran  nagyobb, szabadon kiképződött k ry stá ly o k  
töredékeinek ism erhetők fel. Z árványai a rendesek.
A  bazalt-töm eg általános h e g y e s  kú p-alakja, likacsos salakok 
valam int a láva  explosiv gőz-fejlesztése term ényeinek, a kisérő 
tuffáknak h ián ya ép ú gy , mint a v izsgá lt kőzetdarab m ikroskopiai 
je lvén yei hasonló érvelésre vezetnek, mint a H alom hegynél, s m eg- 
e g ye ző le g  arra utalnak, h o gy  a gulácsi bazalt-töm eg gőzökben 
igen  szegén y, szívós „F lad en lava  kiöm léséből keletkezett. E m el­
lett a m ikroskopiai viszonyokra nézve szem előtt k e ll tartanunk azt, 
h o g y  a v izsgá lt gu lácsi kőzetdarab  kétségte len ü l a com pact b azalt­
töm eg már ném ileg m élyebb pontjáról szárm azik, hol az üveg- 
telenítési folyram at, a m erevülés lassúsága m iatt, a láva  fo ly é ­
kon y m aradékának m eg'lehetős szívóssága  m ellett is, fo lytató d ­
hatott még.
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14. Szigliget
A  s z ig lig e ti v á rh e g y  palagonitos bazalt-tuffrétegein áthatoló 
füg*gélyes b azalt-te lérb ől, m elynek előfordulását B ö ck h  úr id. érte­
kezésében ( i o i . lp.) részletesen írta  le, több kézipéldány fekszik 
előttem , m elyek  a v á rh egy  nyug*ati oldaláról a telér középső, víz­
szintes oszlopokra, és szélső, a lehülési felülethez párhuzam osan, 
táblásán e lvá lt részéből törettek. A zonban eme, a telér különböző 
részeiből való  kőzetdarabok m inősége, ú gy  m akroskopiailag  mint 
m ikroskopiailag  vizsgá lva , valam i figyelem re m éltó külön bséget 
nem mutat.
A  csak je lentéktelen  telér-töm egben az eg yk o ri felszínhez 
közel m egm erevült kőzet makro- és m ikroskopiai petrographiai 
alkotásának részletességeiben a legn agyo b b  hasonlatosságot mutat 
a h egyesd i kőzettel, m ely szintén csak igen kis és hasonlókép 
a rá n y la g  tetem es tu ffa-töm egekkel összekapcsolt bazalt-kitörést 
alkot.
A  kőzet fekete, aphanitszerű bazalt ; sötét, töm öttnek látszó 
alaptöm egéből m eglehetős számos és egyform án behintett, ép, apró, 
többnyire m ég e g y -k é t mm.-nél kisebb olivin-szem ecske s itt-ott 
e g y  kis nagyobb, szemcsés olivinből álló, rendhagyóan határolt tö ­
redék, ú g y  mint az egyszerű  n agyitó val már észrevehető s m eg­
lehetős bőségesen behintett aprócska, a lig  i mm. n agyságo t elérő 
fekete a u g it-k ry stá ly k a  tűnik ki.
A  X I V .  tb. 7. áb. a kőzet e g y  helyét igen  erős nagyításban  
(a górcsőből 500-szeres n agy. m ellett rajzolva) ábrázolja.
A  csiszolat a górcső alatt fé lig  üveges kőzetszövetet mutat, 
m ely túlnyomó, b a r n a  ü v e g b ő l ,  kissé világosabb aprócska 
a u g  i t-k ry stá ly o k , szem ek és mikro litekből, p i a  g i o  l c l a s  pár- 
k á n ykák b ó l, kis m a g n e  t i  t-k rystá ly k á k b ó l és igen bőséges m ag- 
netit-trichitekből áll. Ezen szövetből számos, többnyire már m akros­
kopiailag  észrevehető, porphyrszerü behelyezkedés tűnik ki, n e v e ­
zetesen : p i c o t i t-k rystá ly k á k a t g yakran  tartalm azó o 1 i v i n , rend­
h agyó  szem eknek és krystály-töred ékekn ek m egfelelő körrajzzal, 
m ég g yako rib b  augit, rövid oszlopszerü krysta lyo k  m etszeteiben, 
e lvégre  nehány víztiszta n e p h e 1 i n-krystály-töredékén ek m etszete 
A  kőzet kitűnő m ikrofluctual-szöveget mutat, m elynek képzésén a 
krystályo s e legyrészek  valam ennyien többé-kevésbé részt vesznek, 
közülök legk evésb é  m ég a m agnetit trichitek, miután ezek, az 
üvegalapban  b eá gy azv a , gyakran  fü g gé ly esen  ránővék n agyo b b  
k ry stá ly k á k  és szem ek külfelületére, csaknem  mindig* m ég egészen 
egyen esek , m eg nem g ö rb éiü lvék  s e szerint igen  valószínűleg*
nagyrészt csak akkor képződtek, midőn a telértöm eg felnyom ulása 
már v é g e t ért. —  A  csak igen g yér nephelin itt egészen olyképen 
fordul elő, mint a halom hegyi kőzetben. A  k ry stá ly k á k  mikros- 
ko p ia ila g  véve n a g yo k  v o lt a k ; a tökéletesebb  m etszeteknél az 
oszlop átm érője m ég o *2 m m.-nél n agyo b b n ak m utatkozik. V a la ­
m ennyien nehány m agnetit-trichitet, ritkábban  kis a u g it-k ry stá ly - 
k á k at v a g y  efféle m ikroliteket zárnak körül. A  kő zet-elegy  külön­
ben oly m egegyezést mutat a h egyesdi kőzetével, h ogy  az utóbbi 
tárgyalásán ál felem lített részletes adatok csaknem  kivétel nélkül 
a szig ligeti kőzetre is érvén yesek. T itánvas-érczre utaló a lakokat 
szig lig eti kőzetünk vékony-csiszolatán  szintén nem találhattam , 
hasonlókép apatitet sem. A  h egyesd i kőzet augit-szem ei itt h iá­
nyoznak.
A  trichitek jelen  csiszolaton különösen csinosak, s ú g y  lá t­
szik , m ég b őségesebb  számmal jelentkeznek, mint a h egyesdi k ő ­
zetén, m íg em ennél h elyette  a k ik ry stá ly o d o tt m agnetit összes 
m ennyisége kissé nagyob b n ak becsülhető. A  trich itek többnyire 
három fü g g é ly e s  ten gely  szerint kötött halm azokat képeznek, me­
ly e k  m érhetetlen vék o n yság  m ellett is teljesen át nem látszok. 
E fféle kötött trichit-halm az a X V . tb. 13. ábráján van lerajzo lva  
erős nagyításban . A  csiszolat m állottabb részein eme trich iteket 
barnás lim onit-udvarka környezi. K é ts é g e t nem szenvedhet, h o gy  
valóságos m agnetit-trichitek.
A  sz ig lig e ti kőzet, a h egyesd ivel hasonló előfordulási viszo ­
nyok m ellett a részletességig  m egegyező ásványbeli a lkatot és 
szöveget m utatván, ugyanazon összehasonlításra vezet a B ak o n y  
többi tá rg y a lt  kőzeteivel, minőt ama em lített kőzetnél tettünk és 
a vont p etrogenetikai kö vetkeztetések et lényegesen tám ogatja. Itt 
is a m erev töm ecs-helyezkedésbe átm ent alkatrészekre nézve a lig  
különböző m agm a vo lt az, m elyből a sz ig lig eti telértöm eg k e le t­
kezett. Ezen töm eg ép o ly  valóságos „ F la d e n la v a “ állapotában, 
szintén m eglehetősen telve  a töm eg felnyom ulása alatt k ivált 
kry stá lyo s  kőzet-elem ekkel kerü lt je len leg i helyére, mint a h egyesdi 
lá v a -tö m e g ; s a mint ezen utóbbi, kis kúph egyben  m egm erevülő 
láva-töm egb en  a lehűlés g yo rsaság a, eg yb ek ö tve  a láva h íg  részé­
nek csökkenő m érséklettel fokozódó szívósságával, eme résznek 
további üveg'telenítését ott csakham ar m egszakítá  és ü veges m e g ­
szilárdulását a m egszilárdulás koráb b i pházisában eszközlé, mint 
valam ennyi előbb tá rg y a lt  b ako n yi bazalt k ő ze tn é l; u gyan  ez itt 
a kesk en y  telér h idegebb  kőzetíalai közt m egm erevülő sz ig lig e ti 
kőzettöm egnél szintén ism étlődött. S őt ez utóbbira nézve ennek 
e g yk o ri „F la d e n la va 4* állapota a telértöm egből előttünk levő kézi-
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példányoknak a szt.-gyö rgyi, je lleges  „B lo c k la v a “ m inőségben m eg­
szilárdult salakokkal való összehasonlítása által, m ég sokkal h atá­
rozottabban m utatható ki, mint ez a h egy  esdi kőzetnél lehetséges 
volt. M ert a m ikroskop iailag  v izsg á lt s az előbbiben leírt szig­
lig eti kőzetdarabok közül nehány, mint em lítők, a vá rh egy  lejtőjén 
feltárt telér belső, középső részéből való, hol a lehűlés és m eg­
szilárdulás kétség te len ü l sokkal lassabban ment végh ez, mint a 
szt.-g y ö rg y i közvetlenül a felszínen képződött salakdarabokn ál. 
D aczára annak, h o gy  —  mint a m ikrofluctual részletességei m utat­
ják  —  a* folyás m egszűntével, midőn tehát az összehasonlított kőzet­
részletek az előfordulás adta lehülési körülm ényeknek vo lta k  k i­
téve, az ü vegtelen ítési folyam at ama sa lako k  töm egében sokkal 
kevésbé haladott vo lt előre s h íg töm egben ará n ylag  sokkal bővel- 
kedőbbek vo lta k , mint a sz ig lig e ti telértöm eg em lített, középső 
r é s z le te i: em ezeknél csaknem  az egész h íg  rész üvegm inőségben 
m erevült m eg, m íg ama salakoknál az ü vegtelen ítési folyam at 
so kk al további fokra folytatódott, s az eredeti m agm a csak jó va l 
kisebb m aradéka vált üveggé. E n n élfogva  világos, m iszerint ily  
eredm ény csak is a sz ig lig eti kőzet-m agm ának a szt.-g y ö rg y i 
salakokéihez k ép est a m egszilárdulási folyam at kora pházisától 
fogva  már sokkal csek élyeb b é vált fo lyék o n ysága  eszközölhette. 
E v v e l kapcsolatban áll, h o gy  a szig ligeti kőzet a telér egész 
vastagságáb an  com pact szö veggel szilárdult m eg, s ez utóbbiban 
e g y k o ri gőztartalom nak feltűnőbb nyom ait ép oly kevéssé m utatja, 
mint a h egyesd i kőzet, m íg  a sz t.-g y ö rg y i salako k , ú gy h ólyagos 
szövegükben, mint a vezuvi, typ ik u s „ B lo c k “-lávák k al teljesen 
m egegyező , je lleges  felü leti m inőségük á ltal, ama oldószerként 
szereplő gőzök eg yk o ri bőséges tartalm án, k legkétségtelen eb b  
je le it tüntetik fel. A  bőséges m agnetit-tartalom  és a titánvasnak 
teljes h ián ya felismerni engedi, m iszerint a sz ig lig eti telértöm eg 
m egszilárdulási folyam ata, az adott előfordulási v iszonyokkal m eg­
egyezésben, már kezdettől fo gva  csekély  nyom ás alatt ment végh ez.
15. Badacson.
A  Badacson önálló, tetem es bazalt-töm egében az előbb em lí­
tett. éjszakról délfelé vonuló agártető-badacsonyi s a kissom lyó- 
badacsonyi. é jszak-éjszakn yu gatró l dél-d élkeletfe lé  irán yu lt harán- 
tos bazalt-von al egym ást h egyes szög a la tt m etszi. A  S zt.-G y ö rg y ­
nél m ég jó va l nagy'obb kiterjedésű igen m eredek, m egtom pított 
kúpot alkot. Eennsíkszerü. erdő borította tetején m eglehetős jelen-
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tó kény, szivacsszerüleg likacsos salak-sü veget mutat, m ely a kőzet- 
tömeg’ egykori bőséges gőztartalm át árulja  e l ; m íg a salak-süveg 
alatt levő bazalt kőszerü leg  tömött«-n szilárdult m eg s —  hasonló­
kép. mint a terület e g yé b  jelentékenyebb kúp- és fennsíkszerü 
bazalt-kitÖtéseinél —  nagyjában  fü g g é ly e s  vastag oszlopokra s e g y ­
úttal vízszintes táb lákra van elválva. V ilágos, h ogy ezen e lvá lás 
a bazalt-kitörés lepelszerü vízszintes kiterjesztésével áll kap cso lat­
ban s fü g gé ly esen  s párhuzam osan van irányozva a legn ag y o b b  
lehűlés síkjaira.
A z  előttem levő  kézipéld án yok a h egy  íelső részén a tető­
szélén és kissé alatta g yü jte ttek . K ő zetü k  m akroskopiailag  a Kq.b- 
heg*y s az e,gyéb, nagyob b  b akon yi b a za lth egyek  rendesebb körü l­
m ények közt m erevült kőzetéhez igen hasonló. V ilágo s, galam b- 
szürke, igen  finomszemcsés, anam esitszerü bazalt, m elyből a górcső 
segítsége nélkül csak itt-ott elszórt n agyo b b  s igen számos, m eg­
lehetős egyform án behintett aprócska, sárgás olivin-szem  ism erhető 
fel biztosabban. Itt-ott e g y e s  göm bölyű, apró h ólyagü r v a g y  kis, 
aprólikacsos csíkos részlet látható, azonban nagyon alárendeltek 
arra nézve, h o g y  a különben com pact kőzetben többet, mint a 
salakos szövegnek épen csak nyom át idézhetnék elő.
A kézi példányok m ikroskopiai kőzet-alkotása, ú g y  az á sv á n y­
beli e legyülésben  mint a szövegben, a K a b h e g y  tá rg y a lt kőzet­
m ódosulatokéival a legszorosabb hasonlatosság*ot m utat; az egész 
kőzettöm eg eredeti m egszilárdulási felü letének kissé távolabb pont­
jától szárm azván, mint a K a b h e g y  tetejéről v izsgá lt kézipéldányok, 
töm egük m egszilárdulása lassabban ment véghez, mint em ezeké, s 
azért a badacsoni példányok kőzete valam ennyi krystá lyo s  ele­
m ekre nézve —  a m ellékes és mindenütt állandóan szereplő olivin 
kivételével kissé durvábban krystályo s, üvegben szegényebb, 
de h elyette  nephelinben és p lagiok lasb an  gazd agab b, mint a K a b ­
h e g y  tetejéről való, m ikroskopiailag vizsgált kőzetpéldányok ; mind­
ezen sajátság  folytán teljesen közeledik a K a b h e g y  alját alkotó 
kőzet-m ódosulathoz, m elytől azonban a m agnetit- és titánvas-tarta- 
lom egészen m egfordított aránya által különbözik, s íg y  elárulja, 
miszerint m egszilárdulási fo lyam ata  épen csak a k ry stá lyo s  k iválás 
első kezdetén n agyobb, későbben és tú ln yom ólag n agyob b  részé­
ben pedig  cse k é ly  nyom ás alatt ment vég b e; az utóbbi a kőzetnek 
adott előfordulási körülm ényeivel teljes m egegyezésben  áll, az 
e lőbb ivel p edig  em ezek könnyen hozhatók összhangzásba.
A  X IV . tb. 6. ábrája a badacsoni bazalt-kúp tetőrészén h e ly t­
álló  kőzet m ikroskopiai alkotását tünteti e l ő ; a rajz a górcső 
250-szeres nagyítása  m ellett készült. D aczára az erős nagyításnak
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a kőzet m ikrofluctual-szövege igen jól ismerhető f e l : kisebb n a ­
g y ítá s  és n agyo b b  láttér m ellett a górcső alatt igen szépen tűnik 
ki. K ép zésén  valam ennyi krystályo s e legyrész vesz részt, a nephe- 
lin k ivételével, m elynek részletei, mint rendesen, egészen szabály­
talan határolás-, állás- és eloszlással az ü v e g a n y a g g a l színtelen 
kőzeta lap p á kap cso lvák  össze.
A  kő zete legy  legidősebb és n a g ysá g a  által leginkább szembe 
ötlő ásvány, az o l i v i n ,  itt is egészen állandó je lvén yeive l fordul 
elő, fő le g  k ry stá ly-tö re d é k e k b e n ; itt-ott a csiszolaton tökéletesebb 
krystály-m etszetben is látható (mint a csiszolat lerajzolt helyén), 
de ezek is m indig csak durva határolást m utatnak. A z  ásvány 
m ég m eglehetős ép s csak eg ye s  helyeken  látszik rostos, barna 
töm eggé elvá lto ztatva; a m állásból keletkezett lim onit azonban 
sok helyen a friss töm egbe is szivárgott be aprócska rep edékek 
mentén. M ikroskopiai zárván yai az o ly  állandóan ism étlődők, ne­
vezetesen : p i c o t i t-k rystá ly k á k , világosb arn a salakrészletek  (m ely 
utóbbiak m aguk néha e g y  kis p icotit-krystálykát, v ilág o s  m ikroliteket 
v a g y  vék o n y sötét tü cskéket s o lykor e g y -k é t gőzbuborékot is 
tartalm aznak) e lvégre  a többször em lített, porszeru zárván yokb ól 
álló fe llegecskék . A  csiszolat bőséges opák metszetei v a sta gsá g u k , 
többnyire épnégy szöges körrajzuk s g y a k o ri kis lim onit-udvarkájuk 
által legn agyobbrészt kétségtelenül mint m a g  n é t i t  ism erhetők 
f e l ; az ásván y  jó val kevesebb, a h e ly ett átlagosan  n agyobb 
krystá lyo kb an  van k iválva, mint a k a b h egy i tetőkőzetben ; trich it- 
szerü alakokban itt nem je len tkezik  ; m etszetei közül sokan egészen 
0-05 mm n ag yságo t érnek el, m íg legk iseb b  eg yén ei csak e g y -k é t 
ezred m m.-nyi n a g yo k  ; ez utóbbiak legn agyo b b részt zárván yként 
fordulnak elő az augitban. kissé ritkábban a p lagioklasban is. A  
m agnetitnek a többi e legy részek k el való, valam int ez utóbbiak 
egym ásközti érintkezésbeli viszonyai áltáljában egészen olynem üek, 
mint a k a b h e g y i tetőkőzet tá rgya lásán ál részletesen m egem lítettek. 
A nagyobb m ag n etit-k rystá lyk ák  szabad kiképződését néha szom­
szédos augit- v a g y  p la g io k la s-k ry stá ly k a  g á to lta  m eg kissé, ám bár 
a köriilzárás ellenkező viszonya itt is igen sokkal g yako rib b . 
T i t á n  v a s  csak gyéren , de kétségtelenü i felism erhető, vékony, 
g yakran  csipkés, hatszöges lem ezekben, és ágas, rendhagyó göm- 
bölydeden határolt, felette  vékony levélk ékb en  (m ilyenek a cs i­
szolat lerajzolt helyén is láthatók), csíkocskákban  és p ik k e ly k é k ­
ben fordul elő. Sokan, különösen az utóbbi, m ikrolitszerü a la k o k  
szegfübarna színnel átlátszók. A u g i t  és p l a g i o k l a s ,  úgyszintén 
a n e p h e 1 i n-részletek és színtelen ü v e g b ő l  a lk o to tt alap e lő ­
fordulása minden tekintetben ép o ly  am mint a K a b h e g y  aljának
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kőzetében, eltekintve azon. a sző /e g g e l összefüggő különbségektől* 
m elyeket a titán vasnak h elyettesítése m agnetit által előidéz, mire 
nézve a többi, m agnetitben bővelkedő kőzet-m ódosulatoknál talált 
viszonyok lé te z n e k ; sőt m ég azon v ilágoszöld es v a g y  barnás, igen 
aprócska, eltorzult m ikrolitszerü képződések, valam int hasonló, 
többnyire kissé sÖtétebb barna színű s e m ellett g ya k ra n  lem ez­
szerű képződések, m ilyeneket már fentebb a k a b h e g y i kőzetm ódosu­
latoknál írtam  le, itt is fordulnak elő egészen hasonló módon. 
B izon yára nem eg yeb ek , mint az augit- és titánvasnak felette  
aprócska, rendh agyóbb m ikrolitszerü k ép ző d ése i; közép alakok va ló ­
ságos átm enetet közvetitén ek  egyrészt az elsőbbiek és az augitnak, 
m ásrészt az utóbbiak és a titánvasnak biztosabban felism erhető 
m ikrolitjei és k ry stá lyk á i közt. Egészen 0*02 mm. vastag, hosszú 
a p a t i t-oszlopkák és tücskök a csiszolat ném ely h e lyét m eglehe­
tős számmal m etszik át keresztül-kasul, m íg más helyen  ismét e g é ­
szen hiányoznak. A  csiszolat közölt rajza épen e g y  olyan, apatit- 
ben bővelkedő részletet ábrázol. A z apatít itt is szomszédos augit- 
v a g y  p lagiok las-, ú g y  mint m agn etit-krystá lyokon  g ya k ra n  hatol 
keresztül.
H o g y  a p lag io k last illető leg  —  m ely a tá rg y a lt  kőzetek v a la ­
m elyikében, ú g y  a mint ezekben az ü vegtelen ítési folyam at később 
v a g y  előbb félbeszakíttatott, majd n agyobb, m ajd kiseb b  m ennyi­
ségben  fordul elő —  némi fe lv ilágo sítást nyerhessek arra nézve, 
m ilyen állást fo g la l el a plagioklas-sorban, nehány kísérletet tet­
tem, és ezekre a kab h egy-ö csi kőzetet választottam  ki, m elyben a 
földpát a rá n y la g  m ég legn ag y o b b  krystá lyo k b an  találkozik. Ezen 
kőzetet legelőször is azon módszer szerint kezeltem , m elyet Zirkel 
a m ikro-krystá lyos fö ldpát-bazaltok földpátjának v izsgá lásán ál kö­
vetett, kipuhatolandó, váljon a földpát sósavval való hosszabb k e ­
zelés után ve g y b o n tá st szenved-e v a g y  nem. A z  eredm ény e g é­
szen m egegyező  vo lt azzal, m elyet Zirkel különböző le lh e lyek rő l 
va ló  fö ldpát-bazaltok vizsgá lásán ál nyert. A  két hétig, többszörös 
felforralás m ellett, sósavval kezelt kőzet durvára tört porában ha­
sonló m ennyiségű földpátrészletek vo ltak  találhatók, mint a vá lto ­
zatlan kőzetporban, s töm egük csaknem  sértetlen  m inőséget m uta­
tott. E záltal lega láb b  m eggyőződhettem  arról, h o g y  a p lagio- 
klasunk anorthit nem lehet.
H abár az öcsi kőzetben is a fö ld p á t-k rystá ly k á k  rendkívül 
aprók, m égis sikerült a durván tört kőzetporból az ásványnak
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nehány szálkáját kiszedni, m elyek a górcső a la tt tisztának ta lá l­
ta tta k  s épen n a kellő  a n yag o t szo lgáltatták , h ogy  az ásván y­
nak a gázlán gb an  való viselkedését azon módszer szerint m eg ­
vizsgálhattam , m elye S za b ó  tanár űr a fo ldpátok vizsgálására 
ajánlott (M agy. tud. akad. értek, a term észettud. köréből IV . köt. 
V . sz.). A földpát élénk N a-reactiót m utatott s könnyen olvadott 
víztiszta ü veg gé, nyom szerü K -reactió  m e lle tt; a k ísérletek  a 
V ih o rla t-G u ttin -h e g y sé g  dacitja iból és au git-an d esitje ib ő l való, 
an alizá lt andesinnek és labradoritnek leh ető leg  hasonló nagyságú  
darabja ival összehasonlítólag vitettek  k e r e s z tü l; ez alkalom m al 
kérdéses földpátunk N a-reactiója igen fe ltü n őleg  g yen géb b n ek , 
o lvadása könnyebbnek m utatkozott, mint a la'bradorit-sor középső 
ta g ja i közé tartozó földpáté, m indkettő pedig  hasonlónak, mint az 
összehasonlított andesiné. E szerint igen valószínű, m iszerint a 
bakonyi b azaltok  földpátja az a n d e s i n-sorba tartozik s tehát 
hasonló alkotással bir, mint a frauenbergi anam esit doleritszerű 
kiválásainak földpátja, m elyet Dr. P etersen  nem régen an alyzált s 
andesinnek ta lá lt (1. S andberger, U eber D olerit, ref. Neues Jahrb. 
für Min., Geol. und Palaeont. 1874 89. lp.).
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II. Zártekintés a bakonyi bazalt-rendszer szerkezetére 
s ásványtani alkotására*).
A z  előbbiben közölt részletes vizsg-álásokat a b akon yi bazalt­
kép ződ ésekről való ism ereteink keretébe beillesztvén, m agasabb 
szemponthoz h aladok most, a B a k o n y  és körn yékén ek összes, le g ­
szorosabban e g y  vulkáni rendszerré összekapcsolt bazalt-képződé­
seinek geo ló g iai szerkezetét s petrograp h iai alkotását összefü ggé­
sében akarom  általános tekintés alá vonni s p illan tást vetni azon 
viszonyra, m elyben eme kép ződ ések a m agyaro rszág i nagy neogen 
vu lkán i terü let e g y é b  központjainak term ényeihez állanak.
A z  eddigi v izsgá láso k  által bár számos rész á llap itatott m eg 
igen  pontosan a b akon yi bazalt-képződések ism eretére nézve, s 
egyes tünem ények sok részletességben k ö v ette ttek  **). A zonban a
*) Munkám ezen és az előző szakasza közt hosszabb, különböző körülmények 
okozta időköz fekszik. Alatta volt alkalmom, az addig saját szemlátásból előttem csak 
igen tökéletlenül ismert bakonyi bazalt-területet részletesen bejárni. Nehány e mellett 
tett ügyelést a következő általános tárgyalásnál értékesíteni fogom.
**) A bakonyi bazalt-képződésekre vonatkozó munkálatok, történelmi sorozatban 
felsorolva, a következők :
v. A s b o t h. Reise von Keszthely im Szalader Comitate nach Veszbrim, Sámuel 
von Bredeczky-nek „Beitrage zur Topographie des Königr. Ungarn“ czimű folyóiratá­
ban. Wien 1803.
B e u d a n t. Voyage géologique et minéralogique pendant l’année 1818. Paris 
1822. t. II. Ch. 17 et 18 et t. III, Ch. 6. Ezen remek mű illető leírásai a bakonyi 
bazalt-területről való ismereteink alapművét képezik s maradandó értékű figyelések bő­
ségét tartalmazzák.
v. Z e p h a r o v i c h .  Die Halbinsel Tihany im Plattensee und die nächste 
Umgebung von Füred. K . k. Acad. d. Wiss. Wien. 1856. Bd. 19, pg. 349—373. 
Ezen értekezésben vulkáni területünk egy igen érdekes és fontos helyiségének, Tihany 
félszigetének földtani viszonyai igen szorgosan vannak leírva.
S t ä c h e .  Jahrb. k. k. geolog. Reichsanst. 1862. Bd. 12. Verh. pg. 145 — 148. 
A bakonyi bazalt-terület rövid vázlata, melyben azonban a jeles búvár —- még cse­
kély biztos figyelési anyag alapján — nem egészen szerencsésen értelmezte vulkáni 
képződéseink általános földtani viszonyait.
Nehány, a terület éjszaknyugati részében levő, egyes vulkáni előőrseire vonatkozó 
egyzetet S t o l i c z k a  is közölt „Bericht über die im Sommer i 8bi ausgeführte
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terület e g y e s  vulkáni h egyein ek  képződési m ó d járó l s a vu lkáni 
term ények g en etika i kap cso latáró l azon fig y e lő k , m elyek  a b ako n yi 
bazalt-képződések földtani viszon yait saját szem látás a lapján  le­
írják, csak általános nemű k ö vetkeztetések re  jutottak . A z  a n y a g ­
nak általános m egegyezése , számos b aza lt-h eg yn ek  részben h ó ly a ­
gos s likacsos m inősége s je lle g e s  salako k kal való összeköttetése, 
a töm eges bazaltn ak  társulása bazaltos tuffák és conglom eratok- 
k a l, kap cso latb an  az általános alakb eli és h elyezked ési v iszo n y o k ­
kal, a b ako n yi bazalt-képződésekre nézve a m űködő s elham vadt 
vu lkánain k term én yeivel való  általánosan hasonló eredetet, m ár 
régen kétségen kívül h e ly ezték  u gyan . A zonban régieb b  időben 
hián yoztak m ég elegen dő tám pontok, m elyekn él fo gv a  az itt a la ­
k ila g  pusztult rom okban régen eltűnt g e o ló g ia i előkorból h átra­
m aradt vu lk án i képződések az újkor vu lkán aival közelebb össze- 
h ason lítath attak s m egm agyaráztath attak  volna, annál is inkább, 
miután a vu lkáni h egyek  itt eltérő  körülm ények közt képződtek 
ered etileg  már, mint a régeb b  óta jobban ism ert subaéralis és 
lávafo lyam okkal eg yb e k ö tö tt vulkánaink. M ennél inkább széles- 
bedet! azonban a h e ly ile g  nyert biztos tapasztalások köre, s m en­
nél továbbra h aladott m ásrészt a vulkáni tünem ények ism erete 
áltáljában, annál több tény és vonatkozás derült ki, m elyek a 
bakonyi bazalt-képződések egym ással va ló  legszorosabb kap cso la­
tát s h asonlatosságukat működő és elham vadt vu lkánain k term é­
n y e ive l áru lták el.
A  tap aszta lások  je len leg i á llásán ál csak cse k é ly  érdem  a 
vezérlő  fonalat találni, m elynél fo gva  a vu lkáni kitörési tev ék en y ­
ségn ek itt előttün k levő m aradékait, tekin tettel működő és elham ­
vadt vu lkánaink viszonyaira, közelebbi m agyaiázás elé vezethetjük.
Itt is tiszta példában kitűnik, m iszerint sernmikép sem a k é p ­
ződési folyam at módja, hanem csak  az u tólagosan rom bolódott
Uebersichtsaufnahme des südwestl. Theiles von Ungarn** czímű értekezésében. Jahrb. 
k. k. geolog. Reichsanst. Bd. 13. pg. 20.
H o f m a n n  K. Földtani társulat évkönyve 1868. IV. köt. 36— 40 lp. Jegyzetet 
tartalmaz a szigligeti bazalt-tuffa palagonit tartalmára vonatkozólag.
B ö c k h  J. A déli Bakony földtani viszonyai. Ezen részletes, különösen strati 
graphiai műben, melyhez jelen értekezés kiegészítésül csatlakozik, a bakonyi vulkáni 
képződésekre nézve is sok fontos tij földtani figyelés és megállapítás van közölve.
A mi a területre vonatkozó kartographiai földtani munkálatokat illeti, úgy ezek 
közül a régiebb átnézetes térképek, melyeket Beudant említett munkájában, s azután 
a cs. kir. birodalmi földtani intézet a vidéknek 1861 nyarán eszközölt átnézetes fel­
vétele alapján közölt, a területnek Böckh által foganatosított földtani részletes térképei 
megjelenése óta. csak históriai fontossággal bírnak.
A  D É L I B A K O N Y  B AZ A L T -K Ö Z  L T E I.
a]ak az ok, mely a régen múlt geológiai élőkor vulkáni kitörési 
tevékenység terményeinek idegenszerü ruházatot kölcsönöz.
H a az egészet áttekintjük s a tünem ényeket közelebb n yo­
mozzuk vulkánologiai szempontból, ú gy  világosan kitűnik, hogy a 
Bakony és környékének bazalt-tuffái és conglom eratjai *) valamint 
tömeges bazalt-kitörései nem képeznek egyebet, mint eg y  szerve­
zetileg legszorosabban összekapcsolt, excentrikailag* fejlődött nagy 
v u l k á n  á l l v á n y n a k ,  eg y  nagy s o r v u l k á n n a k  még világosan 
m egtartott vázát. A  sorvulkán számos, egym ás m ellett sorako­
zott kürtőn hányatott fel, m elyek részükről csak e g y s z e r ű ,  e g y - 
eg y  nagyobb vagy kisebb kitörés által keletkezett vulkánokat 
épitettek fel. E mellett a vulkáni kitörési tevékenység hátra­
maradott terményei, a bazalt-tuffák s a tömeges bazalt, nem csak 
hogy valóságos, eredeti vulkáni képződések petrographiai jelvé­
nyeit absolute mutatják, hanem ú gy  az egyes kürtőkön, mint ezek­
nek Összességén is, m eglepő szabályossággal rendezvék el, teljesen 
a vulkán-képződés törvényei szerin t; sőt azt látjuk, h ogy formális 
tekintetben is a vulkán-hasonlatosság a legtöbb vulkáni hegyen 
még világosan tartatott meg* s szembeötlőleg tűnik ki, ka csak 
ezen hegyeket ugyan oly osztálybeli vulkánokkal hasonlítjuk össze, 
s másrészt azon romboltatásokra vagyu nk tekintettel, m elyeket a 
vulkáni hegyeknek képződésük idejétől fogva szükségképen kelle­
tett szenvedniük.
A  földtani térkép a X V I. tb.-án átnézetet ad a vulkáni terü-^.vu!kánir fekvese s kiter-
let terjedéséről s földtani alkotásáról **). A  vulkán-állvány mint íedése- 
vulkáni szigetek tengere terül el az éjszakkeletről délnyugatfelé 
csapó Bakony-láncz nyugati felén, körülbelől 4 mértföldnyi hosszú­
ságban; azonban a vulkán-állvány három n agy harántsoron, tágas 
közökben előretolt vulkáni előőrs által, a congeria rétegek nyilt 
vidékére terjeszkedik dél- és éjszakfelé s a harántirányban körül-
4*9
* )  Ezen, nehány előbbi iró példája szerint együtt alkalmazott két név helyett 
rövidség kedvéért s téves képzelmeket kerülendő, ezentúl közülök csak az elsőt fogom 
használni a területnek a laza vulkáni kihányási anyagokból keletkezett lerakodásai 
általános jelölésére. Ezen lerakodások durvább anyaga csaknem mindig mutatja a súrlódás­
nak nagyobb-kisebb nyomát ; de a darabok gömbölyödése áltáljában csak csekély, s 
valóságos, teljesen kavicsszerűleg gömbölyödött hömpölyökből álló bazalt-conglomerat 
területünkön egyáltaljában nem is fordul elő; ép úgy mint a csak finomra zúzott hamu- 
részecskékből alkotott bazalt-tuffának előfordulása csak egyes előjövetelek egyes fek- 
veteikre szorítkozik.
* * )  A térkép, mint kezdeten említém, a Böckh-féle szép részletes térkép után 
reducáltatott, mi mellett a neogen-előtti képletek tagozásának részletességei kihagyattak. 
Csak egy-két vulkáni hegyen alkalmaztam csekély correcturát a vidék látogatása után.
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belől 9 mértf. kiterjedést nyer. D élfelé nem hatol messzire az 
előttlevő congeria-vidékre, hanem a Bakony-láncz nagyjában egy- 
oldalúlag északnyugatfelé emelt, régi. szilárd hegységi vázának 
törszél-oldalán végződik, hol a mai Balaton tava a laza congeria 
rétegeknek tágas, fő leg  az erosio m élyesztette s tágította, hossz- 
völgyszerü horpadásában vonul el a hegység  szélén. Ejszakfelé, 
a hegyláncz lejtő oldalán, ellenben a Rábához siető M arczal-folyó 
tágasan és m élyen kimosott dombvidékén, messzire nyúlik a haj­
dani congeria-tenger nyilt területére. Ha csak a kitörési centru­
mot vesszük szem ügyre, hol a legszám osabb s egyúttal a le g ­
hatalm asabb vulkáni h egyet találjuk összegyűlve, ú gy  ezen erup- 
tioi centrum a Bakony-láncz nagy hasadási völgyeire  eső s a h egy- 
lánczczal egyenközüen éjszakkeletről délnyugatfelé csapó h o s s z -  
ö v é t  képez, m íg az egész sorvulkán kétszer o ly  n agy h a r á n t -  
ö v é t  alkot.
• A  B akony-h egység szilárd váza, nagyjában véve, egyoldalú- 
lag  éjszaknyugatfelé emelt, fő leg  mesozooi lerakodásokból álló, 
régi lánczhegységet alkot, m ely hossz- és harántos vetődések által 
külsőleg határolva s belsőleg  sokszorosan rögszerűen el van dara­
bolva s félre tolva. A  hegység  déli szélétől, a nagy törszél- 
oldalról harántosan északnyugatfelé haladván, a h egység  váza, a 
legm élyebb, talán már részben a dyasba tartozó verrucano és grö- 
deni hom okkő-vonulat fölött, alpesi alsó és felső triasbeli rétegek 
hatalmas és változatosan tag o lt sorozatát tárja fel, m ely fölött, 
még tovább a fedőben, m agasabb mesozooi és eocän lerakodások 
következnek.
Ezen szilárd, régi h egy ség i állvány mint középszerüleg m agas 
szigetek vonulata em elkedik a környező neogen-rétegek szin- 
tája fölött; az utóbbiak —  a mediterran, szármáti és ponti v a g y  
congeria em elethez tartozván —  niég háborítatlan, laposan fekvő 
rétegekben hatolnak a m agyar neogen medencze sülyedési mezejé­
ből a szigethegységnek, régi hossz- és harántos horpadásai okozta, 
nagy öbleibe és tengerszorosaiba, ezeket bizonyos szintájig betÖlt- 
vén. A  congeria rétegek transgressive terülnek el a szármáti és 
mediterran rétegeken s ezeket teljesen borították valaha az erup- 
tiói területen ; csak a földnek m élyen leható degradatioja tárta 
fel itt ismét helyenként a két m élyebb neogen emeletet.
A  hegység  állványának bizonyára már léteznie kelletett mint 
egyoldalú lag  emelt s rögszerüleg eldarabolt lánczhegységnek, mi­
dőn a mediterrán és szármáti rétegek lerak o d tak ; világos, h ogy 
mai vetődései, nevezetesebb vö lg ye i és gerinczei, a lényeget te­
kintve, már képződve voltak, mielőtt még a reánk nézve különösen
fontos con geria-rétegek  lerakodtak, miután az utóbbiak a h e g y sé g i 
á llvány réteg-szerkezetén ek  zavargásain  részt nem vesznek, hanem 
m ég lén yegesen  háborítatlan helyezkedésben terülnek el a h e g y ­
ségi á llvá n y  réteg-töm egeinek sülyedett részei fö lö tt ; e m ellett —  
mint e g y  tek in tés a térképre tanítja —  a kiem elkedő h egy ség i 
á llvá n y  vetődési szélei képezik partjaikat.
A  congeria em elet rendes lerakodásai (Beudant-nak grés et 
sables á lignites-jei) a denudatio által m élyen vannak feltárva a 
v id é k e n ; réteges, néha szilárdabb p adokká m egkem ényedett, csil- 
lám os homok és a g y a g  hatalm as sorozatából állan ak, m elyekhez 
alárendelt kavics fe k v e te k  társulnak. A  hom ok és hom okkő az 
em elet felsőbb, az a g y a g  alsóbb részében uralkodik, mint ezt már 
S t ä c h e * )  kiem elé, s ő és B  ö c k h szerint különösen a fonyódi 
szelvényen, de különben is a B alaton-vidék bazalt-hegyeinek alján 
g ya k ra n  figyelhető. V alóban, a körü lbelől m egegyező  szintájban 
fekvő, tágas, lápos s részben (mint a Balatonban) terjedelm es álló 
vízszinnel borított vö lg y fen ék ek  a congeria homok területén, va ló ­
színűvé teszik, h ogy a vizet bocsátó, fe ltárt homok a latt, vízhatlan, 
a g y a g o s  öv uralkodik a vidéken általánosan. —  Ezen réteg ek et 
számos kövület mint lacustris inzersdorfi rétegeket jól jellem zi; 
igen  egyform án terjeszkednek a körn yező medencze vidékről a régi 
sz igeth egységb e, s valah a ö sszefü ggőleg  tö ltötték be az utóbbinak 
felm agasló szigetei közt levő völgyh orp ad ásokat, m agasan a szó­
ban forgó réteg ek  területén levő v ö lg y fe n e k e k  szintája fölött.
Ezen kevéssé szilárd réteg ek  összlete az egész eruptioi terü­
leten. —  ú g y  a B alaton tava vízterületén, mint a R á b a  és M arczal 
folyóén —  m élyen leható s csaknem  általános degradatiot szenve­
dett az évezredek rom bolása által. A  m agasabb rétegekb ő l csak 
egyes, m agányos v a g y  von ulatokká s csoportokká összekapcsolt 
oszlopok m aradtak m egtartva, o t t , hol ama rétegekre, m ielőtt 
észrevehetőbb lerontást szenvedtek m ég, szilárdabb an yago k  rakodtak 
le ; az utóbbi a vu lkán -kúp ok felhányása valam int egészen h e ly ileg  
Tihanyon, az ottani, szintén a vu lkáni m űködéssel kapcsolatban 
álló édesvízi-kvarcz és -mészkő lerakodása által történt. E nnél­
fo gva  egész á lta lán o ssá g ga l látjuk, h ogy  eme töm egek hátram aradt 
romjai, a congeria homok és a g y a g  területén, ezen utóbbi laza 
fenék-rétegek á llva  m aradott falszékén em elkednek, m ely csende­
sebb lejtéssel utánozza a védő szilárdabb lepel m eredekebb a la k ­
ját. A z  ősziét teljesebb rétegsorozatai e m ellett csak  a n agyob b
A DÉLI BAKONY BAZALT-KŐZETET. 421
*) Jüngeres Tertiär des Bakonyer Waldes. Jahrb. k. k. geol. Reichsanst. 1861• 
Bd. II. Verh. pg. 126.
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h egyszerü  bazalt-töm eggel ellátott vulkáni h egyekn él m aradhattak 
m egtartva. Ezeknél a congeria homok és a g y a g  egészen laposan 
fekvő rétegekben  hatalm as oszlopokként em elkedik a vulkáni 
a n yag  tövéig, m eglehetős m egegyező absolut szintájig, m ely körül- 
belől a congeria em elet általános színét jelöli a vidéken.
A z  em elet em lített rendes üledékei h e lyett h e ly ile g  —  e g y  
öbölszerü végződésben. N agy-V ázson y, P u la  és V igánt-P etend  vidé­
kén, a tria di m észhegység felm agasló  töm egei között —  szilárd 
édesvízi és szárazföldi csigákat tartalm azó m észkő- és m árgapadok 
rakodtak l e , m elyeknek hozzátartozását a congeria em elethez, 
B ö ck h  döntő adatokkal bizonyította*).
A  kövületet tartalm azó congeria rétegek  fölött s nehány kevés 
vulkáni hegyben a szilárd szigeth egységre terjeszkedve, vu lkán ­
rendszerünk vulkáni kú p h egyein ek  hátram aradott rom jai terülnek 
el, mint a vidék congeria em elete legm agasab b  szintájához tartozó 
vu lk án i képződések. Ezen vulkánrom ok számos elkülönült m agán­
h e g y e t a lkotnak igen egyszerű  s m egegyező  a lk o tássa l; részben 
bazalt-tuffából, részben töm eges bazaltból, legtöb b  esetben azon­
ban m indkétféle vulkáni term ényből á llan ak G eológiai kora, geo- 
graphiai terjedése s helyezkedése, valam int ham u-kúpjai fenn­
m aradt m aradékai, a bazalt-tuffák. a vu lk án -állván yt legszoro­
sabban kapcsolják össze a kövülettartalm u congeria rétegekkel; 
sőt a bazalt-tuffák ezen ősziét réteges tagja in ak  képét v ise lik ; 
következtetni engedik, m iszerint ugyan  azon közegben rakodtak 
le, mint a kövületet tartalm azó congeria  rétegek, m elyek, részükről, 
e vidéken csaknem  m indenütt a lkotják  a bazalt-tu ffák közvetlen 
altalaját.
A  congeria  em eletnek e g y  további, ugyan  azon g eo ló g ia i szin 
tájhoz, mint a bazalt-képződések tartozó s em ezekkel gen etik a ilag  
összekapcsolt ta g já t képezi e lvégre  a csak  e g y  h e ly iség re  szorít-
4^2
*) B ö c k h  figyelése szerint azon határövben, hol a mész és márga lerakodási terü­
lete a homok- és agyagéval találkozik, Öcs mellett mésztartalmú agyag és Kapolcs mellett 
részben már igen homokos és conglomeratszerű mész- és márgapadok fordulnak elő 
melyek vegyes faunát tartalmaznak a congeria homok és agyag faunája és az édesvízi s 
szárazföldi csigamészé között. E mellett Kapolcsnál, az említett, a völgy alján feltárt 
mész- és márgapadok fölött congeria homok és agyag következik meglehetős vastagság­
ban, míg nem messze innen, Petendnél, ott, hol az országút a nagy-vázsonyi édesvíz 
mész fensíkjára felvezet, B e u d a n t  szerint, a fennsík alján homok bukkan ki, melyet 
a mész-fensík fedni látszik, s mely Böckh térképén mint congeria homok van jelölve 
(cfr. Böckh j. k. 80. lp. Beudant 1. c. t. II. pg. 485, 489). A két különböző képző­
désnek nagyjában véve egyidejű lerakodása mellett, ezen imént említett helyezkedési 
viszonyok könnyen magyarázhatók meg a két képződésnek a határövben való kiékülése 
s egymásbakapcsolása által.
kozott, már említett, édesvizi-kvarcz és -mészkő Tihany kis fél­
szigetén. Ezen, már v. Z e p h a r o v i c h által mint kova- és mész~ 
dús források üledékének igen helyesen értelm ezett, nevezetes kép­
ződés, nehány részletet alkot, m elyek az ottani, egészen elszigetelten 
emelkedő, szép tuífa-vulkánon nyugszanak közvetlenül és, tú l­
terjeszkedve, emennek aljzatát alkotó, kövületben bővelkedő con- 
geria  homokot fedik. Zepharovich ezen édesvizi-kvarcz és -mészkő 
legm élyebb fekveteiben a congeria emeletre jellemző melanopsis- 
fajokat talált eg y  helyen. A  kova-töm eg nehány kúpban pontosul 
össze, m elyek a források kifakadási pontjainak jeleül tekinthetők, 
mint ezt Zepharovich bizonyára igen jogosan gyanítá. A  bazalt­
képződésekkel való összefüggés azonnal szembeötlik. Ezen édes­
vizi-kvarcz és -mészkő képződés utóhatási term énye ugyan  azon 
vulkáni kitörési tevékenységnek, m ely a tihanyi tuífa-vulkánt rész­
letesen, valamint vulkáni állványunk egyéb  vulkáni hegyeit á ltá l­
jában alkotta.
A  congeria tengernek az eruptioi területből való visszavonu­
lásával s vulkán-állványunk kitörés tevékenységének ezzel össze­
eső elham vadásával, a vidék hosszabb időszakon át szárazföld ma­
radott ; ez alatt a denudatio a vulkáni h egyeket már rom okká 
redukálta s a congeria emelet je len legi kivájásainak tetemes részét 
eszközölte. Újított lassankinti általános sülyedés a diluvial kor­
szak alatt, azon szárazföldi állapotot m egszakítá rövid időre s a 
vidéknek ismételt, rövid tartamú subm ersioját eszközlé, mi által az 
eruptioi terület lösslepellel borítatott m agasabb szintájig, mint az­
előtt, a congeria teng'er üledékei által. Ezen lösslepel a congeria 
rétegek területén —  hol a denudationak természetesen le g g y o r­
sabban kelletett haladnia — legnagyobbrészt elrom boltatott ismét 
s fő leg  csak az összefüggőbb, m agasabb hegy töm egeken maradott 
jobban m egtartva, hol a vulkán-rom ok alját részben borítja.
A  legifjabb lerakodásokat elvégre  a jelenkor televényei k é ­
pezik, m elyek a völgy-talpokat fedik s a törm elék halm azok a 
meredek falakkal em elkedő bazalt-h egyek  omlásain, melyek ezen 
h egyek  aljbeli részét a figyeléstől legtöbbnyire eltakarják.
A  bakonyi bazalt-képződések kitörési korszakát legelő szö rA ™.lká?'F?nd' 
B  ö c k h határozta meg pontosabban, többször idézett értekezésében. S2aka- 
0  a bakonyi bazaltok és tuífáik képződését igen rövid időszakaszba, 
a vidék congeria emelete lerakodásának végefelé helyezte, a n a g y ­
vázsonyi édesvizi-mész és m árga s a congeria-hom ok és a g y a g  
főzömének lerakodása után, körülbelül egyidejűleg  az emeletnek 
legfelső, a vidéken m egtartva maradott hom ok-rétegeivel. Ezen 
értelmezés közelítőleg m egfelel azon állásnak, m elyet már B e u -
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d á n t  a B ak o n y és körn yéke bazalt-képletének a vidék k ép let­
sorában tulajdonított. —  A  fenebbi korm eghatározás az egész 
b akon yi vulkán-rendszerre áll, s mennél közelebbről v izsgá lju k  a 
viszonyokat, annál több b izonyítékot találunk, m elyek ama ko r­
m eghatározás h elyesség ét tám ogatják s a tünem ények kapcsolata 
á lta l szilárdabban m egállapítják.
B ö ck h  kiem elé, m iszerint a congeria homok és a g y a g  —  le g ­
alább  ezen ré te g e k  fözöme —  a hol prim itiv feltárásban látható, 
b aza lt-an yago t m ég nem ta rta lm a z; ennél fo gv a  ezen rétegek  fő­
zöm ének már ezen okból is k e lle tt lerakva lennie, m ielőtt m ég a 
bazalt és tuffái képződése m egkezdődött.
T ováb b á a h elyezked és számos eg yes vulkáni h e g y re  nézve 
positiv módon tisztán mutatja, h o g y  ezeknél a menedékes lejtő­
ket, mint em lítve vo lt, g ya k ra n  igen hatalm as sorozatban alkotó, 
biztos congeria a g y a g -  és hom ok-rétegek nem csak idősebbek, mint 
a fölöttük következő bazalttuffa-rétegek —  m elyekre nézve a 
szem látás a helyezkedési és korb eli viszonyt legtö b b n yire  biztosan 
m egitélni engedi —  hanem egyú tta l idősebbek is, mint a töm eges 
b a z a lt ; m ert ez az elsőbbieket részint közvetlen, részint zárt v a g y  
fragm entaris tuffa-gyürü átlépte után, ráültetett prim itiv fennsíkok 
és kúpokban borítja  s itt-ott v ilágos kis áth atolást alkot réteges 
tu ffa-töm egek közt, m elyek biztos congeria-hom okon nyugszanak. 
E llenben e g y  eset sem fig y e lte te tt eddig a területen, hol a h elyez­
kedési viszonyok bizonyítanák, h o gy  a töm eges bazalt v a g y  a 
tuffának e g ye s  előfordulásai előbb képződtek volna, mint az emlí 
tett congeria rétegek  főzöme.
A  chronologiai állásu k szerint m ég legbiztosabban kipuha­
tolható tuffákat és a töm eges bazaltot Beudant többnyire e g é ­
szen e lszigete lt m agaslatokban ism erte s csak kevés ponton 
ta lá lta  e g y ü tt előfordulva, hol a h elyb eli körülm ények a kétféle  
vu lkáni term ény kölcsönös h elyezked ési s korbeli viszonyára biztos 
következtetést vonni nem engedték. K ésőbben, a vidéknek a cs. k. 
birodalm i földtani intézet részéről foganatosított átnézetes felvétele  
a lkalm ával, valam int azután BÖckh-nek részletes vizsgálásai álta l, 
az em lített képződések m indinkább szám osabb ponton b izon yíttattak 
be egym ással társulva. Jelen leg  a terület azon vulkáni h egyei, m elyeken 
m indkétféle term ény ism eretes , a túlnyom ó többséget képezik. —  
Hol e m ellett kisebb b azalt-k itörések  tetem esebb tuffa-töm egekkel 
á llan ak kapcsolatban, a fe ltárások jobbak, az általános szem látás a 
két term énynek kölcsönös h elyezked ési és korbeli v iszon yát v ilá ­
gossá teszi. Itt már St a .  e h e  és S t o l i c z k a  az átnézetes fe l­
vételek alkalm ával constatálták kétségtelenül a sz ig lig eti várh egy
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telérszerü bctzalt-előfordulásán, valam int a h egyesd i és kis-som lyói 
tuffa-kúp bazalt-süvegén, h o gy  ezen kitörési pontokon a töm eges 
bazalt i f j a b b ,  mint az együ tt előforduló tuffája s ezen utóbbin 
közvetlen  hatol át, illető leg  kúps/.erüleg rá van h elyezve. B ö c k h  
ugyan  ezen viszonyt a K irá lyk ő -F e k e te h e g y n e k  igen hatalm as k i­
ömlés á lta l keletkezett bazalt-fennsíkján is ép o ly  tagadhatlan úl 
ta lá lta  m egerősítve, hol B eudant előbb, kevésbé kedvező feltárási 
h ely  s csak u g ya n  semm ikép sem döntő tények szerint, valószínű­
nek tartotta, h o gy  a fennsík külső környülete mentén kibukkanó 
tuffa-rétegek a töm eges bazaltot fedik. A  tuffa a bazalt-fennsíkot 
kitűnő gyűrűben környezi, m ely biztosan követhető, habár részben 
lössel s erdővel van borítva. A  h egy  délnyugati oldalán, Szent- 
B é k á lly a  vidékén, hol e g y  a fennsíkra vezető, m élyen bevésett 
v ö lg y zú g  felette tanulságos sze lvén yt tár fel, mint B öckh kiem elé, 
kétségtelenü l látható, m iszerint a bazalt a tuffát lepelszerű leg  
borítja.
B öckh  arra figyelm eztetett, h ogy a tú liak  áltáljában igen 
m egeg yező leg  fordulnak elő az ő által közelebb leírt terület o ly  
számos, efféle term én yekkel összekapcsolt bazalt-h egyein , miután a 
tuffák ezeken a nem vulkáni congeria rétegek  fölött s a hegyszerü , 
töm eges bazalt a latt levő határövben jelen kezn ek; ő m egjegyzé, h o g y  
e szerint azon b azalt-h egyekn él is, hol a bazaltnak és a tu ífa-övn ek 
közös érülési viszonyai kellő közelségben világosan  fe ltárva  nin­
csenek, szintén ú gy  látszik, m intha a töm eges bazalt csak a kisérő 
tuffa lerakodása után tört volna ki, s ezt külső környületén fedi. 
Valóban, általános szabály egész vu lkán -állván yun k tuffával össze­
kap cso lt b azalt-h egyeire  nézve, miszerint az elsőbbi zárt v a g y  
fragm entaris gyűrűben fordul elő a legtö b b n yire  congeria hom ok­
ból álló nem vulkáni a lta laj rétegek  s a szabadon em elkedő, töm e­
ges bazalt között. A  szabály m egengedi a viszonylagos h e lyez­
kedésre és korra vonatkozó fennebbi következtetést általánosítani. 
E ltérések —  m elyek azonban a korbeli viszonyt nem változtatják, 
hanem ellen kezőleg  részben m ég m egerősítik —  csak annyiban 
idéztetnek elő, h ogy ném ely bazalt-vu lkánnál e g y e s , v ilágosan  a 
felnyom uló, folyó bazalt-töm eg által az eredeti tuffa-lerakodástól 
elszakított s felem eltetett tuffa-részlet, a bazalt-töm egtől körül­
zárva, m agasíibb szintájban fordul elő; m ásrészt a laza congeria  
rétegek  területén levő vu lkáni h e g y e k  m enedékes lejtőin néha e g y e s  
tuffa-részletek is találtatnak, m elyek a denudatio és a laza a lta laj 
kim osásával összefüggő önálló lassankinti m ozgási fo lyam ato k 
folytán különítettek el a felhányott tuífa-töm egtől s csuszam lottak 
le rendhagyóan m élyebb szintájba.
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Ezen, a töm eges bazalt és tuffái közt oly  m egegyezőleg  nyi 1- 
vánuló tér- és korbeli vonatkozás pedig épen m egfelel azon rendes 
v iszo n yn a k , m elyben működő vulkánainknál a f r a g m e n t a r  i s  
k i h á n y á s o k  s a l á v a - k i t ö r é s  következn ek e g y m á sra ; le g ­
fontosabb bizon yítékok eg yike, m elynél fo gv a  az egyes vu lkán i 
h egyeken  a töm eges bazalt- és az együ tt előforduló tuffának össze­
tartozását mint u gyan  e g y  kitörés term ényeinek constatálhatjuk.
A  már em lített eseteken kívül m ég —  mire már B öckh  rész­
ben figyelm eztetett engem et —  több más sorolható fel az eruptioi 
területen, hol szintén biztos b izonyítékok tanúskodnak a mellett, 
h o gy  a töm eges bazalt csak az e g y ü tt előforduló tuffa lerakodása 
után tört ki. A  Szt. G y ö rg y  és N agy-S o m lyó  egészen m agányos 
bazalt-kúpján, m elyek m indketten tuffa koszorú rudim enseivel van ­
nak e llá tva  tövükön, a bazalt-töm eg némi m agasságban e g y -k é t 
n agy, réteges tuffa-részletet zár körül, világosan a ham ukúpnak 
darabjai, m elyeket az em elkedő láva felrántotta. Ez különösen 
a S zt.-G y ö rgy ö n  tisztán tűnik ki, hol a kúp déli oldalán, a tető 
szélén , a bazalttól körülzárt nagy tu ffa-körszelvény figyelh ető, 
m elyen igen szépen vehető ki rétegeinek, a ham ukúp belső részére 
jellem ző, központilag befelé irányzott dülése. —  A T ik h e g y  azon 
kis bazalt-töm ege is. m elyből az általunk m ikroskop iailag  v izsgá lt 
kőzet-darabok szárm aznak, szintúgy nehány tőszomszédos, u gyan  
azon áro k b an  feltárt apró bazalt-részlet, igen kitünó kis feltörést 
alkot a T ik h e g y  bazalt-fennsík lábán kibukkanó tu ffa-g y ü rü b e n ; 
világosan  csak apró m ellékágait képezik az a lig  száz lépéssel 
tovább em elkedő b a za lt-fen n sík n ak ; ezen nézetet —  mint előbb 
láttu k  —  a v  zsgált kőzetpéldányok m ikroskopiai alkotásának rész- 
etességci is tám ogatják.
Ezen, valam int az előbb elősorolt, biztos következtetést engedő 
esetek valam ennyiénél egyú tta l kétségtelenü l látható, h o gy  tuffa- 
gyü rü jü k  a congeria homokon nyugszik, m ely utóbbi az illető he ­
g y e k  lapos alját a lk o tja ; ennél fo gva  annál kétségtelen eb b  is, 
h o gy  ezen esetek valam ennyiénél a töm eges bazalt csak a környező 
congeria rétegek lerakodása után törhetett ki.
A  közölt észlelések elegen d ő leg  m egállap ítják , m iszerint 
vulkán-rendszerünk felépülése minden esetre nem történhetett előbb, 
mint a rendes, kövületet tartalm azó congeria-rétegek fősorozatának 
és em ezek mészben bővelkedő, h ely i h elyettesítő jü kn ek lerakodása 
után. A  bazalt-tu ífák pedig —  egyrészt mint a vulkán-rendszer 
ham ukúpjainak kürtőjük közelében m egtartva m aradott részei 
b élyegezve  s a töm eges bazalttal térbelileg, időszerüleg és az ere­
detre nézve legszorosabban összekapcsolva —  m ásrészt m inőségük
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s a congeria em elet kövüle t-tartalm u ré te g e iv e l való  összekötteté­
sük folytán, következtetni eng*edik, h o gy  m ég a congeria-tengerben 
rakodtak le, s h o gy  teh át a vulkán-rendszer képződése a vidék 
congeria-em elete lerakodá sának v é g efe lé  esik.
Ezen subaquos eredettől legfeljeb b  azon két elszigetelt, a 
Badacson hosszsorán fekvő , igen valószínűleg önálló ham ukúpoktól 
származó, aprócska tuffa-dom b (a K o p o szh e g y  hátán, Zánka mel" 
lett, s a K is-H egyestü , K öves- K á lly á tó l délkeletre) képezhet k iv é ­
telt, m elyek, közvetlenül a régi, triadi a lap h egységen  n yu god ­
ván, lehetÖkép sub aeral h án yattak fel. A  többi ismeretes tuffa- 
elő jövetelre nézve az e g y k o ri congeria ten ger biztos lerakodási 
területén való  előfordulásuk, az e m ellett sok helyen  elvitázhat- 
lanul figyelhető rá h elyezked ésü k  a kövülettartalm azó, lacustris 
con geria-rétegekre, kapcsolatban töm egüknek mindig igen  v ilág o s  
rétegzésével, —  egym  ást tám ogató körülm ények oly  találkozása, 
m ely m aga már le g n a g y o b b  valószínűséggel következtetni engedi, 
miszerint ezen szóban forgó tuffák u gyan azon közegben képződ­
tek, mint a körn yező con geria  rétegek. A  laza kihányatások v íz­
ben való lerakodása kö vetkeztéb en  lapos, alacsony, tágas kráterre l 
ellátott ham ukúpoknak k ellett képződniök, mi még* a vulkáni 
hegyiek mai m egtartási a lakjukban s szerkezetükben többé v a g y  
kevésbé világosan  nyilvánul. A finommá zúzott ham unak vízzel 
való szoros e le g y  ülése folytán  a tuffák valószínűleg m indjárt ere­
detileg vették fel je len leg i szilárdságuk tetem es fokát mi őket 
alkalm assá tette a későbbi rom boltatásnak m ég ott is sikeresen 
daczolni s az alattuk levő, laza congeria-hom okot és a g y a g o t osz­
lopokban védőleg  m egtartani, hol m aguk nem boríttattak szilárd 
láva  által. Tuffa-képződéseink durvább a n yagán ak  élein és csú­
csain való göm bölyödése. mi e g y e s  fekvetekn ek  conglom eratszerü 
m inőséget kölcsönöz, szintén részben kapcsolatban állhat ezen k é p ­
ződések vízben történt lerakodásával, még* pedig a daraboknak a 
tenger hullám zásai eszközölte gu ru lásával A  m echanikai göm bö- 
lyödési tünem ények azonban, mint em lítém , áltáljában csekélyek  s 
n agyrészt sem az imént érintett m ozgási móddal, de m ég kevésbé 
sem az an yagn ak áramló viz eszközölte szállításával összeköttetés 
ben nem állanak, hanem n agyrészt m agának a vu lkáni folyam atnak 
tulajdonítandók, nevezetesen a kihányott szilárd részek kölcsönös 
súrlódásának a légben való  útjuk alatt, okozva azon gőzeruptiók 
által, m elyek a tuffa a n y a g á t szo lgá lta tták  áltáljában, valam int a 
láva szilárd zárván yai súrlódásának, a lávának a vulkáni csatornán 
való felnyom ulása alatt A z  utóbbi folyam atnak köszönik neveze­
tesen bizonyos, a legkü lön b özőb b  bazalt-kerületekben hasonlókép
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ismétlődő, plutói zárván yok mindig igén feltűnő, valóban hom pöly 
szerű göm bölyödésüket, m elyekkel a bakonyi bazalt-vidék eg yes  
tuffa-előfordulásaiban is ta lálkozun k, t. i. a n agy  am phibol krystá- 
lyo k  s olivinszikla-bom bák. K éső b b  lesz m ég alkalm om  ezen viszo­
nyokra nehány szóval visszatérni.
N ehány tuffa-előfordulásnál a tu ífáknak a congeria ré te g e k ­
kel való szoros kapcsolatára s m indkettőnek u gyan  azon tenger­
ben történt lerakodására nézve m ég közelebb bizonyítékok á ll­
nak rendelkezésre. A  legtanulságosabb s legism eretesebb példa 
Tihany, hol —  mint előbb érintém  —  v. Z e p h a r o v i c h  már 
régebb  idő óta kitűnő feltárásokon bebizonyítá, h o gy  az ottani 
tuffa kövületekben bővelkedő congeria homokon nyugszik, m aga 
pedig  közvetlen ül fedve van az ottani édesvizi-kvarcz és -m észkő 
által, m elynek legm élyeb b , vékony-p alás fekvetei a oongeria- 
em eletre jellem ző puh ány-m aradván yokat tartalm aznak. E m ellett 
a tem plom  közelében levő parton a tuffa-öszlet szépen rétegzett 
lap illi- és ham upadjai közt eg yes  íe k v e te k  figyelh ető k, m elyekben 
a vu lkáni an yag  m ellett homok szem pcskék és cs illá m -p ik k elyk ék  
annyira bővelkednek, h o gy  ez á lta l ezen fek vete k  a tuffa a lját 
álkotó congeria homokhoz igen hasonló kinézést öltenek. —  A  
S á g h i h egyen  — a vulkán-rendszer legéjszakibb előőrsei eg yik én , 
mely, mint a vidék e g yé b  bazalt-h egyei o ly  nagy száma, réteges 
ham ukúpnak világos rudim entjeit szintén m utatja a töm eges bazalt­
kúpja tövén —  a h egy  éjszaki oldalán levő tuffa-részletben, a szépen 
rétegzett hamu- és lap iili-fekvetek  nehány papirnyi vékony, zöldes, 
a g y a g o s  fekvettel váltakoznak, m elyek te lve  vannak fehér, laposan 
fekvő  ép o ly  csillám -p ik kelyk ékk ek  minők a congeria hom okban 
bőségesen fordulnak elő, m ely a h egy  alsóbb lejtőit alkotja. —  A  
B oglár-h egyen , a B alaton déli partján, az ottani, a congeria ho­
mokon egészen elszigetelten  em elkedő tuífa-részlet, B öckh  f ig y e ­
lései szerint, té n y le g  m ég egyszer hom okkal van fe d v e ; B öckh  
azonban itt nem győződhetett m eg biztosan afelől, váljon ezen 
csekély hom oklepel valóban eredeti congeria homok-e, mi kü lö n ­
ben m agában véve —  mint B öckh is m egjegyzi —- sem m ikép sem 
volna m eglepő
A  vu lk án -á llván y  szerkezetét közelebb vizsgálván, a v u lk á n ­
állván y kitöréseinek chronologiája egészen a részletességig  k ö v et­
hető. E m ellett észreveszszük a térkép segé lyéve l, h o g y  az e g é ­
szen v a g y  igen túlnyom ólag tuffából álló eg ye s  vu lkáni h egy ek , 
m elyek helytálló  bazaltot nem m utatnak, v a g y  csak jelentéktelen 
bazalt-töm eggel vannak ellátva, eg yú tta l v é g s ő  helyzetet fo g ­
lalnak el a vulkán-rendszerben i s ; tisztán láthatjuk nevezetesen,
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h o gy  ezek a hegyek részint a vulkáni fősorok végén, részint p ár­
huzamos m ellékvonalokon, a n agy  töm eges - kiöm lések vulkáni 
centrum ától távolabb, s ennél fogva, nagyjában, az egész vu lk án ­
rendszer k ü l s ő  övében jelenkeznek. K ézen  fe k s z ik , h o gy  az 
a n y a g ila g  különböző vulkáni h e g y e k  eme helyzeti viszonyának 
időbeli vonatkozás szolgál alapúi. Am a egészen v a g y  túlnyom ó- 
la g  töredékes kihányási term ényekből álló vulkáni h egyek, ép 
ú gy, a mint az e g y e s  sorakozási vonalokon s az egész vulkáni 
á llván yt tekin tve, végső helyzetet fo glaln ak  el, időleg is mind­
kettőn bizonyára az utolsó kitörések által keletkeztek s m indkettőre 
nézve a vu lkáni kitörési tevéken ység  elham vadását jelölik.
Ép ezen kitörések pedig, m elyek közül e szerint vu lkán­
rendszerünk utolsó kitöréseit kell keresnünk, réteges tuffáik he­
lyezkedése s m inősége fo lytán , a kövületet tartalm azó congeria réte­
g e k k e l való összeköttetésüket s ugyan  azon tengerben való lerako­
dásukat legvilágo sab ban  áru lják el. E  szerint bizon yítják, h ogy 
a vu lkán-rendszer l e g u t o l s ó  kitörései idejében, a kiédesített 
leg ifja b b  neogen-tenger hullám ainak az eruptiói területet részben 
m ég borítania kelletett.
Ez által vulkán-állványunk kitörési korszakának f e l s ő  határa 
is —  a vu lkáni kitörési tevéken ység  elham vadásának ideje —  éle­
sen m eg van á llap ítv a ; ezen idő össze esik a congeria-tengernek 
a vidékről való  visszavonu lásával, miután ezen tenger azelőtt a 
terű etet, nehány sziget k ih agyásáva l, a vulkáni actio alatt s ennek 
kezd etét hosszú idővel m egelőzve, tartósan borította.
A  terület szárazfölddé való alakulásával a vulkán-állvány is 
ezentúl csak a denudatio romboló hatásai áldozatává vá lt; a k é ­
sőbbi vékony löss-lepel ez ellen csak részintes s tökéletlen védet 
nyújthatott. A  vulkáni kitörések közvetlen kíséretében b ekö vet­
kezett geysir-tevék en ységb en  Tihanyon, a vulkáni utóhatások talán 
e g y  ideig még a lk o tó la g  hathattak, midőn az egész terület már 
elham vadt vulkán-m ező volt; végre az eruptiói terület nehány pont­
ján (Balaton-Füreden, K ékkúton) kifakadó savanyú-forrásaiban az 
eg yk o ri hatalm as vulkáni kitörési tevéken ység  végső, bosszant e l­
tartó, g y a rló  utóhatásait m ég a jelenben látjuk nyilatkozni.
Sorvulkán un k összes s ze rk e ze te ; legkülönbözőbb kitörései 
lávájának rendkívüli petrographiai, m akro- és —  mint az elébb 
o ly  számos eg yes eseten láttuk —  m ikroskopiai hasonlatossága is ; 
a vulkáni h e g y e k  áltáljában igen hasonló rom bolási pházisa meg- 
e g y e ző le g  b izon yítják  a sorvulkán képződési tartam ának rövidségét, 
mint ez m ásrészt a vulkáni an yag n a k  az érintkezésbe jövő kövületet 
tartalm azó rétegek  iránt való, mindenütt o ly  m egegyező  v ise l ke-
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désében n y ilván u l; ép úgy az egyes vulkáni h egyek  tetemes 
rombolása, valamint ama mélyen leható, tágas kimosás, m elyet a 
vulkán-állvány altalaja mutat, a mennyiben ez a könnyen romboló 
congeria-rétegekből áll, teljes összhangzásban áll azon időszakok 
hosszaságával is, m elyek, a fenebbi geológiai m egállapítás szerint, 
a vulkán-rendszer felhányása óta lefolytak.
A1kettetésekVet' föld-szerkezetről való eddigi tárgyalásainkból s czéljainkra
innen eredő chronologiai következtetésekbe 1 kitűnik, miszerint azon 
két feltétel, m elyekhez tevékeny vulkánok előfordulását kapcsolva 
látjuk: m é l y e n  l e h a t ó ,  n a g y  f ö l d r e p e d é s e k n e k  l é ­
t e z é s e  s t e r j e d e l m e s  v í z f e l ü l e t e k  k ö z e l s é g e ,  a con- 
geria-kor bakonyi bazaltos vulkán-rendszerénél is már régen 
volt adva.
A  congeria emeletnek a szárm iti emelet szélein túl terjesz­
kedő ráhelyezkedése valószínűvé teszi, h ogy lerakodása, bizonyos 
ideig, a vidéknek általános, lassankinti, tartós sülyedésével volt 
egybekapcsolva; s miután hasonló tran sgressiv  helyezkedés a ma­
gyar neogen medencze szélein és sziget-hegységeinek partjain 
oly számos egyéb helyen mutatkozik, valószínű, mi újabb időben 
többszörösen hangsúlyoztatott, hogy az érintett, a congeria kor 
kezdetén beállott sülyedési folyam at tágas területre terjeszkedett. 
Ennélfogva vulkán-rendszerünknél e tekintetben is e g y  oly vonat­
kozás tűnik elénk, m ely egyéb vulkáni kerületek viszonyaiban 
találja hasonlatosságát, nevezetesen az, hogy a vulkáni kitörési te v é ­
kenységet a f ö l d  l a s s a n k i n t i ,  t a r t ó s  s ü l y e d é s e  e l ő z t e  
m e g .
A  congeria tengernek az eruptioi területről való visszavonu­
lásával a dolgok uj rendje állott be. A z előbb hosszú időszakokon 
át uralkodólag tenger borította vidéknek ezen tartós vizboritási 
állapota a talajnak tartós szárazföldi állapotaiba változott át, mely 
a jelenig csak egyszer, a lősskorban, szakíttatott meg, rövidtartó 
általános submersió által, hosszú időszak lefolyta után. midőn a 
rendszer vulkáni magmájának merevülése már n agy  m élységre 
haladott. Ezen, bizonyára nem helybeli folyam at, hanem általános, 
tágas területekre terjeszkedett , lassankinti f ö l d -  e m e l  k e d é s  
eszközölte változással a vulkáni kitörési-tevékenység fenebbi fe l­
tételek másodika szűnt meg. Ezzel a vulkáni kitörési tevékenység 
is elhalt, nem csak vidékünkön részletesen, hanem a m agyar, 
harmadkori, nagy vulkáni területen áltáljában. Ezentúl csak gyen ge 
utóhatásokban nyilatkozhatott többé, m elyeknek nyomai a m agyar, 
nagy, ifjuneogen bazalt-képletét hasonló módon kisérik á lta láb a n , 
mint ezek bakonyi vulkán területünkön részletesen nyilvánulnak.
A DÉLI BAKONY BAZALT-KŐZETEI.
Forduljunk most részletesebben vulkán-rendszerünkhez.
Nem nehéz a földtani térkép segélyével közelítő általános képet f  Jufkâ nfkttöTi 
alkotnunk azon á llap o tró l, m ely a vidéken a vulkáni események sek kezdetén- 
kezdetén uralkodott. Tekintsük e czélra a bazalt- és bazalt után való 
képződéseket eltávolítottaknak, s képzeljük a környező medenczeföldet 
és a B akony-láncz régi vö lgy-ö bleit és tengerszorosait, m elyeken a con- 
geria  rétegeket elterülve látjuk, ez utóbbiak által egyenesen kitöltve 
m agasan a mai völgy-kim osások talpa fölött, a congeria rétegek­
nek a tetemesebb bazalthegyeken való, körülbelől egyenlő szin- 
tájáig. V égre  e fölött —  a földnek a tenger színe alá való általános 
sülyedése által —  az egykori, kiédesített congeria-tengernek cse­
kély vizleplét terítve kell gondolnunk, m elynek színe fölött a régi, 
szilárd szigeth egység —  völgykim osásoktól m ég talán kevésbé 
átbarázdálva mint ma — középszerű m agasságra em elkedett.
A  vulkáni kitörések m egkezdték s legn agyobb fejlődést nyer- Vonatkozások a 
tek n agy  öblök és tengerszorosok belsejében s szélein, m ely Öblök{J®kys|gnaezkat̂ ‘ 
és tengerszorosok részükről, —  mint említve volt s mint a térkép- tonikáia között, 
nek tekintése tanítja —  a hossz- és harántos repedésektől sok­
szorosan eldarabolt s változatosan széttolt a lap h egység régi hossz- 
és harántos vö lgyein ek  felelnek meg. A  vulkán-rendszer —  hossz - 
és haránt-vonalokon sorakozva --  ezen öblök és szorosok belsejé­
ben s széleikén, s innen, három nagy harántvonalon elrendezett 
előőrs által, a nyilt congeria-tenger alacsony területére fejlődött, 
e m ellett a harántos irányban túlnyom ó összes-kiterjedését nyer­
vén. Csak egy-két jelentéktelen vulkán képződött a keskeny 
szigeth egység  közepette, a m aiglan is mint ilyenek létező v ö lg y ­
horpadásokban, valószínűleg közvetlenül az akkori szárazföldön.
Mint a térképen kitűnik, s mire B  ö c k  h legelőször vonta a 
ügyeim et, látható, h ogy e m ellett a vulkáni h egyek  részletesen a 
h egység  csapásával egyenközü és erre függélyes vonalokon sora­
koznak, m elyek egyú tta l nagyrészt világosan ismerhetők fel mint 
a régi, szilárd szigeth egységnek vetődési vonalai s efféle vető- 
dési vonaloknak a congeria rétegek borította vidékre való folyta­
tásáéi.
V ilágos, miszerint a bazaltos kitörések sem a hegyláncz á lta­
lános emelkedésénél, sem pedig részletesen ennek belső vetődéseinél 
s egyéb  rétegzavargásainál activ szerepet nem viselhettek. Mert 
a vulkáni kitörések egészen uralkodólag épen a horpadási tere­
ken jelenkeznek, m elyeknek mint ilyeneknek már léteznie kellett, 
m ielőtt m ég az eme térségeket lényegesen háborítatlan h elyezke­
désben borító s a vulkánoktól áttört neogen rétegek lerakodtak.
A  kitörések továbbá, részletesen véve, oly vonalok szerint rendez-
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vék  el, m elyek mentén a régi a lap -h egység  réteg-töm egei rog- 
szerüleg vetődvék, m íg eg yú tta l az a lap h egység  fölött kiterü lt s a 
vu lkáni eruptioktól ugyan azon vonalokon áttört n eogen -lerakod á- 
sok háborítatlan általános rétegállásban  m aradtak, mint ezt k ü lö ­
nösen a con geria-rétegek  területén em elkedő jelentékenyebb bazalt­
h e g y e k  falszék-töm ege m utatja legszem beötlőbben. Tehát, m eg­
fordítva, az a la p h e g y sé g  régen létezett tektonikai h áborgatásai 
tételezték fel a vulkáni k itöréseket, ú gy  általános előjövételükre 
mint részletes elrendezésükre nézve, miután az eg yo ld a lú la g  em el­
ked ett lán czh egységb en  s ennek belső vetődéseiben je lzett fö ld ­
repedések lehetséget nyújtottak a vulkáni an yagn ak napra kitörni. 
E szerint a vulkáni tevéken ység  csak újra felrázhatta s tágíthatta 
exp losiv  rengetései által azon repedési hálózatot, m ely so rvu lk á ­
nunknak szolgál alapúi E m ellett az a lap h egység  szétrepedései 
valószínűleg  nem is terjedtek a m agasabban következő, lá g y  neo- 
gen rétegekbe. A  rendszer közös tűzhelyének vulkáni m agm ája 
a nyílt repedéseken szétágazódott s ezek mentén vulkánokban tört 
ki a felszínre, a nélkül, h ogy e m ellett az áttört altalaj rétegek  
észrevehető általánosabb em elkedést szenvedtek volna.
A  szétdarabolt h e g y sé g i á llványban  fő leg  két fü ggélyesen  
összeütköző n agy, régi sülyedési térség tűnik ki, m elyek által a 
sor vulkán általános szerkezete és vulkáni központjának székh elye 
kiszabottnak látszik. E g y ik e  közülök a h e g y sé g i á llván yn ak  belső­
le g  rögösen tagozott, nagy, tágas, hosszvÖ lgyszerü horpadásához, 
valam int nehány, délkeletfe lé  közvetlenül csatlakozó kisebb, hasonló 
völgym élyedésh ez tartozik. A  n a g y  hosszdepressio déli szélét a 
litéri vetődési hasadás határolja. Emez a déli B ak o n y vonulatát 
egész hosszaságában két félre osztja ; a déliben az alsó triadi és 
régiebb  rétegek  u ra lk o d n a k ; az éjszakiban a fődolom it képezi a 
túlnyom ó kőzetet, m elynek fedőjében m agasabb m ásodkorbeli és 
ó-harm adkorbeli réteg ek  bukkann ak ki helyenkint a neogen és 
diluvial lepel alatt. A  törvonal mint a régi szig eth eg ység  kitűnő 
vetődési vonala követhető O skü vidékéről délnyugati irányban 
Litéren, S zt.-K irá ly-S zab ad g yán , Faészen, H idegkúton, B arnagon 
és M encshelyen át H e n y é ig ; innét tovább a neogen -rétegek  e l­
takarják  az a la p h e g y s é g e t; azonban a F eketeh egy-H alagos-S zen t- 
G yÖ rgy vulkánsora a törvonal fo lytatását kitünőkép felism erni 
engedi.
A z  eme vetődési vonal jelö lte  széles hosszhorpadás, é jszak­
keletről mint fennsíkszerü fennvölgy jőve, az eruptioi területbe 
N agy-V ázso n y  m ellett lép b e ; itt a régi vö lg yta lp a  rögtön lesü lyed, 
valószínűleg  e g y  harántos vetődés mentén. Ez utóbbitt a congeria ré­
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tegekn ek a p a rth eg ység g e l való határa annál inkább látszik jelölni, 
miután ezen határ egyú tta l a K a b h e g y  n agy  vulkáni harántsorával 
esik össze; a régi v ö lg y-a lj további déln yu gati fo lytatását Tapol- 
cza felé, a neogen rétegek  fedik, m elyek alatt a denudatio csak 
itt-ott takarta  fel ismét az előbbit. D élfelé sorakozó, kisebb, hason- 
nemű h o sszvö lgyek  által, m elyek az elm osatás s a közös sülyedés 
folytán a tá rg y a lt fő v ö lg y g y e l e g yb e  o lv a d ta k , emez, az eruptioi 
területen, a délfelé nyilt tapolczai golffá tágul. A z  elválasztó gerin  
ezek ormai —  bizonyára nagyrészt csak a denudatio álta l a reájuk 
rakodott congeria-hom októl m egfosztva —  itt mint éjszakkeletről 
délnyugatfelé  csapó, felszinüleg többé v a g y  kevésbé összefüggő 
vonulatok bukkannak ki, m elyek, k e llő leg  m eghosszabbítva, e g y ­
úttal szintén vu lkán-sorokkal co in c id á ln a k ; ez utóbbiak itt már 
csak mint gyen géb b , rövidebb m elléksorok vannak fejlődve. —  
A  térkép  közelebbi m egtekintésénél itt e g y  szokatlan irányú, rézs- 
utosan áthaladó vonal tűnik fel, m ely, a K a b h e g y , Som hegy, 
K irá lyk ő -F e k e te h e g y  és Badacson hatalm as bazalt-kitörései álta l 
jelölve, az eruptioi centrum d élkeleti határát képezi, a m elyen túl 
csak  nehány, gyéren  elszórt, jelentéktelen  vu lkáni h e g y  találkozik, 
m íg  ezen vonalon egyú tta l az em lített h osszvölgyeket elválasztó  
a la p h egység i hátak végződnek *). K e ll ,  h o g y  itt e g y  különösen 
m ély, régi vetődés hassa át az a la p h e g y s é g e t; az uralkodó, ép 
n égyszöges hasadási rendszertől eltérő irán ya külön eredetre utal. 
Ezen vonal a hatalm as B adacson messzire előretolt előfordulását 
is m agyarázhatná, m ely a F on yód -B ad acson -S zt.-G yörgy-S ittkei 
harántos és a kis, hosszant irán yzott B ad acson-K is-H egyestü -K o- 
paszhegyi vu lkánsor kiindulási pontját a lkotja**).
A  süm eghi vetődési hasadékkal — m elynek mentén az épen 
em lített Badacson-hosszsor vulkánai k e le tk e zte k  a déli B akon y 
éjszakkeletről d éln yugatfelé  irán yú it vonulata s vele a m agyar
*) A domb rajzot mellőző átnézetes térképecskénkén az utóbbi viszony csak ke­
vésbé prägnansan tűnik ki, mint a dombrajzzal ellátott, részletes földtani térképen.
**) Az alaphegység rögszerű eldarabolása mellett igen természetes, hogy a na­
gyobb vetődési vonalok s tehát n nagyobb vulkánsorok a Bakony hegységben — mint 
ezt itt általánosan s az érintett rézsútos vonalon részletesen látjuk — a részletességben 
rendhagyóbb s a rögszélek által szög-zúgszerűleg többé-kevésbé tört vonalakként tűn­
nek elénk. A nagy harántos vulkánsorok a nyilt medencze-vidéken, a hegység éjszaki 
oldalán, már sokkal szabályosabb, csaknem mathematikai egyenesek. — Figyelemre 
méltó tény, miszerint azon nagy, imént tárgyalt rézsútos vonal feltünőleg függélyesen 
metszi a Kabhegyről kiinduló, legnagyobb harántos vulkán-sort, a Kabhegy-Csékút- 
Nagy-Somlyó-Sághi sort, mely szintén a rendszer uralkodó haránt-soraitól igen erősen 
eltérő iránynyal bir ; úgy látszik, hogy e két sor hasadékai eredetükre nézve együvé 
tartozik.
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kö zép h egységé áltáljában, élesen végződik  : csak a literi törvonal- 
tól éjszakra eső fődolom it-vonulat, széles, ékszerű, tátogó rés után, 
délfelé fordul s, a résen túl, az Ö regtetőn ek egyen es törszélektől 
köröskörül határolt h egyszig etét a lkotja  hatalm as rögben, m elynek 
déli szélén H éviz hőforrása fakad ki. A  fődolom it-vonulat ekkép  
e g y  délfelé nyilt ívet alkot, mintha a lán czh egységn ek  általános 
éjszakn yugatfelé  irán yu lt m ozgásánál itt, a vonulat végén, oldalos, 
nyugatról keletfelé irányult toriás m űködött volna, mi m ellett az 
ív legin káb b  görbített helyén  e g y  ékszerű, az ív központja felé 
egybefutó tátogó rés k e le tk e ze tté i. Ezen, a rendes" congeria réte­
g ek k el m agasan betöltött harántos rés á ltal k ö zlek ed ik  a Tapol- 
czai öböl éjszakfelé a nyilt congeria tenger területével. Eme rés 
azon előbb em lített n agy horpadások m ásodika, m elyek az erup- 
tioi centrumot határozzák ; benne tört k i a bár kevés, de csupán 
csak  m eglehetős jelentékeny, közel álló bazaltos kúp-vulkánból
*) A magyar középhegység ezen délnyugati szélén (s hasonlókép a pécsi kis 
hegységszigetben) a földnek két nagy, különböző irányú erők mozdította vetődési terü­
lete ütközik össze. Az egyik, éjszakkeletre fekvőben a hegylánczok délnyugatról 
éjszakke]etfelé csapnak ; ezek párhuzamosan, szinfalszerűleg következnek egymásra, s 
szerkezetűben az általános hegységi csapással egyenközü s erre függélyes vetődések 
uralkodnak, mint ezt a magyar középhegység legkitűnőbb módon valamint — eltérő be­
folyások által már jobban módosítva — az éjszaki Alpeseket és a Kárpátokat össze­
kapcsoló vonulatok éjszaknyugatra , s a pécsi hegységsziget, délkeletre, mutatják. 
A második területen ellenben látjuk, miként a déli Alpesek geológiai folytatásáúl 
a magyar neogen medenczéből délfelé emelkedő hegvlánczokat (a Varasdi, Tótországi, 
Villányi és a Vrdnik hegységet) azon nyugatról keletfelé irányult csapás kitünőkép jel­
lemzi, mely tovább nyugatfelé a keleti Alpesek hatalmas vonulatában astájer öbölig ural­
kodik. A két rögterület összeütközése folytán a magyar középhegység végefelé, a déli 
Bakony nyugati részében (s egészen hasonlókép a pécsi hegységben) bonyolódottabb 
tektonikai viszonyok fejlődnek, melyek úgyszólván a két rendszer tektonikájának com- 
binatioját képezik az első rendszernek uralkodó typusa mellett. A fődolomit-vonulat 
végén való, fenn említett nagyobb háborításon kívül, mely ezen keretbe teljesen beillik, 
a részletességben észrevesszük, hogy a hegységi állvány rögszerűleg eloszlott réteg- 
vonulatai és törszélei a déli Bakony nyugati része felé rendhagyóbbakká válnak ; e 
vonulatok éjszakkeletről délnyugatfelé irányúit általános csapása a részletességben sakk- 
táblaszerűleg törtnek mutatkozik, egyes, kelet-nyugatra vonuló darabok által. E tekin­
tetben különösen a hegység nagy törszéloldalán a Balaton felé való partvonalának jókora 
távolságra, Alsó-Eörstől Akaiiig szabályosabb, innen tovább, délnyugatra, Badacson- 
Tomajig az említett módon tört menetére akarok figyelmeztetni, s ezután könnyen meg­
győződhetünk a térképen, hasonló tüneményeknek a szomszédos hegységi 1 észben való 
ismétlődéséről. Ezért nem látszik esetleges dolognak az, hogy épen e vidéken több 
(különben egyúttal a közönséges repedési hálón fekvő) bazalt- és tuffa-hegy feltünőleg 
pontosan esik nehány éjszakról délfelé irányúit vonalra, egyenközüen a szomszédos 
öregtetői fődolomit-sziget keleti és nyugati törszélével. Mint efféle éjszak-déli vulkáni 
vonal a munkám részletes részében említett két vonal : Haláp-Szt.-GyÖrgy-Szigliget és 
Agártető-Hegyesd-Csobáncz-Gulács-Badacsoiv különösen tűnik ki.
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álló T á tik a  csoport. Ezen csoport inkább önálló h elyzetet fo gla l 
el a vu lkán-rendszerben; de az egészszel való  kap cso lata  á lta lán o­
sabb tekintés, m ellett tisztán tűnik ki.
H a a legéjszak ib b  s eg yú tta l leghatalm asabb vulkáni hossz­
sort, a K a b h e g y  - A gártető  - H aláp  - V én d ek ih egyét vesszük m ég 
tekintetbe, m elynek a h e g y sé g  csapásával egyenkÖzü hasadéka az 
uralkodó épnégyszöges repedési rendszer eg yéb je ivel b izonyára 
egyen lő  eredetű, ú gy tehát az eruptioi centrum ot köröskörül hatá­
ro lva  látjuk a h e g y sé g i állványnak régi n agy  széthasadásaival, 
m elyeken a legn ag y o b b  vu lkán ok törtek ki.
Ezen centrum  az egész vu lkán-állvány közös tűzhelyén ek a 
m élységben va ló  h elyét jelöli ki, m ég pedig annál m egközelítők­
ben, mennél szükebbre szorítjuk a vu lkáni centrum ot a legh ata l­
m asabb láva-kitörések  által. I lyek k én t tűnnek e lé n k : az óriási 
K a b h e g y , a nem sokkal kisebb A gártető , a K irá ly k ő -F e k e te h e g y  s a 
T átika-csop ort, ez utóbbit mint egészet tekintve. E zek által a kitörési 
centrum nak vonalszerű, a h e g y sé g  általános csapásával egyen közü  
kin yu lása  is annál eklatansabban tűnik elé, s annál világosabb an  
vehető ki, miszerint a közös vu lkáni tűzhelyn ek a lán czh egység  
hosszhasadásai szo lgáln ak alapúi*). H a általánosabb körültekintést 
ta r tu n k : ’ az o sztrák -m agyar birodalom nak F  r. v o n  H  a u e r-fé le  
szép g e o ló g ia i átnézetes térképén, kivesszü k, h o gy  bazaltos sor­
vulkánunk m aga csak e g y  részletszerü csoportja  e g y  n a g y  vo n al­
szerű vu lkáni övnek, m elyet a földnek u gyan  azon n a g y  hasadásai 
tételeztek f e l , m elyek  a kö zép m agyarországi sziget-h egylán czn ak  
szo lgáln ak  alapúi. T rach yt- és bazaltszerü tüzkőzetek ezen terje­
delm es öve a K á rp á to k  belső szélének hatalm as trach yto s 
központjaitól in dúl ki s, a k ö zép m agyaro rszág i sz ig eth eg ység - 
lánczczal szorosan összekapcsolva, evvel délnyugati irányban h a­
to lja  át a m agyar m edenczeföldet; a vu lkáni öv a g leich en b ergi 
csoport trach yt- és bazalt-h egyei által, a k ö zép h eg ység  végétő l 
m ég tovább fo lytatódik  a stájer öbölbe, az a lp esek  széle közelébe, 
azonban, az előbb em lített repedési terü letek m ásodikába való  be- 
lép tév e l m egfelelő leg  változott, n yu g a ti csapással.
H o p k i n s  ismeretes, elm életi úton kifejtett problém ája szerint
*) Figyelmet érdemel azon tény, hogy a vulkáni főtevékenység nem fejlődött a 
nagy törhasadékon, a szigethegység déli szélén, hane n a hegység belső repedékei men­
tén. Sőt inkább , a Balaton-hasadás a vulkán-rendszernek a harántirányban dél­
keletre való további fejlődésének a legkülsőbb határt állította, s mentén csak nehány 
tuffa-kúp (Tihany, Boglár, Fonyód) keletkezett, mint nagy, az eruptioi központról 
kiinduló vulkáni harántsorok legvégsőbb, gyarló előőrse.
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valam ely  szilárd, hom ogen táblában, ha erre e g y  övről g ya k o ro l- 
tátik  elegendő n y o m á s , e g y id e jű le g  k ét egym ást fü ggélyesen  
m etsző repedési rendszer fo g  keletkezni, m elyekn ek e g y ik e  a 
feszülő öv hosszirányát, m ásika ennek h arán tirán yát követi.
A  mi rég i sorvulkánunknál a szilárd h e g y sé g i á llvá n y  repe­
dési hálózata, lé n ye g é t tekintve, régen létezett már, midőn a vulkáni 
actio m egkezdődött. Ezen repedések m egengedték u g y a n  a felszin- 
ről leszivárgó  vizeknek a vu lkán i tűzhely izzó bazaltszerü m ag­
májához lejutni, hol a gőzök  az izzó magmiától roppant nyo­
más alatt bőséges m ennyiségben absorb eáltattak  ; azonban a m ag­
m ának a vu lkáni tűzhelyről való  e lágazodását s a vu lkáni an}Tagn ak 
a felszínre való v é g le g e s  felszállítását, lényegesen csak  is a vulkáni 
actio e szk ö zö lh ette ; nevezetesen a vulkáni m agm ából és kö rn yék é­
ből, bizonyos te lítéstő l fo gva  cse k é ly  nyom ás sü lyed és m ellett már 
rögtön n a g y  m ennyiségben fejlődő izzó gőzök roppant feszítő 
ereje.
M inthogy a szilárd h egy ség á llv án yb a n  már m eglévő hasadások 
hálója á lta l a földnek a rá n ylag  igen csekély  ellentállásnak oly  számos 
transversál-lap ja  volt adva, ezen h asadékokn ak fo lyvá st döntő befő 
lyást kellett gyakoroln iok  a m agasan feszült gőzök rohamos fejlesz­
tése által előidézett vulkáni rengésekre, s ezen ren g ések  a lig  szü l­
h ettek em lítésre m éltó új fö ld h a sa d é k o k a t; e tek in tetb en  hatásuknak 
fő le g  a már létező hasadási-háló újra való  felrázkodására  s tágítására  
k e lle tt szorítkoznia. A  bazaltszerü  m agm a, a k ife jlett gőzök n yo ­
mása által, ezen tá g íto tt hasadékokon e lágazo tt a közös vulkáni 
tűzhelyről), e lvégre, a gőzexp losiok  által kürtőjét a legrövideb b  úton 
kirepesztvén, vulkánok alakjában a felszinre kerülendő. A le g h a ta l­
m asabb b azalt-h egyek  itt a vulkáni m agm án ak legm élyeb bre leérő 
e lág a zá sa it s bizonyára egyú tta l a rendszernek legkorábban  kép ző ­
dött vu lkánait is, je lö lik
A  feltűnőbb vulkáni sorakozási-vonalok a térképen k ijelö lvék. 
A  térkép a töm eges bazalt és a tuffái m eglep ő  szabályos elrende­
zését tisztán tünteti elé; e m ellett az Összetartozó vu lkáni töm egek- 
a hasadási hálózat metszési pontjaira esnek legn agyobbrészt, és 
részletesen pontok s (a vu lkáni centrumban) néha rövid vonalok 
szerint is rendezvék el, m elyek a vu lkáni hasadékokat s az e g y e s  
vu lkán i kürtők helyét és a lak ját teszik ism erhetővé igen  pontosan 
a töm eges bazaltban, közelítő leg  az ered etileg  tágasab b  felületre 
felh ányott tuffákban.
K i  a térképet csak  ném ileg közelebbről tek in ti m eg, b izo­
n y á ra  nem lesz hajlandó, a sok m értföldnyi területre elosztott vu l­
káni an yagn ak  már eme felette szab ályo s elrendezését, valam int
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ezen rendezésnek a földszerkezettől való, em lített fü ggését eset­
legeseb b  okokn ak tulajdonítani, hanem egészen határozott törvé­
n yességre fo g  ráism erni, m elynek hason latossága kétségte len  
eredetű vu lk án -á llván yain k  viszon yaival szembe ötlik. M eg k e ll 
engednünk, m iszerint azon vonalszerű sorakozásnak valóban vul­
káni hasadékok szo lgáln ak  alapúi, s már eszerint területünk vul­
kán i előfordulásainak legn ag y o b b  részét mint önálló, ama hasa- 
dékokon k itö rt s kürtőjük fölött és körül felhányt vu lkán -kúp ok 
zöm ének fo g ju k  ism erhetni; erre nézve azután az eg ye s  esetek, 
an yagu k, h elyezked ésü k, szerkezetük, valam int legtöbbnyire m ég 
külső alakju k  á lta l is, közelebbi b izon yítékokat szolgáltatnak. — 
V alóban csak eg y-k é t, a vulkáni centrum ban, közel álló bazalt- 
h e g y e k  szom szédságában előforduló, jelentéktelen  tuffa-részlet m arad 
hátra, m elyekre nézve b izonytalan  m aradhat, vájjon önálló v a g y  
a töm eges bazalt je lö lte  kü rtők m elyikétől szárm aznak ?
Tudjuk, h o gy  tevéken y tüzhegyein knél az eruptiok rendesen 
annál e rő sza k o sa b b ak , mennél hosszabb vo lt a n yu gvás idő­
szaka, m ely a p aroxism u s-tevékenységet m egelőzte. A  mi ré g i 
vu lkán -állván yun kn ál is a tünem ények egész összege, sőt a vu lk án ­
á llv á n y  egész fejlődése arra utal, h o g y  képződését felette hatalm as 
és erőszakos kitörések n y ito ttá k  m e g ; ez már a K a b h e g y n e k  
óriási bazalt-töm egében s a bazalt talpán k ib u k kan ó  je len téken y  
tuffa-m aradványokban legszem beötlőbben nyilvánúl. K e ll, h o g y  
m ár az első vu lkán i ren gésekn él m agasan feszült gőzök oly  tete­
mes m ennyisége fejlesztetett, h o g y  ez á lta l sorvulkánunk messze- 
terjedő főhasadási-hálója m indjárt kezdetben ráztatott fel. E  m el­
lett a m egtám adás a vu lkáni tűzhelyről indult ki, m ely a h e g y s é g ­
á llvá n y  hosszövének felel meg.
Ezen rengésekn él minden m ár létező földhasadásnak akadozó- 
la g  kellett hatn ia  a rengésnek s minden újra felrepesztett harán- 
tozó hasadásnak e g y  rögd arab ró l a m ásikára va ló  átugrására, m ég 
p ed ig  annál inkább, m ennél tökéletlenebb  v o lt a rö gö k n ek  érülése 
a választó  hasadáson. M ennél m élyebb ek , hosszabbak s tátogób- 
bak v o lta k  a szilárd  h e g y sé g i á llvá n y n a k  már létező hasadásai, 
annál inkább kellett ezekn ek ak a d á ly o zó la g  hatniok a felrázott 
repedési-rendszernek tá g ítására  a reájúk harántos irányban, ellen­
ben előm ozdítaniok az e lvá lá st saját h asadásuk mentén ; s a m ennyi­
ben ezen hasadások a vu lk án i tü zh ely ly e l közvetlenül közleked tek 
m indjárt kezdetben k e lle tt eszközölniök a vu lkáni m agm ának le g ­
hatalm asabb e lágazásait, s a rendszer le g n a g y o b b  s legidősebb  
vu lk án o kn ak rajtuk k e lle tt fejlődniük. M inden későbbi rengésnél, 
m elyeket az e lágazó dé m agm a e g y e s  vu lkán ai idéztek elő, a régi
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repedések eme b efo lyása  csak fokozódott m érvben vált érezhetővé ; 
hasonló hatást k e lle tt elérnie a vu lkáni m agm a további, elágozó- 
dásaira s a vulkán-rendszer részletes kifejlődésére nézve.
E n n élfogva  világos, h o gy  mint efféle, a vulkán-rendszer k ite r­
jesztését akadályozó fővonalok az eruptioi centrum hatalm as vul- 
kánainak sorai fogn ak szerepelni, m elyek eg yú tta l a legh osszabb  
vu lkánsorokat képezendik akkor, ha terjedésük m aga nem a k a d á ­
lyoztatott m eg ismét, n a g y  átszelő repedések által. Ep oly  v ilá ­
gos továbbá, h o gy  a rengések által a hasadások átm etszési h elyei­
nek kellett főképen tá g u ln io k ; ezeknek kellett tehát képezniük a 
legkedvezőbb von alokat a m agm a felnyom uiására. Ezen viszonyok 
vu lkán -vázu n ko n , je len leg i m egtartási k a r já b a n , döntő módon 
nyilvánunak.
M ivel d éln yu g atfe lé  a Tátika-rés n a g y  harántos hasadásai, 
é jsza k k eletfe lé  pedig azok, m elyeken  a K a b h e g y  és harántsorának 
vu lk á n a i törtek ki, d élkeletfe lé  ellenben a rézsent áthatoló, előbb 
em lített kab h egy-b ad acson i törhasadás s m ögötte m ég a bosszant 
irányúit n a g y  vetődési-hasadás a lán czh egység  törszél-oldalán, mint 
m élyen leható föld-hasadások á llo ttak  ebA: ezek a repedési háló 
fe lrázásán ak  határt szabtak a nevezett három irányban ; e szerint 
a repedési háló s a rajta fejlődő vulkán á llvá n y  csak a n egyedik  
irán yban éjszak-n yugat felé, a h e g y sé g  lejtőoldalán tágulh atott 
távolabbra a n yilt tenger területére, m ely irányban a főid kevésbé 
volt szétdarabolva. Eme utóbbi irán ybeli repedések tágulására  
nézve pedig' a hatásnak fokozódnia k e lle tt a többi három irá n y ­
beli akadályozás kö vetkeztében .
E k k é p  a vulkán-rendszer k itörési központja a rendszer közös 
tűzhelye fölött, ezen tü zhelylyel s vele  az első s legh atalm asabb  
rengési központtal hasonalaku, köröskörül hatalm as vu lk á n so ro k ­
kal b ekerített hosszövvé fejlődött a h e g y sé g  csapásához viszonyítva 
ezen öv éjszak-keleti sarkán a rendszer leghatalm asabb vulkánja, 
a K a b h e g y  tort ki. m ég pedig a rendszernek a távo l trachyt- 
központok felé fordult oldalán ; szem közt vele, 4 m értföldnél na­
g y o b b  távolságban , a dél-n yugati sarkon a jelentékeny T á tik a  
csoport keletkezett m ély törszélek között, m íg az egész rendszer 
három, a kitörési központból kiinduló n a g y  harántsor által, sok­
kal terjedelm esebb, kötszernél hosszabb h arántövvé vált. A  vu lkán ­
rendszer, a h e g y sé g  csapása irányában eg yfe lé  a K a b h e g y  n a g y  
harántos v u lk á n so ra , m ásfelé a T á tik a  csoport és e két sark 
közt fekvő  n agy  vu lkán i harántsor e g ye s  vu lkán ai á lta l hatá­
rolva, a harántirányban dél-keletfelé csak nehány jelentéktelen , 
ritkán elszórt vulkánban folytatódik a vulkáni központnak kab -
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hegy-badacsoni törvonalán t ú l ; itt csekély távolságban v é g ­
ződik a h egység  n agy törszéle mentén, három kis vulkánnal, 
m elyek ugyanazon harántsorokon fekszenek, a m elyek által a 
vulkánrendszer a h egység  ellenkező, lejtő oldalán messzire hatol 
előre a nyílt medencze vidékre. Igen szépen tűnik itt elénk azon 
befolyás, m elyet a h egyláncz egyoldalú szerkezete a vu lkán-rend­
szer harántos részaránytalan fejlődésére g'yakorolt. —  A m a n egye­
dik hatalm as vulkánsorra nézve is, m ely az eruptioi központot 
éjszak-nyugat felé határolja, érvényesül hasadásának gátoló be­
folyása a vulkán-rendszer terjeszkedésére, habár csak csekélyeb b  
mérvben, mint a többieknél. Látható nevezetesen, h o gy  csak a 
vulkáni központ legn agyo bb  vulkánainak harántsorai terjednek a 
fenebbi hosszsoron túl, a kisebbek ellenben ezt nem haladják át.
V ulkán-állványunk fejlődésének leglényegesebb  alapvonásai 
az imént kiem elt két alapfeltétellel állnak kapcsolatban, neveze­
tesen avval, h ogy a vulkáni térség régi hasadásoktól sokszorosan 
át volt hatolva, s h ogy  a vulkáni paroxism us-m űködés kezdetén 
mindjárt hatalmas vulkáni erély vált hatályossá. A z  utóbbi tényező 
talán azzal állhat kapcsolatban, h ogy a rendszer vu lk á n i tűzhelye 
aránylag m eglehetős m élységben feküdt.
M íg o ly  nagyobb vulkán-állványnál, m elynek eg y  közös fő 
kürtő szolgál alapúi, az ismételt eruptiók term ényei függélyesen  
épülnek fel egym ás fölött szűk téren s többé v a g y  kevésbé magas, 
összefüggő vulkáni h egység  képződését eszközük, addig azon ter­
mények sor-vulkánunknál —  miután a vulkáni m agma a tűzhely­
ről a tárgya lt hasadási háló mentén elágazott —  számos kürtőn 
tágas téren, excentrikailag, vízszintesen egym ás m ellett hányattak 
fel, összesen véve aránylag igen rövid időszak alatt. A  kitörési 
tevékenység íg y  csak igen hasonnemü vulkáni term ényeket a lk o t­
hatott különböző kürtőin, bazalt-tuffákat. s töm eges bazaltot, mely 
utóbbi makro- és m ikroskopiai petrographíai m inemüségében felette 
n agy  hasonlatosságot s áltáljában igen szüle h atáro k  közt ingadozó 
nevezetesebb eredeti m ódosulatokat tüntet elénk. A z utóbbiak 
fő leg  a nagyobb kiöm lések különböző részei közt válnak feltűnőb­
bekké, középfokok által közvetítvék, bizonyos törvényességektől 
szabályozvák , a kőzetelőfordulás különbségeivel járnak együ tt 
s egyenetlen külső képződési befolyásokkal hozhatók kapcso­
latba.
A z  egyes, majd közelebb egym ás m ellett álló, majd n a g y o b b ^ ^ ^ t 
közökben sorakozott, de legtöbbnyire elegendőleg m agányos kür­
tőkön bár igen hatalmas kitörések történtek részben, mint ezt a 
kitörési központ n agy  m agánhegyei, a K a b h egy , A gártető, F ekete-
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h e g y -K irá ly k ő  s e g yeb ek  b izo n yítjá k ; de a kürtők csak  egyszerű  
vu lk á n o k a t h án ytak  fel, m elyeket e g y -e g y  n a g yo b b  v a g y  kisebb 
kitörés épitett fel a rá n y lag  igen  rövid idő alatt. Ezen vu lkánok 
ön állósága, m ostani rom alakjukban, legn ag yo b b részt so kk al fe l­
tűnőbbnek látszik , mint eredetileg  volt. A  vu lkánok minden fo ko ­
zatban képződtek v. S e e b a c h - n a k  k ú p - v u l k á n a i t ó l  (Dom- 
vulkane) a legeg yszerű b b  alakú r é t e g e s  v u l k á n a i - i g  (Strato- 
vulkane).
A  többé v a g y  kevésb é  fo lytatott gőzexp losiok vulkáni hamu, 
lap illi, n agyo b b  salak- és szilárd bazaltdarabok, o livinszikla- és 
am phibol-bom bák, valam int a kifújt vulkáni csatorna nem vulkáni 
töm ege bőséges törm elékének időszakos k ih án yatását eszkö zö lték; 
ezen töm egek a vulkáni kürtő körül rendesen a congeria hom ok 
és a g y a g  egyen es ta la jára  rakódtak le, m ég p edig  legn agyo b b részt 
subaquos, a congeria  tenger sekély  vizében, s lapos, alacsony, 
tá g as  kráterü, réteges tuffa-kúpot ép ítettek fel. N ehány kürtőn 
az eruptio pusztán csak ily  laza anyag'ok n agyo b b  v a g y  kisebb 
k ih án yásáva l m erült ki, anélkül h ogy lávakiöm lésre v ih ette volna ; 
a láya  a vu lkáni kém ényben m erevült m eg n agyo b b  v a g y  kisebb  
m élységb en , v a g y  csak a felhányott tuffa kúp közt felrepesztett 
hasadáson nyom ult a felszin fe lé  kis töm egben s tuffa-kúp m aradt 
h átra  n y ilt kráterrel töm eges b azalt nélkül, v a g y  csak (mint a 
sz ig lig e ti tuffa-vulkánon) oldalt telérszerüleg  előforduló bazalttal. 
Ezen vulkánok csak a jelentéktelenebb m elléksorokon, ú gy  mint 
hatalm asabb sorok végén, tehát n agyb an  a vulkán-rendszer külső 
öveben k e le tk e ztek . —  M ás vu lkánoknál a lávából fe jlesztett gőzök  
a vu lkáni kém ényben levő lávaoszlopot, nagyobb-kisebb ham u­
kitörés után, m agasabbra em elték, s az eruptio m ajd gőzökben 
bővelked őbb , majd ezekben szegén yeb b  állapotban kikerült, fo ly é ­
kon y b aza lt-láv án ak  n agyob b  v a g y  kisebb kiöm lésével vég ző d ö tt; 
e m ellett a kiöm lő láva, a kráter elértével, többé-kevésbé szí­
vós állapotban oldalt k iterjeszkedve és az utánnyom uló töm eg 
á ltá l m agasabbra em eltetve, k isebb  v a g y  n agyo b b  felü letre ter­
jeszk ed ett és a lacso n yab b  v a g y  m agasabb, laposabb v a g y  m erede- 
kebb, göm bölyded v a g y , hasadásszerü n yilas esetében, hosszúkás, 
kúp, ken yér v a g y  fennsikszerű h egy  töm eggé tornyosult fel a vu l­
káni csatorna fölött, mi á lta l az utóbbi m aradandóan bedugult 
A  terület vulkáni h e g y e in e k  le g n a g y o b b  szám a eme legeg yszerű b b  
a lakú  v e g y e s  bazalt-vu lkánokhoz tartozik. —  N ehány vulkáni h e g y  
e lvégre  mint végső  kúpvulkán keletkezett, gőzben szegény bazalt­
láva  kiöm lése által, m ely laza an yagokn ak csak igen je len téktelen  
kih án yásával lehetett összekapcsolva. Ide tartoznak a T á tik a  cső-
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port bazalt-hegyei, a Gulács, Tóthihegy, H aláp s K ö vesh egy, 
valam int igen valószínűleg a H alom hegy is
Voltaképeni l á v a f o l y a m o k a t  vulkánaink csakugyan  nem 
szolgáltattak ; erre az uralkodó feltételek  nem valának kedvezők.
A  kiöm lések a vulkáni kürtő fölött tornyosultak föl , oldalt k iter­
jeszkedve s l á v a k ú p o k a t  s a kráterektől körülzárt l á v a t a v a ­
k a t  alkottak, mi közben a m egm erevülő láva maradandóan tömte 
be a kürtőt. Hiszen lávafolyam ok épen csak eg yik ét azon alakoknak 
tüntetik elénk, m elyekben a vulkáni kiöm lések jelenkeznek. Hol a kö ­
rülmények a lávának egyoldalú elfo lyására nem kedvezők, term észe. 
tesen lávafolyam ok nem is képződhetnek. K eletkezésükre kellő fel- 
tételek az újkornak régebb idő óta inkább ismert subaerilis vulkánai- 
nál csakugyan  g y a k r a n , de vízben és e x c e n tr ik a ila g , számos? 
egym ás m ellett álló kürtőn képződött vu lkán-állványokn ál bizonyára 
csak igen ritkán vannak adva.
A z évezredek romboló hatása vulkánainkat m agvakká re du l̂eniegíánípotí 
kálta, mi m ellett a lerontás fő leg  a külső környület mentéről be­
felé haladott. Eme arány különösen fokozódott azon egészen ural­
kodó vulkánainknál, m elyek a congeria-hom ok és a g y a g  területén 
em elked n ek; ezeknél a nem vulkáni talajnak laza minősége a rá­
helyezkedett szilárdabb vulkáni anyag lerontását lényegesen előmoz­
dította s m ég folyvást ezen értelem ben hat. A  láva szükségképpen 
aránylag legtökéletesebben tartotta meg eredetileg öltött alakját.
A  kiöm lött láva a különböző hegyeken, a mennyiben eredetileg 
nem állott laza rögökből és tüskökből, áltáljában főleg csak víz­
szintesen terjeszkedett részének külső környülete mentén szenvedett 
tetem esebb lerontást; az utóbbit a láva belső tömeg'ének oszlopos 
elválása, valam int a nem vulkáni talaj laza m inősége a rendes con- 
geria  rétegek  területén, lényegesen mozdította elő. A  bazalt akkor 
meredek falakkal em elkedik s ezeken a kiöm lött kőzet-töm eg víz­
szintesen kiterjeszkedett részét tárja fel harántm etszetben több 
v a g y  kevésbé tökéletesen. Vidékünk valam ennyi némileg szembe 
ötlőbb, jelenleg önállóan em elkedő hegyszerü bazalt-töm ege mint 
eredeti kúp- v a g y  fennsíkszerü töm eg nyilvánúl még tüzetesebb 
vizsgálás m ellett; jelen legi általános kúpalakjukban valamint ezzel 
szoros kapcsolatban álló belső, nagyban és kicsinyben való szöve­
gükben még mindig világosan kitűnik a nehézségnek s a felszínen 
való m egszilárdulásnak a tobbé-kevésbé szívós állapotban kiöm lött 
lávára gyakorolt b folyása
A réteges tuffa kúpok ellenben, ott, hol a fölöttük elterült s 
feltornyosult láva-kiöm lés által kürtőjüktől nagyobb távolságra
fedve nem voltak, természetesen sokkal tetemesebb rombolást szén-
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vé d té k ; e g y k o ri k iterjedésük csek é ly  m aradványaira  fo gy ta k . 
Je len leg  fő leg  csak mint zárt vag*y többé-kevésbé rudim entáris 
gyűrűszerű  töm egek jelenkeznek. E zek a v e g y e s  bazalt-vu lkánok- 
nal a je lle g e s  a lakk al em elkedő h egyszerű  központi bazalt töm eg 
külső kÖ rnyülete mentén bukkannak ki, a bazalt és a nem vu lk án i 
talaj közt s a lig  terjednek a töm eges bazalton túl. Ezekben, a 
b aza lt födte gyű rű kb en  a tu ffa-rétegek  dülése á ltá ljáb an  la ­
pos ; de nevezetesen azon vulkáni h egyeken , m elyeken a b a za lt­
töm eg vízszintes kiterjedése nem túlságos nagy, többnyire igen 
világosán  m utatják a ham u-kúpok belső részére je lleges, központi­
lag  befele, a bazalt ellen irányult általános rétegdülést, különösen 
akkor, ha a tu ffa-gyürü a vulkáni heg-y alkotásában lényegesebb 
szerepet játszik. —  A  n yilt kráterrel hátram aradt tufta-kúpok 
gyűrűszerű  san czokká v a g y  ilyeknek tökéletlenebb rudim enseivé 
váltak , m elyek mint egészen önálló m agaslatok em elkednek az 
előbb em lített helyzetben. Eme tuffa-dom bok n agyo b b jain á l (me­
lyekhez a túlnyom ó szám tartozik) eg'y központi, többnyire csak 
m esterségesen lecsapolt katlanszerü  vö lg y  horpadás je lzi m ég a 
tágult kráter h e ly é t ; a tuffa-gyűrü rétegein  e g yú tta l nagyban 
szintén azon je lleges, közpon tilag  befelé  irán yu lt dűlési viszon y  
világosan  figyelh ető , alárendelt, igen term észetszerű e ltérések kel, 
m ely, szabályosabb módon, a ham ukúpok belső részében keletkezik  
eredetileg. A  kisebb önálló tuífa-dom boknál a je lle g e s  a lak  annál 
inkább enyészett el, ménnél kisebb tö m e g ü k ; ezeknél a vu lkán ­
rendszerben való általános h elyzetük is rendesen már g yen ge  
kitörésekre utal. V ulkan-allvanyunkon lega láb b  io  efféle, önálló 
egyes, v a g y  kis csoportokká összekapcsolt tuffa-kúpoktól szárm azó 
rom sorolható fel. K ö zü lö k  legszebb a tih an yi kis h e g y sz ig e t és 
a tuffa-domb Sittkérő l délre. —  A  ham ukúpoknak a torkolattó l 
távolabb eső részei áltáljában csaknem  teljesen vá ltak  áldozatává 
a felszin degradatiojának.
O ly  m érvben, a mint a denudatio vu lk án -állván yu n kn ál a 
rom bolásnak könnyen engedő homokos és a g y a g o s  talajában a 
rendes congeria rétegek  területén, m indinkább m élyebbre hatolt 
le s tágasabb  v ö lg y  tereket vájt ki, m íg eg yid e jű leg  a vu lkánokat 
rom okká ro m b o lta : a talaj ezen területen m indinkább azon a la k o k  
szerint szelid lejtéssel idomult, m elyeket a fedő, szilárdabb v u l­
káni an yago k öltöttek a denudatio közrem űködése folytán. Ez 
á lta l a laza ta la jrétegek n ek részei a mai vulkáni h e g y e k  alkatré 
szeivé vá ltak  i t t ; ellenben a congeria-ten gern ek m észoen bővelkedőbb, 
szilárdabb üledékeire v a g y  a szilárd sz ig e th e g ysé g re  rakódott v u l­
káni h egyekn ek  hasonnemü részek hiányoznak. Ezen részek, mint
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már előbb em lítve volt. most mint laposan lejtő, m agányos v a g y  
vonulatokká összekapcsolt falszékek em elkednek nagyobb v a g y  
kisebb m agasságra, m elyeket a fennülő vulkán-rom ok koronáznak, 
szilárdabb töm egüknek m egfelelő meredekebi) alakkal. A vu lkán­
kúpok eme congeria-hom ok képezte, nap sütötte s a vulkáni tör­
m elékkel fo lyvást újra trágyázott alján teremnek azon kitűnő b - 
rok, m elyek hazánknak ezen oly sok tekintetben kitüntetett vidé­
kének érdemelt hírnevet kölcsönöztek borászati tekintetben is.
A  tetemesebb bazalt tömegű vulkáni hegyeknél az ér in­
tett falszékek hatalm asak s nagyjában véve meglehetősen m eg­
egyező absolut m agasságra em elkednek, mely körülbelől a con- 
geria em eletnek e vidéken való általános szintáját je lz i; ellenben 
különbözőleg alacsonyak s legtöbbnyire igen feltünőleg csekélyebb 
absolut m agasságig  érnek valam ennyi tuffa vulkánnál, valam int 
azon Luftéiban bővelkedő vegyes vulkánoknál, m elyek csak jelen­
téktelen központi bazalttöm eget mutatnak.
A z elébb a vulkán-állvány fejlődésének általános függését a lu\klnPhegyek- 
föld adott tektonikájától igyekeztem  m egvilágítani s arra az áll-^^sT,0 tö m íge 
vány elemeinek, az egyes vulkánoknak képződését, eredetük éses helZöttC k°"' 
jelenlegi állapotuk szerint, legáltalánosabb vonásokban vázo ltam ; 
később ezeknek szerkezetét eg yes példákon m ég kissé közelebb 
fogom kimutatni. Ha most a vulkán-állvány általános szerkezetét 
tovább nyomozzuk a térkép segélyével, s a vulkáni h egyek  töm e­
ges és töredékes term ényeinek legtágasabb határok közt ingadozó 
viszonylagos mennyiségét s absolut n agyságát tekintettel ezen 
hegyek kölcsönös helyzetére közelebbről vesszük szem ügyre: ú gy 
mind az egyes vulkáni sorokon, mind az egész rendszeren nevezetes, 
az előbbiben részben már érintett törvényességek s vonatkozások 
tűnnek elénk. E gyfelő l vulkán - vázunknak az újkor vu lkán ­
á llván yaival való legszorosabb hasonlatosságát további kapcsokkal 
megerősítvén, másfelől a rendszer kitöréseinek chronologiáját a rész­
letességig  engedik követni. Itt csak az általános viszonyokra akarok 
utalni.
A  K ab h eg y , habár a föld adott tektonikája folytán sarkbeli 
állást foglal el, mindamellett a rendszer uralkodó központi vulkán­
jának képét viseli. Óriási, laposan kúpszerü bazalt-töm egét —  
mint munkám első részében tüzetesebben igyekeztem  kim u­
tatni —  egyetlen  hatalm as lávakiöm lés építette fel, m elyet 
laza term ények explosiv kitörései vezettek be közvetlenül; az 
utóbbiak * leginkább szembe tűnő tanúi a bazalt-töm eg alatt,
Pula vidékén kibukkanó tuffa-rétegekben m aradtak m egtartva.
E vulkánt a leghatalm asabb s bizonyára egyú tta l a legidősebb
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kitörés a lkotta. K itö rését felette hatalm as fö ldren gések  előzték 
m eg közvetlen ül s vo ltak  e g yb e k a p cso lv a  fo lytato tt e x p lo s io iv a l; 
h atásaik  a vulkán-rendszer egész fejlődésében s a n y ag i m inőségé­
ben le lik  kifejezésüket. V u lkánu nk a tőle kiinduló leghatalm asabb  
s nem ükben legn ag y o b b , az a la p h egy ség  legm élyeb ben  leható 
szétrepedésein kele tk e zett vulkánsoroknak g yú p o n tját alkotja ; eme 
fősorok n agyo b b  b azalt-vu lkán ai részükről ismét hasonlókép alsóbb 
rendű vulkánsorok kiindulási pontjaivá váltak .
Tisztán észrevehető, m iként a b a za lt-h eg yek  a fő- és m ellék­
sorokon, a K a b h e g y tő l növekedő tá v o lsá g g a l (a vu lkáni központ­
ban term észetesen nem m indig eg yszerű  sorban), m indinkább 
kisebbednek, tuffa g yű rű jü k  áltáljában  növekedik, m íg e lvégre  
rendesen e g y  önálló, teljesebb v a g y  többé kevésbé rudim entáris 
gyűrűszerű tuffasáncz, v a g y  ily e k  kis csoportja, egészen elkülönül­
ten jelenkezik , úgyszólván mint a vu lk án i eré ly  utolsó lehelése 
m ely a vu lkáni sort befejezi.
C sak a T á tik a  csoport fo glal el inkább önálló h elyzetet a 
legszorosabban összekapcsolt rendszerben. Ezen csoport a T á tik a  
rés m élyen leható törszéleitől határolva, a vu lk án -á llván y  dél­
n yu g a ti sarkát a lkotja  s bizonyára csak rövid idővel keletk e zett 
későbben, mint a K a b h e g y , m e ly ly e l szem közt áll. Csak kevés, 
közel fekvő, de csupán m eglehetős n ag y, göm bölyded v a g y  hosszú­
kás kenyérszerű, köröskörü l m eredeken levagd alt bazalt-fennsík­
ból s e g y  h e g y e s  b azalt-kú p ból áll, m ely utóbbi a csoportnak 
nevét kölcsönzé. E  h e g y e k  közvetlenül em elkednek az eme vid é­
ken áltáljában  g yakrab b an  inkább kőszerü congeria homok fölött. 
L epelszerü  kiterjeszkedésük a congeria  rétegek  fö lött különös 
v ilá g o ssá g g a l vehető észre, mint ez már B eudant adataiból kitűnik ; 
egyú tta l az uralkodó h egy ségi hasadásokkal m egegyező , igen 
határozottan nyilván uló  elrendezésük, e b aza lt-h egyek  eredeti 
fennsík-, ille tő leg  kúp-voltáját valószínűvé teszi. —  Ezen h e­
g y e k  feltűnőbb h ó lyago s részleteket nem m utatnak, alapjukhoz 
mérten a rá n y la g  m eglehetős m agas k ü la la k k a l bírnak, m íg e g y ­
úttal tuffák itt csaknem  teljesen h iányoznak*). Ily  m egegyező  kö 
rülm ények találkozása nem lehet esetleges ; je lleges, bazaltos 
kúpvulkánok m aradékaival van d o lg u n k ; a vulkáni m agm ának 
különösen m ély s hatalm as elágazásán  k e le tk e zte k ; de emez a 
n a g y  hasadttsokkal szűk téren köröskörül b ekerített, szétdarabolt
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*) K vidékei csak egyetlen, a bazalt körülzárta tuffarészlet ismeretes, melyet 
B ö c k h  fedezett fel a Tátika magaslatán. Bizonyítékot szolgál, liogy ezen bazalt- 
kitörések sem történlek teljesen laza anyagok kihányása nélkül.
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földön csak  m eglehetősen egyen értékű  elem ekből álló vulkáni 
csoportot alkothatott.
A  vu lkán i eré lyn ek  a fenn érin tett viszonyban nyilvánuló 
csökkenésében egyszersm ind bizon yára a kitörések időbeli sor­
rendje is leli kifejezését, s ama legszélső tuffa dom bok az 
utolsó kitöréseket jelzik  időbelileg  is, mind az e g y e s  sorokra 
mind pedig nagyb an  vé v e  az egész rendszerre nézve.
Ha a hosszsorokat vesszük közeleb b  szem ügyre, mindennek 
előtt a K a b h e g y -A g á rte tő -H a lá p -V é n d e k i h e g y é  tűnik elénk, m ely 
legin káb b  éj szak -n yu ga tfe lé  fekszik  s a leg*hatalmasabb vulkáno­
kat tartalm azza ; utána k ö v etk ezik  —  a harántirányban d él-kelet- 
felé h aladva — a bazalt-töm egek n a g ysá g á ra  nézve leszálló rend­
ben, a K irá lyk ő -F ek eteh eg y-H alag *o s-S zt.-G yö rg y  s ezután a Ba- 
dacson-K is-H egyestü  K o p a szh e g y  v o n a la ; a b a za lt-h eg yek  ezen 
rendben m indinkább k iseb b ekké, a vonalok tuffában m indinkább 
b ő velked őbb ekké válnak. U gyan ezen  viszony fokozódik a közéjük 
h elyezett m ellékvon alokon , m íg e lvé g re  a legvégső , a balatoni 
n a g y  törliasadáson fekvő hosszsor, már csupán csak egyes, e lszig e­
te lt tuffa-dom bokból áll. Ép ezen tö rvén yt tapasztaljuk a haránt­
sorokon is, csak  h o g y  a vu lk án i á llvá n y  itt, az előbb k ife jtett 
okoknál fogva, nem végződh etett g y a r ló  tuffa-sorokkal, hanem 
n a g y  bazalt-von alak á lta l van határolva. A  K a b h e g y re  k ö v e t­
kezn ek —  a hosszirányban d éln yu gatfelé  haladva —  a b azalt­
töm egek n a g y sá g a  leszálló rendjében, legelőb b  az A g á rte tő  és a 
K irá ly k ő -F e k e te h e g y  hatalm as, rendh agyóbban fen n síkszerü leg  
a lk o to tt b a za lt-tö m e g g e l; azután m ég tovább, a B adacson és 
Szt. G y ö r g y  szép, köröskörül leva gd alt k en yérre l Összehasonlít­
ható, m indig m ég jelentékeny bazalt-kú pjai. Ezen vu lk án o k  a 
fennebb em lített fő-bosszsorokon, ille tő leg  a K a b h e g y -S o m h e g y - 
K irá iyk Ö -F ek eteh eg y  B adacson rézsentes vonalán fekszenek. U g y a n ­
ezen rendben kisebbednek m indinkább a közbenfekvő b aza lt-h eg yek  
is, m íg e lvég re  a B adacson n a g y  harántsorán túl, a T á tik a  cso­
port ismét hatalm asabb b a za lt-h e g ye k k e l em elkedik. A  K a b h e g y , 
A g á rte tő  s B adacson n a g y  h arántsorok kiindulási pontjait a lk o t­
ják , m ely  sorok a kitörési területet m indkét oldalt egész te r je d é ­
sén vonulják át. Ezen sorok, kiindulási pontjuknak m egfelelve, 
m indinkább kevésbé hatalm as vulkáni h e g y e k e t m utatnak, m íg 
hasonlókép leszálló  rendben kisebb, párhuzam os, különböző rendű 
m elléksorok  h elyezked n ek közéjü k  a vu lkáni központban.
A  vu lk án i eré ly  csökkenésének törvén ye a részletességben 
az imént em lített három  n a g y  harántsoron különös eg yszerű ség ge l 
n y ilv á n ú l; közülök legszebben  s leg in k áb b  szem beötlően a Bada-
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csontól kiinduló végső  harántsoron, m elynek vulkán-csonkjai —  
mint e g y  tekintés a térkép re m utatja egyszerű  leszálló sort 
a lkotnak. Ezen soron a hatalm as B ad acscnra —  m elynek a K a b - 
h e g y g y e l való összeköttetését a többször em lített rézsentes vető- 
dési és vu lkáni vonal jelzi —  éjszakn yu gatfelé  legelő b b  a Szent- 
G y ö rg y  b azalt-kú p ja  következik , a legk ö zeleb b i n a g yo b b  hosszsor 
m etszési pontján s m ég tovább, a M arczal területén, a K is-S o m lyó , 
már jelentéktelen  központi b a za lt-tö m e g g e l; ép o ly  arányban, 
mint eme vulkán csonkok a B adacsontó l távolab b  állanak, kisebbe- 
dik bazalt-töm egük, je len téken yeb b é v á lik  tuffa-gyürüjük, m íg e 
sor e lv é g re  ezen irán yban gyűrűszerű  tuífa-sánczok önálló kis 
csoportjával végző d ik  S ittk e  és G ércze  közt. Ezen tuffa sánczok, 
ú gy  látszik, három tőszom szédos kü rtőtől szárm aznak ; a felh án yt 
tufiakúpok ketteje  csak  e g y -e g y  n a g yo b b  gyű rü-szegm én yt, a h ar­
m adik, S ittk érő l délre, ellenben nemében valóban rem ek vu lk á n ­
romot h ag y o tt hátra, m elyen a tá g u lt k ráter h elye  kitünőkép van 
jellezve.
A  B adacsontól délkeletfe lé  fordulva, az imént tek in tett haránt­
sor folytatásában, a B alaton ellenkező partján, a congeria  homo­
k o t és a g y a g o t egy egészen m agányos kis kú ppá látjuk em elkedni 
tó régiárad m án yaib ól, aF o n yó d h egyet, m elyet már S t ä c h e  hajlandó 
volt bazalt-m agvasnak tartani, a domb a la k ja  s lejtőin a homokban 
n a g y  szám m al lazán heverő k isebb-nagyobb bazalt-tuskói m iatt. 
H abár az érintett gya n ítá sra  nézve közvetlen b izon yítékok nem 
ta lá ltathattak , h elytá lló  bazalt sehol sem bukkan napfényre s a 
bazalt-tuskók mint ezt B ö ck h  (i. h. 106. Ip.) b eb izon yította  —  
eredetileg  csak a domb tetején fordulhatnak elő, hol eg yes  h elye­
ken n agy  számmal fekszenek lazán összehalm ozva a hiányosan f e l ­
tárt földön : úg*y az előfordulás m égis b izonyára e g y  önálló k i­
törési pontot jelez. A  h egy  egészen em bryonalis tuffa-vulkán 
csonkja, m ely hasonló talaj-falszéken em elkedik, mint a vidék 
valam ennyi vulkáni h e g y e  a könnyen rom boló congeria  rétegek  
területén. A  kürtő a Badacson harántsora végén  tör; ki, ott, hol 
ezen sor hasadása a hegység- déli szélének n a g y  vetődési h asa­
dását metszi. S  h o gy  épen itt laza an yago kn ak  csak igen  je len ték ­
telen kitörése történhetett, igen  valószínű, ha a vulkán-rendszer 
összes viszonyait vesszük szem ügyre.
Ha innen éjszakk eletfe lé  haladunk a B alaton  hasadása fölött, 
ú g y  a k ét k ö vetkező  fő-harántsor vég én  ismét egészen e lsz ig e te l­
ten a congeria  hom okon n yu gvó  tuffa-tÖm egekre akadunk, n eve­
zetesen a B o glá rh eg yen , m ely az A g á rte tő  harántsorán fekszik, s 
a tihanyi kis h egyszigeten , m ely a K a b h e g )  harántsorára esik.
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E zek o ly  tuffa-vulkánok romjai, m elyek a két em lített harántsor 
hasadásának és a Balaton hosszhasadásának metsz si helvein tör 
tek ki, távol a rendszer minden e g yé b  kürtőjétől. H átram aradt 
töm egük oly m érvben n agyobbá s e g yú tta l a lak ilag  inkább vulkán­
hoz hasonlóvá válik , amint a harántsoruk kiinduláséi szolgáló  bazalt- 
vulkán tetem esebb. A  B o g lá rh e g ye n  a tuffa már e g y  gyűrűszerű  
sáncznak szegm ényét a lk o tja ; Tihanyon pedig a vu lkánhasonlatos­
ság  s z e m b e ö tlő ig  n y ila tk o zik  minden elfogulatlan  figyelő re  nézve, 
miután a tuffa ott g yö n yö rű  g yű rű t alkot, nagyjában  közp on tilag  
b efelé  irányzott rétegdülést mutat s két m ély, korszerű v ö lg y ­
katlan t zár körül, m elynek e g y ik e  most is m ég kis ta va t képez 
időnként, m ásika pedig m esterségesen csapoltatott le.
A B o g lá rh e g y n e k  m egfelel, harántsorának ellenkező végén, a 
h e g y sé g  lejtejétől éjszakra, a szép tuffa-vulkánrom , a M agasi h egy , 
szintén világosan je lzett központi kráter-m élyedéssel; a k a b h egy i 
harántsort pedig* ezen éjszaki területen a S á g liih e g y  fejezi be, m ely­
nek m ég m eglehetős tetem es bazalt-kiöm lés szolgál alapul.
Nem nehéz hasonló von atkozásokat tovább követni a többi 
vulkáni sorokon is és azon bonyolodottabb viszonyokat kideríteni, 
m elyek, igen term észetesen, az eruptioi központban léteznek. 
Ha m ég a hasadási rendszer előbbi alkalom m al em lített, éjszakról 
délfelé és erre fü g g é ly e se n  irán yú it von alokat vesszük tekintetbe, 
úgy, ha akarjuk, a vulkán-rendszer kitöréseinek chronologiáját 
egészen a részle tesség ig  követhetjük, miután a vu lkán-csonkok 
többnyire a hálózat keresztpontjain állnak.
Ezen viszo n yo kk al szem közt legyen  m egen ged ve e g y  á lta lá ­
nos törvén yességre utalni, m elyet működő és elham vadt vu lk án ­
területek legtap aszta ltab b  és legjeleseb b  értelm ezőinek e g y ik e , v. 
H o c h  s t e t t e  r, Uj- Seeland rem ek vulkán-m ezejéről a N ovara munka 
g eo ló g ia i részében kiem el. A  n agyh írű  búvár ott e g y  helyen (Bd. I, pg. 
78) azt mondja : „...Stets lassen sich in der E ntw icklu ngsgeschich te sol­
cher V u lkangerüste zwei oder mehr B ildungsepochen unterscheiden, in 
welchen verschiedene Theile des Ganzen, ä ltere  und jün gere, zur A u s ­
bildung g*elangt sind, entw eder concentrisch in- und übereinander, oder 
excen trisch  nebeneinander. . . D ie B asis und den Fuss des g*anzen G e­
rüstes — in schem atischer R eg elm ä ssig k e it aufgefasst —  bildet ein 
flach ansteigender Tuftkeg*el. Seine B ildu ng bezeichnet die erste, 
häufig subm arine Periode der vulkanischen A ction . A u f  den T u ffk eg e l 
erhebt sich als zw eiter T h eil mit steilerem  B öschungsw inkel der 
stets supramarin gebildete  L a v a k e g e l das P roduct einer zw eiten 
Erruptionsperiode, in w elcher die vulkanische T h ä tigk e it ihre grösste 
Intensität erreichte. In dem durch Einsturz erw eiterten K ra te r
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des L a v a k e g e ls  endlich erhebt sich als dritter und jü n g ster  T h eil 
des ganzen G erüstes ein A sch en - und S ch la ck en -K egel, w elcher 
unter sehr steilem  B ösch u n gsw in kel nur aus losen A usw urfsm assen 
aufgeschüttet ist, da der V u lk a n  bei der a llm ähligen  A bnahm e 
der vulkanischen K ra ft  in der dritten P eriod e es nicht mehr zu 
L ava-E rgü ssen , sondern nur zu A schenausbrüchen geb ra ch t h at.“
A  b ako n yi régi vulkán-vázzal va ló  hasonlatosság azonnal öt- 
lik  szembe, ha csak vu lkán-állványun k excentriku s fejlődésére v a ­
g y u n k  tekintettel.
Sorvulkán un knál az első és m ásodik pházis ú gy  fü g g  össze 
az e g y e s  kürtőkön, mint a ham ukitörés a láv a  kiöm léséhez, s mind­
két pházis a különböző kürtőkön időbelileg  egym ásb a kapcsolódik. 
A z  első pházist a K a b h e g y  alján levő tu ffa -ré te g e k , valam int a 
terü let egyéb  h ata lm a sa b b , tu ffákkal összekapcsolt b a za lth e g y e i­
nek tuffa-gyűrűje, a m ásodikat a ném ileg tetem esebb bazalt-kú p ok 
s -fennsíkok jelzik, e lvé g re  a harm adik pházist az e g y e s  vu lk á n ­
sorokra s nagyjában  az egész rendszerre nézve az önálló tuffa-dom bok 
tüntetik  elénk, m elyek  a vu lkán i m elléksorokon s a fősorok végén  
je le n k e zv e , vég ső  h elyzetet fo glaln ak  el s n agyjában  véve a v u l­
kánrendszer külső övét a lk o tják .
A  fent érintett törvén yességek  ép annyi nyom atékos b izo­
n yítéko k  területünk e g y e s  térileg  elkülönült vu lk án i h egyein ek  
önállóságára , vu lk án -vo ltá jára  s kölcsönös gen etika i szoros k a p ­
csolatára  nézve. De e g y ú tta l intő figyelm eztetések  arra is, h o gy  
elejétől fo g v a , a viszon yok közelebbi m egfontolása előtt, ne tu laj­
donítsunk tú lságos h atást a rom boltatás általánosan működő fo ly a ­
m atainak b ako n yi vulkáni képződéseinkre nézve. K ü lönben , e g y é b  
téves consequentiáktól eltekintve, szükségképen  azon veszélyb e es­
nénk , h o gy  alárendeltebb do lgo k  m iatt té n y le g e s  és fontos viszo ­
n y o k  figyelm ünket e lkerü lik . A  vu lkán h ason latosság  területünk 
valam ennyi nem tú lságosan p arányi vulkáni h egyn él m ég a la k i­
la g  is igen m eglep őleg  tűnik elénk , ha csak a d olgokat elfogu­
latlanul tekin tjük m eg, o ly  d o lgo kat nem szakítunk el egym ástól 
Önkényesen a tünem ények schem atizálása által, m elyek a term é­
szetben elválaszthatlanúl vannak összekapcsolva; ha a vu lkáni he­
g y e in k e t továb b á oly  vu lk á n o k k al hason lítjuk össze, m elyek  hason­
lóbb feltételek alatt k e letkeztek  s m ásrészt azon deform atiokra 
v a g y u n k  tekintettel, m elyeket szükségképen kellett szenvedniük 
keletkezésü k  hosszú ideje óta. — A zon körülm ény pedig, h o gy  az 
érintett törvén yességek  o ly  m eglepő módon nyilván ulnak m ég a 
vu lkán-vázon, csak is ú g y  történhetett, miután az eg ye s  vu lk án o k  
képződési ideje igen rövid és kevéssé különböző, s tehát az egész
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rendszer kitörési korszaka is arán ylag  igen ko rláto lt volt. T ováb b á 
csak is annak fo lytán  n yilatko zh atik  még, m ivel ix vulkánok ere­
deti képződése igen hasonló s kőzet-m agm ájuk igen m egegyező  
volt, s m ivel a rendszer vu lk án i h egyein ek  igen túlnyom ó száma 
egészen hasonló minőségű, talajon s ugyanazon közegben k e le t­
kezett. H ol egészen elkülönü lt ham ukúpok m ég a la k ila g  hasonló 
gyü rüsánczokban  tartattak  meg központi vö lg yk atla n n a l, hol a 
b aza lt-h eg yek  túlnyom ó szám ánál, s közülök a rendszer legidősebb­
jeinél is, tuffa-kúpjuk rudim ensei ta lá lkozn ak m ég, részben a törne 
ges bazalton kiálló  g y ű rű k e t k é p e z v e : ott v ilágo s, h o gy  a rom ­
bolás a kiöm lött lávára csak so kk al csekélyeb b  h atást g y a k o ro l­
hatott m ég. E n n élfo gva  nem is csodálhatunk azon, m iszerint 
áltá ljában  területünk valam ennyi, a la k ila g  szem beötlő, elkülönült 
b a za lth egy e  közelebbi v izsgá lás m ellett, mint önálló kiöm lés 
a lk o tta  s vu lkáni to rk o la ta  fölött álló eredeti kúp és fennsíkszerü 
töm eg nyilvánúl, m elynek külső alakjában a vu lk án i csatorna 
göm bölyded v a g y  hasadásszerű alakja , valam int a nehézségnek 
b efolyása a töb b é-kevésbé szívósan kiöm lött lávára, m indig m ég 
világosan nyilatkozik. Mind ennek utána csak igen term észet­
szerűnek kell találnunk azt, h ogy  eme b azalt-töm egek szövege 
nagyban  és kicsinyben, szoros kapcsolatban á llón ak m utatkozik 
külső a lakju kkal. Ep ú gy nem lephet m eg bennünket az a körü l­
mény se, miszerint nehány, m indig már tetem es bazalt-kúp tető­
részén, mint a Szt. G yö rg yö n , N agy-S om lyón , Budacsonon v a g y  
K a b h e g y e n , m elyeknek töm ege gőzben bővelkedő, b lo ck lavaszerű 
állapotban tört ki kezdetben, a rá n y la g  könnyen romboló, teljesen 
szivacsszerüleg likacsos, vastag  bazalt-rétegnek je len téken y  m ara­
dékai fordulnak elő, legk ivü leb b  itt ott va lóságos sa lak-b recciák  
és salak-tuskók, je lleges  B lo ck la va -salak m inőséggel s o ly  épen, 
mintha va lam ely  jelenkori vulkántól szárm aznának. Más bazalt- 
h e g y e k  kevésbé h ó lyago s k éreg g e l végződnek s csak kis m ennyi­
ségű likacsosabb salakokat m utatnak há tukon ; végre ném elyek egész 
látható töm egükben töm ött szö veg et tüntetnek elénk. —  T u d­
juk, m ily befolyást gyak o ro ln ak  az absorbeált gőzök az izzó kő zet­
töm egek fo ly ék o n y sá g i á llapotára s m egm ereviilésére ; tudjuk, 
h o g y  u g y a n e g y  tevéken y  vulkán majd gőzben bővelkedő, köny- 
nyen fo lyéko n y, majd gőzben szegény, szívós, különben chemiai 
la g  m egegyező lávák at ömleszt. M indezek után sem m ikép
sem tűnhetik fel előttünk az, m iszerint a fennebbi, kevésbé h ó ly a ­
gos és töm ött b azalt-h egyekn él egym ást tám ogató tén yek  egész 
ősszege párosul rendesen, m ely valószínűvé teszi, h o g y  eme h e g y e ­
ket Fladenlava-hoz kevésbé v a g y  többé közeledő bazalt-kiöm lés
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szolgáltatta. Ezen h egyek  m egfelelő kérgének, a mennyiben nem 
állott laza láva-tüskékből; különben m egegyező körülm ények közt, 
nagyobb ellentállást kellett okoznia a rombolásnak, mint az e lő­
ször említett h egyeké.
A vulkáni he- V e g y ü k  most az egyes vulkáni h egyek  szerkezetét nehány
részletesen, jel leges példában kissé közelebb szem ügyre, 
i'uffa-vuikánok. A  tuffa és tömeges bazalt közt való viszonylagos m ennyiség­
arányra nézve mint végső esetek itt mindennek előtte az előbbi­
ben már közelebb érintett, n yilt kráterrel maradt m agányos tuffa- 
kúpok tűnnek e lé n k ; ezek térbeli helyzetük, időbeli keletkezé­
sük ú gy  mint szembe nem őtlö külső jelenkezésük tekintetében 
is végső tagokúi szerepelnek a vulkáni állványban. Ilynemű vul­
kánnak valóban remek romja —  a tihanyi h egység  után a le g ­
szebb —  az előbbiben többször em lített körded tuffa-domb, m ely 
S ittkéről délre em elkedik. A  következő ábra átmetszetét vá-
zolja. A  dombnak igen lapos, a tágas v ö lg y  síkból a lig  nehány 
ölnyi m agasságra em elkedő alját congeria homok (a) kép ezi; rajta 
nyugszanak a reteg'zett tuffa-kúp maradványai, m elyek egy ala­
csony, csak nehány rés álta l m egszakított gyürüsánczot (ö) alkotnak. 
A  gyűrű kifelé fordítja meredek szélét s mentén a tuffa rétegeket 
harántos metszetben tárja fe l; ezen rétegek, helybeli eltérésektől 
eltekintve, nagyban köröskörül laposan befelé dűlnek s eg y  korszerű, 
lapos, csak mesterségesen lecsapolt, körül belől 500 ölnyi átmérőjű 
völgykatlant övedzenek körül, m ely a lerontás, csuszamlás és beom- 
lás tágított kráter helyét félreism erhetlenűl jelzi. A  tuffa gyűrűnek 
imént em lített rétegdülése teljes összhangzásban áll a tuffa előfor­
dulásnak érvényesített keletkezésével s reá nézve felette jellem ző ; 
ugyanaz a dőlési viszony, m elyet szabályosabb módon a rétegek 
az egyszerű eruptioi kúpok belsejében mutatnak rendesen. H a a 
talajt, m elyet a kitörés áthatolt, laza anyag képezte, mint itt s a 
terület vulkámii legn ag yo b b  részénél áltáljában, hol a kitörés a 
lágy  tengerfenéken történt ú gy  elejétől fogva valószinü, h ogy már 
kezdetben, az időszakos ham ukitörések alkalm ával, tágas kráter
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keletkezett, a felhányott ham ukúp rétegeinek nagyobb távolságra  
befelé  irán yu lt általános dülésével, s több ettől való h elybeli e lté ­
réseknek s ren dh agyásokn ak k e lle tt keletkezniük, mint ott. hol va­
lam ely  ham ukép szilárd alapon épül. H a továbbá az eruptio befe­
jezése után a láva nem töltötte be a vulkáni csatornát, ú g y  az 
utóbbinak szükségképen későb b i beom lásokat s a környező legfelső  
lá g y  ta la jrétegekn ek lassankinti központi után nyom ulását k ellett 
eszközölnie; ezáltal a tuffa-kúpnak m indinkább távolabb régiói 
öltöttek utólagosan központilag befelé fordult dülést, mi term észe­
tesen nem történhetett m indenütt egészen egyform án. A zon kívül 
m indennek előtt figyelem be k e ll vennünk azt is, h o g y  itt, mint á l­
táljában a terület legszám osabb vulkáni hegyeinél, hol a vulkáni 
a n yag  a congeria homok és a g y a g  lá g y  rétegeire rakodott le, a 
ta lajnak m inem üsége s nagyszerű  degradatíoja m ellett, m aga az 
erosioi folyam at a fenn nyugvó szilárdabb vu lkáni an yag  eredeti 
hajlási viszonyai sokszoros n agyo b b  v a g y  kisebb  m érvű h elyb eli 
zavargásainak és m egváltozásainak forrásává vált. A z  erosioi fo ­
lyam atn ak itt szükségképen hasonló hatásoktól ke llett kisérve len­
nie, m ilyeneket T h .  F u c h s  e g y  igen  figyelem re m éltó értekezés­
ben : „U ber e ig e n tü m lic h e  Störungen in den Tertiärbildungen des 
W ien erbecken s und über eine selbständige B ew eg u n g  loser T e r ­
rainm assen“ (Jahrb. k. k. geol. R eichsanst. Bd X X II , 1872, p g  
309— 329) o ly  m eggyőződben fejtett ki. M ert a h o g y  a v izek  ero- 
sioja  a lá g y  talajban m eredekebb p artokat m osott ki, ennek befo­
lyá st kellett gyako ro ln ia  a határos töm egek stabilitására, s ezen 
töm egek lassankinti utánnyom ulását és lecsuszam lását k e lle tt esz­
közölnie, a m ennyire a nehézségnek engedhettek, m indaddig, m íg 
e lvégre  a le jtő k  a laza hom ok- és a g y a g ré te g e k  a beszivárgó vizek  
csorbította szilárdságának m egfelelő lapos hajlást ö ltöttek ismét. 
Ezen fo lyam atokn ak fő leg  a vu lk án i kúpok külső környülete men­
tén k e lle tt h atályossá vá ln iok, hol áltá ljában  a vulkán fo g y a sztá ­
sának haladásával, a vu lkáni a n y ag n a k  m élyebb szintájba való sü- 
lyedésére s ezen töm egnek a központtól kifelé irányult dülésére 
m űködnek közre. A z  erosioi folyam at az utóbbi tekintetben épen 
ellenkezőleg  hatott azzal a törekvéssel, m ely a központi vu lkáni 
süllyedésektől indult k i a felhányt vu lk án i an yagok általános h aj­
lási viszonyán ak m egváltoztatására  nézve. A  nyilt kráterre l h átra­
m aradt tuffa-kúpok ném elyikénél a ta la jré te gek  a vu lk án  belsejé­
ben is jelen téken y és m élyen leható rom bolást szenvedtek, habár 
az erosio ezen belső részekben bizonyára csak sokkal csekélyeb b  
lerontást eszközölhetett, mint a vu lkáni h egy ek  külső környülete 
mentén. Ezen esetekben a vulkán belsejében haladó s a kráter tá-
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gítására  közrem űködő erosio fokozta, n agyban  tekin tve, azt a 
hatást, m elyet a vulkáni sü lyed ések  a tuffa rétegek  eredeti hajlási 
viszonyán ak m egváltozására g yako ro ltak . D e áltáljában mind a két 
folyam at, az erosio ú g y  mint a valkán i süppedések, a hátram aradó 
vulkáni an yagokn ak részleges, kisebb v a g y  n agyobb regio k ra  te r­
jedő m élyebb sül vesztésére m űködtek közre Ezen fo lyam atok e g y e ­
temes ebbeli hatásának tulajdonítom  fő leg  azt a nevezetes, a t e r ­
m észetben sok esetben igen szem beötlően nyilvánuló tényt, m elyre  
m ár előbb figyelm eztettem  s m ely az itt közölt vu lkáni átm etsze­
tek  összehasonlítása m ellett is azonnal feltűnik, t. ill., h o gy  vu l­
kán-rendszerünk számos, a rendes congeria réteg ek  területén fek vő  
tuffa- v a g y  fő leg  tuffából alkotott v e g y e s  vulkán-csonkjai általáno­
san rendhagyóan alacson y s g ya k ra n  igen feltűnő m ély szintájbau 
jelentkeznek. M ig a tetem esebb b azalt-töm eggel ellátott m agán- 
h egyek , valam int a kisebb bazaltos kúpvulkán ok is a laza congeria  
rétegek területén, mint em lítém , valam ennyien a congeria hom ok- 
és a g y a g ré te g e k  hatalm as falszékén em elkednek, nem nagyon fe l­
tűnően különböző szintájban, m ely körülbelül az em elet általán os 
szintáját jelöli a vidéken, addig ezen rétegek  a tuffában bővelkedő 
töm eges bazalttól ment v a g y  jelentéktelen  b azalt-töm eggel össze­
kapcsolt vu lkán  csonkok alján szabálytalanul alacson yabb s rende 
sen igen feltűnően az érintett szintájon alul maradó m agasságig  
érnek : az utóbbi h e g y e k  nem vulkáni falszék-töm ege nem Ritkán 
csak igen kevéssé em elkedik a m élyen kim osott vö lg y fe n é k  fölött 
m indamellett, h o gy  ezen vulkánok is eredetileg  az előbbeni b a za lt, 
vu lkán okkal köze! egyidejű leg  képződtek, kétségtelenül szintén 
csak  a congeria hom ok- és a g y a g ré te g e k  főzöm ének lerakodása 
után. mielőtt m ég ezen rétegek észrevehető kim osást szenvedhettek 
volna. A z előbbeni b azalt-vu lkánokn ak szabadon felm agasló központi, 
bazalt-töm egét mint eredeti kúp-, illető leg  fennsíkszerü töm eget ér­
telmezvén, m ely nagyobb m élység ig  tölti be a vulkáni csatornát 
könnyen érthető, h ogy  ezen h egy ek  küVső lejtőin az áttört és á tfe ­
dett congeria réteg ek  teljesebb sorozatokban m aradhattak m eg­
tartva ; azonfelül tekintetbe veendő az is. h o gy  a tetem esebb bazalt- 
h egyekn él bazalt-töm egük felszínem  kiterjedésével jóval szükebb  
csatornát kell fe lte n n ü n k ; ezen vu lkánok lejtői tehát csak  a vu l­
káni kürtőtől már némi távolságb a eső töm egeket tárnak fel, hol 
sőt nagyobb központi vu lkán i beom lások befolyásának is már ele­
nyészővé váln ia  kell.
A z  a n y ag ila g  különbözően alkotott vu lkáni h egyek  érintett 
szintáj különbsége, mint em lítém , g ya k ra n  igen kirívó s egészen 
közel álló vulkáni h egyek  közt m utatkozik. R észletesen  az imént
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tá rg y a lt  sittkei tuffagyürünél a congeria  homok képezte a ljb eli kúp 
a lig  nehány öllel em elkedik a völgy  sík fölött s néhány száz lábbal 
m arad azon szintájon alul, m elyhez a congeria homok a hatalm as 
talaj-kúpon felm agasló szomszédos je len téken y  bazalt-vu lkánokon, a 
S á gh i-h egyen  s a már nehány m értfölddel távolabb N agy-S o m lyó n  
em elkedik. Ezen körülm ény a szóban forgó tuffa-vulkánnál történt tete­
mes vu lkáni süppedésekre utal ; ezzel a befelé dűlő tuffa-gyürü nem 
jelen téktelen  belső átm érője is teljes összhangzásban áll. K ö v e t ,  
keztefh etjü k, h o gy  ezen vulkán képződésénél a töm eges láva a csa­
torn át tetem es m élység ig  h a g y ta  betöm etlenül.
A  sittk e i tu ffagyürü  tőszom szédságában n yu gatra  m ég két m a­
gán yo s tuffa-dom b em elkedik a con geria-rétegek  fölött, mint a té rk é ­
pen látható, a H e rczeg h egy  s e g y  m ásodik domb, G ércze é jsz a k ­
n yugati szélén. K é t  n a g y  tuffa-gyürü v ilágo s szegm ényét képezik, 
ú g y  h o g y  itt, minden valószínűséggel, három, szorosan egym ás 
m ellett fekvő  kürtő m űködött, m elyek ham ukúpoknak eredetileg 
b izonyára egyb eo lvad t kis csoportját h án ytak  fel.
I ly  nem beli vulkán-rom ok további példájáúl nevezem  a Mar- 
cza l-te rü le te n : a M agasi h egyet, a Tapolcza-obölben : a V én d eki 
h egyet, a K opasztetővel összenőtt és ehhez délfelé csatlakozó tuffa- 
dom bot, a sz ig lig eti kis vu lkán-csop ortot, a K é k k ú ti h egyet, 
továb b á, innen nem m esszire délre, a K ish eg yestű t, valam int a 
K o p aszh eg yen  levő  parányi tu ífa-d o m b o csk át; e lvégre  a sziget- 
h e g y s é g  déli szelén: a tihanyi h e g y  szigetet, a Bogdár- és a Fonyód- 
h egyet. A  tuffa-töm eg ezen h e g y e k  n agyo b b  szám ánál nem e g é ­
szen jelentéktelen  ; ezeknél a vulkán-hasonlatosság' a la k ila g  is 
v ilágosan  ötlik  szembe ; a sittkeihez egészen hasonló, egyes v a g y  
kis csoportokká Ö sszekapcsolt vulkán-rom okat alkotnak, nehány 
száz egészen iooo öles átm érővel, m elyekn él a kráter hasonlókép 
van je lö lve  központi vö lg yb em élyed és által. Nehán}7 jelentéktelen 
tuffa-domb csak ily  g}mrüszerü tuffa-sánczok nagyobb vagy kisebb 
szegm ényét alkotja, m íg a legp arán Y iabbakn ál közülök az eredeti 
jelleges a lak már teljesen e le n y é sze tt; ezekre nézve fő leg  csak a 
vulkáni an yagn ak e lszig ete lt előfordulása e g yb e k ö tve  a rendszerben 
való viszonylagos h elyzetükkel, valam int a létező áthidaló ta g o k  
árulják el, h o gy  voltaképen  nem egyeb ek , mint hason nemű v u lk á ­
nok romjai. —  A  térkép m egtekintésénél is már kitűnik, hog'y —  
mire előbb is m ár utaltam  —  ezen tuffa-vulkánok nagyob b  tuffa- 
töm ege s e g yú tta l világosabb  vulkán-hason latossága áltáljában az 
eredeti k itörések viszon ylagos n ag ysá gá n ak  felel m eg, a mint ez az 
illető  pontokon a rendszerben való  általános helyzetnél fo gva  feltehető.
S z ig lig e t és K é k k ú t m ellett a tuffa kis m ennyiségű h ely tá lló
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bazalttal van összekapcsolva. A z első helyen több. tőszomszédos vu l­
káni tokolat tuffa-kúpok kis csoportját hányta fel, m elynek romja 
a Gulács hosszant irányúit vulkáni m elléksora nyugati végén emel­
kedik, egészen elkülönülve a szomszédos bazalt-kúpoktól. Ez a 
vulkán-rom  három, a congeria-hom ok közös, lapos, igen alacsony 
polczán nyugvó tuffa-dombot alkot, m elyek eg y  katlanszerü völgy- 
behorpadást övedzenek k ö rü l; az utóbbi e g y  va g y  több tőszomszé­
dos vulkáni torkolatnak felelhet meg. A  vulkáni működés e helyen 
nem hamvadott el csupán csak laza tuffa-anyag kihányatásával ; 
jelentéktelen láva-töm eg telérszerüleg nyomult még fel a felhányt 
tuífa-kúp régiójába eg y  felrepesztett hosszhasadás mentén, miről 
a tuffa-dombok éjszak-nyugatjaiban Stäche által felfedezett, emel­
kedő bazalt-telér tanúskodik, m elynek kőzetét az előbb mikrosko- 
piailag vizsgáltuk. De már egészen szívós, gőzben szegény Fladen­
lava volt az, mely itt felkerült s üvegben különösen bővelkedő, 
tömött bazalttá m erevült meg. —  Ugyanazon vulkáni hosszsoron 
következik éjszak keletfelé két, előbb már említett, kitűnő kúpvulkán, 
legközelebb a Gulács, s utána a már kisebb Tóthihegy ; még tovább 
végre a kékkúti vulkán-csonk em elkedik, épen ott, hol a szóban forgó 
hosszsort e g y  tuffában bővelkedő kis harántos melléksor, a Halagos- 
K opasztető-K ékkúti metszi át. Ezen utóbbi előfordulás nem érdektelen 
áthidalási tagot képez rendszerünk egészen vag y  uralkodólag tuffá- 
ból álló, különböző vulkáni hegyei között. A  congeria homok és 
ag y a g  itt e g y  m agányos dombot alkot alacsony szintájban, melyen 
igen jelentéktelen tuffa-részlet fekszik, a m ely m ellett tömeges 
bazalt két parányi, kerek, a környező hom ok-töm egekből a lig  
kiemelkedő kitörésben bukkan ki. A z adott viszonyok után, külö­
nösen ha az egész előfordulásnak a vulkán-rendszerben való v i­
szonylagos helyzetét veszem közelebb tekintetbe, valószínűnek tar­
tom, hogy itt egészen em bryonalis tuffa-vulkán, valószínűleg kettős­
kúp állott, melynél a láva az igen szűk vulkáni kettőscsőben a töl­
csér alatt csekély m élységben m erevült meg. A  denudatio a hamú- 
kápot parányi m aradékra rontotta le s e mellett a vulkán szilárd 
láva-nyeleit tárta fel, m elyek azután a degradatio haladásának 
nagyobb akadályt gördítettek elébe.
Vegyes vulkánok. A z imént tekintett vulkán-rom okhoz nehány más m agán­
hegy csa-lakozik , m elyek jelentéktelen központi bazalt-tÖme- 
get mutatnak összekapcsolva réteges tuffának aránylag tetemes 
töm egével, mint a H egyesd, K is  Som lyó v a g y  a Kopasztető. Ezen, 
ép ú gy mint az előbbi tuffa-dombok, eddig nagyon is kevéssé 
m éltányolt vulkáni h egyek a legtanulságosabb eseteket tüntetik 
elénk területünk vulkáni hegyei valódi voltájának felderítésére
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nézve. Mind a rendszerben val ó v iszon ylagos helzetüket, je len leg i 
alak- és an yagbeli je len ésü k et, mind pedig eredetüket tekintve, á t­
hidaló ta g o k a t képeznek az ö nálló tuffa-dom bok közt egyrészt s a 
tetem esebb bazalt-töm eggel e llá to tt vu lkáni h egyek  közt m ásrészt.
A  H e g y e s d  csinos, czukorsüvegszerű  bazaltkúpja  az efféle 
vulkán-rom ok legta n u lsá g o sa b b ja i e g y ik e ; képződésére s a lkatára  
nézve közvetlenül sorakozik az imént tá rg y a lt tuffa-vulkánokhoz. A  
h egy  a T ap olcza-öbölben , a S o m h e g y  B ondoró-H egyesd  hosszirá­
nyú jelentékeny vu lkáni m elléksor n yu gati végpontján áll. A  m el­
lékes rajzban a h egyn ek  s képzelt kiegészítésén ek átm etszetét k ö z­
löm. A  H egyesd  egészen m agányosan em elkedik a tágasan  k i­
m osott vö lgy  talp oly  helyén, hol a denudatio a neogen réteg ek  
(itt fődolom itból álló) a lap ját jó távolságra tárta fel. Ezen szilárd 
ré g i talpkőzeten (a1) a vulkán-rom  alapja, a congeria  hom ok lapo­
san lejtő kúpszelete (a) em elkedik, m elynek lábán a n yugati olda­
lon a hom ok-kúp lapos lejtőinek képződésénél a ham ukúpból le- 
csuszam lott tuffa-részlet fekszik . E laza falszéken alacsony, kerek 
tuffa-gyűrü (é) m agaslik  fel, m eredek lejtszöggel, a ham ukúp m ag ja ; 
ez mint e g y  spanyol gallér övedzi körül e lvégre  a harm adik, fü g ­
g é ly e s  fa lak k a l em elkedő, fent m egtom pított parányi kúpocskát (c), 
m ely töm ött bazaltból áll s m ely lyel a heg~y m in tegy süvegben 
végződik , tetején koronázva e g y  régi őrtorony rom jával. A  h egy
É Ny. D. K.
Hegyesd átmetszete.
a1) Fődolomit ; a) Congeria homok ; b) BazaK-tuffa; c) Bazalt, oo adriai tenger színe.
Hosszúság : magassághoz kb .=  j : 11/2.
felső része kitünőkép van fe ltárva . A  jól rétegzett p alagon itos 
bazalt-tuffából álló gyű rű  kitűnő szép séggel m utatja a jelleges, 
köröskörűi befelé irányult réteg  d ü lé s t; a dülés itt, különösen a 
tető felé, m eglehetős meredek, uralkodólag kb. 30"; e tekin­
tetben figyelem be kell vennünk, h o gy  a gyűrű  épen a ham u­
kúp legközépső, a kü rtőt környező részéhez ta r to z ik ; evvel össz­
hangzásban áll az a körülm ény is, h o gy  a tuffa a rá n y la g  durva 
szemcsés s bőségesen tartalm az ököl* egészen fej-n agyságú  és 
m ég nagyob b  salak bom bákat, közülök nem ritkán lapos, a le­
hullásnál tésztaszerüleg terjeszkedett darabokat. —  A  bazalt­
süveg, eredeti kúp voltájának m egfelelve, csinos, derekas, a tető­
felé convergáió oszlopkákra van elválva, m ely e lvá lá sn a k  köszöni
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külső m eredek falait. A süveg  h ó ly a go s részleteket nem mutat, 
kü lső leg  teljesen töm ött, aphanitszerü bazaltból áll, s az innen 
való, közelebb  összehasonlító m ikroskopiai v izsgálás alá  vett kő zet­
p éld án yok finom je lv é n y e k e t tü ntettek elénk, m elyek legszorosabb 
kapcsolatban  á lln ak  az egész kőzettöm eg eredeti láva-kú p  voltájá- 
val egyrészt, ú g y  mint a gőzben szegény, szívós F lad en lava  á lla ­
pottal m ásrészt, m elyben eme lá v a  kiöm lött (v. ősz. 392. lp.). 
A  v izsgá lás itt a hasonló körülm ények közt előforduló szig ligeti 
telérkőzettel a m ikroskopiai m inőség legfinom abb részletességéig  
hasonló, a terület e g yéb  kitörési pontjaitól v izsgá lt bazalt-példán yok 
ellenében, üvegben különösen bővelkedő kőzetet m utatott; e kőzet 
képződésénél az izzófolyó bazalt-m agm ának ü vegtelenítési fo lyam ata 
különösen kora pházisban erősebben akadályoztatott és szakít- 
tatott m eg, m íg előbb a bazalt-m agm ából kezdetben bőségesebben 
kijegeczedő  augit és m agnetit arán ylag  m eglehetős n agy  m ennyi­
sé g e  vált k i m ikroporphyrszerü  k rystá lyk ákb an . A  vék o n y csiszo­
latok  m ikrofluctualszövegbeli viszonyaiból, e g y b e k ö tv e  az általános 
kőzeteiőfordulással, kitűnt továbbá, h o gy  a hegyesdi, s ép ú g y  a 
szig lig eti láva  is, már m eglehetősen ü vegtelen ítve érkeztek fel a 
vu lkán i csatornában való útjuk alatt k ivá lt k ristá ly k á k  által. A  
tett m egfontolásokból, különösen a Szt. G yö rg yn e k  tagadhatlanúl 
közvetlen  a felszínre igen hígan érkezett s itt igen gyorsan  m e­
revült, de mind a m ellett sokkal tökéletesebben üvegtelenített, 
szivacsszerü leg  likacsos, je lleges  B lo ck la va -sala k ja iva l való össze­
hasonlításból következtethettük , m iszerint n töm ötten m egszilárdult 
h egyesd i és szig ligeti láv ák  az oldószerként szereplő göztartaim u- 
k at már a vulkáni csatornában vesztették el s h o gy  lá v a a n y a g u k ­
nak ennek fo lytán  beállott n agyo b b  szívósága okozta azt, h o g y  
a vulkáni csatornában már m egkezdett üvegtelenítési folyam at 
náluk a szt.-gyö rgy i B locklava-hoz képest a rán ylag  sokkal k o ­
rábban szakadt meg.
A  H e gy esd  vulkánhoz való hasonlatossága azonnal szem be- 
ötlik. E gészben véve nem igen jelentéktelen  kitörésből keletkezett 
m agán-vulkánnak a szűk kürtő közvetlen körn yékére eső m a g v a ; 
képződésénél a vu lkáni eré ly  fo lytatódott gőzexplosiokban csak 
nem teljesen kim erült s azután csak igen csekély  lávakiöm ­
lést eszközölhetett, m ely m ég a kráter fenekén merev ült m eg. 
M íg a láva fo lytatott exp losiv  gőzfejlesztése a kürtőt s az utóbbi­
ban em elkedett láva-oszlop felső részét kifútta, addig a m eg­
m aradt láva-oszlop felső rétegeiben a g'őztartalom minimumra 
csökkent, mi által, valam int a m érséklet sülyedése folytán a láva  
szívóssága fokozódott. A  láva  azután csak mint g-őzben" szegény
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F lad en lava  érkezhetett a felszínre, miután előbb a vu lkáni csator­
nában való huzam osabb tartózkodásánál a gőzexp losiok alatt, az 
a n y alú g  n agyo b b  fo lyéko n ysága  s lassúbb k iválás m ellett, a l­
katrészeinek m eglehetős része jegeczedett ki arán ylag  nagyob b  
m ikroporphyrszerü  egyén ekben.
A  h egyesdi vulkán-csonknak a vulkán áttörte con geria  réte­
g e k  szintáján szintén igen feltűnően alul maradó előfordulása itt 
is valószínűvé teszi azt. h o g y  tetemes ürek m aradtak hátra a vul­
káni kém ényben a felszín közelében, m elyek  a vu lkán belső részét 
nek jelentékenyebb  siilyedését eszközlék a környezethez képest. 
Ezen, a vulkáni ten g ely  felé irán yult részenkint való sülyedési 
folyam atoknak k e ll tulajdonítanunk részben a hegyesdi tu ffa-gyürü 
altaljában m eredekebb befelé irányult rétegdülését is, tekintetbe 
vévén, h o g v  a gyTürü a hamu kúpnak a kü ltö t közvetlenül környező 
szelvényét képezi.
A  terület többi vulkáni h e g y e i szerkezetének a H egyesd ével való 
lm sonlatossága, összehasonlítás m ellett világosan  tűnik szem b e; csak 
különböző m ódosulatokat képeznek nehány kevés alaptényező szerint.
A z  előbb em lített K  i s-S  o m 1 y  ó, a M arczal-területen, m elynek 
szerkezetéről a következő  ábra ad képzetet, a H egyesdhez sora­
kozó, nem kevésbé tanulságos, vulkán-rom . A z  utóbbitól eltérő 
kü lső  tűnése lén yegesen  azon alapúi, h o gy  már absolute tetem e­
sebb  kitörésből eredt, m ely kissé n agyob b  s e m ellett ném ileg 
gőzben bővelkedőbb, kevésbé szívós láva-kiöm lést eszközölt, a m ely  
a krátert tovább töltötte be. Ezen vu lkán  a B adacson n agy  haránt­
során fe k s z ik ; ő áthidalást közvetít, mint említém, az északnyugatleié  
következő  sittkei tuffa-vulkáncsoport és a déli folytatásban a 
T apolcza-öbölben következő, m indinkább hatalm asabb, de csak 
rudim entaris tu ffa-gvü rü vel ellátott két bazalt-vu lkán  a Szt. G y ö r g y  
D. É.
és Badacson közt. Itt is csak  a vu lkán  m agva m aradt m egtartva 
de a tetem esebb s fo lyékon yab b  bazalt-töm eg miatt n agyob b  á t­
m érővel, mint a H eg 'yesd n él; a h e g y  ezért nem is v á lt h egyes 
tűvé. hanem alacson y, n agyb an  fent m egtom pított, fennsíkszerü 
dom bot alkot. M eredeken em elkedő tuffa-gyüriije (/>) a co n geria
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homok ( a) alacsony, laposan lejtő közönséges talapzatára van he­
lyezk ed ve , m íg fent, p árkán yszerűleg  kinyúló keskeny széle m ögött, 
durván ken yérszerü leg-hólyagos, aphanitszerű, töm eges bazalt lapos 
kú pjával (r) van  fedve. A  h ó lyagiirek  m eglehetős szívós, F ladenlava- 
hoz közeledő, gőzben nem különös bővelkedő láva-an yagot árulnak 
el, m inek a töm eg általános alakja is m egfelel. A  h ólyagü rek 
párhuzam os lapulása a bazalt-töm egn ek n agyb an  rendhagyóan g ö r ­
bült vízszintes párhuzam os szöveget kölcsönöz. A  tu ffa-gyürü  
környülete mentén a term észet ú gy  mint számos kőbánya á lta l jó l 
van  fe ltárva  s n agyb an  a rendes, köröskörül befelé  irán yult réteg- 
dulést kitűnő v ilá g o ssá g g a l m utatja; a dülés á ltá ljában  lapos, 
i o — 25 0 közt ingadozik.
A  K o p a s z t e t ő  is — m elynek  b aza lt-tö m eg éb ő l való kőzet­
p é ld án y o k a t az elébb  v izsg á ltu k  m ik roskop iailag  — a K is  S om lyó­
hoz a lak i- s an y a g ila g  egészen  hasonló  vu lkán-rom . A  H alagos- 
K ék k ú ti kis h a rán to s  m elléksor közepén állva, á th id a lá s t eszközöl 
a  so r em e k é t v é g ta g ja  közt az an y ag i a lk o tásra  nézve is.
U gyan  azt a kép et nagyszerű  m értékben, a hasadásszerü n yílás 
változtatta  összes a lak  m ellett, nyújtja a K  i r á l y  k ő -F e  k e  te  he g  y  
hatalm as hosszúra n yú lt fennsíkja is, m ely a vu lkáni központban, 
a K ab h egy-B ad acso n  rézsentes és a K irá ly k ő -F e k e te h e g y -S ze n t- 
G y ö rg y  hosszirányú vulkáni főhasadások m etszési helyén em elkedik. 
Itt a K a b h e g y  és az A gártető  után a leghatalm asabb bazalt-kiöm lés 
történt, m elyet nem kevésbé jelentékeny hamú kitörések vezettek be. 
A  tuffa a vu lkán i h egynek a la k ila g  is igen szembe tűnő ta g ­
jak én t s z e re p e l; je le n té k e n y , a bazalt-fennsík környülete m entén 
köröskörül követhető, helyenként löszszel borított s csak  itt-ott 
té n y le g  m egszakított, m eredek gyű rűt alkot, m elyen a nagyb an  
való , rendes, közp on tilag  befelé irányúit réteg-dülés igen v ilágo san  
figyelh ető . S ő t K a p o lcs  m ellett, a fennsík északkeleti, K irá ly k ő  
nevű végén  (a B eudant i. h. II. k. 487. lp. leírta helyen) a tuffa- 
gyű ru  az itt e g yú tta l hólyagos és salakos szövegű  bazalt-fennsík 
h átáig  em elkedik. —  A z  e vidékről á lta lunk (385. lp.) v izsgá lt 
salakdaraboknak a lá v a  felü letéről ke llett szá n n a zn io k ; m eg­
lehetős szívósan, tésztaszerű leg  folyt, h ó lyago s láván ak je lleges  
m inőségét m utatták, lapult, hosszant irán yu lt s a felszínen fel­
pukkant gőzbuborékok üreivel. E fféle sa laktu skó k  szám os h elyen  
ta lá ltatn ak  elszórva a fennsík erdő borította  hátán. A  fennsík 
e g yé b  szélein azonban a bazalt m eredek falakkal em elkedik többé- 
kevésbé m agasra a tutfa fö lö tt s a láva vízszintesen kiterjeszkedett 
részét harántm etszetben tárja  fel, derekasan v a sta g  oszlopokra s 
vízszintesen nagyjában könnyen közpon tilag  befelé iránvult táb-
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Iákra v a g y  inkább héjakra elválva. Az előbbi alkalom m al em lí­
tett szt.-békallyai h egynyilásban  igen világosan látható, h o g y  a 
fennsík délnyugati szélén a kiöm lött láva je len téken y távolságra 
terjeszkedett a tuffa-gyürü e h elyen  je len leg  kb. io — 15 fokkal befelé, 
északkeletre dűlő rétegei fölött. A z  elébb e tájról a bazalt fenn­
sík e g y ik  legm élyebben feltárt pontjaitól v izsgá lt kőzetdarabok 
rendesen, anam esitszerüleg m erevült bazaltot m utattak k ü lső leg; 
behatóbb m ikroskopiai elemzés m ellett ugyanazon nevezetes rész­
letes p etrographiai jellem zékeket tüntették elénk, m elyekkel a te­
rület n agyob b  bazaltkúpjai alsó részéből való daraboknál ta lálkoz­
tunk általánosan; ezen je llem zékek m egkülönböztetik az illető k ő z e t­
m ódosulatokat a terület ugyanazon v a g y  e g yéb  hatalm asabb bazalt­
h egyein ek  tetőkőzetei- v a g y  kisebb bazalt-kitöréseinek kőzet-elegyé- 
től, különösen feltűnően a hatszöges ilm enitnek a titánt tartalm azó ma- 
gnetit h elyett való bőséges tartalm a által. T ám o gatták  azt a nézetet, 
h o g y  a K irá ly k ő -F e k e te h e g y i bazalt-fennsík, ép ú gy  mint ama 
többi hatalm asabb bazalt-kúpok, tartós s az eruptioi nyilas fölött 
feltornyosult lávakiöm lésből képződtek, mi m ellett ama m élyebb 
kőzetrészletek a kiöm lött láva-oszlop későbben kilépett, alsó részé­
ből keletkeztek. M ikro-szövegük m egerősité továbbá azt a k ö v e t­
keztetést is, h o g y  a lávatöm eg m egszilárdulása a la tt szívós fo lyó  
állapoton ment keresztül, a mi a kőzettöm eg felsőbb részleteiben 
a h ólyago s szöveg  á lta l már m akroskopiailag  is nyilatkozik.
E g y  nevezetes, láva-m ezőkön oly  ism eretes tünem ényre a k a ­
rok figyelm eztetni m ég, m ely a K irá ly k ő -F e k e te h e g y  bazalt-fenn­
síkján különös szép séggel fig ye lh ető ; d o l i n a  s z e r ű  n agyo b b - 
kisebb f ö l d b e m é l y e d é s e k e t  értek, m elyek  a szóban forgó 
h egy  hátán n a g y  szám mal fordulnak elő. Nem eg yeb ek , mint be- 
om ladások, m elyeket láva-b arlan g o k  eszközöltek, a m elyeket a 
kiöm lött s m ég kép léken y lávában  bezárt n a g y  g ő zh ó lya g o k  okoz­
ták. Ezen dolinák nagyob b jai o ly  feltűnők, h o g y  már a táborkari 
részletes térképen is k ije lö lv é k ; sokan közülök kis tó-katlant k é ­
peznek. Efféle igen  változó n agyságú  dolinák különben a K ab- 
h egyen, Csobánczon ú gy mint a terület tetem esebb b a za lt-h eg yei­
nek n agy  szám ánál is sokszorosan figyelh ető k .
A z  imént tá rg y a lt, eredetükre nézve félreism erhetlen vu lk á n ­
rom ok után nem nehéz m ost területünk azon vu lk án i m ag á n h e g y e it 
js helyesen értelm ezni, m elyeken im posánsabb központi kúp- v a g y  
fennsíkszerü b azalt-töm eg réteges tuffa-kúpjának csak  je le n té k te ­
len m aradványaival van e g y b e  kap cso lva. E zek  a h egy ek  mostani 
jelenésükben s, mint következteth etjü k, eredeti keletkezésü ket te­
kin tve is, különböző áthidalási fokot képeznek az előbb érin tett
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tuffában bővelkedő vulkáni hegyek s a jelleges kúp-vulkánok kö­
zött. Képződésüknél aránylag csekély hamukitörés történt, követve 
már jelentékeny bazalt-kiömléstől, mely a krátert betöltve, némi 
m agasságra tornyosult fel a vulkáni csatorna fölött. Ide tartozó 
kitűnő példák a B a d a c s o n ,  S z t . - G y  ö r g y , C s o b á 11 ez,  N a gy- 
S o m i  y ó  és S á g h i  hegy gyönyörű kúphegyei, vagy már ke­
vésbé szabályos fennsíkok H a 1 a g o s és T  i k h e g  y. —  R éteges 
tuífa kúpjuknak a központi bazalt-tömeg alatt kibukkanó marad­
ványai náluk csak alig szembe tűnő, részint csak a hiányos feltá­
rások miatt látszólag , részint tényleg is megszakadott gyűrűt 
alkotnak, míg a kiömlött tömeges bazalt jelentékeny hegytöm eggé 
magaslik fel meredek falakkal. Az utóbb említett fennsikszerü he­
gyek alakilag s anyagilag még teljesen csatlakoznak az imént tár­
gyalt tuffában bővelkedő bazalt-vulkánokhoz; az előbbi kúphe­
gyeknél a tuffa inkább háttérbe szorítkozik a jelentékeny magas­
ságra emelkedő bazalt-tömeg ellenében. Kiöm lött bazalt-tömegük 
általános alakja külső környülete mentén többé-kevésbé mélyen 
befelé függélyesen levagdalt, fent rendesen majd csak igen lapo­
san, majd inkább szembeötlően teknőszerüleg bemélyedett kenyér­
rel hasonlítható össze legegyszerűbben. Az eredeti általános alak 
eszerint könnyen kiegészíthető közelítő leg; ez többé kevésbbé szí­
vós lávatömeg egyensúlyi alakjának felel meg. Ezen bazalt-hegyek 
külső lejtői igen tanulságos szelvényeket szolgáltatnak tömegük 
belső szerkezetének tanulmányozására nézve. A  szöveg, mint terü­
letünk tetemesb bazalt-hegyei valamelyikén, melynek belsejét a 
rombolás tárta fel mélyebbre, meglehetős bonyolódott, különösen 
azokon, melyeknek tömege eleintén gőzben bővelkedőbb állapot­
ban ömlött ki. mint a Szt.-György-, Nagy-Som lyó- és Badacsoné.
A  következő ábrában a szóban forgó vegyes vulkánok közül 




a )  Congeria homok és agyag; b , b x )  Bazalt-tuffa; c )  Bazalt. 00 Adriai tenger szine. 
Hosszuság : magassághoz k b = i:l 1/2.
átrnetszetét közlöm. Ez a hegy területünk legbonyolódottabb ma­
gán- vulkánainak egyike. Annál inkább ajánlkozik szerkezetének
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némileg* közelebbi tekintésére, miután bazalt-töm egén ek legfelsőbb 
sa lak-kérgéb ől és rendesebb körülm ények között m egm erevült a lj­
beli részéből való kőzetp éldán yokat vontunk az előbb közelebbi 
m ikroskopiai v izsgálás alá. A  vu lkán-h ason latosság s az előbbiben 
közelebb tekintett m agán -vulkán okkal teljesen m egegyező  szerke­
zet e lfogu latlan  összehasonlítás m ellett azonnal ötlik szembe. A  
congeria homok- és a g y a g b ó l álló hatalm as alj beli erosio k é p  faj 
igen  m enedékes, csuszam lások következtében itt-ott fokozatos le j­
tő k kel em elkedik a B alaton régi áradm ányai síkjéból, koéonázva s 
védve a vulkán m egtartva m aradott m agva  által. —  A  töm eges 
bazalt-kúp fej tövén kibukkanó tu ffa-rétegek  (b), m elyek  különö­
sen a h e g y  éjszaki és nyu gati oldalán láthatók, igen  laposan fe k ­
szenek, alacson y, látszólag  tökéletlen g yű rű t alkotnak s lapos, ala­
csony ham ukúpra utalnak. A  g yű rű t a ham ukúpnak e g y  le sza k í­
tott n agy  szegm énye (b'J egészíti ki részben, m elyet a töm eges 
bazalt a h e g y  tetőrészének déli oldalán zár körül. Ezen tuffa- 
szegm ény rétegei igen szépen m utatják a je lleges, köröskörül be­
felé irán yú it d ü lé s t; a tuffa-szégm ény a denudatio á lta l sokkal n a­
g yo b b  rom boltatást szenvedett, mint a töm eges bazalt, s az utób­
biban félholdszerű m ély rést h ag y o tt hátra. Ezen, a kitört láva fe l­
rántotta tuffa-részlet szintén igen világosan tám ogatja azt a néze­
tet, m elyet az előbbi m ikroskopiai vizsgálásaink a lkalm ával más 
tén yek b ő l kö vetkeztettük , t. ill., h o gy  a bazalt-kúp képződésénél 
ennek töm ege em elkedés útján növekedett, miután a kezdetben 
kiöm lött láva az em elkedő lávaoszlop utánnyom uló, szívós töm ege 
által m ag'asabbra em eltetett - A  bazalt-kúp  alját, mint területünk 
m eredeken em elkedő b azalt-h egyein  rendesen, a belső elválás fo ly ­
tán könnyen széthulló töm egének om ladékai b u rk o lják  be kisebb- 
n agyobb m agasság ig . Ezen om ladékból rendesen m erevült, kom ­
pakt, annmesitszerü bazalt em elkedik fel m eredek falak kal, m ely 
igen  szabályos, derekas, n agyjában  köröskörül felfelé, a h e g y  ten­
g e ly e  iránt könnyen e g yü v é  hajló vastag oszlopokra, s eg yú tta l 
ezekre fü g g é ly e s, vékony táb lákra van elválvíi akkép, h o gy  a táb­
lás elválás az egész h egyen  m egegyező, könnyen behorpadott óra- 
ü vegszerü leg  héjas elrendezést mutat. A  h e g y  teteje felé h ó ly a g- 
ürek jelenkeznek, eleintén gyéren, azután m indinkább növekedő 
m ennyiségben, m elyek  a bazalttöm egn ek felfelé m indinkább erő­
sebben h ó lyago s szö veget kölcsönöznek ; e g yú tta l a fü g gé lyes e l­
válás m ég e g y  darabig  fo lytatódik  hom ályosan s a h egy  fennsíkja 
felé e lvégre  végkép en  eltűnik, m íg a táb lás e lvá lá st a tető-regió- 
ban rendhagyóan görbült párhuzam os szö veg  váltja  fel, m elynek 
előállításán a fü ggélyesen  m eglapúlt h ó ly a gü rek  lényegesen ré­
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szesülnek. —  A  bazalt töm eg a h e g y  fennsíkja felé kenyérszerű, 
durván hólyagos szöveget ölt s itt az első pillan tásra árulja el a 
m egm erevülő kőzet-anyag szívó sságát; a n agyo b b  h ó ly a gü rek  fü g ­
gélyesen m eglap u lvák ; ném elyek közülök igen  tetemes n a g y sá g o t 
érnek el s n a g y  felduzzadásokat idéznek elő a töm egben, ép ú gy , 
mint valam ely  s z í v ó s  erjedő töm egben a fejlesztett g ő zh ó lya g o k . 
M aga a kőzettöm eg u ralkodólag kőszerü, hom ályosan palás, szür­
kés, v ilágo sabb  gü mocskok által p ettyes (Beudantnak B asalte  ma- 
culé je) s hajlam ot mutat kezdő m állás a lkalm ával ezen güm őcs- 
kék, valam int a palázási lapok mentén kokkolithszerű  m orzsalékká 
és poronddá hullani szét. A  bazalt-töm eg legfelső  héja e lvégre  
teljesen szivacsszerü leg  likacsos, fekete, salakos bazaltból s leg- 
kü lső leg  h elyenkint valóságos, közvetlenül a felszínen m egm ere- 
vült salakokból s salak-b recciáb ól áll, m elyek teljesen a block- 
lávák je lle g e s  m inőségét m utatják s azonnal kivenni engedik, h o g y  
töm egük rögtön változott át a könnyen fo lyék o n y  állapotból a m e­
revbe, töm eges gőzfejlesztés mellett. Ezen leggyo rsab b an  m erevült, 
igen likacsos és salakos k é re g  a hegytetőn m eglehetős vasta gsá g o t 
é r  el s távolról tekin tve m integy az alsóbb, kevésbé hólyagosán  
és tömötten m egszilárdult, m eredek kúpra ráü ltetett laposabb, k i­
sebb sü veget a lk o t ; je len legi alakját term észetesen ép o ly  k e ­
véssé tekinthetjük teljesen eredetinek, mint az a la tt levő töm e­
gét. A  m élyebb lávarétegn ek  rendhagyó, vízszintesen párhuzam os 
és p ettyes szövege ebben a salaksüvegb en  m indinkább hom ályo­
sabban fo lytatódik, m íg a töm eg szem cséje a töm öttig finomodik s 
a salakos töm egnek sötét általános színét okozza. H asonló tömöt- 
tebb, többé-kevésbé szivacsszerü salakos k éreg  fig yelh ető  kisebb 
m értékben a m élyebb, durván h ó lyago s töm eg n agyo b b  üregein is.
M ár B e u d a n t  említi, h o gy  a S zen t-G yö rgy, valam int a Ba- 
dacson bazalt kú p ja  fent igen feltűnő n a g y  központi katlanszerü  
m élyedést mutat. A z  egész bazalt-töm eg szövege követi ezt a h o r ­
padást a fentebbi rajzban körü lbelü l k ije lö lt módon. V ilágos, h o gy  
ez a m élyedés nem tekinthető kráternek; de igen is durván m á­
solja a vulkáni tölcsérnek a lakját s a vu lkáni kürtő h e ly é t p on­
tosabban tünteti elénk. K épződése az előbb érintett dolinákéval 
közel kapcsolatban áll. A  töm egnek a kitörés után az eruptio csa­
tornába történt részleges visszasülyedése által leli egyszerű  ma­
gyarázatát. miután a gőzhólyagok, m elyek a fel nyom ult lávát em el­
ték, a csatornában n a g y  ü regeket okoztak. E le jétő l fogva, v a la ­
mint a bazalt töm eg általános alakja  s szövege szerint igen v a ló ­
színű, h o gy  ez a visszasülyedés, a lén yeget tekintve, közvetlenül 
a vulkáni tevék en ység  m egszűntével, a kiöm lött láva  m egszilárdu
lása alatt, lassankint történt, midőn a láva m ég szívós állapotban 
volt. K éső b bi beöm lések n agyob b íth atták  a m élyedést s fokozód­
h atták áltáljában a lávatöm eg kérg es  szövegének befelé irán yu lt 
dülését is, különösen m inthogy a vulkán legközeleb b  ta la jrétegei m ég 
je len leg  is könnyen engedő anyagból állanak. terület n agyobb 
bazalt-hegyeinek igen túlnyom ó száma mutat hasonló, néha csak 
igen g yen ge , g ya k ra n  p edig  már annyira feltűnő horpadást, h o gy  
ez a táborkari térképen is már világosan ki van jelölve.
A z o k  a kö vetkeztetések , m elyeket előbb, a szen tg yö rg y i ba­
zalt-töm eg legkülső  salakk érgéb ő l s rendesebben m egszilárdult a lj­
beli részéből előttünk volt kőzetdarabok m ikroskopiai vizsgálása  
a lkalm ával a kőzettöm eg képződési m ódjára vontunk, a bazalt-töm eg 
ú g y  mint az egész vulkán alakjának, helyezkedésén ek és szö veg é­
nek részletes viszonyai további b izo n yíték o kk al erősítik  m eg. A  je ­
len ségek  egész sora m egegye/ő leg  utal arra, h o gy  a vulkánnak 
a rá n y lag  szűk kürtő szo lgá lt alapul, s h o gy  bazalt-töm ege a vu l­
káni csatorna fö lött feltornyosúlt tartós lávakiöm lésnek köszöni 
eredetét, mi m ellett a felem elkedett s kiöm lött lávaoszlop üvegte- 
lenítési folyam ata már n agy  m élységben  kezdődött. A  ta la jrétegek  
laza m inősége, a k ih án yott laza-anyagok vizben való lerakódása 
eg yb ek ö tve  avval, h o gy  a töredékes kih án yatások  nem fo ly tattak  
igen  sokáig, egyetem esen  m űködött közre arra, h o gy  csak  igen 
lapos, a lacso n y  ham ukúp keletkezh etett, tágas, tölcséralakú torko­
lattal, m ely a kiöm lött láván ak egyo ld a lú  elfo lyását m ég akkor is 
lehetetlenné tette, midőn a láva kezdetben m ég könnyen fo lyó  ál­
lapotban öm lött ki. M iután a láva gőzexplosiói a csatorna töm egét, 
valam int a lávának e g y  részét laza an yago kk á  szétzúzva h án yták ki, 
a hátram aradt lávaoszlop  felső része m ég gőzben bővelkedő, köny- 
nyen folyó és kevéssé ü vegtelen ített b lock lávaszerű  állapotban lé­
pett ki a felszinre ; itt, bizonyos m élység ig , a felszintől való  tá­
v o lsá g g a l gyorsan  csökkenő fokban, igen gyorsan  m erevült m eg, 
bőséges gőzfejlesztés és szilárd alkatrészei n a g y  részének felette 
aprócska kristá lykákb an  és m ikrolitekben való kiválása m e lle tt; a 
lávaoszlop m élyebb részei ellenben, kifelé való  h őveszteség által 
szükségkép  a rá n y lag  kevésbé lehűlve, fo gyatk o zó  gőztartalom m al, 
a fladenlávákhoz inkább közeledő állapotban, szívósabban, arán y­
la g  hevesebben, a m élységben m agas nyom ás m ellett k ivállo tt krys- 
tá ly k á k k a l te lve  kerü ltek k i a vu lkáni csatornából s a láván ak kez­
detben kiöm lött m erevülő részét m agasabbra em elték fel. A  kiöm ­
lés után a kitört lávatöm eg felső és belső részei állapot-különbsé­
gén ek a m egszilárdulás a latt szükségképen növekednie kellett.
A  S zt.-G y ö rg y g ye l teljesen m egegyező  a lakot s szöveget rrm-
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tat a N agy-S om lyó  és B adacson is, m elyek m indketten, különösen 
az elsőbbi, szivacsszerü leg  likacsos, salakos bazaltnak je len ték en y  
sü vegével szintén vannak ellátva
A  többi nevezett vulkáni h egy ek n él a láva már kezdetben 
inkább a Üadenlávákhoz közeledő állapotban tört ki. — E zekn él a 
bazalt-töm eg kevésbé h ó lyago s és salakos, különböző fokozatokban  
v a g y  csak nyom szerüen mutat h ó lyagü reket. —  Ezen h e g y e k  fent 
e g y  kis s ík ság g al végződnek, annál szabályosabban, mennél k e ­
vésbé h ólyagosnak m utatkozik bazalt-töm egük. K ü lönben ezek a 
vu lkán i h e g y e k  bazalt-töm ege szövegén is ép azon általános tö rvé­
n yességek et s e szövegnek a bazalt-töm eg külső a lak jáva l való 
ugyan  azt az összeköttetést figyelh etjük, mint a szen tgyö rgyién . 
C sak h o g y  náluk, kapcsolatban a különböző h egyeken  elenyésző 
nyom okig sülyedő h ó lyagü rekb eli tartalom m al, m ódosulatok m utat­
koznak az inkább abnormálisán m egszilárdult részekben, m elyeket 
figyelem be kell vennünk, ha a különböző b azalt-h egyeket akarju k  
összehasonlítani egym ással. A  m élyebben feltárt n agyob b  bazalt- 
h egyeken, m elyek nem m utatnak vastagabb, igen likacsos s a la k ­
süveget, szintén figyeljük, h ogy  a kőzet a vastag  derekas oszlo­
pokra és vízszintes táb lákra e lvá lt m élyebb  töm egnek anamesit- 
szerü nfnőségérő] felfelé finomodik s fent hasonló teljesen tömött 
szö veget s egyú tta l sötét szinezést Ölt. m ilyent a S zt.-G yö rgyn ek  
igen likacsos, salakos kérge  m utat; m íg ezalatt a töm eg ezen 
b a za lt-h egyek  ném elyikén felfelé  csak nyom szerü h ólyagü reket vesz 
fel. addig ezek másokon bőségesebb m ennyiségben jelenkeznek s 
a töm egnek fent, majd csak h elyenkin t7 majd nagyobb kiterjedés­
ben, kenyérszerű szöveget kölcsönöznek; ezeknél erősebben lik a ­
csos salakok csek é ly  részletei is fordulnak elő néha, részint mint 
n agyob b  h ó lyagü rek  kéreg  tömegei, részint laza tuskókban a töm eg 
tetején elszórva. A töm eg a kéreg-regióban szintén rendesen v ilá ­
gosan pettyesnek látszik (Basalte macidé) hasonlókép mint a Szt.- 
G yö rg yö n . E  m ellett az oszlopos ú g y  mint a párhuzam os táblás 
elvá lás annál m agasabbra ér fel világosan, annál szabályosabban 
és észrevehetőbben ki van fejlődve a felső régióban, mennél k e ­
vésbé h ó lyago s a tömeg* Ezen h egyek en  a bazalt-töm eg a tető­
régióban a fennsíktól csekély  tá vo lság ig  g ya k ra n  igen szab ályo ­
san van elvá lva  karcsú oszlopokra, m íg a legkülsőbb k é re g ré te g ­
ben rendhagyó vízszintes párhuzam os szöveg uralkodik. —  Ez az 
imént érintett viszony nem látszik idegenszerűnek. S zabályos e lv á ­
lás, m elyet a bazalt-lávák oly g yakran  öltenek, va lam ely  megme- 
revülő kőzettöm egben egyáltalában  csak ott fejlődhetik, hol a m e­
revülés nem történik tú lságos gyorsan. A  gőzben szegén y á llap o t­
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bán  k itö rt lávák  m egsz ilá rdu lása  a kiöm lés a la tt  és u tán a  lé n y e ­
gesen  csak  a kü lső  h idegebb  kö rn y ü le t felé való hövesxteség  kö- 
vetkeztében  m ent véghez, s a láva csekély  hővezetése fo ly tán  a 
m erevü lés a felszíntől m ár csek é ly  táv o lság b an  oly  lassan k in t tö r ­
tén t. h o g y  a töm eg szabályosan  v á lh a to tt  el. — E llenben  ha  a 
láva gőzben bővelkedve s n<*m igen m elegen, azaz b lock lávaszerü- 
leg  öm lött ki, ú gy  több  tényező  m űködött közre, m elyek  a szabá­
lyos e lválás am a h a tá rá t sokkal m élyebbre te tték , egyszer, m iután 
a gőzfejlesztés ú g y  az érezhető  m eleg fogyasztása, m int az oldó­
szer e lp áro lg ása  á lta l g y o rsítja  a m erevülést, s azután, m iután a 
fe jlesz te tt g ő zhó lyagok  a m erevülő töm eg  részecskéinek  h e ly ze té t 
s a töm eg hom ogen itását zav arják  m eg. A z u tóbb i befo lyás ré sz­
ben p ó to l tá tik , m iután a gőzhó lyagok  eg y rész t a k ö rü lzá ró  láv a ­
tö m eg  összefüggését csö k k en tik , m ásrészt, m ihe ly t a m egm erev ü - 
lés nem  tö rtén ik  rög tön , a nehézség  b eh a tá sa  a la t t  ugyanazon  sík  
sze rin t lapu lnak , m elyet a k iöm lött láv a  szabad  fe lü le te  ö lt s m ely  
szerin t a láva  k ris tá ly k á i m ikrofluctval hely ezk ed n ek . E n n é lfo g v a  
lá tju k , ho g y  a külső  k é reg b en  a töm eg  ezen, a k o n trak tio i e rő k e t 
tá jék o z ta tó  lap  sze rin t d u rván  ren d h ag y ó  táb lák ra  oszlik szét, p a lás  
szövegre á ru l el hajlam ot, m íg a fü g g é ly es  elválás o tt m ár nem 
fe jlődhete tt.
A  te rü le tn e k  felső részükben  feltűnő, igen  likacsos salak-sü- 
v eg g e l e llá to tt  s a kü lönböző fokozatban kevésbé h ó ly ag o sn ak  s 
töm öttnek  m utatkozó  n ag y o b b  b aza lt-h eg y e i közt n ag y b an  le g in ­
k áb b  szem be ötlö a lak b e li s a különböző h ó ly ag ü rek b e li ta rta lo m ­
ban  n y ilv án u ló  belső szövegbeli k ü lö n b ség et nem  lehet csak is 
eg y en e tlen  s az u tó b b i h eg y ek n é l e rősebb  u tó lagos le ro n tá s ra  v e ­
zetni vissza. Ezen nézet m elle tt kü lönben  e llen tm o n d áso k ra  a k a ­
dunk , ha  az é r in te tt  hegyek  eg y éb  viszonyait fon to ljuk  m eg köze­
lebb. Sőt ellenkezőleg*, p o n to sab b  v izsgá lás tan ítja , h ogy  az em lí­
te tt v iszonyban csak u g y an  a bazalt-k iöm lések  k érg e  szövegbeli 
m inőségének e red e ti k ü lö n b ség e  ny ilvánú l n ag y b an  v é v e : igaz, 
h o g y  a különbség*, te rü le tü n k  vulkáni heg y e i ro m b o lásán ak  je len - 
leg i pház isában , c sak u g y an  a le ro n tás  á lta l a végső  tagok  k ö zö tt 
sokkal fe ltűnőbbé v á lt, m int e red e tileg  volt.
A  fennem lített, csak  k isebb  m érvben hó lyagos b aza lt-h eg y ek ­
ről, úgy  m int több m ás hasonló  e lő fo rd u lásró l az előbbi sza k asz ­
ban közölt m ikroskop iai v izsgálásokná l, k ő ze tpé ldányok  v o ltak  
e lő ttü n k  ezen h eg y e k  tetőrészérő l. Ezen k ő ze tp é ld án y o k  a te tem es, 
szivacsszerü  sa la k k é rg e s  b az a lt-h eg y ek  te te jé rő l való, m ikrosko- 
p ia ilag  v izsg á lt d a rab o k k a l ö sszehason lítva  ; sa lak o k  a S z.-G yörgy  
te te jé r ő l ; szürkés, csak  nyom szerüen  hólyagos bazalt a K ab h eg v -
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nek ú gy  mint a Badacsonnak belső, a szivacsszerü kéreg alatt k ö ­
vetkező tetőrészéről) finomabb mikro- és m akroskopiai je lvén yeket 
m utattak, m elyek kapcsolatban állan ak az egész kőzettöm egeknek 
egyenetlen hólyagos szövegével; ők m egerősítették azt a k ö v et­
keztetést, hogy az összehasonlított kőzetdarabok h egyeinek tető­
tömege egym ásnak m egfelel, s h ogy  ez a tömeg a kevésbé likacsos- 
nak látszóknál gőzben szegényebben kiöm lött lávákból k e le tk e ­
zett. M ikro- és m akroskopiai jelvén yeikben  teljes áthidalási ta g o k ­
nak bizonyultak a jelentékeny salaksüveges b azalt-h egyek  össze­
hasonlított tetőkőzetei s a mint végső  fladenláva igen csekély tö­
megben m egszilárdult hegyesdi bazalt süveg v a g y  a szig lig eti kis 
bazalt-telér kőzete közt.
A  leghatalm asabb két vulkánnak, a K  a b  h e g y -  és az A g á r ­
te tő n e k  bazalt-töm ege oldalt messzire terjeszkedő, laposan emelkedő, 
rendhagyó kúpot alkot Ezen vulkánok töm egük n agy  részével a 
szilárd szigeth egység  fölött em elkednek, hol a reductiónak a b azalt­
töm eg külső környülete mentén lassabban kellett haladnia mint 
ott, hol a laza congeria rétegek képezik a talajt A  K abh egyen , 
a bazalt-töm eg alján, Pula m ellett kibukkanó tuffa-rétegek való­
színűvé teszik, h o gy  az óriási bazalt-kiöm lést tetemes ham ukitöré­
sek vezették be. A  bazalt-kúp fent szivacsszerü salak-kéregnek je ­
lentékeny m aradványait mutatja. Azon m egfontolások szerint, me­
lye k e t előbb a h egy tetejéről s aljáról v izsgált kőzetdarabok össze­
hasonlítása alkalm ával tettünk s m elyek az egész vulkánrendszer 
általános viszonyaiban lelik  m egerősítésüket, nagy valószínűséggel 
következtethettük, h o gy  a kab h egyi bazalt-kúp e g y ,  je len leg  m ég 
csak kevéssé fogyott, óriási lávakiöm lésből tornyosult fel, mi m el­
lett a láva kezdetben gőzben bővelkedő, könnyen folyó, azután 
csökkenő gőztartalomm al a fladenlávákhoz inkább közeledő á lla­
potban tört ki. —  A z  A gártetőn m ég eddigelé nem ta lá ltattak  
kisérő tuffa-rétegek.
V égső , jelleges b a z a l t - k ú p v u l k á n o k ,  m ilyenek s z í v ó s , 
gőzben szegény fladenlávából tornyosultak fel, m elynek kitörése 
alkalm ával laza anyagok csak igen jelentéktelen kitörései történ­
hettek, a T á tik a -cso p o rtn a k  általános viszonyaikban már előbb érin­
tett, valam ennyien m eglehetős tetemes bazalt-hegyei, továbbá a H a- 
l á p ,  G u l á c s ,  T ó t h i -  és K ö v e s  h e g y  a Tapolcza-öbölben, ú g y ­
mint, igen valószínűleg, a H a l o m h e g y  is a szilárd sziget-hegységen. 
Ezen mint önálló kitörések mindnyájan kétségtelenül jelölt, e legen ­
dően m agányos bazalt-hegyek társaságában tuffák nem v a g y  csak 
nyomszerü mennyiségben találtattak ; a töm eges bazalt náluk me­
redek lejtőkkel közvetlenül m agaslik fel a nem vulkáni talaj menedékes
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a lak ja ib ó l; eg y ú tta l bazalt-töm egüknek  csaknem  te ljesen  h ián y o z­
nak  h ó ly ag o s részle tek , s e m elle tt e töm eg aljához k ép e s t a rá n y la g  
m eg leh e tő s  m agas, göm bölyded v ag y  hosszúkás tésztaszerü  a lak o t m u­
ta t, m ely  az elsőn nevezett, a con g eria  hom ok és a g y a g  te rü le tén  
em elkedő b aza lt-h eg y ek en  rendesen  k ö röskörö l m eredeken  lev ag - 
d a ltn a k  látszik. A zok a h eg y es tű szerű  bazalt-kúpok , m int a Gu- 
lács, T ó th i-hegy  s a T átika , v a g y  a keskeny , rövid, a h asad ás­
ren d szer sze rin t irányzo tt gerinczek , m in t a  K ö v esh eg y  v ag y  a 
K a ra k á s , m elyek m ár a lak ju k  á lta l tű n n ek  ki különösen  a v i­
d ék n ek  közönségesen  szé les-táb laszerü  baza lt-h eg y e itő l : a szó­
ban  forgó osz tá lybeli v u lk án i heg y ek  k itűnő  példájáu l em elhe­
tők  ki ; nek iök  kü lönösen  szívós, gőzben szegény  lávakiöm lés 
szo lgál alapul. — Ezen h eg y ek  több jeirő l v izsgált kőzetpé ldányok  
m ikroskopiai szövege és a lk o tása  te ljes  Ö sszhangzásban áll a fen­
teb b i értelm ezéssel. A  je len ték te len  K ö v e sh e g y rő l úgy  m int a n a ­
g y o b b  k ú p o k  tetőrészérő l valő  d arab o k  az á lta l, ho g y  a kezdetben  
n ag y o b b  m ennyiségben  k ik ry s tá ly o d ó  a lk a tré szek  m eglehetős része 
m ik ro p o rp h y rszerü  k ry s tá ly o k b an . n ag y  része ism ét igen  p a rán y i 
k ry s tá fy k á k b a n  ésm ik ro lith szerü  képződésekben  m utatkozo tt k iválva, 
m íg az an y a lú g n a k  m eg lehetős bőséges m enny isége  m int ü veg  
m erevült m eg, finom abb je lv én y ek e t tü n te tte k  elénk, m elyek  ezen 
k ő ze tek e t szorosan sorozták  a hegyesd i v ag y  sz ig lig e ti Üaden- 
lávához.
K öve tkező  áb ra  a szóban forgó osztálybeli vu lkán rom ok  leg ­
je lesebb je i eg y ikének , a G u 1 á c s h e g y n e k  sze lvényét s pon -
Gulácshegy átmetszete.
a) Congeria homok és agyag ; c) Bazalt. 00 Adriai tenger szine. 
Hosszúság: magasságh. kb.
tozott vonalokban a k iegész ítve  k ép zelt e redeti v u lk án t vázolja , 
m elynek csekély  ham ukúp  ta lán  nem h iányzo tt teljesen, a) a  con 
geria  hom ok és a g y a g  képezte m enedékes aljbeli kúp : h) a k arcsú  
oszlopokra elvált, e rdőbon  tó ttá  hegyes b a z a l t-k ú p ; az utóbbi aljá t, 
m int rendesen , te tem es om ladék  töm egek  fedik el.
A  kérdés, vájjon az a  nehány  p a rán y i bazalt-kúpocska, m elyek 
a rég i sz ige thegységen , ennek n ag y  repedései m entén r itk án  e l­
szórva. fo rdu lnak  elő. hasonlókép csak  töm ött baza ltb ó l á llan ak  s
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tuffák által nincsenek kísérve, szintén mint kúp vulkánok értelmezen- 
dők-e ? m agában véve nem bir fontossággal s jelenleg már alig  
dönthető el biztosabban. Ok kis tuffa-vulkánok töm eges m agvát 
képviselhetik, m ely vulkánoknál —  miután szárazföldön törtek ki 
— a kihányott töredékes term ények lazább minőséget tartottak 
meg, mint a congeria tengerben felhalm ozódottaknál, s utólagosan 
inkább romboltathattak el’, mint emezeken.
Tekintsük most át a vulkáni rendszerünk anyagának petro- 
graphiai minőségét. Ez az anyag töredékes és tömeges vulkáni 
kőtörési terményedből, b a z a l t o s  t u f f á b ó l  és t ö m e g e s  b a ­
z a l t b ó l  áll.
A  bazaltos tuffák területünkön való előfordulásuk különböző 
pontjain altaljában igen hasonlók s áltáljában azt az alkotást mu­
tatják, a mint azt B e u d a n t  és később v. Z e p h a r o v i c h  egyes 
előjövetelekről megismertették. Mindkét búvár a tuffák keletkezé­
sére és a töm eges bazalttal való kapcsolatára nézve ugyan téves 
nyomon volt ; azonban kitűnő leírásaikból ma könnyen kitű­
nik, miként ezek teljesen ráillenek valódi vulkáni működés töredé­
kes kihányási terményeiből keletkezett lerakodásokra. Valódi vulkáni 
tuffákkal van dolgunk.
Tuffáinlc —  előfordulásuk előbb tárgyalt viszonyaikkal legszebb 
m egegyezésben petrographiai alkotásukban is teljesen azokat a 
jeleket mutatják, m elyek elkülönült kürtőkön, felhalmozódott ha­
mukúpoktól várhatók. M ég pedig az előbb kiemelt, egym ást 
támogató tényekből következtethetjük, hogy a tuffák viz alatt, a 
congeria-tengerben, képződtek.
A  szín tájbeli viszonyokból, m elyekig a kövülettartó, kétség­
telen congeria-rétegek a bakonyi szigethegységnek szilárd hegységi 
állványa partjain egyrészt s azon vulkánkúpokon másrészt felérnek, 
a m elyeken az áttört nem vulkáni rétegek teljesebb sorozatban 
m aradtak m egtartva, valószínűvé válik, hogy a congeria-tenger az 
eruptioi területen a vulkáni kitörések idején csak csekély m ély- 
séggel birt. 150— ifeo öl tengerfölötti m agasság jelöli körülbelül 
azt a középső határt, m elyig a kövülettartó congeria-rétegek jelen­
leg az eruptioi területen felérnek. A  hatalmasabb bazaltvulkánaink 
pedig tetemesebb absolut m agasságig emelkednek, mint például a 
K a b h eg y  (317°), A gártető  (271°), E 'eketehegy-K irálykő (2340), Bada- 
cson (2310), N agy-Som lyó (2300), S zt.-G yörgy (219°) sat., s ezek, a 
mennyiben a congeria-tenger lerakodási területén fekszenek, mint 
vulkáni szigetek em elkedhettek ki ama tenger hullámaiból.
Vulkáni területünk bazaltos tuffái mindig világosan rétegesek. 
Rendesen m eglehetős szilárdak, úgy hogy sok helyen építkezési
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czélokra  fejtik, nevezetesen a nyílt congeria-vidéken, hol e g y é b  
alkalm as k ő an yag  h ián yzik. Valószínű, h o gy  eme je len legi szilárd ­
ságu kn ak m eglehetős fokát m indjárt kezdetben öltötték fel, a 
finomra szétzúzott ham uanyagnak a tengervízzel való  szoros ele- 
g yü lése  következtében. Ezen körülm ényben rejlik  talán  a főoka 
annak, —  mire m ár előbb utaltam  —  h ogy az önálló ham ukúpok­
tól egyá lta ljáb an  m ég romok, sőt részben m ég az eredeti lera k o ­
dásra  m egem lékeztetö a lakkal, m aradtak hátra, s h o g y  ezen romok 
csaknem  valam ennyien a congeria-tó  bebizonyítható lerakodási te­
rületén fekszenek.
A  tuffák általános kőzetszinezése szürkés, sárgás va g y  b a r­
nás ; az utóbbi színezést nevezetesen a palagon itban  bővelkedő 
m ódosulatok m utatják, mint a S zigligeten , H egyesden  s eg yéb  pon­
tokon.
S a la k o k  s com pact, gyakran  szurokkőszerü, fé lig  üveges, b a ­
zalt darabok változó nagyságb an , lap illik  és m ég finomabbá szét 
zúzott vulkáni homok és hamu, a h elyiség  s az e g yes  fék vetek 
szerint, majd az e g yik , majd a m ásik túlnyom va, alkotják tuffáink 
uralkodó bazaltos anyagát. A  bazalt- és salak-darabok szögei és 
élei m echanikailag kissé m eggöm bölyödve látszanak rendesen, mi által 
az illető padok néha conglom eratszerü m inőséget öltenek A zonban 
e koptatási nyom ok, mint már előbb említém, á ltáljában  csak cse­
k é ly e k . Ez áll ú gy  az egészen m agányos, m int a töm eges bazalttal 
összekapcsolt tuffa-előfordulásokra nézve. A z  előbbiekre nézve már 
ebből is kitűnik ama nézetnek teljes fentarthatlansága. m ely az 
efféle előfordulások bazalt-an yagát a csak m értföldnyi távolságban  
h elytá lló  bazalt-töm egek törm elékéből keletkezettn ek  m agyarázni 
akará. A  gom bölyödési nyom ok általánosságukban igen term észet­
szerűen m agyarázhatók részben a daraboknak kölcsönös súrlódása 
által, a kih ányatás alkalm ával, a légben való útjuk alatt, részben 
p edig  a gurulás által, m elyet a darabok azután, lerakodásuk alatt, 
a viznek hullám verődése folytán szenvedtek. E  közben a tördarab ok 
néha valóságos gö rk ö vek k é is legördíthettek. A  finomabbá szét- 
porlott homok- és ham u-anyag csak mint a már szabad szemmel 
kivehető daraboknak majd egészen h áttérbe lépő, majd többé- 
kevésbé túlnyom ó kötszere szerepel, v a g y  egyes alárendelt közfek- 
veteket alkot durvább tuffapadok közt, s területünk tuffa-előfordu- 
lásai igen tú lnyom ólag durvás szöveget mutatnak. Ezen tény szintén 
legjob b  m egegyezésben  áll az előbbiben érvén yesített s e g y é b  tü ­
nem ények egész sora által összhangilag  tám ogatott ama m éigyará- 
zattal, m iszerint bakonyi tuffáink általánosan nem e g ye b e k , mint 
ham ukúpoknak a k rá terh e ly ek  közeléből való  m aradékai. —  A
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hánvadékok itt-ott fe jn agyságra  s még nagyobb m éretekre ver­
gődnek, mint például a hegyesdi tuffa-gyürün va g y  a tihanyi 
tuffa-gyürü ném ely h elyén ; különösen az előbb nevezett ponton, 
mint említém, egyéb  tények is arra utalnak, hogy az illető tuffa- 
töm eg a kráter legközelebbi környezetéhez tartozik. Bizonyára mint 
hasonló, részben csakugyan már m ásodlagos fekhelyen levő bom ­
báknak, nem pedig h elytálló  bazalt közönséges törm elékének kell 
m agyaráznunk azokat a számos s néha m eglehetős hatalmas laza 
bazalt-tuskókat is, m elyek az előbb tekintett Fonyódhegyen e g é ­
szen m agányosan fordulnak elő a congeria homok területén.
K étségtelen , miként a compact és salakos bazalt-darabok nagy 
része a vulkáni kürtőben már m egszilárdult láva erőszakos szét- 
rombolásából keletkezett. Azonban a tuffák ném ely helyen, mint 
különös szépséggel a sittkei és hegyesdi vulkánon, egyes igen je l­
leges, kenyérszerű láva-bom bákat zárnak körül, m elyeken tisztán 
látható, hogy többé-kevésbé folyékony állapotban kidobott lávából 
képződtek. Ezek göm bölyded, a lehullásnál laposan terjeszkedett, 
salakos bazalt-bom bák, igen jelleges, központilag hólyagos szöveg­
gel. L egkülső, néha csak igen vékony kéregrészük rendesen e g é ­
szen tömött ; a kéregnek alatta következő része csak igen apró 
de igen bőséges hólyagürt tartalmaz ; a belső felé a hólyagürek 
nagyobbakká és gyérebbekké válnak, m íg a legbelső m ag rende­
sen ismét compact, v a g y  csak egyes hólyagürek tői áthatolt bazalt­
ból á l l ; e mellett egyúttal a h ólyagürek a kéregre függélyes meg*- 
lapulást öltenek, a legelőször és gyorsan m egszilárdult kéregnek a 
belső, gőzfejlesztő töm egre g yako ro lt contrahaló hatása folytán.
V ilágos, hogy oly. üledékes kőzet-rétegek képezte földön kelet­
kezett, em bryonális vulkánoknál, m ilyenek a mieink általánosan, a 
gőzös explosiok eiltal a nem vulkáni alaphegységben kirepesztett 
kürtő anyagának tetemes járulékot kellett szolgálnia a hamukúpok 
felépítésére. Ezért egész általán ossággal azt tapasztaljuk, hogy tuffa 
előfordulásaink a bazaltos anyag m ellett bő m ennyiségben tartal­
maznak oly különféle, idegen, neptuni kőzetekből való zárványokat, 
m elyeket a vulkáni kitörések áttörtek. Ezek a zárványok, hasonló­
kép mint a salakos és compact bazalt-darabok, egészen uralkodólag 
szintén csak csekély m echanikai m eggöm bolyödést mutatnak, s 
rajtuk is legtöbbnvire m ég világosan tűnik ki a tÖrdaraboknak 
eredetileg* öltött szögletes alakja. Rendesen szabadon fekszenek a 
tuffákban. reájuk tapadt láva nélkül, bizonyítékául annak, h ogy — 
a legtöbb esetben legalább —  a lávával nem is voltak közvetlen 
érintkezésben ; hőbehatásoknak feltűnőbb és kétségtelen nyomai 
rajtuk szintén rendesen nem mutatkoznak, min semmikép sem
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csudálkozhatunk, ha a darabok valódi eredetéről tisztában v a ­
gyunk.
Ezen idegen zárván yok bőséges és általános előfordulása felette 
je lleges  tünem ény tuffainknak valódi vu lk án i keletkezésére  nézve ; 
az apenninm észkő-darabok sat. a V ezú v  aljának tuffáiban. teljes 
hasonosát képezik. M int a vu lkáni kitörések áttörte a la p h egység- 
beli ré teg ek b ő l való  töredékes k ih án yási term ények ép oly  e g y ­
szerű mint teljesen term észetszerű m agyarázást le ln ek  ; ellenben 
e g y é b  értelm ezési k ísérleteknél, m elyek nem alapulnak .tuffainknak 
a vu lkáni k itö rések  laza  k ih án yási töm egekkel való  összehasonlí­
tásán, a létező viszonyok tüzetesebb m egfontolása m ellett azonnal 
legyőzhetetlen  akad ályo kra  akad u n k; de ily  eljárás m ellett le k e ll 
mondanunk bazal tképződéseink közelebbi értelm ezéséről egyáltalában .
B izonyára nem tekinthetjük ezen, részben a környéken helyt- 
á llv a  elő sem forduló, részben csak kevéssé kem ény kőzetekből 
va ló  s e m ellett rendesen csak jelentéktelenül s nem is gőrkőszerü- 
le g  m eg'göm bölyödött idegen zárván yokat annak b izonyítékául, h o gy  
azon vizek, a m elyekben a tuffák lerakodtak, p artja ik ka l távol levő 
v id ék ekre  terjeszkedtek s vih ar verte tengerhez tartoztak, hol te ­
temes g ő rk ö vek  n a g y  távo lságra  elhordattak, mint ezt v. Zepha- 
rovich, T ih an yra vonatkozólag, a többszőr érintett értekezésében 
vélé. O k sokkal inkább tanúi annak, m ily kőzetek alkotják, fü g g é ­
lyesen lefelé, az exp losiv  kitörésektől áttört a lap h egységet, valam int 
a vulkáni fellobbanások intensitásának, m elyek á lta l töredékekké 
robbantattak szét és h án yattak  ki.
M iután rendszerünk legtö b b  vu lkána —  nevezetesen azok. 
m elyeken tuffákat ism erünk —  a congeria rétegeken tört át, kell, 
h ogy  az utóbbiaktól tetem es töm egek hán yattak ki. s várnunk kell. 
h o gy  ezeknek nyom aival a tuffákban m eglehetős á lta lán ossággal 
találkozzunk. V a ló sá g g a l azt tapasztaljuk, m iként tuffáink m egle­
hetős számos ponton zárnak körül majd tisztább, majd inkább ho­
mokos és csillám os a g y a g  darabokat, m elyeknek a n y a g a  egészen 
hasonló a congeria-rétegnek e vidéken igen elterjedt a g y a g á v a l, 
( jg y  szintén B ö c k h  (i. h. 103. lap) em lítés tesz e g y  édesvízi m ész­
kődarab leletéről a K irá ly k ő  tuffájából, K a p o lcs  m ellett, hol a con- 
geria-em eletbeli édesvízi m észkőnek keletfe lé  csatlakozó elterülési 
területe a nagyvázson yi öbölben, kezdődik. —  A  B akony-láncztól 
éjszakra elterülő n yílt congeria-vidék vuikánainak tuffáiban m eg­
lehetős g yakran  találtam  zárván yokat világ'os színű, többé-kevésbé 
homokos és csillám os m árgából és szilárd hom okkőből, m elyeknek 
je lle g e  kétségtelenül igen fiatal kőzetekre utal. Ezen darabok oly  
hán yadékok. meJvek talán a congeria-em eletnek a vidéken már
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napra k i nem bukkanó, m élyebb padjaiból, v a g y  pedig  m ég idő­
sebb neogen réteg ek b ő l szárm azhatnak ; hasonló kőzetek a vidéken 
h e ly tá llva  nem bukkann ak napfényre.
A zonban a vulkáni k itörések előbb tá rg y a lt  korszaka szerint, 
a congeria-tó  uralkodó hom okos és iszapos lerakodásainak akkor 
n agyrészt m ég laza állapotban  k e lle tt lenniök, s íg y  elejétől fo gva  
feltehető, h ogy  a belőlük felrobbantott töm egek legn ag y o b b részt 
elem eikre porlottak szét. —  Innen eredt valószínűleg főképen a 
fehér csillám p ik kelyek- és kvarczszem ecskékbeli tartalom , m elyet 
tuffáink igen rendesen m utatnak.
M int felrobbantott laza a la p h e g y sé g i rétegek  hasonló szilárd 
elem eit m agyarázhatjuk  azokat a teljesen m eggöm bölyödött k is 
k v a rczg ö ré lyek et is, m elyek, a K a b h eg y-A gá rtető -H a lá p -V én d ek i 
h e g y  vu lk án i hosszsor n yu g a ti végén  álló, előbb em lített szép, 
m agányos tuffavulkánnak, a V énd eld  h egyn ek  tuffájában itt ott 
behintve fordulnak elő, e g y é b  zárványok m ellett. Ök v a g y  a Vén- 
deki h egy  tuffájának közvetlen  alapját alkotó congeria rétegek  kavicsos 
közfekveteiből, v a g y  p ed ig  m editerran kavicsos és conglom eratszerü 
padokból szárm azhatnak, m ely utóbbiak a V éndeld h egy  tövén, a conge- 
ria-rétegek alatt és a fődolom it fölött helyezkedve, bukkannak ki.
E kkép  m egeshetett, h o g y  az a lap h egységn ek  lág ya b b  ré te g e i­
ben b eágyazott kövületek is —  az anyakőzetüktől, legyen  az a 
légben  való kihányásnál, v a g y  p edig  azután a lehullás alatt és 
után, a vízben, többé-kevésbé tökéletesen k ib u rkoltatva  —  mint 
laza kihányások a tuffákban újra eltem ettettek m ásodlagos fekhelyen.
Ily  módon könnyen m agyarázhatjuk a már régebb  idő óta 
ism eretes tényt, h o gy  a szomszédos stájer neogen-öböl bazalt-cso­
portjának tuffái. m elyek szintén sok h elyen  biztos congeria-rétege- 
ken nyugszanak, több ponton tartalm aznak laza szárm ád kö vü leteket 
rendesen m ég a m eszes anyakőzetnek rátapadt m aradványaival, s 
ezek m ellett szárm ád m észkőnek szögletes töredékeit bezárt k ö v ü ­
letekkel. Hasonló tünem ény m utatkozik a b akonyi vu lkán -ren d sze­
rünkben a szig lig eti kis tuífavulkán-csoportban is. B ö c k h  m eg­
em líti többször idézett értekezésében, h o g y  ő a M eleg h eg yen  (a 
három szig lig eti tuffadomb éjszak-keletién) a Cerithium pictum e g y  
laza példán yát ta lá lta  a tuífában ; én magam, a vidéknek e g y  k é ­
sőbbi m eglatogatása alkalm ával, a déln yugati tuffadom b déli s a r­
kán , a B alaton felé való parton , Turritella turris - nak e g y  
laza töredékét (m észm árga sculptur öntetvény alakjában) és azon 
kívül szögletes tördarabokat szárm ád m észkőből, te lve  Cardium 
obsoletum héjaival, valam int lajtam ész-darabokat, Lithotham m ium -, 
P ecten- és osztriga-m aradván yokkal gyűjtöttem  a tuífában, m ely
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itt különféle zárványoknak valóságos mustralapja. Ezen zárványok 
megerősítik azt a következtetést, hogy a szármáti és mediterran 
rétegek, m elyek csak némi távolságban tovább éjszakfelé, a tapol- 
czai öbölben bukkannak a íelszinre, Szigliget alatt, az ottani tuffák 
közvetlen alapját alkotó congeria-homok és agyagrétegek  fejűjében, 
terjeszkednek tova délfelé a nyílt medenczeföldre.
Minőségük és helyileg' bőséges előfordulásuk által leginkább 
ötlenek szembe az alaphegységnek másodkorbeli és idősebb réteges 
kőzeteiből való zárványok, m elyek, tudvalevőleg, a Bakony terü­
letéhez és legközelebbi környékéhez tartozó tuffa-előfordulásokban 
elterjedve jelentkeznek ; nevezetesen mészkő-, dolomit-, werfeni 
pala-, g-rödeni homokkő-darabok (az utóbbiak Tihanyon, a remete­
lak mellett, néha i— 2 lábnyi tuskókban), továbbá a grauwacke- 
palákhoz hasonló, feketés, fénylő agyagpala-töredékek. A z utóbbi, 
a tihanyi és szigligeti tuffákból ismeretes zárványokat már B e u -  
d a n t mint annál nevezetesebbeknek emelé ki, miután hasonló 
kőzetek a vidéken helvtállva nem is voltak ismeretesek. Ez a mos­
tani tapasztalások után annyiban talált némi módosítást, miután 
B  ö c k h (v. ö. i. h. I. rész. 36. lap) a Bakonyláncz nagy törszél oldalán, a 
Balaton é. k. vége közelében. Alsó-Eörs és Lovas mellett, hol a Bakony­
láncz legidősebb hegységi tagjának kibukkanása csakugyan igen 
valószínű, a grödeni homokkő-öszlet alján feketés és zöldes a g y a g ­
palákat fedezett fel, m elyeknek petrographiai minősége a tuffák 
érintett zárványaival való összehasonlításnak meglehetős valószínű­
séget kölcsönöz.
A  tárgyalt idegen zárványok anyagi minőségükben mindig 
legszorosabban csatlakoznak az illető tuífa-tömegek alaphegységé­
hez, oly kőzetekhez tartozván, m elyek részint ama tuífa-tömegek 
környékén mint alaphegységi rétegek bukkannak napfényre, ré­
szint pedig a vidék geológiai szerkezeténél fogva, a kitörési hely 
alatt némi mélységben feltehetők.
Ha ezen zárványokat az egyes vulkánokon teljesebben ismer­
nék, úgy' segítségükkel sikerülhetne, körülbelőli képzelmet a lkot­
nunk arról a mélységről, melyben az illető vulkánok kifújt kürtő­
jének eredete az egykori felszín alatt rejlett. Ebbéli adataink csak 
igen hiányosak ; mindamellett nagyjában bizonyos, igen figyelem re 
méltó általános vonatkozások tűnnek elénk általuk már jelenleg 
is, m elyeket bizonyára nem lehet valami esetlegess 'gnek tulajdo­
nítani. A rra utalnak, miszerint azok a m é l y s é g e k ,  a melyekben 
a felrázott földrepedések mentén elágazódó vulkáni magma, a 
gőzös explosiok által, az egyes vulkánokon kiröpített kéményben
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utat nyitott a felszínre, a mi vulkánrendszerünknél áltáljában n e m  
v o l t a k  i g e n  t ú l s á g o s  n a g y o k .
Ka t. ilk  azokat, a kifú jt kürtőre visszavezetendő idegen zár­
ván yo kat az e g y e s  h ely iségek en  tekintettel a vidék g e o ló g ia i szer­
kezetére, kissé közelebbről vesszük szem ügyre s az egészet áttekintjü k, 
ú gy  feltűnik, h o g y  ama zárván yo k  oly  kőzetrétegekből va lók, m elyek 
az illető tuffatöm egek a la p h egy ségén ek  felső régióját a lk o tjá k  s o lyak  
közülök nem ism eretesek, m elyek tetem es m élységre utalnának.
íg y  az em lített zárván yok közül azokat, m elyek a legidősebb  
kőzetekből valók, nevezetesen a kirívó  szinük és e g y é b  m inőségük 
által különösen feltűnő és jól m egism erhető werfeni pala-, gródeni 
hom okkő- és a grau w ackep ala-d arab o kat csak az é jsza k n yu g at felé 
egyo ld a lú kig  em elt B akon ylán cz délkeleti oldalának n agy  vetődés1 
hasadása közelében fekvő  tuffa-előfordulásokból ismerem, hol k ü ­
lönösen S zig ligeten  és Tihanyon tu d valevő leg  n agy m ennyiségben 
fordulnak elő helyenkint. De itt eg yú tta l az elsőbbi veres p a lá k  
és h om okkövek vonulata a felszínre is bukkan széles övben a 
h e g y sé g  törszél-oldalán ; és annál n agyo b b  valószínűséggel te 
hetjiik fel, h o gy  a grau ivacke-palák is nem igen n a g y  m ély­
ségben vonulnak el ezen régió  alatt, miután. B ö c k h  em lített 
figyelése szerint, a törszél-oldalon tovább  éjszakkelet felé, hasonló 
p a lák  té n y le g  bukkann ak a felszínre, a grödeni hom okkő feküjében.
A B akonyláncz törszél-oldalának általános alakjából és sze r­
kezetéből már valószínűvé válik , m iként ezen törszél vetődési h a ­
ladása nem igen m eredeken dűl délkelet leb'* a m élységbe, a 
rnedencze-vidéken elsü lyed t földrög felé. Ezzel könnyen hozhatnék 
kap cso latb a azt a viszonyt, h ogy az imént em lített hosszhasadás­
nak a három vulkáni fő-harántsor hasadásaival való  átmetszésén 
keletkezett három tuffa-vulkán, nevezetesen a tihanyi, bogdári és 
fonyódi vulkán, a h e g y sé g  szélétől már némi távolságban a congeria- 
vidéken fordul előés a hosszirányban csak kevésbé szabályos sorban áll.
A z  imént tá rg y a lt  n agy  vetődési vonaltól a h e g y sé g  csa p á ­
sára harántosan éjszakn yu got felé következő  B akon y-régiób an  
a tarka hom okkő és idősebb rétegek  nagyobb m élységbe me­
rülnek és a m agasabb m ásodkorbeli m észkövek és dolom itok van ­
nak a felszínen u ralkodólag elterjedve, részben fedve harm adkori 
réteg'ek által. M int ezen öv tuffáinak legidősebb zárván yait a tarka 
hom okkő fö lött következő, m ásodkorbeli mészkő- és dolomit 
rétegekből való  darabokat ismerem, m elyek itt igen  közönségesen 
fordulnak elő : a tarka  hom okkő és idősebb h egység ! tagok  oly 
feltűnő töredékei itt bizonyára csak alárendelten, h elyileg , eg yes  
tuffa-e 1 őfordu 1 áso kb an találkozhatnának.
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A  harántirányban még* tovább éjszaknyugat felé a Bakonyién ez 
lapos lejtője mögött elterülő congeria-vidékre haladva, azt tapasz­
taljuk, h ogy vulkán-rendszerünk itt előforduló előőrseinek tuffáiban 
az imént em lített mészkő - és dolomit-töredékek is eltűntek. A  szóban 
forgó rendbeli zárványok, m elyek itt előjőnek, mint említőm, ifjú 
jellegű  agyag-, m árga- és homokkő-darabok, m elyek valósziniileg 
mindnyájan neogen rétegekből csekély m élységből származnak-
A z  imént tekintett, helybeli je lleggel biró és az áttört alap- Plutói 
hegység esetleges m inőségétől függő különféle idegen zárványoktól szikla_ 
lényegesen különböznek eg y  második csoportot alkotó, igen neve- ĥlbolr 
zetes mellékes zárványok, m elyek a bazalttal szoros genetikai kap­
csolatban állanak s a legkülönbözőbb régiók és különböző korsza­
kok bazalt-területein m egegyező tulajdonságuk egész összletével 
ismétlődnek. Ezek a már előbbi alkalommal em lített szemcsés 
o l i v i n s z i k l a  - bombák és a közönséges (bazaltikusi a m p h i b o 1- 
nak nagy kristály-töredékei, m elyek a bakonyi bazalt-területünk 
ném ely tuffa-előfordulásában is mint zárványok jelentkeznek, mint 
ez már B e  u d á n t  és B ö c k h  adataiból kitűnik. Ezen, a bazalt- 
e le g y g y e l szemben idegenszerü m inőséggel szereplő olivinszikla- és 
amphibol-darabok. semmiféle a lel színen helytálló idegen kőzetre 
nem vezethetők vissza. Ok rendesen tökéletesen g  ö r k ő s ze  r ü 1 e g  
vannak m eggöm bölyödve és simára csiszolva. E tekintetben feltűnő 
alakbeli ellentétet mutatnak a környező tuffa-töm egek egyéb, ba- 
zaltos és neptuni durvás anyagával igen uralkodólag szögletes és 
csak kevéssé m eggöm bölyödött minőségéhez képest. Ú gy az oliv in 
szikla- mint az amphibol-darabokat salakos bazaltnak vékony kérge 
igen gyakran burkolja be többi* vagy kevésbé tökéletesen, mely 
könnyen lekopik s a darabokat görkő  alakjukban engedi kihámozni. 
V ilágos tehát, hogy ezek a darabok kihányatásuk előtt már mint 
göm bölyödött hömpölyök voltak a lávában beágyazva, s hogy csak 
is az utóbbinak felnyom ulása által kerülhettek fel Ok minden­
esetre nagy m élységből származnak : feltűnő m eggörnbölyödésüket 
kétségtelenül a súrlódás eszközlé az olivin-szem ecskékkel és 
egyéb  kivált kristálykákkal telt lávának a vulkáni csatornán 
való felnyom ulása alkalm ával. K őzetektől, illető leg  ásványoktól 
valók, m elyek m agában a vulkáni rendszernek magmájában 
váltak ki az ebben legnehezebben oldható vegyületek a la k ­
jában. plutói m élységekben, hosszú időszakok alatt, valószinüleg 
már régen, mielőtt a vulkáni kitörési tevékenység megkezdődött.
A z olivin-sziklának egész kőzettöm egeket kellett alkotnia, 
m elyeket a vulkáni actiok erőszakosan szétdaraboltak, m ielőtt a 
láva belőlük való tördarabokat beburkolhatott és síma höm pölyökké
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súrolhatta le. A z  olivinszikla-höm pölyök eredeti töredékvoltája 
többnyire még világosan tűnik ki a daraboknak m eggöm bö- 
lyödve-szögletes alakjában. K ép ze lh etn ő k , hogy az olivinszikla 
talán a bazalt-m agm ának m integy összezsugorodott kéregtöm egét 
alkotta a rendszer közös vulkáni tűzhelyének felső régiójában.
A z olivinszikla-bom bák m eglehetős sok ponton fordulnak elő 
a tuffában, nem ritkán ökölnyi v a g y  még nagyobb darabokban, kü­
lönösen szépen a Sitikétől délre fekvő tuffa-gyűrüben, továbbá Szt 
B ékálla  és S zig liget m ellett. O livinszikla-zárványok a helytálló 
bazaltban sem hiányoznak teljesen, mint ez B e u d a n t  adataiból 
kitűnik (i. h. II. köt. .488. lp), miszerint a K irá lyk ő -F ek eteh eg y  
fensíkja bazaltjában, K apolcs mellett, bőségesen behintett olivin- 
szemecskéken kivül, néha szemcsés olivinfészkek is fordulnak elő, 
hasonlókép mint oly sok egyéb vidék bazaltjában. A pró szemekben 
behintett olivin úgy a tömeges bazaltban, mint a bazalt-tuffa fino­
mabb anyagában mindenütt bőségesen fordul elő területünkön.
A m phibol-zárványokat főleg a K irá lyk ő -F eketeh egy  tuffájából, 
K apolcs mellett, és a Kopasztetőéből, a h egy  déli oldaláról, isme­
rünk, honnan 1 1/2 hüvelknyi kristálydarabok vannak előttem. A  
Kopasztetőn ú gy  mint a szomszédos K övesh egyen  —  mint előbb 
láttuk —  a tömeges bazalt is tartalm az kis m ennyiségű amphibolt, 
mely az eme előfordulásokból való kőzetpéldányokban részint meg- 
göm bölyödött m akroskopiai kristályokban, részint ilyenek apróbb 
töredékeiben gyéren behintve találkozott.
Tuffáink másodlagos képződései közül különösen figyelem re 
méltó : p a l a g o n i t ,  m ely a vizeknek a finom szétzúzott hamu­
anyagra való behatása által keletkezett és, mint a tuffapadok dur­
vább anyagának kötszere szerepelve, területünk meglehetős sok 
pontján jön elő; nevezetesen szépen és bőségesen találkozik a 
szig ligeti várhegyen, hol előfordulását már régebben kimutattam. 
Tovább.V kiemelendő : a r r a g o n  it,  melyet már B e u d a n t és utána 
Z e p h a r o  v i c h  idézik Tihanyról, mint durvább tuffa-fekvetek hé­
zagai és repedékei közt lerakodott anyagot és mely m eleg szivárgó 
vizekből való képződésre utal.
Mindeddig nem sikerült bazalt-területünk tuffáiban eredeti 
fekhelyen levő szerves zárványokat találni. A z előbb említett szár- 
máti és mediterran kövületek a szigligeti tuffából, laza kövületek­
nek egyetlen leletei, m elyek tuffáinkban eddig áltáljában tétettek ; 
de ezekre a kövületekre nézve kétely nem lehet, h o gy  a tuffákncil 
sokkal régibb neogen rétegekből származnak s csak mint kihá- 
nyási term ények kerülhettek az áttört m élyebb a lap h egységből a 
tuffa-rétegekbe.
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A  mi a vulkáni rendszerünk eruptiv közettöm egeit illeti, úgy 
ezek valam ennyien bazalt-kőzetek, m elyeknek chemiai alkotása, a 
mennyiben ép állapotban vannak, nyilván csak igen kevéssé in g a ­
dozó. P etrographiai m inőségük —  eltekintve a másodlagos fo ly a ­
matok által előidézett m ódosulatoktól —  sokféle változatokat tüntet 
elő s ingadozó u gyan  eg y  kőzettest különböző részein. D e ezek a 
módosulatok áltáljában csak szűk keretben forognak s közös je l­
vények s átm enetek által legszorosabban vannak összekapcsolva, 
ő k , a lén yeget tekintve, a bizonyos határok közt legválto zato sab ­
ban ingadozó képződési körülm ények különbségein alapulnak, me­
lyek  alatt a felnyom ult izzófolyó bazaltm agm a successiv m egszilár­
dulási folyam ata a különböző kitörési pontokon és az egyes 
kitörési töm egek ^különböző részein véghez ment. A z  egyes kőzet­
testek petrographiai kiképzödése szoros kapcsolatban állónak m u­
tatkozik az illető kőzettestek je len legi térbeli előfordulásával, s a 
hasonló körülm ények alatt keletkezett részeik nem csak külsőleg, 
hanem —  mint ezt az előbb közlött esetek elegen dőleg tanúsítják —  
m ikroskopiailag is a részletességekig  hasonló kőzetszöveget és ás- 
ványbeli alkotást mntatnak.
Bazaltjaink a legfinomabb m ikroskopiai részletességekig  töké­
letesen mint valódi lávák viselkednek; ők lávák a fogalom  teljes 
értelmében, m elyet e szóval összekapcsolhatunk, s sehol se lehetett 
m egkülönböztetést bazalt és bazaltszerü lávák  közt kevésbé indo­
kolni, mint a bakonyi bazalt-területen.
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la ln ak  el az egyes kőzettesteken . A  kü lönbségek  a végső  tag o k b an  
lényegesen  a láv án ak  g ő z ta rta lm a  és m érsék le te  előidézte, változó 
á llap o ta  szerin t ágaznak  el, úgy a m int a felnyom uló és kiöm lő 
láva, midőn a felszinen v ag y  ennek közelében m egm erevült. in k áb b  
„F laden lava  “ szerű v ag y  ink áb b  r B lock lavau-szerű á llap o tb an  
volt. In k áb b  abnorm ális képződést m u ta tta k  a kisebb b aza lt-k itö ré­
sek, úgy  m int a n ag y o b b  b aza lt-h eg y ek  te tő rég ió i k é reg b e li ré sz­
letei, v ag y  h e ly en k in t m élyebb  ereszei is, hol ezeken az erede ti külső 
m egszilárdu lási fe lü le thez közelebb  fekvő részietek  m arad tak  m eg ­
ta rtv a . A töm ött és igen finom szemcsés m ódosulatok sö tét, feketés, az 
igen hó lyagos és sa lakos töm egek  g y ak ran  igen feltűnő veres vag y  
rozsdabarna szinezést m u ta tn ak  : az u tóbbi, a láva v as ta rta lm án ak  
ox idatio ja  és h y d ra tio ja  á lta l k e le tk eze tt színezések részben  bizo­
n y á ra  a légnek  és a k ife jlesz te tt vu lkán i gőzöknek  a m ég izzó lá ­
v ára  való b eh a tá sá n a k  tu la jd o n íth a tju k . Az inkább  rendesen képző­
d ö tt b aza lt k icsinyben  egyform a szinezést m u ta t ép á llap o tb an  • az 
inkább  abnorm ális m ódosulatok ellenben  igen g y a k ra n  v a rio lit-  
szerüen p e tty esek , apró, göm bölyded  v ilág o sab b  rész le tek  á lta l s 
ak k o r rendesen  hajlam ot á ru ln ak  el e g y ú tta l k o k k o lith szerü  e lv á lásra , 
mi m indkettő  kü lönösen kezdő m állás a lk a lm áv a l v ilágosabban  tű ­
nik ki. A  szövegnek  ez a nem e b aza lth eg y ein k  n ag y  szám ánál 
figyelhető  k é reg reg ió ju k b an  ; úgy  az igen hólyagos, m int a com pact, 
töm ött vagy igen finom szem csés bazalt-m ódosu la toknál fo rdu l elő. 
K épződése, úgy  látszik  (hasonlókép m int bizonyos szabályos elválási 
alakoké), csak bizonyos, a láva fo ly ék o n y ság i állapo tához k ép es t 
sem tú lságos gyors, sem tú lságos lassú m egm erevülés m elle tt m e­
h e t véghez. A  rendes b aza lt nem  m utatja , s hason lókép  h iányzik  a 
szabad m egszilárdu lási fe lü le te t m utató  sa lak o k n á l is, m int példáu l 
a Szt. G yörgy  tetejének  igen  gy o rsan  m erevvé vált r Blocklava**- 
salak ja in , ho lo tt a h eg y  salak -süvegének  a lan tab b  következő  szivacs- 
szerű részében, úgy  m int ennek  az alsó norm ális b aza ltb a  való á t ­
m eneti töm egében , igen szépen van  fejlődve.
Ö regszem ü változa tok , m elyeke t je lleg es  do leritnek  lehetne 
nevezni hason lókép  m int a íőelegyrészek  á lta l m ak ro p o rp h y rszerü  
bazaltok , hiányoznak, v ag y  csak  igen  ren d k iv ü li előfordulást képez­
h e tnek  te rü le tü n k  erup tiv  töm egeiben , a m ennyiben ezek fel vnn n ak  
tá rv a . C sak az olivin — m ely bakonyi b aza ltja in k b an  m indig m eg­
lehetős bőségesen s rendesen  m ár m akroskop iai szem ecskékben van 
behintve — idéz elő különösen a töm ött és igen  finom-szemcsés 
m ódosulatokon in k áb b  szem betűnő m akro p o rp h y rszerü  szöveget. 
Szurokkőszerü , félig* üveges bazalt-m ódosu la tok , m elyeken a b ősé­
g es  ü v eg ta rta lo m  m ár kü lső leg  válik  fe lism erhetővé, mint előbb
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em lítém , mint töredékes kih ányási term ények m eglehetős g yak ran  
fordulnak elő ném ely kitörési pont tuffájában ; a helytálló  bazalton 
csak ezekhez közeledő m ódosulatokat ism erek, m elyeknek tetem esebb 
ü vegtartalm a csak a gó rcső  alatt ism erhető fel ; de b izonyára az 
előbbinél sem hiányozhatnak, hol szivósabb fiadenlaya-kiöm léseknek 
igen gyorsan  m erevült részletei figyelh etők.
M ikroskop iailag  v izsgálva az a bőséges s a vu lkán i-rendszer 
legkü lönbözőbb  k itö rése ibő l való kőzetanyag ', m elyet m unkám  első 
részében  v e ttü n k  közelebb  Összehasonlító v izsgálás alá, a rész le tes­
ségben  sokkal vá lto za to sab b  p e tro g rap h ia i m ódosu latokat m u ta to tt;  
de annál p räg n an sab b an  tű n tek  ki eg y ú tta l a  különböző kőzetm ó­
dosu la tok  és különböző k ő ze tte s tek  közös p e tro g rap h ia i je lvényei 
és legszorosabb  g en e tik a i kapcso la ta .
A  v izsg á lt kőzetpéldányok vulkáni rendszerünk 15 m agányos 
vulkánjától szárm aznak, nevezetesen felsorolva a kö vetk ező k tő l : 
K a b h e g y , O láh h egy, A gártető . H aláph egy. K irá ly k ő -F e k e te h e g y , 
Csobáncz. K ö v e sh e g y , K opasztetö. íie g y e sd . Szt. G yö rg y , H alom ­
h egy. Gulács, Badacson. T ik h e g y  és S zig liget. A z  először nevezett 
13 vu lkánra nézve a kőzetdarabok való ságo s kiöm lési töm egekből 
valók, m elyek mint m agányos, dugasz- v a g y  gom baalakú eredeti 
kúpok tornyosulnak fel vu lkán i torkolatjuk fölött. E llenben a tikh eg yi 
és sz ig lig e ti példányok jelentéktelen  intrusiv lávatőm egektől szár­
m aznak, m elyek tu ffa-rétegeken  harántolnak át. A sz ig lig e ti kőzet 
e g y  kis telérszerü  áthatolást alkot tu ífa-vu lkánok önálló kis cso­
portjának tuffa-rétegei közt, s itt a k ráterek  az eruptio befejezése 
után nyíltan m aradtak. A  T ik h eg y  ellenben ve g y e s  vulkán, m eg­
lehetős je len téken y, szabadon felm agasló fennsíkszerü bazalttöm eg­
gel, m elynek alján a hozzája tartozó ham ukúp m aradványai b u k­
kannak ki : a p éld án yo k kőzet-töm ege itt a központi kiöm lési 
töm egnek e g y  kis e lágazását a lkotja  az aljbeli tuffa-gyürüben, a 
központi bazalttöm egnek tőszom szédságában. A. kőzet-példányok 
több esetben (K a b h e g y , F e k eteh eg y-K  irá lykő, Szt. G yö rg y , S z ig ­
liget) az illető kőzet-töm eg különböző pontjairól va ló k  vo ltak  s a k ­
kor a kissé nagyobb kitörésektől szárm azó példányok igen szembe 
ötlő petrographiai eltéréseket m utattak ú g y  kü lsőleg, mint m ikro­
skop iailag  v izsgálva.
A  vizsgá lt kőzet-anyag, habár á sv á n ytan ila g  csak igen egyform án 
van alkotva, mind a m ellett m agasabb, de csak a részletességekbe 
bocsátkozó összehasonlítás m ellett kitűnő érdekkel birt, miután 
több petrogenetikai következtetést m eglehetős b izto ssá g ga l engedett 
vonni. V essünk most áttekintést ezen vizsgálások eredm ényeire.
A  vizsgált kőzetek valam ennyien igen n a g y  általános m e g ­
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egyezést m utattak eredeti m ikroskopiai szövegükben és a lkotásu k­
ban ; a részletességben mind a kettőben igen sokféle m ódosulatot 
tü ntettek elénk ; de ezeknek a m ódosulatoknak lén yegeseb b jei 
szűk határok közt ingadozó változatok, m elyek u g y a n e g y  nagyobb 
kitörési töm eg különböző részein legin k áb b  térnek e l ; ők bizo­
nyos törvén yességek  által szabályozvák, és nem ük és előfordulásuk 
után fő leg  azon egyen etlen  körülm ényekkel á llan ak kapcsolatban , 
m elyek alatt a felnyom uló láv ák  successiv m erevülési folyam ata, 
e g y é n ile g  az e g ye s  kitörési töm egek és h e ly ile g  ezeknek egyes 
részei szerint ingadozva, .ment véghez. A  különböző k itörések  oly  
kőzetpéldányai, m elyek előfordulásuk szerint közeleb b  hasonlítha­
tók Össze, a górcső  a latt e g yb e ve tve  is felette n a g y  hasonlatossá­
g o t m utattak, ú gy  szövegükben mint m inőleges és m ennyileges 
ásván yeleg yü k et tekintve.
Mint a tett részletes összehasonlítás legáltalán osabb  eredm ényét, 
azt következtethettük nagy valószínűséggel, h o g y  a kőzetanyagunk által 
kép viselt különböző vulkánok lávájának az íllantalan alkatrészeire 
nézve ch em iailag  a lig  lényegesebben eltérő izzófolyó bazalt-magma, 
szolgál alapul. A z  izzófolyó lávatöm egben chem iailag e le g y e lv e  volt 
gőzök tartalm ára nézve, a lávák  chem iailag és p h ysik a ila g  lényegesen  
eltérő állapotban valának, midőn, felnyom ulásuk és kiöm lésük a lkalm á­
val, a felszín régiójában uralkodó m erevülési körülm ényekbe, alacsony 
nyom ás alá és sokkal h idegebb körn yékbe kerülték, mi lén yeges be­
fo lyással volt a m erevülő lávák n ak  petrographiai kiképződésére, kü lö­
nösen az eredeti m egszilárdulási felülethez közel fekvő részeikre nézve.
A  láváinknak a n y a g i n a g y  m egegyezése legszorosabb k a p ­
csolatban áll a vulkáni rendszer tá rg y a lt szerkezetével és felhányási 
tartam ának rövidségével s kölcsönösen tám ogatják  egym ást.
Minden vizsgált bazalt-példány igen világos m ikrofluctual szö­
veget mutatott, m elynek előállításán a kristályos e legyrészek  kisebb- 
n agyobb m ennyisége van részesülve. Ez a szöveg a le g k é ts é g te ­
lenebb b izonyítékoknak e g y ik e  arra , h o gy  bazaltjaink e g y k o r  
izzó fo lyékony és fo lyó  állapotban valán ak s már fo lyásu k  közben 
tartalm aztak k iv á lt s az izzófolyó alaptöm egükben úszó, k ristá lyo s 
láva-ásván yokat kisebb-nagyobb m ennyiségben.
A  bazalt-m agm ának successiv m erevülési fo lyam ata k r is ­
tályos ásványoknak k iv á lásá va l kezdődött, a sók v e g y e s  o ld a­
tokból való  kijegeczedésének törvén yei szerint. A  m erevülés 
m indig avva l v é g z ő d ö tt, valam ennyi láva-részletb en , m elyet a 
kőzetpéldányaink képviseltek, h o gy  az illantalan  m agm a-m aradék­
nak, az uralkodó viszonyok szerint majd nagyobb, majd k iseb b  
része mint am orph-üveg szilárdult m eg ; ezen üvegtöm eg, mint
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legu to ljára  m egszilárdult e legy rész  , valam ennyi vizsgált bazalt 
példányban fordul elő, majd kisebb, majd n agyobb m ennyiségben, 
sőt m ég a kü lső leg  legvilágosabban  k r is tá ly o s . aprószem csés, 
anam esitszerű m ódosulatokban is, ezekben legcsekélyeb b  m ennyiség­
ben. —  A  m ikroszövegbeli viszonyokból továbbá általánosan fe l­
ismerhető, h o g y  a kristá lyos an yago k  kiválási folyam ata v a g y  az 
ü vegtelen ítési folyam at, eleintén inkább lassankint és legk evésb é  
m egakad ályoztatva  történt s a rá n ylag  n a g yo b b  m ikroskopiai k r is ­
tá lyo k  képződését tette lehetségessé ; s h o g y  a fo lyam at azután —  
a kiválási feltételekn ek majd inkább folytonos, majd inkább u grás­
szerű, m ajd korábbi majd későbbi phasisban bekövetkezett vá lto­
zása fo lytán  — m ikroskopiailag  apróbb k ristá lykák , m ikrolithek és 
trichitszerü  képződések k iv á lásá va l végződött, mi az áthidalást 
közvetítette  a m agm a-m aradéknak változó phasisban beállott üve­
ges m egm érevüléséhez. A z  utóbbit kétségtelenü l a mindenhái 
m agm a-m aradéknak, fo lyéko n ysági állapotához m érten aránylag 
tú lságos gyo rs m egszilárdulása okozta, legaláb b  részben. Ez ki 
nem zárja azt, h o g y  az üveg-m aradéknak csekély  része talán e g y -  
álta ljában  o ly  chemiai a lkotásé volt, h o gy  a tom ecseknek csopor­
tosulását k ristá lyo s veg v ü le te k k é , m elyek stöchiom etriai arányokat 
igén yeln ek , m eg nem engedé, m ég a képzelhető leglassubb m ere­
vülés m ellett se.
A  láva-m agm ák m egszilárdulási fo lyam atát kétféle  feltétel 
o k o z z a : m érséklet - s ü ly e d é s , és az izzófolyó magmában n agy  
m élységben, m agas m érséklet és m agas nyom ás m ellett chem iailag 
lekötött, mint oldószer ható és az eruptioi folyam at összes mecha- 
nism usát eszközlő gőzöknek e lp á ro lg á sa ; gőzben szegény fladen- 
lava állapotban a m egszilárdulás főleg csak az első úton történik, 
a hidegebb környezet felé való  h ővesztesség folytán. Mind a két 
fe lt é t e l : illék o n y  alkatrészek részleges v a g y  teljes e lp áro lgása  és 
m érséklet-sü lyedés ezáltal és a h idegebb kőzetfalak felé való le ­
hűlés következtében, már n a g y  m élységben és a lávák n ak a vulkáni 
csatornán va ló  em elkedése alkalm ával á ll be.
A  mi b akonyi láváinknál az üvegtelenítési folyam at igen  
valószin ü leg  már többé-kevésbé előrehaladott a vulkáni csatornán 
való felnyom ulásuk alatt, s midőn a felszinhez közeledtek, már 
többé-kevésbé telve vo ltak  izzófolyó alaptöm egükben úszó, k iv á lt 
k ristá ly k á k k al. Ez legközvetlenebben  kitűnik azoknak a kő zet­
p éldányoknak m ikrofhictual-szövegéből, m elyek  intrusiv töm egekből 
(Szigliget, T ikh egy), igen apró eredeti kúpokból (H egyesd) v a g y  
n agyo b b  b aza lt-h eg yek  tetőbeli kéregtöm egéb ől v a ló k ; mind­
nyájan m eglehetősen ü vegtelen ítvék behintett kristá lyos ásvá-
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nyolc által, míg* töm egük az előfordulási körülm ények szerint, 
részint nem is lépett a felszínre, v a g y  ezen csak nagyon  sokkal 
kisebb utat tehetett, mintsem h o g y  ez a la tt kifejlődh etett volna a 
m ikrofluctual-szövegük tünem énye. B azaltkőzeteink mindig igen 
v ilágo s m ikrofluctual-szövegének részletességei, apróbb kristály- 
kákn ak oly  gyakran  figyelh ető  m egtorlódása n a gyo b b ak  körül, 
egész á lta lán ossággal a m ellett tanúskodik, h o gy  a lá v á k  fo lyékon y 
része, az ü vegte len ítési folyam at kezdetbeli phasisaiban, könnyen 
m ozgékony állapotban volt. K ezdetben  a láv ák  m érséklete m a g a ­
sabb. gőztartalm ok nagyob b  volt, m indkettő o ly  tényező, m elyek 
a lávák  fo lyéko n y részének könnyebb m ozgékonyságára e g y e te ­
mesen és általánosan közrem űködtek, s ennek folytán az üvegtele- 
nítési folyam atot könnyebbítették. A  mint a lávák  a felszínhez 
közeledtek és erre kiöm löttek, a m érsékletük és gőztartalm u k s 
ennek folytán az a laptöm egük fo lyéko n ysági foka sülyedett, e g v  
o ly  körülm ény, m ely egész általánossággal oda m űködött a lá v á k  
ü vegtelen ítési folyam atának a lávák végső m egm erevülése alatt na­
g y o b b  aka d á lyo k a t gördíteni elé.
E g y  része azon, bizonyos törvén yességek  által szabályozott in­
gadozásoknak, m elyeket kőzetan yagunk ásványbeli e le g y e  m utat, k a p ­
csolatban áll az üvegtelen ítési folyam atnak a rá n y la g  tú lságos g yo rs  
menete á lta l bekövetkezett, arán ylag  korábbi v a g y  későbbi m egsza k a ­
dásával. Ezen törvényes e le g y b e li ingadozások szövegkü lön bségekkel 
járnak e g y ü t t ; a tetem esebb b a za lt-h egyek n ek  legtökéletesebben 
üvegtelenített, legcsek é lyeb b  ü vegm en nyiséget tartó, legvilágo sab ban  
kristályos, kőszerü kőzetp éldányai közt egyrészt, és azon kőzetpéldá­
nyok közt m utatkoztak másrészt, m elyek, ugyanazon v a g y  e g yé b  
je len téken yebb  b aza lt-h eg yek  k éreg regio jáb ó l v a g y  kisebb b a za lt- 
kitörésekből szárm azva, igen finom-szem csés v a g y  tömött s e m ellett 
g ya k ra n  többé-kevésbé h ólyagos és salakos szö vegü k  által már kül­
sőleg mint inkább rendkívüli körülm ények közt m egszilárdult töm egek 
vannak b é ly eg ezve . A  szóban forgó ingadozások abban nyilvánulnak, 
h o gy  az utóbbi m ódosulatoknál a kristályos e legyrészek  viszonylagos 
m ennyisége az előbbiekhez képest, többé-kevésbé csökkent a n öve­
kedő üvegtartalom  rovására, m íg részben egyú tta l az üvegm arad ék 
m inősége is eltérőnek m utatkozik. A  kiválási folyam at korábbi v a g y  
későbbi m egszakadása igen egyen etlen ül érintette az ásványfaj sze 
rint eltérően k iváló  kristályos e legyrészeket ; legk evésb é  érintette 
közülök azokat, m elyeknek egész v a g y  főtöm ege, az e legyrészek  kö l­
csönös h elyezked ési viszo n yaik  után Ítélve, a bazaltikus m agm a ü v e g ­
telenítési fo lyam atán ak kezdetbeli phasisaiban válik  ki, v e g y ta n ila g  
oly  a lkatú  m agm át értve, mint a m ilyen az volt, m ely a mi kőzete in k­
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nek szo lgált alapul ; ezen e legyrészek  viszonylagos m ennyisége (a 
m agnetitre és ilm enitre nézve m indkettőé összesen véve), u g y a n e g y  
kitörési töm eg különböző pontjairól, va g y  különböző kitörési pon­
tokról való többé-kevésbé abnorm ális és norm ális m erevülésbeli kő ­
zetpéldányokon m eglehetős állandónak, v a g y  csak kevéssé ingadozó­
nak m utatkozott, v a g y  nem ingadozik azon m egszakadással kap cso­
latban az üvegtartalom  rovására ; ellenben leginkább változik az érin­
tett m egszakadás folytán azokra nézve, m elyekn ek összes m ennyisége 
v a g y  tetem es része a h elyezked ési viszonyok szerint, a bazalt-m agm a 
ü vegtelen ítési folyam atának végső  phasisaiban vá lik  k i , ú g y  
mint a nephelin, m elynek k iválása  bizonyos végső  esetekben te l­
jesen m eggátoltatott. E g y ú tta l az üvegm aradék sem m erevülhetett 
m eg m indig eg yen lő  m inőségben, mi a végsőbb esetek közt már a 
górcső alatt is nyilvánul az üvegm arad ;k  szinének feltűnő külöm b- 
sége  által.
B azaltan yagu n k eredeti á sv á n y e le g yb e li szabályos ingadozá­
sainak e g y  m ásodik része, a titánt tartó m agnetit és az ilm enitnek 
egym ást h elyettesítő  előfordulása, m ég n agyo b b  érdekkel bir ; 
igen  valószin ü leg  n a g y  nyom ásbeli különbségeken alapul, m elyek 
a latt az eg yes  lávarészletek  ü vegtelen ítési fo lyam ata végh ez ment, 
mint ezt a K a b h e g y  bazaltkú p ja  tetejéről és a ljáról való , a két 
ásvány tartalm ára nézve ellenkező végső  ta go kat képező kőzetp él­
dányokat összehasonlítása alkalm ával közelebbről bebizonyítani ig y e ­
keztem  és mit azután az e g yé b  kő zetan yagn ak  p etrograp h iai és 
előfordulási viszonyai m egegyezően erősíttettek m eg.
B azaltjaink, ásványbeli a lkotásu k szerint, Z i r k e l  f ö l d p a t -  
b a z a l t j a i n a k  osztályába tartozóknak bizonyultak, hasonlókép 
mint h azánk valam ennyi, eddig m ikroskopiailag közelebb v izsg á lt 
bazalt-kőzetei ; m ég pedig m indig m eglehetős b őséges olivin-tarta- 
lom által vannak kitüntetve, m ely egészen hasonló körülm ények 
közt fordul elő, mint a kvarcz-trachytok, kvarcz-andesitek v a g y  a 
régeb b i kőzetsorozatok kvarcz-porphyrjainak kvarcza.
B azalt-kőzetein k  eredeti elegyrészei, a kÖzlött m ikroskopiai 
elem zések szerint, a kö v etk ező k : a u g i t ,  p l a g i o k l a s ,  o l i v  in , 
titánt tartó m a g  n é t i t  (iserin) v a g y  rhomboedros i 1 m e n i t (mind­
kettő  egym á st helyettesítő  m ennyiségben), a p a  t i  t mint igen a lá ­
rendelt alkatrész, továbbá n e p h e l i n ,  igen változó s b izonyos 
m ódosulatoknál o -ig  siilyedő m ennyiségben, azután am orph ü v e g ,  
m ely mint a bazalt-m agm ának utoljára m egszilárdult m aradéka 
valam ennyi bazalt-darabban, de igen változó m ennyiségben és kü ­
lönböző m inőségben fordul elő. Ezekhez társul m ég a m p h i b o 1, 
mint helybeli, igen alárendelt m ellékes alkatrész, m ely csak nehány
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bazalt-kitörés kőzetpéldányaiban találkozott igen g yéren  behintve. 
A z  eredeti ásván yo k  közül a p i c o t i t  is felsorolandó; ez u gya n  
bazaltja inknak nem önálló a lk a tré sze , miután kózetszövetükben 
hiányzik, de mint az olivinnek rendes m ikroskopiai zárványa, a lk o ­
tásukban közvetítve  vesz részt igen  alárendelt szereppel.
A  k ő zete legy  lényegesen m ikroskopiai, k iv éve  az olivint és 
am phibolt, m elyek csak m akroskopiai egyén ekb en  és ilyen ek n ek  
apróbb töredékeiben jelentkeznek.
M ásodlagos képződések a v izsg á lt k ő zeta n ya g  alkotásában, 
mint a b akon yi bazaltokéban áltáljában, csak  igen alárendelt sze­
repet játszanak ; kőzeteink petrographiai jellem zésére nézve nem 
birnak fontossággal, miért is ezen áttekintő tá rgya lásn ál reájuk kö­
zeleb b ről nem is bocsátkozunk.
A z  olivin, a nála még idősebb m ikroskopiai vendége, a p i­
cotit, és az am phibol a többi e legyrészek kel szemben, id^genszerü 
jellem m el, mint praexistáló  ásván yok lépnek fel.
KÖ zülök az o l i v i n  a bakonyi bazaltkőzeteink állandó a lk a t­
részét képezi s alkotásukban lényegesen részt vesz, de sokkal rend- 
h ag y ó b b  elosztásban fordul elő bennük, mint a többi m ikroskopiai 
e legyrészek . Szabadon kiképződött, de utólagos m echanikai és 
chem iai m egtám adások által m indig erősen m eggüm bölyödött, nem 
ritkán zsákszerü leg  m egétetett, durván határolt • és g yakran  töre­
dékes m akroskopiai kristá lykákb an  és szem ekben fordul elő ; a 
szem ek n a g yrészt afféle n agyo b b  kristá lyk á k  töredékeinek v ilág o ­
san ism erhetők fel ; néha e g y  nagyobb kristály  részletei m ég o ly  
közel fekszenek egym ás m ellett, h o gy  eg yü vé  valóságuk szemmel 
látható. A z  olivin-egyének n a g y sá g a  2— 3 mm.-t csak ritkábban 
m úlja felül. A z  olivin ép részletei a vékony-csiszolaton csaknem  
viztiszták, kissé a zöldesbe v a g y  sárgásba hajló színezéssel, s 
élénken polarizálnak ; azonban valam ennyi a lkatrész közül a lé g ­
b e liek  behatásának legkönnyebben  engedvén, m etszetei csaknem  
m indig többé-kevésbé m eg vannak tám adva, s az ism eretes módon, 
majd csak nyom szerüen, közvetlenül külső körn yü letü k  és belső 
repedések mentén, majd töm egük belsejébe továbbra haladva, elein- 
tén zöldes, serpentinszerü töm eggé, s az e lvá ltozás további phasi- 
sában barnás, lim onitszerű a n y a g g á  vannak elváltoztatva. N ém ely 
olivin-m etszet o p tik a ilag  és m állási képességükben kissé eltérően 
viselkedő rétegekből alkotott, héjas kristály-szerkezetet tisztán mutat. 
A z  olivin csak igen kis m ennyiségű, de igen állandóan előforduló 
és változatos zárván yokat tartalm az, jelesen : picotitet, többnyire 
barnás szinü üvegporosukat, m elyek m aguk g ya k ra n  gőzbuborékot 
s többféle ü vegtelen ítési term ényeket, ú gy mint m ikrolith ecskéket,
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fekete pontocskákat, v a g y  trichitszerü  tü csk éket s picutit kristá ly- 
k á k á t zárnak körü l; továbbá nem ritkán láthatók az olivinben por- 
fe llegek , m elyek nem igen erősen karim ázott, göm bölyded s talán  
fo ly ad ék o k k a l telt parányi zárván vk ák  seregéből állanak.
A m p h i b o l  csak két bazalt-előfordulásról való kő zetp éld á­
nyokban s ezekben is igen g yéren  behintve találkozott ; jelesen a 
K ö v e s h e g y  és a K opasztető  kőzetében. Mind a két előfordulás a 
vulkán-rendszernek o ly  régiójában van, hol a tuffákban is találtat-' 
tak  itt-ott am phibol-zárványok, mint a K opasztető és a K irá ly k ő -  
F e k e te h e g y  tuffa-gyürüjében. Mint az olivin, ú g y  az amphibol is 
m indig csak  igen feltűnően elkopott, durván határolt m akroskopiai 
kristá lyo kb an  és ilyeneknek apróbb töredékeiben fordul elő ; a k ö ­
zönséges, ú. n. bazaltikus, fekete, igen tökéletesen hasadó válfajhoz 
tartozik; a vékon y csiszolatlan sárgásbarna, e g y  nicollal v izsgá lva , 
igen erős dichroism ust mutat.
P i c o t i t  mint az olivin m ikroskopiai zárván ya igen közönsé­
gesen jön elő, legtÖbbnyire felette aprócska, élesen határolt, com - 
binált oktaedrikus kristá lykákb an , m elyek vastagab b  rétegben  
feketék, igen kis v a sta g sá g  m ellett barnás v a g y  piszkos olajzöld  
szinnel átlátszók ; körrajzuknak, ú gy  látszik, O, m O m, co O cotn- 
binatioja szolgál alapul. N ehány esetben (A gártető , Csobáncz, K ö ­
vesh egy  kőzetében), figyeltem  ezen ásván yt m egegyező m inőséggel, 
ritka  zárvány gyanánt, m ikroporphyros an g it-k ristá lyk á k b a n  is, mi­
lyen ek  kőzeteink többjeiben előfordulnak, mindig erős erosioi je le k ­
kel. K ülönben a picotitet bazaltjaink sem egyéb  elegyrészeib en , 
sem önálló alkatrészük gyan án t b iztossággal nem figyelhettem .
A z  imént tekintett három  ásvány kétségtelenü l egészen eltérő 
körülm ények közt képződött, mint a környező elegyrészek . D e ha a 
legkülönbözőbb vid ékek  és különböző g eo ló g ia i korszakok b azalt- 
szerű kőzeteiben igen  hasonlókép ism étlődő előfordulásukat m eg ­
fontoljuk, nem lehetünk hajlandók e kőzetekben való e lő jövetelü ket 
esetleges okoknak tulajdonítani. I ly  körülm ények közt a lig  m ag y a ­
rázhatjuk őket m áskép, mint rendes k iv á lá s i term ényeit u g y a n  
annak a vu lkáni m agm ának, m ely a körülzáró kőzet-töm egeket 
szolgáltatta. E zek az ásványok ú gyszó lván  p l u t o i  zá rv án yo k  
vulkáni kőzetekben. K iv á lá su k  valószínűleg  m ég a rendszer közös 
vu lkáni fő-tüzhelyén történt, mielőtt ez a m agm a m agáneruptiokká 
szétágazódott, n a g y  m élységben, igen  m agas m érséklet és m agas 
nyom ás m ellett, hol terjedelm es regio k b an  igen hasonló m erevül 'si 
körülm ények léteztek s hosszú időszakok a la tt nagyob b  k ristá lyo k  
képződése lehetséges vala. O tt bizonyos regiokban  v á lta k  ki mint 
a m agm ának az e regiokban uralkodó chem iai a lkotása és a létező,
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bizonyára m agas nyom ás- és m érsékletbeli viszonyok közt legn e­
hezebben oldható vegyü letei.
M erev veg yü letek n ek  afféle, a m agm a tágas regiojaiban hosszú 
időszakok alatt csaknem  szakadatlanul fo ly tato tt lassankinti k ivá lása  
m ellett, az ama regiokban  mindenha fo lyékonyan  m aradt m agm a­
m aradék chem iai a lkotásának lényegesen m eg k e lle tt változnia, az 
elillantalan alkatrészeikre nézve is, ha csak e chem iai alkatrészek 
nem váltak  ki m erev v e g y ü l etekké épen abban a m ennyiségi 
arányban, a m ilyenben a m ágm ában veg y ü lve  voltak. E g y ú tta l a 
nehézség is a kristályosán k ivált ásványoknak regionális vándor­
lását v a g y  m echanikai csurtatását a fa jsú lyú k szerint eszközölhette, 
e lő seg ítve  a m agm ának a m agas m érséklet és m agas gőztartalom  
eszközölte n agyo b b  fo lyék o n ysá ga  által. Á svá n yo k , m elyek az 
uralkodó m érséklet és nyom ás m ellett c s e k é l y e b b  fa jsú ly lya l 
b irtak , mint az izzófolyó alaptöm eg, törekedtek a m agm ának m a­
gasabb  regiojaiba szállani, ellenben o lya k  m a g a s a b b  fa jsú ly ly a l 
m élyebb regiokba sülyedni ; ezen törekvésnek engedniük kellett, 
ha csak  a nehézség képes va la  legyőzn i azokat az akad ályo kat, 
m elyeket az izzófolyó an yalú gn ak inkább m ozgékony v a g y  inkább 
szívósabb m inősége elé görd ített a m erev részecskék e lto ló d á ­
sának. A zonban h o gy  efféle, bizonyos, ig'en valószínű fe ltéte lek  
a latt szükségképi folyam atok lényegesebb, regionális e le g y b e li 
m egváltoztatásra fokozódhassanak, mindenek előtt hosszú, g e o ló ­
g ia i időszakok szükségesek, o ly  körülm ények között, m ilyenek 
eruptiv kőzetm agm ákra nézve e g yá lta ljá b a n  feltételezhetők.
A  csurtatódó k ristá ly k á k  uj körn yezetbe érkezvén, az ottani 
fo ly ék o n y  m agm arész á lta l újra feloldódtathattak többé v a g y  k e ­
vésbé teljesen, különösen ha a k ris tá ly k á k  m élyebb regiokba sü- 
lyed tek  ; v a g y  pedig tovább növekedhettek uj környezetükben, ha 
csak  a fo lyéko n y m agm arész ott e g yá lta lá n  m ég képes volt, an ya­
g u k at elválasztani.
D iffusisio és töm eges áram lások a chem iailag és p h y sik a ila g  
egyen etlen ü l alkotott m agm ában , oda törekedtek az utóbbiban 
egyform a elegyülést eszközelni, s m ódosítólag hatottak a csurtatási 
folyam atra. D e ha a fo lyékon y m agm am aradék némi szívósságot 
ért el, sőt igen  hosszú időszak alatt sem okozhattak lén yeges 
hatást.
A z  efféle csurtatási fo lyam atok általános hatása oda irán yzott, 
a vu lkáni magma, felsőbb regiojait a kezdetbeli m agm a legn eh e­
zebben oldható veg yü lete in ek  fa jsu ly ila g  könnyebbjeivel, a m élyebb 
rég ió k at pedig  eme v e g y ü le te k  fajsu lyilag  nehezebbjeivel m eggyara- 
pítani. K ö zö n séges esetekben az első regiok  töm egei fo g ják  m eg­
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nyitni az eruptiokat, holott a m élyebb régiók rendesen csak hosz- 
szabb időszakokon át fo lytatott eruptioi te v é k e n y sé g  m ellett nyo­
m ulhatnak fel, va g y  kezdetben is, ha a vulkáni tűzhely felsőbb 
régiói már szilárd kő zetekké m erev ültek.
A z  a viszony, m iszerint különböző vid ék ek  és különböző idők 
n a g y  eruptioi területein, m ihelyt az eruptioi tevéken ység  hosszabb 
geo ló g iai időszakon át eltartott, m indig fa jsú ly iiag  ú gy mint che- 
miai és ásványbeli a lkatu kban  lényegesen  eltérő eruptio kőzet- 
töm egek nyom ultak fel ; a törvényes vonatkozások, m elyek itt az 
a n y ag ila g  különböző eruptio-töm egeknek chronologiai sorrendje és 
fajsúlyúk és chem iai s ásványbeli alkotásuk közt kétségtelenü l lé tez­
nek, habár a term észetben igen változatos és bonyo.odott eredm e- 
n vek ké alaku ln ak össze : mind ezek a vonatkozások legvalóbbszinü  
m agyarázásu kat afféle region ális e legy  változási folyam atokban lá t­
szanak találni, m elyeknek alapeszm éjét a D urocher-féle csurtatási 
hypothesis pendíti m eg.
A  mi a bakonyi vulkán rendszerünket illeti, m elynél az erup ­
tio tevéken ysége arán ylag  csak igen rövid ideig tartott, ú g y  a 
bazalt-töm egek a vulkáni rendszer fő-tüzhelyének oly rég ió jáb ó l 
származnak, hol a töm eg az eruptiok kezdetén igen hasonló alko- 
tásu volt 5 a m agm ának elagazódasa a vu lkáni rengések áltál ielra- 
zott hasadási rendszer mentén s vulkánokban való kitörése azután 
csak sokkal rövidebb idő alatt történt, mintsem h o gy  ez alatt, re ­
gionális csurtatási folyam atok által, lényegesen eltérő lávakiöm lések 
keletkezh ettek .
Azonban az o liv in szik la-zárványok ; az olivinnek picotit-tar- 
talma, m ely a környező bazalt-elegyben hiányzik ; az am phibolnak 
g y é r  és egészen helybeli előfordulása * a bazaltikus oli\ innék es 
am phibolnak a környező kristá lyos m erevülésbeli e legyrészektő l 
egészen eltérő és a környező kőzete legy h elyb eli m erevülési m ene­
tétől egészen fü ggetlen  egyén i m éretei ; a két e legyrész a lakjaiban 
állandóan m utatkozó feltűnő súrlódási, m egétetési és szétrom bolta- 
tási nyom ok, m elyek az eredeti kristá lyokn ak a felnyom uló lava 
által eszközölt messze szállítására u taln ak: mind ezek o ly  nyom ok, 
m elyek  a m ellett szólnak, h o g y  afféle plutoi. region ális kristályos 
k iv á lási és csurtatási fo lyam atok a rendszerünk közös vu lkáni tű z­
helyének m agm ájában végh ez mentek, hosszú időszakok alatt, m e­
ly e k  az eruptiv tev ék en ység  kezdetét m egelőzték.
A  fo lyás előtt és alatt k iv á lt, különböző fajsúlyú  és különböző 
n a g ysá g ú  k ris tá ly k á k k a l többé-kevesbé telt láva  felnyom ulása és 
kiöm lése fo lyam atán ak szintén a láv ae legy n ek  változására kellett 
hatnia, ha csak a láva izzófolyó alaptöm egének fo ly ék o n y sá g i foka
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a szilárd részecskéknek észrevehető viszonylagos elm ozdítását en­
gedte. Á ltá ljáb an  várhatjuk, h ogy a k ivált k ristá ly k á k  annál k e ­
vésbé lesznek eredeti körn yezetü k közep ette és annál rendhagyóbban 
lesznek a kő zete legyb en  elosztva, mennél előbb v á lta k  ki, mennél 
inkább tért el fajsúlyúk a k iválási közegétől és mennél fo lyéko ­
nyabb vo lt ez utóbbi.
A z  amphibol e g y  további genetikai kapcsot képez bakonyi 
bazaltja ink és a m agyar harm adkori vu lkáni rendszernek savasabb, 
trach yt-kőzetei közt, m elyek előző g eo ló g ia i korszakokban törtek 
ki, részben ugyanazon n a g y  földhasadásokon, m elyek a m agyar 
kö zép h egységn ek  s a b akon yi bazaltos vulkánrendszerünknek szo l­
gáln ak  alapúi. A z  olivin és a picotit kőzeteinket az egészen aljos, 
m agnesiában bővelkedő olivin -szik lával kap cso lják  össze legszoro­
sabban, m ely nem is kerü lt önálló eruptióra, pl utói regiokban csur- 
tatódott k i a bazaltszerü m agm ából, s m elynek a rejtett m élység­
ben való  létéről csak  a tuftában és a töm eges bazaltban körülzárt 
olivin szik la-darabok adnak hirt.
A z  am phibolt a vulkáni rendszerünk közös m agm ája e g y k o ri 
savasabb trachytszerű állapotának tanújául tekinthetjük ; a m agm a 
m inőségének m ég eme phasisából szárm azni látszik, és nyilván ő 
kép vise li bazalt anyagunkn ak legidősebb, előttünk ism eretes k iv á ­
lási term ényét. E zért a bazalt-anyagunkban legislegren dh agyób b an  
fordul elő, kevés helyiségen, igen gyéren  s lá tszó lag  egészen eset­
legesen ; a legn ag y o b b  egyén i m éretekre vergődik, és sem picotitet, 
sem olivint m ég nem zár körül. — Ez az utóbbi két ásvány a fő- 
tü zhely vu lkáni m agm ája plutoi ü vegtelen ítési folyam atának e g y  
későbbi szakaszába tartozik, midőn a m agm a elegy  változás á ltal 
tágas régiókban  aljosabbá és m agnesiában dúsabbá vált. A  bazalt 
olivin jeinek és különösen ez utóbbi m ég idősebb vendégének, a pi- 
cotitnek a lakb elí viszonyai térbelileg  m eg nem gáto lt kristá ly-kép ző­
désre u talnak ; ezek az ásványok eredetileg —  legaláb b  igen u ra l­
kodókig —  csak is mint a m agm ában szabadon lebegő k ris tá ly k á k  
és kristá ly-csop ortok  vá lh attak  ki, s a vékony-csiszolatokon igen  
g ya k ra n  szemmel láthatóan kitűnik, h o g y  az előbbi szemcsés a la k ­
ján ak rendh agyásai eredetileg épen képződött k ristá lykákn ak  csak 
u tó la g o s  lesurlódása, m egétetése és szétdarabolása következtében  
keletkezh ettek . A  bazaltnak és az olivin szik la-zárványoknak olivinje 
közt kétségtelenü l igen szoros gen etikai kap cso lat létezik. D e 
m indkettő közt szembetűnő alakbeli külön bség m utatkozik annyi­
ban, h o gy  a területünkből előttem  levő o livin szik la-daraboknak 
olivin je mindig csak szabad kijegeczedésében szomszédos egyén ek 
által köröskörül m eggátolt, valódi szem cséket képez. E tény, e g y é b
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nyom atékosabb vonatkozások m ellett szintén ellene szól a kap cso lat 
ama m agyarázatának, m elynél fogva  az olivinszikla képezné a ba­
zalt ölivinjének forrását, és m elynél fogva ez az utóbbi az o liv in ­
szikla újra való m egolvadásának m aradéka gya n á n t volna tek in ­
tendő.
A z  olivin valam ennyi bakonyi bazalt ásván yi e legyén ek  a lk o ­
tásában m indig lén yeges szerepet játszik  ; a legkülönbözőbb kitörési 
pontokról vizsgált kőzetpéldányokban állandóan igen m egegyező  
m inőséggel fordul elő, térbeli képződésben a bazalt többi e le g y ­
részei á lta l sem m ikép sem akadályozva, épen azon sajátságos 
zárván yokkal, ugyanazon m egétetett és lesurolt k ristá lyk ák b an  és 
kristály-töredékekben, m elyeknek egyén i n a g y sá g a  a körn yező alap- 
tÖm egnek kristályos e legyrészeit jó va l felülm úlja, ellenben a külön­
böző eruptioi pontokon m eglehetős egyform ának látszik. E  szerint 
valószinü, h o g y  a vulkáni főtüzhelynek terjedelm es régióiban, m e­
lyek n ek  töm ege később a vulkánokban tört ki, a bazalt-m agm a az 
eruptiok kedetén bőségesen volt telve úszó o liv in -kristá lykákkal, és 
ú g y  látszik, h o gy  az o liv in -an yag  kiválása ama regiokban már be 
végezve  volt, midőn a vu lkáni tevéken ység  m egkezdődött.
A  többi kristá lyos e legyrész csak a górcső a la tt ismerhető fel 
biztosabban. O ly  m erevülési term ények ezek, m elyeknek összes m eny- 
n y isége  v a g y  legn ag yo b b  része csak az eruptiv tevéken ységn ek k e z ­
dete után vált ki, a m agm ának m agán-eruptiokban való e lkülön ü ­
lése a latt és utána, a m erevülési körülm ények g yo rsa b b  m egv ál­
toztatása mellett. A  kőzetszövetben egyform ább elosztásban je le n t ­
keznek, és m ennyilegos és m inőleges előfordulásuk kapcsolatban 
állónak m utatkozott a v izsgá lt anyagban  az egyes kőzettestek e lő ­
fordulásával s evvel eg yü tt bizonyos törvén yességek  által szab á­
lyozott változatokat tüntet elő.
A z  a p á t i t ,  viszon ylagos kora és a kő zete legyb en  való, 
arán ylag  m ég igen egyenetlen  elosztása folytán, legin káb b  c sa tla ­
kozik az előbb tekintett plutoi ásványokhoz. A  vizsgált bazaltok 
nagyobb szám ának s nevezetesen valam ennyi, kü lső leg  világosabban 
kristá lyos m ódosulatnak vék o n y csiszolatán biztosan figyelhettem  
kis m ennyiségben ; üde, viztiszta, élesen határolt, hatszöges, hosszú 
oszlopkákban és m ikrolithszerü tücskökben fordul elő, mint rende­
sen, igen rendhagyó elosztásban u g y a n e g y  vékony-csiszolat külön­
böző helyein. A z  inkább rendesen képződött, anamesitszerü v á lto ­
zatokban az ap atit-egyén ek is ura lkodólag  n agyo b b ak  mint az igen 
finomszemcs s v a g y  egészen töm ött kőzetpéldányokban. M eglehetős 
számos bazalt-lelhely vék o n y csiszolatán apatitot nem fedezhettem  
fel (Kopasztető, K ö ve sh e g y , H egyesd, H alom hegy, S z ig lig e t. sala­
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kok a S zt.-G yö rgy  tetejéről) ; habár az illető  kőzetpéldányok v a la ­
m ennyien abnorm álisán képződött, igen finomszemcsés v a g y  töm ött 
bazalt-m ódosulatokat képviselnek, m ég is hajlandó v a g y o k , az 
ásványnak ekkép  kitűnt hiányát inkább esetleges okoknak tulaj - 
donitani, miután, tek in tve az apadtnak az e g y é b  kőzetan yagban  
való  rendhagyó elosztását és alárendelt előfordulását, a v izsg á lt 
kőzet -csiszolatok a rá n y la g  csak nagyon  kis kőzetrészleteket k é p ­
viseln ek. —  A z  apatit keresztül hatol valam ennyi lén yeges e le g y ­
részen, az olivin k ivételével, m elyre nézve hasonló viszony nem volt 
bebizonyítható. Z árván yo kat csak n a g y  ritkán tartalm az; fig y e l­
hettem  benne itt-ott gőzporusokat, valam int barna, néha gőzbubo­
réko t körülzáró ü v e g zá rv á n y o k a t; e zárványok rendesen az apatit- 
oszlop kák főten gelye  m entén vannak elrendezve.
A z  apatit, az e g y é b  a lkatrészek  iránt va ló  kölcsönös h e ly e z­
kedése szerint Ítélve, bazalt-láváink ü vegtelen itési fo lyam atán ak 
kezdetbeli phasisában vált ki m indig ; miután eg yú tta l csak fe lette  
kis m ennyiségben fordul elő a bazalt-elegyb en , o ly  an yag  gyan án t 
vise lk ed ik , m ely a bazalt-m agában már igen m agas m érséklet és 
azon különböző nyom ás- és gőztartalom beli viszonyok m ellett vált 
csaknem  teljesen oldhatatlanná, minők láváink üvegtelen itési fo lya­
m atának kezdetbeli phasisaiban u ralkodtak. V alam i tö rvén yesség e­
k et az, egyáltalán  csak mint igen alárendelt e legyrész szereplő 
ap ad tn ak  m ennyileges előfordulására n é z v e , a v izsgá lt kőzet- 
csiszolatok gó rcsö vi összehasonlítása alkalm ával nem figyelhettem .
Tí-tartó  m a g  n e t i t és rhomboédres i 1 m e n i t, mint érczes 
e legyrészek  e g y ü tt tekintve, m indig lényegesen részesülvék bazalt­
jaink alkotásában ; ellenben egyen kin t véve a különböző kőzettestek 
kőzet-anyagában, ép ü g y  mint e g y  és azon tetem esebb kő zet­
kiöm lés különböző régióiban, igen változó m ennyiségben, de h atá ­
rozott törvén yességek  által szabályozva, fordul elő ; az á lta luk  fe l­
tételezett e le g y  változatokban egym ást akk ép  h elyettesítik , h o gy  a 
m agnetitben igen  dús bazalt-változatok nem, v a g y  csak nyom sze- 
rüen tartalm aznak ilm enitet és m egfordítva ; e le g y ü lé s i kőzetek á t­
hidalást eszközölnek a két végső  ta g  közt. - -  E zek az érczes 
e legyrészek  okozzák főleg, az augitta l egyetem ben, eg yén eik  k ü ­
lönböző n a g ysá ga  és v iszo n ylago s m ennyisége által, a többé-kevésbé 
v ilágosan  kristá lyos bazalt-m ódosulatoknak világosabb v a g y  söté- 
tebb általános eredeti kőzetszinezésbeli különbségeit. A  leginkább 
kristá lyos, v ilá g o s a b b , je llegesen  anam esitszerü m ódosulatoknál 
(m elyeket a v izsgá lt kőzet-anyagunknál többnyire igen uralkodó 
ilm enidtartalom  je llegez, de túlnyom ó, m agnetit tartalom  m ellett is 
fordulnak elő, mint a Badaeson felső részéből v izsgá lt kőzetnél),
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az érczes e legyrész gyérebb, de n agyrészt rnikroskopiailag már kissé 
n agyob b  egyén ekb en  pontosuk* össze; ellenben az egészen töm ött, 
fekete, aphanitszerü változato knál, m elyek vizsgálási an yagu n ko n  
valam ennyien kizáró lagos v a g y  igen túlnyom ó m agnetit-tartalm at 
m utatnak, ez igen számos, de fő leg  rnikroskopiailag igen aprócska 
egyén ekben  vált ki ; hasonló viszony létezik egyú ttal a m ásodik 
festő, eredeti elegyrészre, az augitra nézve is.
A  m a g  n é t i t  fő leg  apró szem ecskékben jön elő, m elyekn ek 
n a g ysá g a  ugyan e g y  vékony csiszolaton, nehány század mm. tői fo gva  
parányi p o n to cskákig  lesülyed; többnyire jól kiképződött, ap rócska ok- 
taédrikus kristá lykákat, ritkábban rendhagyóbb, s közönségesen kissé 
nagyobb kristályszem eket kép ezn ek ; azonkiviil a m agnetit g ya k ra n  kü ­
lönböző, tökéletlen, krystallitszerü  pontocskákban és trichitszerü a la­
kokban je lentkezik; az utóbbiak nevezetesen az üvegben bővelkedőbb 
m ódosulatokban fordulnak elő n agyobb m ennyiségben ; nem ritkán 
három, egym ásra fü g gé ly es  ten gely  szerint összekapcsolt, kötött h a l­
m azokat a lkotnak. A  m agnetit legvéko n yabb  alakjaiban is m indig 
teljesen át nem látszó ; m etszeteit gyakran , nevezetesen a már kissé 
jobban m egtám adt kőzetekben, lim onit-pettyecskék v a g y  u dvarka 
körn yezik. —  A  m agnetit T i-tartalm az ; nedves úton tett m inőleges 
chem iai vizsgálás alkalm ával, a K a b h e g y n e k  tetőkőzete, m elynek 
érczes elegyrésze csaknem  k izáró lag  m agnetit-körrajzokat mutat, 
hasonló élénk Ti-reactiot eredm ényezett, mint a h egy alján, az öcsi k ő ­
fejtőkben h ely tá lló  kőzet, m elln ek  érczes alkatrésze fő leg  ilm enitből áll.
A z i l me n i t  igen vékony,hatszöges,ren desen  igen erősenkarélyos 
és rovátkolt, nehány tized mm.-ig n a g y  lem ezeket képez, m elyek szabad 
térbeli kiképződésükben igen gya k ra n  más ásván yok által látszanak 
többé-kevésbé m egakadályoztatva, m ég pedig augit, p lagiok las, olivin, 
v a g y  a ritkábban előforduló apatit által. A z  ilm enit továbbá ritkán 
krystallitszerü  képződésekben jelentkezik, levélszerü typussal, krys- 
tallonom iai határolás nélkül, felette aprócska p ikkelykékb en  és 
hosszúkás, keskeny, trichitszerü csíkocskákban  ; az utóbbiak néha 
halm azokká csoportosulnak, m elyeken o lyk o r hatszögü te n g e ly -  
rendszer szerint való elrendezés vehető észre (tikh egyi kőzet). —  
A z  ilmenit határozottan sokkal csekélyeb b  m értékben absorbeálja 
a világosságot, mint a m agnetit. mi igen jó segédeszközt szo lgáltat 
a két ásván y m egkülönböztetésére ott, hol ezek igen vékon y e g y é ­
nekben fordulnak elő. K issé  vastagab b  rétegben az ilm enit teljesen 
opak ; de lem ezkéi, m ég p ed ig  közülök épen a legtökéletesebben 
képződtek, igen éles hatszöges körrajzzal, nem ritkán, s a krystal­
litszerü p ik k e ly k é i és trichitjei rendesen oly felette vékonyak, h o gy  
a csiszolaton, nem épen fü g gé ly es  állásban, á t l á t s z ó v á  válnak.
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m ég p edig  a réteg  va stagsága  szerint, sötétebb v a g y  világosabb  szegfű- 
barna színnel. Ezen átlátszó lem ezkék pol. vil.-ban o p tik a ila g e g y  ten g e­
lyű  test gyanánt viselkedn ek; dichroismus észre nem vehető. — A z  ilme- 
nitnek m ikrofluctualis elrendezése m indig igen világosan figyelh ető .
A  helyezkedésre nézve a két ércz-elegyrész lényegesen e lté ­
rően viselkedik  a bazalt-kőzetein k két főelegyrészéhez, az augit- és 
p lagiok lash oz ; m indkét ércz-elegyrész lényegesen  különböző mere- 
vü lési körülm ények közt képződött, s p aragen etikai viselkedésük 
csak  az á ltaluk feltételezett elegym ódosulatok szerint külön tartva, 
vehető szem ügyre.
A  részletes v izsgálatok  a lkalm ával közlött p aragen etikai m eg­
fig y e lé se k  szerint, a m agnetit főtöm ege, a m agnetitban bővelked ő 
bazalt-m ódosulatokban már korán vált ki, de később mint az olivin 
és m ég később mint az apatit főtömeg*e ; a helyezkedésn ek azon 
esete, hol a szem látás tisztán mutatja, h o gy  valam ely  m agnetit- 
eg yén  már készen volt olivinen v a g y  apatiton vált ki, g y a k ra n  
ta lá lkozik , holott a m egfordított viszonyt biztosan nem fig y e lh e t­
tem. E llenben a m agnetitnek főtöm ege előbb képződött, mint az 
eg yü tt előforduló au gitn ak  és p lag io k lasn ak  főm ennyisége ; ezek 
közül az első rendesen, az utóbbi nem ritkán zár körül m agnetit- 
egyén ek et teljesen v a g y  részben ; m egfordítva pedig, m agnetit által 
teljesen beb urkolt augit- v a g y  p la g io k la s-zá rvá n yo k  nem is, az 
utóbbiaknak részleges behelyezked^ sei az elsőnek töm egébe, v a g y  
áltáljában  augitra v a g y  p lag io k lasra  felnőtt m agnetit eg yén ek  csak  
so kk al csekélyeb b  m inőségben voltak figyelh ető k , mint a kölcsönös 
h elyezkedésnek első esetei. Azonban, h o gy  a m agnetit k iválása  az 
augit- és p la g io k la séva l m ég összeesik, részben legaláb b , s h o g y  
ezen e legyrészek  paragenetikai sorrendjéről e g y  á ltáljában  csak is 
o ly  értelem ben lehet szólani, ha főtöm egüket vesszük szem ügyre : 
ezt az utóbb említett helyezkedés esetének tagadhatlan előfordulása 
kétségtelenü l b izonyítja  ; különösen a v izsgá lt m agnetit-bazaltjaink- 
nak üvegben bővelkedőbb m ódosulatjain nem is o ly  ritkán ta lá l­
koztak az e m ódosulatokon bőségesen előforduló m agnetit-trich itek 
közül o lyak, m elyek augit- v a g y  p lag io k las k ris tá ly k á k  k ő fe lü le ­
tére fü g g é ly e s  állásban rá vannak nőve. E  bazalt-m ódosulatoknak 
üvegben és m agnetit-trichitekben legbővelkedőbbjeí, nevezetesen a 
H egyesd  és S z ig lig e t je lle g e s  fladenlávájából való kőzet-példányok 
m ég további b izo n yíték o kk al erősítették m eg az érintett k iválási 
viszonyt. Ezen kőzetek —  mint annak helyén bővebben k ife jtettü k  
—  gőzben igen  szegén y, szívós fladenlava-állapotban tód ultak a 
felszínre s itt igen kis töm egben m erevültek m eg ; ezért nálunk a 
láván ak, a felnyom ulás alkalm ával bizonyos fokra haladott üveg-
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telenítési folyam ata, a vég ső  m egszilárdulás a rá n y lag  tú lságos 
g y o rs  menete által, különös kora phasisban szakíttatott m eg ; a 
láva ennek fo ly tá n  különös bőséges ü vegalapp al szilárdult m eg, 
m ely egyú tta l sötétebb barna szint m utatván, mint a k ivált augit- 
k r istá ly k á k , következtetni engedé, h o gy  itt a végső m erevülés 
aránylag igen g yo rs  menete fo lytán , az erősen festő ércz-e legy- 
részek an yagán ak  e g y  része is, m ely különben, tökéletesebb üveg- 
telenítés m ellett, a létező körülm ények között m agnetit alakjában 
vá lt volna k i : az ü veges m agm a-m aradékban kiválatlanu l szilárdult 
m eg. M ind a m ellett tehát, h o gy  itt a m agnetit k iválása  nem v é g ­
ződhetett be teljesen, m indkét kőzet, olivinen és m agnetiten k ívü l, 
m ár m eglehetős sok au git-oszlop kát és p iag io k las-p á rk á n y k á t tar­
talm az, habár m indkét e legyrész sokkal kisebb m ennyiségben for­
dul elő, mint a tökéletesebben üvegtelenített bazalt-m ódosulatjainkban.
A  m agnetitnak kiválása, a v izsgá lt bazalt-kőzetein knél, épen 
csak ily  végső  esetekben szenvedett észrevehetőbb m egszakítást a 
végső  m egszilárdulás a rá n y lag  tú lságosan gyo rs menete á lta l ; a 
többi, többé-kevésbé abnorm álisán m egszilárdult, de már tökélete­
sebben ü vegtelenített m agnetit-bazaltjainkon hasonló viszony nem 
v á lt észrevehetővé ; ezen m ódosulatok valam ennyien a m ikroskop 
alatt színtelen v a g y  csak felette gyen gén  a barnásba hajló ü v e g ­
m aradékot m utattak, m íg e g yú tta l a k iv á lt augitbeli tartalom  csak 
be nem bizonyíthatóan, a k iv á lt földpáté p edig  igen  feltűnően csök­
kentnek látszott a tökéletesebben üvegtelenített norm al-bazaltokhoz 
képest. Ez a körülm ény szintén összhangzásban áll a fennebbi k ö ­
vetkeztetéssel a m agnetit-bazaltok m agnetitje főtöm egének kora 
m erevülési phasisban történt k iválására  nézve s m egerősíti legaláb b , 
h o gy  e m ódosulatokban a m agnetit főm ennyisége előbb jegeczedett 
ki, mint a p lagioklas-töm egnek lén yeges része, tökéletesebb  ü v e g - 
telenítés m ellett.
E gészen ellenkezőleg  viselkedik  p aragen etikai tekintetben az 
augit- és p ia g io k la s  iránt az ilm enitben bővelkedő bazalt-m ódosu­
latok  ilm enitje. U ralkodó ilm enitet egyáltaljáb an  csak kőzet-anya­
gun knak már tökéletesebben üvegtelen ített, anam esitszerü módosu- 
latjain találtam . Ezen ilm enit-bazaltok m ikrohelyezkedési viszonyai 
állandóan m utatták, h o gy  az au git- és p lag io k lasn ak  n agy  része 
előbb képződött, mint a velük társult ilm enitnek főtöm ege ; azon­
ban az utóbbi an yagn ak kiválása, ú gy  látszik, már korán k e z d ő ­
dött m eg.
B a k o n y i földpát-bazaltjaink ugyan  azt a kü lönbséget tüntetik 
elénk az ilm enit- és m agnetit-tartalom ra nézve, m ely S  a n d b e r- 
g e r t  arra indította, a bazalt családnak kizáró v a g y  uralkodó ilmenit-
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tartalom  által je llegzett és rendesen világosabban  kristályos ana- 
mesit- v a g y  doloritszerü szöveggel párosított tagjait mint d o l o r i -  
t e k e t  különíteni el a bazaltoktól szorosabb értelem ben véve, 
m elyek a kőzet-családnak túlnyom ó m agnetitet tartó s gya k ra n  
aphanitszerü ta g ja it fo g la lja  m agában ; eg y  kü lönbség ez, m ely har­
m adkor előtti kőzetsorozatok bazaltos e legyein  is bebizonyíttatott. 
A  külön bség fontos és p etrographiai elkülönítést igén yel, miután 
az illető  kőzeteknek lényegesen eltérő képződési körülm ényein 
alapszik.
A  különbség némely területen geológiai, korbeli e ltérésekkel 
is járhat egybe. Á lta lán osan  ez bizonyára nem áll, mert b akon yi 
bazalt-vidékünkön ú g y  a n é g y  tetem esebb kiöm lési töm eg külön­
böző részein m utatkozik s-á lla n d ó a n  ism étlődik, m ég pedig oly 
távol egym ástól fekvő b a za lt-h egyek  közt, m elyekre nézve e g y  
e g y k o r  létezett felszinbeli összeköttetés absolute fel nem tehető, 
annál kevésbé, miután ezen h egyek n ek  m agányos lávakiöm lés vol- 
tá já t egym ást tám ogató tények és h asonlatosságok egész sora leg ­
kétségtelenebb  módon bizonyítja.
K izáró  v a g y  uralkodó m a g n e t i t - t a r t a l m a t  m utatott min 
den kőzet-példány, m ely c s e k é l y e b b  k i t ö r é s e k t ő l  v a g y  t e- 
t e m e s e b b  b a z a l t - h e g y e k  f e l s ő  r é g i ó i b ó l  való  vo lt. 
E zek a kőzetek legn agyobb részt már külsőleg nyilván ulnak mint 
inkább rendkívüli körülm ények közt m egszilárdult term ények, igen 
finom-szem csés véigy egészen töm ött aphanitszerü , com pact v a g y  
különböző fokban hólyagos szövegü k által ; azonban norm álisán 
képződött, tökéletesebben üvegtelenített. apró-szem csés, anamesit- 
szerü kőzetpéldányok is bizon yultak m agnetit-bazaltnak a górcső  
alatt, mint a Badacson felső részéből vizsgált kőzet-darabok, m elyek 
eme hatalm as bazalt-kúp belső töm egéből va lók. Ellenben uralkodó 
i 1 m e n i t e t; elenyésző m agnetit-tartalom  mellett, csak  a h a t a l ­
m a s a b b  b a z a l t - h e g y e k  a l s ó  r é s z é b ő l  való k ő zetp éld á­
nyokon találtunk ; ezek m indnyájan normális, aprószem csés, töké­
letesebben üvegtelenített, anam esitszerü bazaltot képeznek. A  két 
végső  m ódosulat közt fekvő v e g y e s  kőzetnek, bizonyultak a T ik ­
h egyrő l v izsgá lt k ő ze t-p é ld á n yo k : ezek bár túlnyom ó m agnetit 
m ellett m eglehetős sok ilm enitet tarta lm azn ak ; m eglehetős n a g y  
bazalt-fennsíknak aljbeli, csekély  m ellékágából szárm azván, az e lő ­
fordulásra nézve is középesetet képviselnek.
Ilm enit-bazaltnak bizonyultak, a közölt v izsgálások  szerint, a 
következő táblázatos összeállítás első rovatában, m agnetit-bazaltnak 
az utolsóban és v e g y e s  kőzeteknek a középső rovatban felsorolt lei- 
h elyekrő l való közetpéldányok :
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A  szóban forgó e legy-válto zato k  tá rg y a lt  előfordulási viszo­
nya kapcsolatban áll azzal, h o g y  az illető  b azalt-töm egek eredeti 
láva-tö m eg ek , m elyeknek je len leg i tektonikai a lak ja  k ö ze lítő leg  
képviseli az eredetit ; továbbá kapcsolatban áll a tetem esebb bazalt­
h e g y e k n e k  felépülési m ódjával is, mint o ly  lávatöm egek, m elyek, 
a vulkáni csatornában felnyom uló lávaoszlop  m élyebb részeinek 
utánnyom ulása á lta l m agasabbat em elkedve, tornyosultak fel.
A  m agnetit- és ilm enitbeli tartalom  közt mutatkozó kü lön b­
ségek  ig*en valószinüleg á nyom ásnak kü lön bségeivel á llan ak k a p ­
csolatban , m elyek  alatt az illető láva-részletek  ü vegtelen ítési 
fo lyam ata történt, mint ezt értekezésem  részletes részében köze­
lebbről igyekeztem  kim utatni, a K a b h e g y  bazaltkúpjának tetején 
és alján h elytá lló  kőzetek összehasonlítása alkalm ával. A  viszony 
igen valószínű leg  azon alapul, h o g y  a két szóban álló, T i-tartó
*) Utólagosan volt alkalmain a Haláphegy bazalt-kúpjának tetején helytálló ba­
zaltból kézi példányokat megvizsgálni. A  kőzet tömött, aphanitszerű bazalt nyomszerű 
likacsokkal ; a górcső alatt szintén jelleges m a g n e t i t  - b a z a l t n a k  bizonyult.
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va sve g y ü le tn e k  o lvad éko n ysága  az izzófolyó bazaltos m agm ában 
egyen lő  körülm ények közt eltérő, s h o gy  az arány sülyedő n yo ­
mással, bizonyos, valószinűleg igen  m agas nyom áshatártól fogva, 
az ellenkezőre fordul m eg.
A  m a g n e t i t  —  nézetünk szerint —  a fenebbi nyom ás határ 
a l a t t  fekvő nyom ás m ellett, az i l m e n i t  ellenben azon határ f ö ­
l ö t t  fekvő, m agas nyom ás m ellett a nehezebben oldható a k ét 
ásvány közt a bazalt-m agm ában. A  m agnetit az e g y e s  kitörési 
pontok vulkáni kürtőin felnyom ult lávaoszlop felső rétegeiben vá lt 
k i ,  m elyeknek sucessiv m erevülési fo lyam ata alacsonyabb n yo ­
más a la tt történt és m elyekből a kisebb bazalt - töm egek ú gy  
mint a tetem esebb b a za lt-h egyek n ek  felsőbb részei keletkeztek. 
Ellenben az utóbbi h egyekn ek alsó részei a feltódult lávaoszlopnak 
utánnyom ult alsó rétegeiből képződtek ; e m ély rétegekben  ilmenit 
vált k i mint a két titán vas-vegyü let közt az uralkodó m agas nyo­
más alatt a nehezebben o ldékon y ; e k iválás valószinűleg már n a g y  
m élységben történt, a vulkáni csatornán való  felnyom ulás közben, 
m agas lávaoszlop  hatalm as nyom ása alatt, m indenesetre legaláb b  
m ég a láva folyó m ozgásának m egszűnte előtt, mint ezt az ilm enit- 
nek mindig- igen  v ilág o s m ikrofluctual elrendezése kétségte len ü l 
b izonyítja. A z  ily  lávaoszlopok középső részleteiből, m elyek a titan- 
vas k iválási phasisa a latt csökkenő nyom ás a latt vo ltak  és e köz­
ben azt a nyom ás-határt áth aladták, m elynél az o ldékon ysági 
arány m egfordul, ve g y e s  kőzeteknek kellett keletkezniök. N ém ileg  
szűk csatorna és kissé tetem esebb láv ak iö m lés  m ellett, a felnyo­
mult lávaoszlop részleges kiöm lésének szükségképen igen tetem es 
nyom ás-csökkenést k e lle tt okoznia a lávaoszlop  m élyebb rétegeire 
nézve. T o v áb b á  a lávaoszlop felsőbb részei kihányásának, a gőzös 
exp losiok  által, szintén hasonló nyom ás-sülyedést k e lle tt eszkö­
zölnie.
M iután a felnyom uló lávaoszlop különböző régió i az eruptioi 
folyam at és a kiöm lés á lta l áltáljában csökkenő nyom ásnak vo ltak  
kitéve, és, a m ennyiben a felszin közelébe érkeztek, végre  közön­
séges nyom ásbeli viszonyok alá k e r ü lte k : a fenebbi módon igen  
term észetszerűen m agyarázható az a tény, h o gy  bazaltjaink rende­
sen .együ tt tartalm azzák mind a két vasérczet, ilm enitet és m agne- 
titet, ha csak a láv ák  ü vegtelen ítési folyam ata épen általánosabban 
már némi m élységben, a vulkáni csatornában, haladott volt többé 
v a g y  kevésbé előre.
Ilm enit és m agnetit tehát, hol valam ely bazalt-elegyb en  együ tt 
fordulnak elő mint e legyrészek, m agyarázatunk szerint nem vá ltak  
ki e g y id e jű le g  a lávából, hanem egym ásután, s áltáljában az ilm enit
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előbb mint a m agnetit. M agából érthető, h ogy a láván ak a vulkáni 
kürtőben való fel- és lefelé ingadozása az eruptio alatt, a lávaoszlop 
m agasabb  rétegeiben más körülm ények közt k iv á lt k ristá lyd ákn ak  
m élyebb láva  részletekbe való  sülyedése stb. stb., a term észetben 
sokféle  e ltéréseket idézhet elő az utóbb em lített szabálytól.
T ováb b á a paragenetikai viszonyok, a mint ezek közetanya- 
gu n k m ikroszövegében nyilvánultak, tanítják, h o g y  az ilmenit az 
ilm enit-bazaltokban m '‘g  bőséges m ennyiségben v á lt ki, midőn az 
eg yü tt előforduló au git ?s p la g io k la s  főtöm ege k iv á lt vo lt már a 
lávam agm ából, m íg  a m agnetitben bővelkedő m ódosulatokban a 
m agnetitre nézve épen az ellenkező viszony létezik.
E n n élfo gva  —  m agyarázatunk szerint —  várható, h o gy  a mi 
b aza ltja in k kal ch em iailag  hasonalkatu k ő ze te le g ye k e t értve, o ly  
e legyülésbeli kőzetekben, m elyek már lén yeges ilm enit-m ennyiséget 
tartalm aznak, a m agnetitnek k iválása  az augit- és p lag io k laséva l 
viszonyítva, késedelm ezettnek fog  látszani azon viszonyokhoz képest, 
m ilyenek a m agnetit-bazaltokban tűnnek elénk ; v a g y  is más sza­
vakkal, hogy a m agnetit fötöm ege k iválásán ak  í i z  afféle v e g y e s  
kőzeteknél az üvegtelen ítési folyam at későbbi phasisában k ellett 
történnie, mint a m agnetit bazaltoknál.
M agyarázatun k mind e két összefüggő következm ényeire szép 
bizonyítást szo lgáltato tt a v izsgá lt tik h eg yi kőzet, mint ezt a rész­
letes v izsgá láso k  a lk alm á va l közelebbről kim utatni igyekezém . E 
kőzet, túlnyom ó m agnetit m ellett, m ár m eglehetős n a g y  ilmenit- 
tartalm at mutatott, m íg vizsgálási an yagu n kn ak egyéb , m indkét 
érczes alkatrészt tartó, inkább végső e legyü lési tago kat képező 
m agnetit-bazaltjain az érintett viszonyok, a dolog voltánál fogva, 
nem válh attak  észrevehetővé. Ezen, csaknem  töm ött aphanitszerű tik ­
h e g y i bazalton az ilmenit igen tú lnyom ókig arán ylag  már n agyobb 
kristály-lem ezkékben  van k iv á lv a , mint rendesen, valam ennyien igen  
v ilágo s m ikrofluctualis elrendezésben; ellenben a m agnetit igen  számos, 
de csak feltünőleg aprócska k ristá ly  kát, pontszerű szem ecskét és b ő sé­
ges trichitszerü alakot képez: s m íg az ilm enitet nem v a g y  csak igen  
alárendelt m ennyiségben tartalm azó m agnetit-bazalt p éldányainkban 
a m agnetit-egyéneknek m indig igen tetem es része augit- v a g y  pla- 
gioklasban teljesen v a g y  részben be van helyezkedve, a tik h e g y i kőze­
tünknél, m intáz ilm enitbenbővelked őbazalt-péld án yainkbanáltaljában  * 
efféle m agnetit b eh elyezkedések arán ylag  igen sokkal r itk á b b a k ; m ás­
felől a tik h eg yi kőzeten nem ritkán láthatók o ly  augit- v a g y  pla- 
g io k la s-k ristá ly k á k , m elyeken m agnetit-trichitek fe l vannak nőve.
Miután valam ely an yagn ak  o lvadékon ysága  ve g y e s  o ldatok­
ban az összes oldat chem iai alkotásától fü g g  mindennek előtte, nem
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is lehet egyelő re  vélem én yt mondani affelől, váljon  mennyire érvé­
nyes-e az ilm enit és m agnetit em lített o ld ékon ysági aránya és ennek 
m egfordulása változó nyom ással, chem iailag inkább eltérő erup­
tiv kőzet-elegyekre is. A  b ako n yiak kal hasonló chem iai a lkatú  
bazalt - e le g y e k re  nézve általánosan érvényesnek és igazságon 
alapulni látszik.
A z  adott m agyarázattal könnyen hozható kap cso latb a  az a 
té n y le g e s  viszony is, m iért m utatkozik a b azalt-család  kőzetei- és 
idősebb képviselőiknél a titánvas uralkodó tartalm a rendesen páro­
sulva az illető kőzeteknek világosabban  kristályos, anamesit- v a g y  
doleritszerü szövegével, m íg a tömött, aphanitszerü bazaltokat s 
kép v ise lő ik et hasonló m agnetit-tartalom  tünteti k i közönségesen.
M indenek után az ilmenit ú gy  viselkedik, mint az izzófolyó 
bazalt m agm ában m a g a s  nyom ás mellett, bár a m agnetitnél nehe­
zebben, de különben a rá n y la g  nem igen nehezen oldékony a n y a g ; 
a m agm a-m aradék m eglehetős m ennyiséget tart m ég akk o r is fe l­
oldva belőle, ha, a m érséklet és gőztartalom  sülyedésével, az au g it 
és p lagiok las már bőséges m ennyiségben vá lt ki. A  m agnetit ellen­
ben, m ely nézetünk szerint bazaltszerü m agm ákban c s e k é l y e b b  
nyom ás m ellett képződik nem csak ily  körülm ények közt a két 
vasércz közül a nehezebben oldható, hanem egyú tta l a bazalt­
m agm a ily  c s e k é l y e b b  nyom ás m ellett legnehezebben oldékony 
vegyü lete in ek  e g y ik e  ; o ldékon ysága  gyorsan csökken sülyedő m ér­
sék lette l s gőztartalom m al, gyorsabban  mint az augité v a g y  pla- 
g iok lasé, m elyek csak később váln ak  nehezen oldhatóvá.
A z  adott m agyarázat szerint azon hatalm asabb b azalt-h egyek , 
m elyeknek felső és alsó részei az érczes e legyrészek re  nézve az 
em lített petrographiai kü lönbséget m utatják, nem növekedhettek 
rátöltés által, hanem az utánnyom uló láva által m agasabbra emel * 
kedve, tornyosultak fel a vu lkáni kürtőjük fölött. Ez a folyam at 
m egfelel annak, m ely az isié blanche, A phroessa és G eorgios vu l­
káni sz igetek  láváján ak em elkedésénél té n y le g  m e gfigy e lte te tt; ál­
táljában oly  folyam at ez, m ely szívós lávakiöm lésekre nézve, hol 
ezek egyen es földön történnek s v a g y  csak csek é ly  ham u-kitöré­
sekkel vannak egyb ek ap cso lva , v a g y  a hol ezek csak  alacsony, 
lapos ham ukúpokat h án yhatnak fel, a legvalóbbszinü, s lávak ú p o k­
nak képződését k e ll eszközölnie. B akon yi bazalt-h egyeinkre nézve, 
mint láttuk, e g y é b  egym ással gen etikai kapcsolatban álló tények 
egész sora tanúskodik abbeli képződési m ódjuk s eredeti lávakúp  
vo ltu k  m ellett.
A z  a u g i t  fő elegyrésze  valam ennyi b akon yi bazaltnak; rövid 
oszlopszei*ü k ristá ly k á k a t , rendhagyóbb szem eket és hosszúkás
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m ikrolitheket képez. A  v izsgá lt vék o n y  csiszolatokon m indig m ég 
teljesen épnek m utatkozott; szine füstbarna, néha halavány zöldes, 
élénken polarizál, pleochroism ust nem m utat v a g y  csak felette 
g y e n g e  fokban ; a legapróbb szem ecskéi és m ikrolithjei rendesen 
h alavány-zöldesek s m ár nem idéznek elő észrevehető fénytorlédási 
h atásokat p olarizált v ilágosságban . E g y é n i n a g ysá g a  nehány tized- 
v a g y  század-mm.-től fo gva  a legk iseb b , csak a mm. ezredrészeivel 
m érhető e g y é n e k ig  lesülyed u gyan  e g y  vék o n y csiszolaton ; csak 
bizonyos, m eglehetős sok bazalt-lei hely kézi példányaiban előfor­
duló, m ikroporphyrszerü behintésekben képez kissé n agyo b b  kris­
tá ly  kákát, de ezek is rendesen i mm.-nél m ég kisebbek. A z  apró 
au g it-k ristá lyk ák , mint közönségesen, krystallo grap h ia ilag  élesen 
vannak h atáro lva ; a vu lkáni kőzetekben benőtt augitnak közön­
séges a la k já t m utatják. A  n agyo b b  s b izon yára előbb k ivált augit- 
eg yén ek  rendh agyóbb alakú ak, bizonyára részben a lávában való 
szállításuk a latt szenvedett n agyob b  súrlódásuk következtében. —  
K ü lö n ö s jelenséget képeznek itt-ott (H egyesd, Gulács) előjövő augit- 
accum ulatiok, m elyek, apró au git-egyén ek, m agnetit-szem ecskék és 
g yé re b b  földpát-m ikrolithekből á llva , durva alakban m utatják na­
g yo b b  a u g it-k ristá lv k á k  körrajzát v a g y  rendhagyóan határolt sze­
m eket képeznek s m ikroporphyrszerü beh elyezkedések gyanánt 
em elkednek ki a kőzet-szövetből, továbbá m ikroporphyrszerüen be­
hintett a u g it-k ris tá ly k á k  : ez utóbbiak m eglehetős számos bazalt- 
ielhely  kőzet - példányaiban (O láhhegy , A g á rte tő  , F eketeh egy- 
K irá ly k ő , Csobáncz, K ö v e sh e g y , H egyesd, E lalom hegy, S zigliget) 
m eglehetős g ya k ra n  jönnek elő, részint egyed es kristá lykákb an , 
részint kis csillagszerű  csoportokká összekapcsolva v a g y  olivin- 
szem ecskékre rá nőve ; n agyságu kb an  ú gy  mint e g yéb  m inőségükben 
is kissé eltérn ek a kőzetei e g y  közönséges augitja itó l. O k bizonyára 
kő zete leg yü k n ek  elsőszülött augitjai s részben talán nem is vá ltak  
k i ép abban a lávarészletben, m elyben je len leg  előfordulnak. Min­
d ig  csak rudim entaris, erősen lesurolt. göm bölyödött, ren dh agy óan 
bem élyedett s néha töredékes oszlopkákban jelentkeznek, igen 
g ya k ra n  réteges kristály-szerkezetet m utatnak s nem ritkán kép ez­
nek hem itrop ikreket v a g y  polysynthetikus k ristá ly o k a t az augit 
közönséges ikertö rvén ye  szerint. —  Nem látszik esetlegesnek, h o gy  
épen ezen m ikroporphyrszerü augitokban, m ég pedig több bazalt- 
lelhelyen ism ételve, találtam  kétségtelenül ugyan  azokat a zöldes 
v a g y  barnás, élesen határolt, aprócska p icotit-zárványokat, m elyek, 
az olivinben oly rendesek, a bazalt e g y é b  e legye  iránt pedig  o ly  
idegenszerüen szerepelnek. A  m ikroporphyrszerü augitok áltáljában 
valam ivel gazd ag a b b a k  zárványokban, mint a kis augitok ; légin-
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káb b  tartalm aznak apró m agnetit szem ecskéket, o lykor övszerú e l­
rendezésben. továbbá színtelen m ikrolith-párkám  kák át v a g y  itt-ott 
saját fajuknak kis k r is tá ly k á it is. — A z  apró augitok  csak kevés 
zárván yt tartalm aznak; ezek közt le g g ya k o rib b  a m agnetit, s a 
m agnetit-bazaltokban, hiányzó v a g y  igen  alárendelt ilm enit tarta 
lommal, az augit-egyének igen túlnyom ó szám ának térbeli k ik é p ­
ződése félbeszakasztottnak m utatkozik részben v a g y  teljesen behe­
lyezked ett m agnetit á lt a l ; a már bőségesebb v a g y  túlnyom ó ihnen itet 
tartó bazaltjainkban az augit igen feltűnő szegény opak-zárvá- 
nyokban. Igen ritkán figyeltem  a közönséges augitban ü veg zárvá­
nyokat. néha gőzbuborékkal.
B ak o n y i bazaltjaink au git-k iválása  az üvegtelenítési fo lyam at­
nak már kora phasisában kezdődött m eg ; de az augit oly an yag  
gyan án t viselkedik , m ely a bazalt-m agm a haladó üvegtelen ítésével 
alacson yabb nyom ás alatt, későbben válik  igen nehezen oldhatóvá, 
mint az ily  körülm ények közt k iváló  vasércz, a m agnetit; ellenben 
m agas nyom ás a latt történő m erevülés mellett, már akkor vá lik  
igen nehezen oldhatóvá, ha a m agm a-m aradék az e körülm ények 
közt kiváló  ilm enit-anyagnak m ég tetem es m ennyiségét képes oldat­
ban tartani; de minden körülm ény közt még korábban válik  igen 
nehezen oldhatóvá mint a p lagioklas. Míg a p lagioklas, a különböző 
bazalt-lelhelyről való vékony-csiszolatokon állandóan ismétlődve, igen 
g yakran  látszik térileg félbeszakasztottn ak részben b eh elyezkedett 
augit által, v a g y  em ennek apró kristá lykáit néha teljesen is burkolja 
körül, addig a kölcsönös h elyezked és ellenkező viszonya arán ylag  
so kk al ritkábban figyelhető.
Ezzel teljes összhangzásban van az augitnak a bazaltjainkban 
való m ennyileges előfordulása is. V alam ennyi kőzet-példányban, 
m elyekben az üvegm aradék színtelennek vagy  csaknem  színtelennek 
mutatkozott, a k iv á lt augit összes mennyiség'e is körülbelül m eg­
egyezőn ek látszott ; ide tartozik  a v izsgá lt kőzetek igen túlnyom ó 
része, nevezetesen valam ennyi rendesebben képződött, anamesitszerü, 
üvegben szegén y , p lagioklasban és nephelinben leggazdagabb, 
arán ylag  legtökélelesebben  iivegtelen ített módosulat, valam int a 
már többé-kevésbé abnorm álisán m erevült, tömött va g v  igen finom­
szemcsés, tökéletlenebben iivegtelenített bazalt-változatok legn agyo b b  
része is ; ez utóbbi változato k az elsőbbiekhez képest bőségesebb 
üveget, de már igen észreveh etőleg  csekélyeb b  p lagiok las- és m ég 
so kk al csekélyeb b  nephelin m ennyiséget tartalm aznak. C sak az e g é ­
szen végső  eseteken tűnt ki világosan, h o gy  a végső merev ülés 
a rá n ylag  tú lságos gyors menete az augit m ennyileges k iválását is 
észrevehetőleg m egérintette, jelesen a többször em lített hegvesdi és
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szig lig eti fiel den láván, hol az üvegtelen ítési folyam at különös kora 
phasisban szakittatott m eg, annyira, h o g y  itt a bekövetkezett üve­
ges m erevülés a nephelin k iválását teljesen m egakadályozta, a pla- 
g io k lasét minimumra csökkentette, s sőt a m agnetit k iválását is 
m egérintette, míg a h elyett különös bőséges és sötét barnára 
színezett üveg*-alap m aradott hátra; mindkét esetben a k i v á l t  augit 
összes m ennyisége is eg yú tta l igen feltűnően csekélyebbn ek mutat 
kozott, mint rendesen.
S o k k a l inkább ingadozik a p 1 a g  i o k 1 a s-tartalom  a külön­
böző szövegbeli fokozatokban, m elyekben a bakonyi bazaltok je­
lentkeznek. A  p lag io k las kiválása szintén már korán kezd őd ött; ez 
különösen abból is tűnik ki világosan, hogy vizsgálási an yag u n k­
nak a rá n y la g  legtökéletesebben ü vegtelenített kőzetdarabjai, jelesen 
a k ét fent em lített extrem -kőzet és a S /t.-G yö rgy  tetejének block- 
láva-salak jai, már m eglehetős sok s részben nem is o ly  nagyon 
apró p la g io k la s-p á rk á n yt tartalm aznak állandóan; de ő a bazalt­
m agm a haladó ü vegtelenítésével egyenletesebben vá lik  ki, s későb­
ben válik  igen nehezen oldhatóvá, mint az augit, ellenben előbb 
mint a nephelin. L egn ag yo b b  m ennyiségben s egyszersm ind ural­
kodó egyén ein ek  legn ag yo b b  m éreteivel ta lá lkozik  a kőzetan ya­
gun knak legtökéletesebben  üvegtelenített, normal, anam esitszerü 
bazaltjaiban, mint a többször em lített ilm enit-bazaltokban ú gy mint 
a Badacson felsőbb régiójából való bazalt-példán yokban  : ezekben 
m ennyisége alig  o e k é ly e b b  az augiténél v a g y  talán ezét még­
felü l is m úlhatja. A  finomabb szem csés v a g y  tömött bazaltokban, 
m elyekh ez a v izsgá lt kőzet-anyag többi példányai tartoznak, a p la­
g io k la s  v iszon ylagos m ennyisége és uralkodó egyén ein ek n ag ysá ga  
igen szem betűnően sülyed ú g y  a mint az üvegtelenítési fo lyam at­
nak m egszakadása és az e m egszakadást bevezető arán ylag  n agyo b b  
m egakadályozása a végső  m erevülés alatt, korábban v a g y  későbben 
következett be. A  m ihelyt e közben az üvegtelenítés nem szakadott 
m eg tú lságos korán, mint azon számos lelhelyről való kőzet példá­
nyokon, m elyek e m ellett szintelen v a g y  csak igen gyen gén  festett 
ü vegm arad ékot m utattak, a p lagioklas m ennyisége is igen feltűnően 
kisebbnek látszott mint az eg yü tt előforduló augit'*. A  legvégső  
esetekben, barna s legb őségeseb b  ü veg ge l s a rendeshez képest 
észrevehetőleg  kisebb k iv á lt augit-tartalom m al, mint a h egyesd i és 
szig ligeti kőzetben, a különbség a p lag io k las és augit közt ismét 
kevésbé feltűnővé válik, teljes m egegyezésben  a p lagiok las és augit 
k iválási viszonyára vont következtetésekkel.
A  p lag io k las a v izsgált közet-csiszolatokban ép oly  teljesen 
üde, mint az augit : tökéletesen átlátszó s szintelen. Minden eg yes
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vékony-csiszolaton változó n agyságú , kesken y p árk án yk ák at képez. 
A  rendes, anamesitszerü bazaltban e p árk án yk ák közel i mm. hosz- 
szaságot érnek el ; az inkább abnorm ális, finom-szemcsés v a g y  
töm ött bazalt-változatokban kisebb p árk án yk ák  uralkodnak, m elyek ­
nek n a g ysá g a  nehány század mm.-ig sülyed le ; m ikrofluctualis e1- 
rendezésük m indig igen világos. A  legv ék o n y a b b  p lagioklas- 
p á rk á n yk á k  igen gyakran  egyszerű  egyén ek  ; nagyobb m éretekkel 
5endesen p olysyn thetikus k ristá lyo kat alkotnak, m ég pedig  az albit 
törvén ye szerint. A z  igen  süriin ikerrovátkolt, polysynthetikus 
k ris tá ly k á k tó l fo gva  minden fokozat létezik két egyén ből alkotott 
ik re k ig  v a g y  egyszerű  egyén ek ig , m ely utóbbiak bizonyára szintén 
csak három hajlásúnak értelm ezendők. A  kristá ly-p árk án yk ák  vég ei 
igen gyakran  nincsenek k rysta llo g rap h ia ilag  határolva, ren d h agyó k ; 
tört k r is tá ly k á k  is figyelh ető k  itt-ott ; az igen aprócska p árk án y­
ká k  g ya k ra n  tökéletlen m ikrolithszerü végződést m utatnak. Z árvá­
nyok csak  igen  gyéren  fordulnak elő a p lagioklasban, leggyak rab - 
m ég m agnetit-szem ecskék, au g it-k ristá lyk á k  vagy  efféle m ikrőlithek 
s itt ott e g y  opak trich it-szálka v a g y  apró ilm en it-p ikkelyke ; 
üvegzárván yok feltűnő ritkák. Azonban részlegesen beh elyezkedett 
olivin, m agnetit. augit v a g y  keresztül hatoló apatit-tűcskék igen 
g yakran  a kad ályo zták  m eg a p lag io k lasn ak  térbeli kiképződ ését ; 
ritkán figyelh ettü n k az ilmenitben bővelkedő m ódosulatokon o ly  
ilm enit-levélkéket, m elyek p la g io k la s-p á rk á n y k á k a t átszelnek, m ig 
e k ét ásván y ellenkező helyezkedési viszonya, mint ism ételve k i­
em eltük, igen sokkal g yako rib b . —  K ő zeta n yag u n k  arán ylag  le g ­
világosabb an  szemcsés m ódosulatjaiból (K a b h e g y  alja, Öcsi kőbánya) 
leh ető leg  tisztán kiszedett p lag io k las darabkák, Szabó módszere 
szerint a gázlángban, analizált andesinnel és labradorittal össze- 
hasonlítóan v izsgálva , a labradoritnál határozottan Na-ban b ő vel- 
kedőbbnek. könnyebben olvadónak b izo n y u lta k ; e k ísérletek  szerint 
a p lag io k las valószinűleg  az a n d  e s i  n sorba tartozik. E vve l össz­
hangzásban áll, h o gy  ugyan  e kőzet durvás porában, sósavval való 
hosszabb kezelés után, a földpáton a górcső  alatt észrevehetőbb 
vegyb o n tási nyom ok nem m utatkoztak ; ép ú gy  m egeg yezik  a föld- 
p átp árkán ykákn ak m indig m ég teljesen üde előfordulása oly vékony- 
csiszolatokban is, m elyekben az olivin, a m agnetit, a nephelin s az 
ü veg-an yag, különösen az elsőbbi. m állás! je lek et árul m ár el a g ó r­
cső alatt.
E gészen hasonló s e g y ü tt járó, de m ég sokkal tetem esebb in­
gadozásokat m utatott a n e p h e l i n - t a r t a l o m ,  m ely kő zetan ya­
gunk bizonyos változataiban teljesen hiányzik. A  nephelin a 
bazalt-m agm ában legkönnyebben oldékon y e legyrész  gyan án t v ise l­
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kedik. A n y a g a  a m agm ának haladó üvegtelen ítésével bőséges 
m ennyiségben marad fo lyékonyan m ég akkor is, ha a többi kristá­
lyos b aza lt-e legyrész  már v a g y  teljesen oldhatlanná v a g y  csak igen 
nehezen oldhatóvá vált. K iv á lá sa , a bakonyi bazalt-lávák  üveg- 
telenítési fo lyam atának utolsó phasisában történt, midőn a többi 
társu lt e legyrész összes m ennyisége v a g y  túlnyom ó része már ki- 
kristá lyodott volt ; emezek a nephelint valam ennyien áthatolják s 
átszelik , m íg a kölcsönös helyezkedés m egfordított viszonyaira  a 
mi kőzetanyagunkon esetet nem figyelhettem .
A  nephelin színtelen, a nephelin közönséges szineiben polári 
záló. köröskörül rendhagyóan határolt részleteket képez, m elyek 
részben a többi, már k iv á lt kristá lyos e legyrész, részben a m erevvé 
váló  alaptöm eg szívóssága által, törvényes a lakb eli kiképződésükben 
teljesen m eggátoltattak , az üveges m agm a-m aradékkcil pettyesen 
polárizáló m ikroskopiai alappá (M öhlnek nephelin-üvege) olvadnak 
eg yb e. E  polárizáló részletek m indig teljesen szabálytalanu l, mikro- 
fluctual elrendezés nélkül, vannak a kőzetszövetben eloszolva, s eb­
ből következtetni engedik, h ogy kivíilásuk alkalm ával az illető 
lávarészlet m ozgékony folyása m egszűnt volt már, v a g y  m egszűnő­
iéiben volt. A  nephelin-részletek határozott hajlam ot nyilvánítanak 
a rá n ylag  nagyobb m ikroskopiai egyén ek képződésére; ezt, anyaguk 
erős k rysta llisa tio i képessége m ellett, különösen az segité elő, h o g y  
csak  akk o r vá ltak  ki. midőn az anyalugjuk fő leg  csak an yagu kból 
állott.
Ezen rendhagyó nephelin-részletek állandóan legbőségesebb  és 
legn ag yo b b  egyén ekb en  jelen tkeztek  a kü lső leg  legvilágosabban  
kristá lyos, anam esitszerü b a za lto k b a n , m elyek  n agyo b b  bazalt­
h egyekn ek  az eredeti m egszilárdulási felülettől távolabb, belső rész­
leteit a lk o tják  ; e kőzeteknél az üvegm aradék minimumra csökkent, 
m indig teljesen színtelen, m íg eg yéb , kristályos e legyrészeikn ek 
n agyság- és m ennyiségben viszonyaikra nézve is. mint arán ylag  
legrendesebben ü vegtelenített term ények nyilvánulnak. Eme kőze­
tekben a k iv á lt nephelin-tartalom  nem ig*en sokkal kisebb, 
mint a p lagioklasé. Ellenben a szóban forgó, rendh agyó nephelin- 
részletek teljesen hiányoznak azon, mind előfordulásukra, mind 
p otrograp hiaf kiképződósükre nézve végső  eseteket képviselő, le g ­
inkább abnorm álisán m erevült, tömött, fekete bazalt-m ódosulatok­
ban, m elyekben a végső  m egszilárdulás túlságos gyo rs  menete az 
iivegtelen ítésí fo lyam atot a rá n ylag  legkorábban szakította  m eg, s 
m elyek ennek következtében  üvegben leg'bővelkedőbbek. eme ü veg­
ben kiválatlanul m aradt, krystallisatio ra  képes an yago k, rovására 
Ide tartoznak a S zt.-G y ö rg y  tetejének tömött , szivacss/eríHeg
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h ólyagos ,,b lo ck lavau-Salakja i s a H alum hegy tetejéről való com ­
pact, töm ött bazalt-példán y ok, m indketten bőséges, de még színte­
len üveggel ; ezeknél csak a p lag io k las kiválása igen é s z re v e h e tő ig , 
a nephelin kiválása pedig teljesen m egakadályoztatott ; idetartoznak 
továbbá a com pact, töm ött bazaltból álló példányok a H egy  esd- és 
S zig ligetn ek  piczike „fladenlava“-kitöréséből, legbőségesebb, de e g y ­
úttal sötétbarna szinü ü veg gel, hol azonfelül már az augit is észre­
v e h e t ő ig  csekélyeb b  m ennyiségben van, s a m agnetit k ivá lása  se 
végződh etett be teljesen.
K ő zetan yagu n kn ak  többi, külem ük szerint már többé-kevésbé 
abnormálisán szilárdult terményei, mind előfordulásuk, mind petro- 
grap h iai m inőségükre nézve, különféle á th id aló-tagokat képeznek 
az előbb tekintett inkább rendesebb s extrem  rendkívüli körülm é­
nyek közt merev ült bazalt-m ódosulatok közt ; bennük, a normális 
bazalthoz képest, a rendhagyó részletekben k ivált nephelin-tarlalom  
csökken, egyén ei uralkodókig ap róbbakká váln ak  s akk o r kevésbé 
élénken polárizálnak, m íg az üvegm aradék m ennyisége n övekszik  ; 
emez színtelen va g y  csak felette hal a vány barna szinü.
A  világosabban szemcsés kőzet-m ódosulatoknál az alap rend­
h agyó  nephelin-részleteinek nagyob b jai néha durván párkán yszerü  
m etszeteket m utattak (Haláp aljbeli kőzete), m elyek akkor e g yú tta l 
legélénkebben polárizáltak. Sőt ném ely esetben, m ég p ed ig  az előbb 
em lített, tisztán üveges alapot mutató halom hegyi és sz ig lig e ti 
kőzetekben, kikristályodott, kétségtelen  nephelint is találtam  g y é ­
ren behintve, mely, a vékony-csiszolaton a górcső alatt, a lak ja  és 
optikai viselkedése fo lytán  biztosan volt m eghatározható. E k ik ris­
tályodott nephelinek m indkét leihelyen mindig már a rán ylag  m e g ­
lehetős n agy, közel i mm. átmérőjű, vastag, hatszöges, táb laalakú  
kristá lyo k  töredékeiben találkoztak. Ezen behin íett nephelinek 
eredetileg bizonyára eltérő körülm ények közt képződtek, mint a 
társult e legy részek  nagy része s mint a többi vizsgált b aza lt­
példány rendesen fé lig  üveges alapjának rendhagyó nephelin- 
részletei ; talán nem is vá ltak  ki az őket közvetlenül környező láv a ­
részletben ; ebben inkább zárván yo k  szerint látszanak szerepelni, 
m elyek más körülm ények közt iivegtelen ített láva - részletekből 
kerülhettek je len leg i környezetükbe. Mind a m ellett lényegesen tá ­
m ogatják azt a nézetet, miszerint a bakonyi bazaltok rendesen fé lig  
ü veges alapjának kérdésben álló polárizáló, rendhagyó részletei 
csakugyan  jogosan értelm ezendők nephelinnek, s hog*y tehát a 
nephelin a tökéletesebben iivegtelenített b akon yi bazaltokn ak lénye­
ges alkatrésze
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A  rendhagyó nephelin-részletek á lta l többé-kevésbé üvegte- 
lenített alap m eglehetős könnyen indul m állásnak, könnyebben mint 
a plagioklas. A  vékony-csiszolatokon nem ritkán ném ileg m egtá- 
m adtnak látszik helyenkint, fehéresen hom ályos, s m ásodlagos k é p ­
ződések, különösen az általánosabban elterjedt s gya k ra n  mér kissé 
észrevehetőbb m ennyiségben a kőzetszöveten átszivárgó  viridit v a g y  
a limonit, g ya k ra n  telepedtek le eapillaris repedések és hézagok 
mentén az alap eltávolított tönn g e  rovására. H ígított fluorsavval 
kezelt csiszokitokon a részletenkint polárizáló alap igen gyorsan 
vegybom lik , sokkal könnyebben mint a plagioklas. A  kőzetporból 
só savva l való  rövid kezeltetés m ellett (a kísérletek tökéletesebben 
ü vegtelenített bazaltokkal tétettek) tetem es m ennyiségű, pelyhes 
kovasav válik ki, m íg a szüredék egyú tta l igen világos Na-r«*actiot 
mutat, mi szintén az alap tárgyalt, rendhagyó, kristályos részletei­
nek ephelin-voltája m ellett szól.
A  legu to ljára  teljesen szilárddá vált m ereviilési term ény a ba­
zaltjaink különböző szövegbeli fokozatjaiban m en n yiségileg  leg in ­
kább ingadozó ü v e g  m a r a d «'* k, m elynek változó előfordulását már 
az előbbiben érintettük közelebbről.
A z  eruptiv kőzetek mereviilési elegyrészeiknek par^genetikai 
sorrendje függ főleg: i. a közetmagma chemiai alkotásától (B u n- 
sen ismeretszerííh-g mutatta, hogy ehlorcalcium és viz elegye még 
—  4O0-nál folyékony marad s h< -gy ebből, a concentratio szerint, majd 
ehlorcalcium. majd pedig' jég válik ki először) ; továbbá függ 2. a 
külső nyomástól, mely alatt a merevülés történik s mely lényege­
sen módosítja az egyes anyagoknak merevülési pontját, magukban 
véve, s kiválási pontjukat egyéb testekkel való folyékony oldatból.
A  mikroskopiailag* összehasonlítóan vizsgált bakonyi b a z a lt­
jainknál az e legyrészek  kiválása  bár részben egym ásb a kap cso lódó, 
de egészen törvényes sorrendben történtnek s állandóan teljesen 
m egegyezőnek is bizonyult oly kőzetpéldányokon, m elyek a je len ­
legi kőzetelőfordulási viszonyok szerint hasonló külső m erevülési 
feltételek alatt merev ültek.
A  fentebbi körülm ények elseje tekintetében bizonyára lén ye­
ges kü lön bségek léteztek a v izsgált lávák  illékony alkatrészeikben  
tartalm ára nézve, s a m erevülésnek egyen lő  phasisaiban e tekin­
tetben bizonyára nem voltak egyenlően alkotva. De az ebbeli k ü ­
lönbségek. ú gy  látszik, nem g ya k o ro lta k  érezhető befolyást az 
elegyrészek kiválási sorrendjére ; legaláb b  nem m utatkoztak a 
m ikroskopiailag v izsg á lt anyagon oly kü lön bségek, m elyek azokra 
vezethettek volna vissza némi valószínűséggel. De igenis, lén yege- 
s fő leg  a íelszin közeié!)' n. inkább abnorm álisán m erevült t-"me-
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gekbon érvényesülő b efolyással voltak a m erevült lávákn ak m akro- 
és m ikroskopiai kőzetszövegére, ú g y  mint ásván ybeli e legyü lesi 
arányára nézve, miután, különben e g yen lő  körülm ények közt, g ő z­
ben bővelkedőbb s ennek folytán könnyebben fo lyékony lávák a 
töm ecsek kristályos v e g y ü le te k k é  való csoportosulásának sokkal 
csekélyeb b  akad ályt okoztak, mint gőzben szegény s ezért, bizo- ' 
nyos m érsékleti határoktól fo gva  szívóssá váló  lávák ; az u tób biak­
nál a kristályos k iválás fő leg  csak kife lé  való  hóveszteség fo ly ­
tán történt, s ezért a m erevülesi körülm ények, a szilárd láva csekély  
hovezetese következtében, a lehülési felü lettől való csekély  távo lság­
tól fo g v a  csak igen lassankint változhattak m eg.
,A  nyomás, m ely a latt a láva-részletek successiv mere
'  folyam ata véghez ment, valószínűleg igen tetemesen külön-
öző vo lt s igen valószínű leg  lén yeges befolyást g ya k o ro lt a bazalt­
m agm ából k ivá ló  vasérczes e legyrészekn ek nem ére és kiválási 
so ro za ta ra ; ez tételezte fel igen valószínűleg  azon különbségeket, 
m elyeket b akonyi bazalt-láváink a m agnetit- és ilm enitbeli ta rta l­
m ukban, valam int részben eme elegyrészekn ek a többiek iránt 
vaio paragen etikai viszonyaikban is, m utatnak. —  Ellenben a nyo- 
ás külön bségek, ú gy  látszik, a többi e legyrész kiválási sorrendjét 
nem változtatták meg- észrevehetőleg*.
. , A z  alantabb gvaphiai kim utatásokban m egkísértem  schem atikus 
vázlatban összefoglalni azon m egfigyeléseket, m elyeket a b akon yi 
bazaltjaink merevülési e legyrészeikn ek k iv á lási és e le g y ü lé sb e li 
viszonyaikról közöltem . Ezen ábrákon -  term észetesen csak e g é ­
szen approxim ativ képzelem  értelm ében -  a vízszintes összrendező 
az egyes e legyrészek n ek  azon m ennyiségét fejezi ki, m ely a haladó 
m erevülesi folyam atnak fü g gé ly es  összrendező gyan án t használt 
phasisában vá lt ki. A z  utolsó oszlop az utoljára teljesen m erevvé 
vá lt uvegm aradék aránylagos m ennyiségét ábrázolja.
A z  első két abra az ílmenit- és m agnetit-tartalom  tekintetében 
végső  e legyü lési eseteket képező, tökéletesebben üvegtelen ített k ő ­
zete legyek re  vonatkozik, a) ábra az ásványbeli e le g y e t s m erevü­
lesi sorrendet vázolja ilm enit-bazaltra, b) ábra m agnetit-bazaltra  
nezve ; az első tehát a vasércz kiválásának befejezéséig, nézetünk 
szerint, igen tetem es nyom ás alatt m erevült m eg ; az utóbbinál ez 
alacsonyabb nyom ás alatt történt. A z  első esethez közelednek a 
K a b h e g y . K irá ly k ő -F e k e te h e g y , S z .-G y ö rg y  és HaJáp vizsgált 
aljbeh kőzetei, igen alárendelt m agnetit-tartalom m a! : a második ábra
körülbelül m egfelel a Badacson tetőregiójából vizsgált kőzetnek 
nyomszerü ilmenittel. Ä többi kőzetvariansok ezekből leszárm aztat­
ható részletes esetek. V é g re  c) ábra e g y  tökéletlenebben üveg- 
telenített elegyülési kőzetnek prim itiv alkatát és ásvány-sorozatát 
vázolja, milyent például a vizsgált tikh egyi kőzet képvisel, melynél, 
vélem ényünk .szerint, a súlyozó nyom ás n láva üvegtelenítési fo lya­
mata alatt változott, igen tetemes nyomásról közönséges nyomássá 
csőkk ent .....
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a) ábra.
Meglehetős tökéletesen üvegtelenítetl iluienit-bazalt.
A  vizsgált bakonyi bazaltok m ikroszövegének általános jellege 
igen hasonló. M ikroskopiai kőzetalap valam ennyinek közös tulaj­
dona. Ez, a rendesen m erevült anamesitszerü bazaltokban igen túl­
nyomó. rendhagyóan határolt, arán ylag  meglehetős nagy nephelin- 
részletekből. s igen kevés, ezek közé illesztett, színtelen üveganyagból 
áll. Ezen. aránylag legtökéletesebben üvegtelenített alaptól az in­
kább rendhagyóan merevült bazalt-változatok, az á lt a l . hogy a
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nephelin-részletek g yéreb b ekké és uralkodólag k isebbekké válnak, 
s az üv» gtartalom  növekedik, minden fokozatot tüntetnek elé e g é ­
szen a végsőleg  abnorm álisán m erevült bazalt-m ódosulat tisztán 
ü veges alapjáig, m elyeknél a legvégső b b  esetekben, az üvegalap 
sötét barna szint mutat —  Ezen többé-kevésbé üvegtelenített v a g y  
tisztán üveges alap a többi kristályosán  k ivált e legyrészek n ek  ta r­
tóját a lkotja, m ely, ú gy  az üveges anyagában, mind pedig a kris-
b) ábra.
Meglehetős tökéletesen üvegtelenített magnetit-bazaU.
tá lyos nephelin-részleteiben, mindenütt hozzásimul ama b eágyazo tt 
kristályos e legyrészek  alakjaihoz.
A  kristályos elegyrészek csoportosulása és elrendezése mindig 
igen világo s m ikrofluctual szöveget id 'z  elő, m elyben csak az a la p ­
nak nephelin részletei soha sem részesítvék.
A z  alapban b eágyazott augit, p lagioklas, az érczes eleg*yrészek 
és az apatit egyén i n agysága, kapcsolatban az alap nephelin-rész-
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léteinek nagyság'ával, minden kőzetcsiszulaton ingadozik mikrosko- 
p iailag  kissé nagyob b  egyén ektő l fogva a legp arán yib b  kristallin 
k iválásokig . A z  elsők rendesen nagyobb erosioi je lek et árulnak e l ; 
a középső és apró egyén ek  k rb ta llo g ra p h ia ila g  részben élesen van­
nak képződve ; a legp arán yib b  kristályos kiválások ellenben le g ­
nagyobbrészt, s pedig a k iválási köz< g  okozta akadályozás k ö vet­
keztében, k ry sta llo grap h ia ilag  tökéletlenül fejlődött, krystaliits  :erü
c) ábra.
Tökéletlenebben üvegtelenitett nicgnetit-ilmenit-bazalt.
képződések, isometricus, lem ezszerű v a g y  vonalszerű typussal s 
göm bólyödött a lakkal. E krystallitszerü  képződésekben a töm ecsek 
u gyan  m ég k rystak o grap h ia ilag  törvényesen vannak rendezve ; de 
hasonló alakú, göm bölyded testekké csoportosulnak, m ilyenek a 
szabadon képződött kristá lyos halm azok ; em ezek csak m agasabb 
rendű halm azok mint ama krystallitszerü  képződések.
E krystallitszerü  testek főleg az üvegtelenítési folyam at végső
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phasisában vá ltak  ki, az üveges m erevülésbe való átm enet a latt 
L e g n a g y o b b  m ennyiségben találju k őket a vé g ső le g  abnorm álisán 
m erevült bazalt-m ódosulatokban, m ég pedig mind a lfadenlávákban? 
hol a láva alaptöm egének szívóssága a kristályos k iv á lás  elé na­
g yo b b  a k a d á ly t gördített, mind a könnyen fo lyékony blockláva- 
salakokban is (Szt. G yö rg y), m elyeknél a szilárd k iválás g yo rsa sá g a  
felülm últa a k iválási kö zeg  csekélyeb b  ellenállását. —  A z  alap 
nephelin-részletei m indig efféle a la k ilag  tökéletlenül képződött kris­
tallin k iválásokat alkotnak.
A  m indig bőségesen behintett olivin ú gy  mint az itt-ott g y é ­
ren Lársuló ampádból, m elyek csak mint töredékek sülyednek le 
m ikroskopiai ap róságig , porphyr kőzetek je l le g it  kö lcsö n zik  b a­
konyi bazaltjainknak, m elyeken puszta szemmel egyform ának látszó 
alaptöm eg és ebből kiötlő nagyob b  kristályos behintések közt való 
e llentét nyilvánul.
A z  alaptöm eg a nephelin-részletek által többé v a g y  kevésbé 
íivegtelenített v a g y  néha tisztán üveges alapból és ebbe b eágyazo tt 
augit és p lag io k las és az érczes e legyrészek  k ristá lyo s kiválásaibó l 
s ap aiit-tü cskékből áll, m elyekhez m ég e g y e s  m ikroskopiai olivin- 
töredékek és itt-ott efféle am phibol-szálka is, továbbá, igen  ritkán, 
nehány m ikroskopiai nephelin-kristály darabjai is társulnak.
K őzetpéld án yaink e g y  részénél közvetítődén ellentét nem válik  
feltűnővé az alaptóm eg kristá lyo s főelegyrészei egyén i m éreteiben. 
E llenben m eglehetős számos bazalt-lelhelyről va ló  kőzetpéldányok 
az által tűnnek ki, h o gy  náluk az augitnak e g y  része a rá n y lag  
n agyob b  k ristá lykákb an  s itt ott augit-accum ulatiokban is, részben 
durva kristályhatárolással, m ikroporphyrszerü behintés gyan án t ö tlik  
ki az a laptöm eg szövetéből. A  társult földpát ú gy  mint a m agnetit 
(a m agnetitben bővelkedő módosulatokban) szintén egyes, arán ylag  
m eglehetős n a g y  részletekben van k iválva  ; de ezekre nézve hasonló 
közvetítet]en ellentét, fajuk apróbb kiválásaihoz képest, csak kevésbé 
szembetűnő.
A  m ikrophyszerű a u g it-k ristá lykák  a porphyrszerü augitokra 
nézve áltáljában je lleges  m inőséget mutatnak, s az által is neveze­
tesek, h o gy  több lelhelyen ism ételve, itt-ott p icotit-zárványokat 
tartalm aznak, m elyek közelebb kapcsolatot közvetítenek az olivinnel.
Ezek a kőzetm ódosulatok m ikroskopiai képviselői e g y é b  v id é ­
ken előforduló fö ldpátbazaltok m akroskopiai porphyrjainak v a g y  
idősebb közetsorok augit-porphyrjainak.
A z  imént em lített szöveget fő leg  az abnorm álisai m erevült, 
tökéletlenebben íivegtelenített bazalt-példányoknál ta láltuk ; m ég 
p edig  csakis com pact vag y  nem igen nagyon hólyagos bazalt­
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módosulatoknál mutatkozott, melyeknél, inkább hólyagos minőség 
mellett, a hólyagürek hosszúra nyújtott alakja már elárulá. hogy a 
láva alaptömegének, végső megszilárdulása előtt meglehetős szívós 
állapotban kellett lennie. A  kőzettestek maguk, melyekből az illető 
példányok származtak, nincsenek összekapcsolva feltűnőbb, igen na­
gyon likacsos salaktömegekkel ; ők egész tömegükben tömöttek 
vagy csak jelentéktelen hólyagos részleteket mutatnak : tektonikai 
viselkedésük, ezzel kapcsolatban álló, nagyban való belső szövegük 
és alkotásuk, töredékes terményekhez való vonatkozásuk egyetem­
ben a belőlük vizsgált kőzetpéldányok makro- és mikroskopia tu­
lajdonságaikkal valószínűvé teszik, hogy ezek a kőzet-tömegek 
részben mint gőzben igen szegény, aránylag hő, szívós fiadén lávák 
vagy pedig emezekhez közeledő lávaállapotban törtek ki. A  szivacs- 
szerüleg hólyagos, könnyű blocklava-salakok —  áltáljában vala­
mennyi kőzetpéldány, mely igen erősen hólyagos, jelentékenyebb 
salak süveges bazalt-hegyről való volt, hol a kezdetben kiöm­
lött tömeg gőzben bővelkedőbb, könnyen folyékony, blockláva- 
szerü állapotban került ki, a szóban forgó mikroszöveget nem 
mutatták.
Midőn a m ikroporphyrszerü au gito t tartó, abnorm álisán 
m erevült bazalt-példányok vékony - csiszolatát összehasonlítottuk 
a K a b h e g y  v izsgá lt tetőkőzetével (mely utóbbi kőzettöm eg je ­
lentékeny részletekben m egtartva m aradt , szivacsszerü leg hó­
lyago s sa lakk éreg  alatt szilárdult meg), a m ikroszövegből, s a 
kőzetek m ennyileges e legyü lési viszonyaikból, m indig az a k ö v e t­
keztetés eredt, h o gy  az első kőzetekben a láva üvegtelenítési fo ly a ­
mata későbbi phasisig  kevésbé akad ályoztatva  haladott tova , de 
h o g y  azután a kristá ly-kiválásn ak n agyo b b  m eggáto lta tása  s a 
végső  ü veges m erevülés náluk korábban következett b e , mint a 
k a b h e g y i tetőkőzetben. Egészen hasonló következtetésre ju tottunk 
az egym ással közelebb  párhuzam osítást engedő, v é g ső le g  abnorm á­
lisán szilárdult h égyesd i és sz ig lig eti parányi fladenlava-kitörés 
kőzetének a Szt. G y ö rg y  tetejének B lo ck lava  - salakjaival va ló  
összehasonlítása a lkalm ával is. S  ép ú g y  elárulták a F e k e te h e g y - 
K irá ly k ő  hatalm as bazalt-fennsíkja normálisán m erevült a ljb eli r é ­
széből való, m ikroporphyrszerü augitot tartó kőzet-példányok, h o g y  
náluk az üveges m erevülés a rán ylag  korábban következett be, mint 
a K a b liegy n ek  velük közelebb összehasonlítható a ljb eli norm ális 
kőzeténél, F e k e te h e g y -K irá ly k ő  bazalt-fensíkja pedig , mint
előbb láttuk, mint a fiadenlávákhoz közeledő kiöm lés jól van jelle- 
gezve.
A z  em lített m ikroporphyrszerü  szöveg a kiválási körülm ények-
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nek az ü vegtelenítési folyam at kora phasisában gyorsan, ugrás- 
szerüleg bekövetkezett változására utal ; s ú gy látszik, Hogy ez a 
változás az illető lávák  fladenláva-állapotával bizonyos benső kap ­
csolatban áll. Ú g y  tetszik, hogy ezen láváknál, ü vegtelenítési fo lya­
m atuk közben és a vulkáni m élységekben való huzam osabb tartóz­
kodásuk ala.tt, az oldószerként ható gőztartalm uk g yo rs  c s ö k ­
kenése következett be, a súlyozó nyom ás gyors sülyedése folytán, 
m íg a láva m érséklete e lég  m agas maradt arra. h o g y  a m agm ának 
n agyob b  részét fo lyékon y állapotban tartsa.
Miután bakonyi bazaltjaink, plagioklas-tartalm uk m ellett, v a la ­
m ennyi tökéletesebben üvegtelenített példányban n ;phelint á llan ­
dóan m eglehetős bőséges m ennyiségben tartalm aznak, kitűnik, h o g y  
kőzeteink, el e g y  ü kre nézve, a fö ldpát-bazaltok osztályában áthidaló 
helyzetet foglal el Z i r k e l n  e k  nephelin-bazaltjai felé, m elyek 
azon három csoportnak m ásodikat képezik, m elyekre Zirkel a bazalt­
család kőzeteit o ly  term észetszerűen osztotta fel.
Ha most a p etro grap h iailag  igen változatosan ingadozó b ako­
nyi bazalt-kőzeteinket képződésük szem pontjából felosztani ig y e k ­
szünk. akk o r e kőzetek mindf nek előtt —  úgy a mint az ü vegtelenítési 
folyam atuk tú lnyom ókig m agas, v a g y  tú lnyom ókig alacsonyabb, 
v a g y  pedig lényegesen  változott m agas és alacson y nyom ás alatt 
történt —  mint ílm enit-bazalt , m agnetit-bazalt és mint v e g y e s  
kőzetek e kettő  közt, különböznek. A z  elsőhöz tartozóknak bizo­
nyultak a hatalm asabb bazalt-h egyek , a K  a b h eg y , F ek eteh eg y  
K irá lyk ő , Szt. G y ö rg y  és H aláp aljbeli töm egéből előttünk vo lt 
kőzetpéldányok. M agn etit-bazalt u gyan  ezen v a g y  egyéb, je len té­
ken yeb b  bakonyi b azalth egyekn ek tetőtöm ege, v a g y  a terület k i­
sebb önálló bazalt-kitörések töm ege. V e g y e s  kőzetnek b izon yu ltak  
a középső előfordulási körülm ényekben bazalt - példányok (T ik ­
hegy).
B azaltjaink további petrographiai osztályozására való  tén yező ­
ket szolgáltat az alaptöm egnek a m erevülés menete által feltéte­
lezett m ikroskopiai szövege és alkotása.
A  szerint, a mint az üveges m erevülés b ekövetkezése az eg ye s  
lávarészletek üvegtelen ítését majd korábbi majd későbbi phasisban 
szakasztá m eg; továbbá azon mód szerint, a m elyben az ü v e g te le ­
nítési folyamat lefo lyt, m ely folyam at valam ennyi vizsgált b aza lt­
jainknál eleintén inkább egyenletesebben s a k ristá ly  képződésre 
kedvezőbb körülm ények közt kezdődött m eg s az izzófolyó alaptöm eg 
töm ecseinek kristá lyos veg y ü letek k é  való csoportosulásainak n agyobb 
m egakadályozásával végződött : bazalt-an yagu n k alaptöm egén ek 
m ikroszövege is a legváltozatosabb m ódosulatokat tüntet fel.
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m elyek egyszersm ind az ásván ybeli e le g y  m ennyiségi és részben 
m inőségi viszonyainak bizonyos különbségeivel is járnak együ tt.
E szerint továbbá m egkülönböztethetünk : bazaltot inkább ren­
des v a g y  többé-kevésbé rendkivüli körülm ények közt m erevült a lap ­
töm eggel.
A  rendes m erevülés kőzettypusa a már kissé nagyobb bazalt­
kiöm léseknek a rom bolás álta l fe ltárt belső részeiben lép elénk 
területünknek világosabb színű, m akroskopiailag  apró-szem csés., 
je lleges anam esitjeit foglalja  m agában. E zeknek alaptöm ege le g ­
tökéletesebben van ü vegtelen ítve  ; a kristá ly , s elegyrészek túlnyo- 
m ólag m ik ro sk o p ia ila g  n agyob b  egyén ekben  vannak k iválva  : 
augit, p la g io k la s , nephelin eg yú tta l a legbőségesebb, norm ális 
m ennyiségben fordulnak elő a minimummá csökkenő üvegm aradék 
rovására, m ely színtelen s a vele  alappá egyb ek ap cso lt nephelin- 
részletekhez képest, egészen háttérbe szőrül. K rysta llitsze rü  kép ­
ződések. a nephelin kivételével, m ely csak is ilyenekben je len tk e­
zik. különben csak igon alárendelten fordulnak elő — A z alaptöm eg 
szövegé, az uralkodó k ristá lyo s kiválások  sze rin t:
a) inkább egyform án szemcsés ;
b) m ikroporphvrszerü. fő leg  egyes, kissé nagyob b  augit-kris- 
tá lyk á k  által (feketehegyi kőzet).
R endes képződést m utatott a v izsgá lt kőzetek közül v a la ­
m ennyi uralkodó ilm enit-tartalm u, továbbá a m agnetit-bazalt a 
Badacson vízszintes táb lákra és fü ggélyesen  oszlopokra elvá lt részé­
nek felső régiójából,
Ezen normál typustól az inkább abnorm álisán m erevült v á l­
tozatok, az által, h o g y  az alaptöm eg kristályos k iválása i tú lnyo- 
m ólag ap róbbakká válnak, a p lag io k las s különösen a nephelin 
m ennyisége csökken s rovásukra az a lap  üvegtartalm a növekedik, 
különböző fokozatokat képeznek m akroskopiailag finom-szemcsés 
v a g y  töm ött s a kőzetszem csének növekedő töm örülésével mind­
inkább sötétebb alaptöm eggel biró bazaltoktól egészen a v é g ső le g  
abnorm ális s előfordulásuk szerint is végső  töm egeket alkotó, 
fekete, igen tömött, aphanitszerü m ódosulatokig, m ely utóbbiak a 
legn ag yo b b  üvegtartalom m al bírnak. Ezen utóbbi végső  vá ltozato k­
nál az alap már nem is tartalm az nephelin részleteket, a p la g io k la s  
m ennyiségének minimumában lép fel. s bizonyos, üvegben le g g a z ­
dagabb módosulatokban, hol az üvegm aradék egyszersm ind sötét 
barna színezést ölt fel, sőt az augit is már igen észreveh ető leg  
csökkent m ennyiségben van kiválva , m íg a m agnetit k ivá lása  sem 
végződhetett be teljesen, ci vég\ső m erevülés arán ylag  túlságos gyo rs  
menete következtében. Ezen üvegben legbővelkedőbb term ényekben
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egyszersm ind az augit, m agnetit és p lag io k las a legb őségeseb b  
krystallitszerű  képződésekben fordulnak elő a különben tisztán 
üveges alapban b eá gyazva.
A  m ikropetrographiai kü lön bségek az inkább rendkivül m e­
revü lt term ényekben, lényegesen  a kitörő láván ak a m érséklete és 
gőztartalm a á lta l feltételezett állapota szerint ágaznak el. A  b lo ck - 
lávához közeledő, gőzben bővelkedő s ennek folytán a gőzm entes 
töm eg olvadáspontja alatt fekvő  m érséklet m ellett is könnyen fo­
lyék o n y  lá v á k  a felületen igen gyorsan  m erevülnek m eg bizo­
nyos, e g yé b  feltételek m ellett, különösen a láva göztartalm a és 
m érséklete á lta l határozott m élységig , töm eges gőzfejlesztés m el­
lett. Izzófolyó alaptöm egük n a g y  m ozgékon ysága fo lytán  a töme- 
cseknek kristá lyos testekké való csoportosulását, sőt igen g y o rs  
m erevülés m ellett is engedi, holott a fladenlávaszerű, gőzben sze ­
gén y  s bizonyos m érséklettől fo gva  szívóssá váló kitörésb eli töm e­
geknél az a laptöm eg szívóssága a kristá ly-kiválásn ak , az egész  
kőzettöm egben sokkal tetem esebb ellenállást okoz, mely ezen, 
főkép csak k ife lé  való hőveszteség á lta l m erevülő lávákn ál csak 
felette lassankinti m erevülés m ellett győzh ető  le.
E gym ással szemben állan ak itt végső abnorm ális tago k  g y a ­
nánt, a m ikroskopiailag v izsgá lt kőzeteink közt, e g y ré sz t a tömött, 
fekete , szivajcssz^rü typ ik u s b lockláva- salakok , je lleges  felü­
leti m in őséggel, a szivacsszerüen hól}ragos, tetem es salaksüve­
ges Szt. G yö rg yrő l, s m ásrészt a H egyesd  és S z ig liget, egész tö­
m egükben com pact v a g y  csak nvom szerüen h ólyagos, p arányi 
fladenláva-kitörésének tömött, aphanitszerü bazaltja. A z  utóbb n e­
vezett két vulkáni h e g y  , mint előbb előadtuk , vulkán volta 
ú g y  mint a vulkánrendszerben való  h elyzete szerint, áthidaló 
ta g  a végső  tuffa-vulkánok s a v e g y e s  vu lkánok közt. A z  
elsőn em lített, közvetlenül a felszínen m erevült b lock láva-sa lako k , 
ú g y  m erevült a la k ja ik  mint m ikroszövegük által, első pillantásra 
m utatják, h o g y  töm egük csaknem  rögtön ment át a könnyen moz­
g é k o n y  állapotból a ridegbe. M ind a m ellett az üvegtelenítés náluk 
m eglehetős fokra h aladh atott; a végső  ü veges m erevülés náluk a 
m agn etit és au git k iválását már nem érintette észrevehetően; ők 
so kk al tovább vann ak ü vegtelen ítve s csak színtelen és igen ész- 
reveh ető leg  csekélyeb b  m ennyiségű üvegm aradékot tartalm aznak, 
m int a két em lített fladenláva-kitörésnek részben belső részletek­
b ő l tört példányai, legbőségesebb, sötétbarna szinü ü veggel, igen 
észrevehetően csökken t au git-m ennyiséggel, s m elyeknél a mag- 
n etit-an yagnak e g y  része is az üvegm aradékban m erevült m eg ki- 
válatlanú l. T ovábbá az első b lo ck lava-sa lako k n ál a kristályos fő-
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elegyrészek n ek, az augit-, p lagiok las- és m agnetitnek igen tú l­
nyomó m ennyisége m ikroskopiailag  parányi k rE tá lyk á k b a n  és 
krystallitszerű  képződésekben van k iválva  ; az utóbbi fiadenlávák- 
nál ellenben a kezdetbeli k ristá lyk ivá lás az üvegtelenítési fo lya­
m atnak igen észre vehetőleg későbbi phásisáig haladott k e ­
véssé m egakadályoztatva. Ennek folytán em ezekben az augit-. 
p lag io k las- s m agnetitnak tetem es s a sz t.-g y ö rg y i b lock lava- 
salakokhoz képest jóval n agyob b  m ennyisége van k iválva  m ikro­
s k o p ia ila g  n ag yo b b  egyénekben, m elyek nagyob b  m éreteket is 
érnek el mint a szt. g y ö r g y i salakokban s m elyek közül jelesen 
e g y e s  augitok m ikroporphyres behintések gyan án t ötlenek ki.
B azaltja ink kevésbé v a g y  inkább abnormálisán m erevült v á l­
tozatait m egkülönböztethetjük az alaptöm eg kristályos k iválása i­
nak uralkodó n a g ysá ga  szerint, mint b a za lto k a t:
a) m ikroskopiailag apró- v a g y  finomszemcsés, és
b) m ikroskop iailag  apró- v a g y  finomszemcsés porphyrszerü. 
többé v a g y  kevésbé ü vegtelenített alaptöm eggel.'
A z  első szöveget különösen a b locklávaszerü  kiöm lések in­
kább abnorm álisán m erevült részletei, az utóbbit rendesen a fla- 
denlávaszerü v a g y  ezekhez közeledő bazalt-kitörések hasonnemü 
részletei m utatják. Területünk b locklávaszerü  kiöm lései a felületen, 
bizonyom m é ly sé g ig , igen vékony falas, szivacsszerüleg h ó lyago s 
k é re g g e l rnerevültek meg. m ely talán sehol sincs elrom boltatva 
végkép en ; a fladenlávák vág}' ezekhez közeledő b a za ltk itö ré se k  
com pact vagy  csak kevésbé és szívósan h ólyago s kérget ö ltöttek 
fel képződésük a lkalm ával, s töm egük, a felü lettől fogva bizonyos 
m élységig , üvegben bővelkedóbben szilárdult meg mint ama b lo ck­
lávaszerü kiöm léseké.
A bnorm ális képződést területünk tetem esebb bazalt-h egyei­
nek tetőregiója állandóan mutat, v a g y  egész vízszintes terjedésé­
ben. v a g y  pedig némely esetben —  hol a későbbi rom boltatás 
belsőbb, rendesebben m erevült részleteket tárt föl, az afféle h e­
g y e k  felső régióiban is —  csak részben, ama h egyek  eredetileg  
külsőbb részeiben; kisebb önálló bazalt-kitörések egész látható tö­
m egükben v a g y  ennek igen túlnyom ó részében abnorm ális képző- 
désüek.
A z  előadottak után a vizsgált bazaltjaink m ikroskopiai szö ve ­
gének és ásvány beli a lkatán ak a végső  tagokban feltűnő különb­
ségekké fokozódó változatait és az e változatok közt létező átm e­
neteket és összefüggést a következő áttekinthető schém ában fo g­
lalhatjuk e g y b e  (lásd a következő oldalt).
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A  bakonyi bazaltok tektonikai és petrographiai viselkedése, a  bakonyi ba- 
mint kimutatni igyekeztünk , számos bizonyítékot szolgáltat azon p̂ uVTekhite- 
H e i  m által szépen kifejtett szerepre nézve, m elyet a lávam agm a tében. 
által nagy mélységben,' magas nyomás és magas mérséklet mel­
lett chem iailag lekötött gőzök a lávák m egszilárdulásánál ját­
szanak.
H e i m 1), a vulkánból kitörő lávának gőztartalma és m érsék­
lete által feltételezett láva-állapot szerint, az eseteknek három sorát 
különböztette meg. E sorok elseje az egészen végső fladenlávákat. 
a harmadik a végső blocklávákat, a középső pedig az e kettő közt 
fekvő áthidaló tagokat foglalja magában, mely utóbbiakat H e i m  
ismét három alcsoportra osztotta fel. U gyan az a vulkán mind a 
három csoportnak láváit ömlesztheti, sőt néha ugyan azon eruptio 
alkalm ával.
Bakonyi bazaltjaink külső tektonikai viselkedésük, belső pe- 
trographiai minőségük s —  hol szabad merevülési felülettel biró 
salakok m egtartva maradtak — a salakok felületi minősége szerint is, 
az említett sorok másodikába tartoznak. H e i m  ehhez az o sztá ly­
hoz oly lávákat számít, m elyeknek mérséklete, a felnyomulás és 
kiömlés alatt, a gőzöknek részleges va g y  teljes elpárolgása után 
csekélyebb volt, mint a magmából hátramaradt illantalan résznek 
olvadás-m érséklete. E láváknál, a gőzök elpárolgása következté­
ben, szilárd részek kikristályodása történt, majd csak a folyás 
alatt, majd már a vulkánból való kiömlés előtt, majd pedig már 
mélyen a vulkáni kémény fenekén. Ezen esetekben a vulkáno­
kon láva ömlik ki, mely hévén folyó alaptömegében már többé 
v a g y  kevésbé számos szilárd kristálykát tartalmaz úszva.
Bakonyi bazaltjaink e sornak különböző fokait képezik, jelle- 
gesebb fladenláváktól fogva jellegesebb blocklávákig, a nélkül, hogy 
mind e két irányban a sor végsőbb tagjait elérnék. Vulkánrend­
szerünk e tekintetben inkább az Aetnahoz mint a Vezuvhoz hasonlít, 
mely utóbbin a végső esetek jobban ágaznak el.
Mint szívós, gőzben szegény íladenlava tört ki, szerkezetük s 
a rendszerben való helyzetüknél fogva, a tuffa-vulkánok s a vegyes 
vulkánok közt áthidaló tagokat képező, főleg tuffából álló két vul­
kánnak, a H egyesd- és Szigligetnek parányi bazalt-töm eg-, vagy 
pedig az előbb említett, részben tetemes kúpvulkánoké, melv utób­
biak képződésénél a lávakiöm lés igen valószínűleg csak igen jelen­
téktelen töredékes kihányásokkal lehetett egybekötve.
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Leginkább a B locklávákhoz közeledő állapotban kef ült ki 
néhány vegyes vulkán lávakitörésének kezdetben kiömlött része, 
a Szt. G yörgyé, a Nagy-Som lyóé és ezekhez csatlakozva a Bada- 
csoné, úgy mint a rendszernek leghatalm asabb központi vulkáné, a 
K abh egyé is, mely hegyek tetőjükön a legerősebben hólyagos és 
salakos, s legkülsőleg helyenkint valóságos salakbrecciát alkotó, 
különös vastag salakkéreg tetemes m aradékaival vannak ellátva.
Ezen hegyeknek bazalt-tömege igen tartós, s valamennyinél 
töredékes kihányásokkal megkezdett lávakiömlésböl tornyosult f e l ; 
náluk a bazalt-tömeg külső tektonikai alakja, összhangzásban a 
bazalt-tömegnek függélyes értelemben asymmetrikus belső petro- 
graphiai minőségével, arra a következtetésre vezet, hogy —  mint 
ezt a K abh egyi tető- és aljbeli kőzetek összehasonlítása alkalm á­
val közelebb kifejtém —  a láva ezen tartamos kitöréseknél az 
eruptió alatt fogyatkozó gőztartalomm al ömlött ki, akkép, hogy a 
végre kiömlött láva már meglehetős szívósan, a lladenlávához kö­
zeledve, hagyta el a vulkáni kéményt, s az összes kiömlés, átlagos 
értékében véve, középfokú lávának felel meg.
Ezen érintett végsőbb esetek közt különféle középfokok van­
nak területünkön.
Az imént említett, kezdetben gőzben bővelkedőbb láva-kitö­
réseknél a block!avaszerü állapotban kiömlött láva folyékony része 
a felszinen bizonyos m élységig igen gyorsan merévült meg, töme­
ges gőzfejlesztés mellett, csaknem közvetlenül a könnyen mozgé­
kony állapotból a ridegbe átmenvén. E legkülső réteg alatt a gőz­
ben bővelkedő lávában is a merevülés lassúdott, s a folyékony 
alaptömegnek utolsó maradékíi a végső merevülés alkalmával szí­
vós állapoton ment keresztül. Ezt világosan bizonyítja egyrészt 
azon durván hólyagos átmeneti rétegnek tekerületesen hólyagos 
szövege, mely ama hegy éknek legkülső, apróhólyagos blockláva 
salakkérge és a mélyebb, compact vagy csak kevéssé hólyagos, 
belső tömege közt van, s tanúsította másrészt a K abh egyn ek 
közvetlenül az igen hólyagos salakkérge alatt merevült tetőkőze­
tének mikroszövege is. E g y  o ly  viszony ez. mely —  mire a K ab- 
h egy beli kőzetek vizsgálása alkalm ával utalám —  teljes m egegye­
z é s b e  hozható a Heim által kifejtett láva-elmélettel.
Mindeddig a bakonyi bazalt-képződéseket csak magukban 
véve vettük tekintetbe. Vessünk most végre még* eg y  pillantást 
azon vonatkozásokra, m elyek e vulkáni rendszer és a m agyar neo­
gen hatalmas vulkáni terület egyéb  vulkáni központjainak ter­
ményei közt léteznek.
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H a e czélra a H a u e r - f é l e  az osztrák-m a.; var birodalm at áb­
rázoló szép földtani átnézetes térképet m egtekint;ük. látjuk, h ogy 
a bakonyi bazaltos vulkánrendszerünk csak e g y  részletes csoportja 
e g y  nagy, vonalszerű, csak egyes, harántsorok mentén -előretolt 
vulkáni előőrsök által h e ly ile g  tágult vulkáni övnek . m ely a 
m agyar m edenczét a K árp áto k  szélétől az A p ó k  széléig  keresztü l 
hatolja. Ez a vulkáni öv egyrészt tnásodkorbeli réteges kőzetek és 
m ég idősebb töm egek feltöréseinek a környező neogen lerakod á­
sokból való szigetszerü felm erülése, ú gy  mint m ásrészt neogen 
trachyt- és bazaltszerü vulkáni kőzeteknek ezen feltörésekhez csat­
lakozó előfordulása által van je llegezve. Ezen öv, központjaiban a 
m agyar K ö zép h egységn ek  nagyjában e g yo ld a lú la g  észak -n yu ga t 
felé emelt, rögösen szétdarabolt régi szilárd h egy ség i á llván yáh oz 
szorosan sim ulva, a m agyar m edencze földet délnyugati irányban 
vonulja keresztül a K árp áto k  deli, m eredek törszélypartján levő  
hatalm as trachyt-központjaitól fo gva  egészen a K ö zép h egy ség  d é l­
nyu gati végéig, K eszth ely  m ellett. Itt a közép h egység  vonulata 
rögtön végződik, kitünőkép je llegzett vetŐdési szélek mentén, m e­
lyeken H éviz hőforrása fakad ki n felszinre. Innen az öv —  uj h a ­
sadási területbe, a keleti A lpokéba, lépvén át, m elyben a hegylán- 
czok uralkodó csapa >i iránya nyugat-keletivé válik —  n y u g a t felé 
fordul s ezen irányban való folytatását a g ráczi neogen öbölben, a 
gleichenbergi trach yt- és bazalt-csoportban ta lá lju k , hol a csoport 
központja szom szédságában. Xeuhaus m ellett, szintén régi, valószinü- 
leg  devon-kőzetek feltörése szigetszerüleg  merül fel a neogen-vidéken.
A  trachyt- és bazaltszerü töm egek m indketten az öv egész 
hossza mentén vannak elosztva.
A z  elsőket a m agyar K ö zép h egy ség  keleti végén találjuk, 
Salgó-T arján  dom bvidékén, s sokkal hatalm asabb töm egekben a 
vonulat két oldalán, az esztergom -borson yi és m átrai trach yt-h egy • 
ségben, m elyek kapcsoló tago k  a K árp átok  déli szélének h atalm as 
trachyt-központjaival. A  K ö zé p h e g y sé g  csapásában d éln yugat fe lé  
azután. V elencze környékén, igen cse k é ly  trach yt-kúpocskák kis 
csoportja je lentkezik, m ely a K ö zé p h e g y sé g  vonulatának e vidé­
ken kibukkanó legidősebb gránit-zöm ét áttörte. V égre  az Öv nyu­
gati végén a G leichenberg m ellett em elkedő trachyt-töm eg követ­
kezik, mint messzire előretolt előőrs.
A  bazaltszerü kitörések három, felette hasonló, geographiai 
h elyzetük , igen hasonemü . egyform a petrographiai je llegü k  
egészen hasonló tektonikai viselkedésük ép ú gy  mint m egegyező 
geológiai koruk á lta l e g y  m agasabb rendű vulkán-rendszerré e g y ­
bekapcsolt csoportot a lkotnak. E csoportok névszerint a váczi. a
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bakonyi és a stájer- v a g y  gleich en b ergi bazalt-csoport. M íg a tra- 
ch yto k  nagyjában  túlnyom ól a g  szorosan sim ulnak a rögösen elda­
rabolt, neogen előtti szigeth egységh ez, részben igen tetemes töm e­
g es kitöréseket alkotnak, sűrűbben csoportosulva lépnek fel s fő leg  
nehány n a g y  főkém ényen törtek ki, addig a bazaltokat igen szá ­
mos s elkülönült kürtő jellem zi, m elyek legn agyobb részt csak e g y ­
szerű vu lkánokat hánytak fel s e m ellett e g y e s  előőrs á lta l kü lö ­
nösen a harántirányban n agyobb távo lságra  terjeszkednek tova.
A  legk eletib b  csoportot azok a bazaltok és tuffai képezik, 
m elyek, szeimos m agánhegyre eloszolva, a m agyar K ö zép h egység  
éjszakkeleti végén, a trachyt-kitörések szom szédságában, tetem es, 
északkeletről d éln yugat felé hosszúra nyújtott övét alkotnak V ácz 
és R im a-Szom bat vidékén.
A  középső csoport a bakonyi bazaltos vulkán-rendszerünk, 
m ely a m agyar K ö zép h egységlán cz délnyugati végén, v a g y  más 
szavakkal, a Bakony-láncz délnyugati felén, terül el. E  csoport vu l­
káni központja a középm agyarországi lán czh egység  belső sülyedési 
tereire eső. határozott hosszövet képez, n égy  m értföldnél n agyob b  
hosszúsággal, holott a csoport, mint egészet tekintve, harántsorok 
mentén a nyilt congeria vidékre messzire előre hatoló előőrsei által, 
kötszernél nagyobb, kitűnő harántövvé a la k u l.1)
V ég re  a harm adik csoportot a g ráczi öböl bazaltjai és tuffái 
képezik. E  csoport központja, hol a leghatalm asabb bazalt-kiöm lé­
sek vannak összegyűlve, G leichen berg körn yékére esik, a bazaltnál 
idősebb trach yt szom szédságába. Ez a csoport szintén a haránt­
irányban fejlődött túlnyomóan. H abár ezen jelentéktelenebb cso­
port korántsem  oly tanulságos mint a bakonyi, mind a m ellett 
nála is a vulkáni term én yek elrendezésében nagyjában  tisztán rá­
ism erhetünk ép azokra a törvén yességekre, m elyek a bakonyi vu l­
kánrendszerünkön összehasonlíthatlan nagyob b  v ilág o sság g al tűnnek 
elénk. A  stájer csoport, m agyar területre eső legvégső b b  éjszak­
keleti előőrseivel (tuffadomdok K ukam ér, Tobaj és N ém et-Ú jvár 
mellett, Vasm egyében), a bakonyihoz teljesen hasonló, excentrikai-
A) Bizonyára nevezetes, hogy a messzire észak-nyugat felé, az Alpok szélén. 
Soprony megyében, Felső-Pulivá és Kábóld mellett, egészen elszigetelten emelkedő, 
petrographiailag a bakonyiakkal felette hasonló bazalt-előfordulások, feltűnően közelítőleg 
esnek (igen csekély keleti eltéréssel) a leghatalmasabb bakonyi harántos bazalt-vonalnak, 
a Kabhegy-Cséhkút-Nagy-Somlyó-Sághhegy vonalának meghosszabbítására. Ez az emlí­
tett bazalt-kitöréseknek a bakonyi bazalt-rendszerrel való szorosabb kapcsolatára látszik 
utalni ; ez által a bakonyi rendszer nagy harántos vulkánsora (a sor déli végső nyúl­
ványát, Tihanyt, hozzászámítva) csakugyan kétszerte nagyobbodnék s körülbelül 18 mfd. 
hosszúságra gyarapodnék.
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lag  fejlődött, régi sorvulkán, egészen m egegyező váz állapotban. 
Ebben a vég ső ieg  helyezett csoportban a vulkáni t -vvk-nv>ég 
ará n y lag  legcsekélyeb b  eré ly t fejtett ki ; már csak -okkal 
k élyeb b  számú kém ényen volt hatályos ; legn agyobbrészt explosiv 
kitörésekben m erült ki, m elyeknek term ényei n agy  mértékű n el­
rom boltattak, s csak kevés és jelentéktelenebb bazalt-kiöm lések-t 
eszközölt.
Mind ezen három oly szorosan összekapcsolt csoportra nézvo 
a geo lo go k  vizsgálásai biztos következtetéseket engedő, h elybeli 
részletes adatokat puhatoltak ki, m elyekből ezen csoportok erup- 
tióiknak közeli egyid e jű ség e  igen m e g e g y e ző iig  tűnik ki, fü g g e t­
lenül e csoportok kölcsönös genetikai kapcsolatára tett abstrac- 
tiótól.
A  legkedvezőbb viszonyok léteznek s legrészletesebben van 
v izsgá lva  a bakonyi baza1t-terület. Itt az eruptiók korszaka oly  
szabatosan van m eghatározva, mint ez bizonyára csak kevés egyéb , 
hasonló nagyságú  vulkáni területen lehetséges. A  vidéken elterjedt 
tóbeli congeria  vagy inzersdorfi rétegek  lerakodási idejének vége  
felé esik.
A  gleichenbergi bazalt-csoport eruptiói korszakát tudvalevő­
leg  S t u r  határozta m eg először pontosabban s a gráczi öbölben 
elterült inzersdorfi rétegek lerakodása után, körülbelül a fluviatil 
belvedere-kavics lerakodása idejébe, helyezte. A  mint magam a 
viszonyokat s a Stur által felhozott tén yeket felfogom , h e lyeseb b ­
nek tartom a szóban forgó kitörési korszakot szintén m ég a g rá czi 
öböl inzersdorfi rétegei lerakodási idejének vége felé helyezni, mi­
után ezek a rétegek ép ugyanazon vonatkozásokat m utatják a 
stájer-csoportbeli bazalt-képződésekhez, m ilyenek a m agyar főme- 
denczében, a bakonyi vulkáni terület cong'eria-rétegei és ezen te ­
rület bazalt-kitörései közt létezn ek.2)
L Geologie der Steyermark pg. 614.
"i Miután a stájer bazalt-csoport geológiai kora tárgyunkat közelebbről érinti, 
legyen szabad ez alkalommal e korszaknak Stur által tett meghatározására nézve, némi 
megjegyzést tenni. E megjegyzések a dolog voltánál fogva semmikép sem csorbíthatják 
azon érdemeket, melyeket a nagyérdemű búvár a jelen tárgyra vonatkozólag is szerzett 
magának, mint első, ki a gleichenbergi bazalt-képződések általános földtani vis zonyait vi- 
ágos szinbe állította.
Azon tények, melyekből Stur a kitörési korszaknak lennebbi meghatározásánál 
kiindult. a következők: A gleichenbergi bazalt csoport tulfai több ponton körülburkolják 
a kövülettartó szármáti mészkőnek szögletes töredékeit, valamint, a gleichenbergi trachyt 
közvetlen szomszédságában, néha az utóbbiból való darabokat is A szóban forgó tubák 
továbbá több helyen, kövületek állal kétségtelenül Jellemzett, tólerakta congeria-tályagon 
nyugszunk; s mivel a tu fia k igen gyakran s néha nagy mennyiségben a gráczi öböl bel-
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A rá n y la g  legkedvezőtlenebbek a viszonyok az eruptiok korsza­
kának egészen pontos m eghatározására, a váczi csoportban, hol a 
bazalt-képződések csak kevés ponton vannak közvetlen érintkezés-
vedere-kavicsához egészen hasonló kvarezgőrgetegeket tartalmaznak, másrészt pedig Glei- 
caenberg környékén , a hochstraden-klöchi vonal bazaltjai részben még megtartott 
tjffaikkal együtt egy kavicssíkra mintegy ráhelyezkedve látszanak, mely kavicssíkot Stur 
belvedere-kavicsnak tartani hajlandó, következtette Stur, hogy a bazaltok kitörése és a 
bazalt-tuffák képződése Gleichenberg környékén csak a congeria-agyag lerakodása után 
történt s körülbelül a fluviatil belvedere-rétegek lerakodási idejébe helyezendő.
A fenn említett kvarezgőrgeteg-tömegek és a belvedere-kavics közt létező szorosabb 
kapcsolatra tett következtetés, egyéb támpontok hiányában, csak is a belvedere-kavicshoz 
hasonló anyagnak neogen dombok tetején való előfordulására alapíttathatolt. Minthogy 
pedig a stájer bazalt-csoport eruptioi területén mind a szármád emelet, mind pedig a 
tóbeli congeria-rétegek felső része kövületek által biztosan jellegzctt helyeken kvarcz- 
kavics-közfekveteket tartalmaznak nagy kiterjedésben, ama következtetés egészen bizony­
talanná válik. Ez áll részletesen a fenn említett hochstraden-klöchi vonal kavicssíkjára 
nézve is; itt, a vidéknek ezelőtt nehány évvel Jnkey B. és Matyasovszky ]. urak társa­
ságában tett meglátogatása alkalmával, a dombvonal tetejéről a Rosenberg nyugati ol­
dalán a Sulzbachra vezető úton lefelé haladva , a gerincztől igen kis távolságban lefelé 
egy feltárásra akadtunk, hol homokos agyagrétegek, igen sok jó megtartású, jellemző 
szármád kövületekkel (Card i um p 1 i c a t u m, C. o b s o 1 e tu m, T a p e s  g r e g a r i a, 
E r v i 1 i a P o d o 1 i c a, M o d i o 1 a m a r g i n a t a ,  M. V o l h y n i c a ,  sat.) váltakoznak 
ép oly minőségű kvarcz-kavics fekveteivel, milyen a dombvonal tetején fordul elő.
A stájer csoport bazalt-tuffáiban igen általánosan előforduló kvarcz-görgeteg- 
zárványokat már rég óta az illető tuffák és a folyóbeli belvedere-kavics lerakodása 
egyidejűségének bizonyítékául tekintették, e mellett feltevén, hogy ama zárványok be­
mosatott tömegek (Stoliczka Jahrb. K. k. geol. Reichst. 1863. Bd. 13 pg. 21.). Ezen fel­
tevés mellett nézetem szerint alig lehetséges a szóban forgó tubáknak képződéséről kielé­
gítő, e tuffák egyéb petrographiai minőségével és nagyban való előfordulásuk közelebbi 
viszonyaival megegyező magyarázást nyerni Sokkal valóbbszinünek tartom, hogy azok a 
kvarezgörélyek, áltáljában tekintve, a tuffa-lerakodásban másodlagos fekhelyen vannak s 
ebbe ép azon folyamat által kerültek, mely a körülburkoló tubák és conglomeratok 
egyéb anyagát szolgáltatta, nevezetesen a vulkáni explosiok által ; kihányási termények 
azok, melyek a kifújt vulkáni kéményből, tehát a tuffa-lerakodásnál idősebb kvarczkavics 
lerakodásokból valók. A stájer csoportbeli bazalt-tuffák és conglomeratok petrographiai 
minősége, a bakonyiakéval egészen hasonló s áltáljában teljesen megfelel valódi vulkáni 
ereded tuffák és conglomeratok minőségének. Mint a bakonyi csoport bazalt-tuftai és 
conglomeratjai úgy a stájer öbölbeliek is, az oly nem vulkáni kőzetanyagok bőséges tar­
talma által, melyek a környező idősebb hegységi tagokra vezethetők vissza többé-kevésbé, 
azt a jelleges tulajdonságot mutatják, melylyel nem vulkáni talajon felhányt embryonalis 
vulkánok laza kihányási terményeinek szükségképen birniok kell ; szükséges, hogy az 
efféle vulkánoknál az explosiv kitörések terményeiben a vulkáni törmeléknek bőségesen 
elegyülve kell lennie annak a talajnak idegen anyagaival, melyben a kémény kirepesz- 
tetett. — A tuffák továbbá részben bazalt-kúpokkal vannak összekapcsolva, sokkal gyak­
rabban azonban elkülönült részletekben jelentkeznek, s emezek közül sok van, mint a 
Kapfenstein, a feldbach-riegersburgi vonal tuffa-dombjai, a németujvári, tobaji s a kuka- 
méri tuffa-dombok sat., melyek igen kitünőleg önálló helyzetet foglalnak el s távol van­
nak minden egyéb vulkáni előfordulástól, — A tuffa-előfordulások b•-lyzetében továbbá
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ben a con^'eria-réteg-ekkel. i )e S t a c h e n  ■ ■ -i j • hov̂ > a
szóban fors>ó bazalt-képződések m indenesetre i - t i c n k .  i t medi­
terrán s valószínűleg ifjabb ak is mint a szarni a: • . \uy -za-
batos s a babonyi és stájer csoport viszonyaival W  ■ ■ m e^.-yye- 
Z'isben álló fig ye lést tett S z a b ó 2) már régeb b  idóben. .. váczi 
csoport n yúlványain . P est vidékén. Szabó kiem eli. bo^> I ■ tn- 
( fy ö rk  környékén több ponton tisztán látható, mikent .t o.i.- .t 
e vidéken kövületek által biztosan je llegzett congeria a v y a g o t t---.1i. 
míg a vidék következő képlet-tagja , kavicstöm egek , m elyek lelett 
méo- lösz következik, m ár e g y e s  bazalt-darabokat tartalm az. Szán«.
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ennek folytán a vidék b azalt-kitörésein ek ko rát a con geria-agyag  
meg' az ezt fedő kavics lerakodási ideje közé helyezi. A  jelenleg* 
m ég n yilt kérdés, váljon az imént em lített, már b aza lt-a n yag o t 
tartó, fo lyórakta  kavicstöm egek , m elyek  a pesti vidéken n a g y  e l­
terjedésben követhetők, részben talán m ég a bécsi belvedere-ka- 
v icscsal párhuzam ba állítandók, v a g y  talán m ég valam ivel fia ta­
labb pliocän szintájba tartoznak, v a g y  pedig részben v a g y  egészen 
diluvial korbeliek-e ? m ely utóbbi nézetnek mi adtunk kifejezést a 
földtani térképeinken : ez a kérdés a mi jelen czélja in k ra  nézve 
o ly  n a g y  fon tossággal nem bir.
Fontosabb az. h o g y  itt is, az em lített fig ye lések  nyom án, ha­
sonlókép mint a B akony területén és a stájer öbölben, a b a za lt­
képződések helyezkedésük szerint mint h atárképződések je le n tk e z­
nek a lacustris congeria-rétegek és o ly  későbbi k ép le tta g o k  közt, 
m elyek az illető  vidéknek közben bekövetkezett szárazfölddé való 
átalakulására utalnak. A  m ag y ar rr.edencze ezen legh atalm asab b  s o ly  
távol egym ástó l levő bazalt-területein  állandóan ismétlődő m e g e g y e ­
zés helybeli, esetleges okon nem alapulhat. A  vulkáni kitörési teve­
ken) ségnek a m agyar neogen nagy eruptioi területen való általános 
elham vadásával á ll kapcsolatban, m ely elham vadás a congeria-tónak, 
continentális, lassankénti em elkedés okozta, a m agyar neogen me- 
denczéből és m elléköbleiből való  általános visszavonulásával és ezen 
m edenczének evvel b ekö vetkezett túlnyom ó szárazföldi a laku lásáva l 
fü g g  össze ; ez által e g y  főfeltétel, n a g y  vízfelü letek közelsége, 
szűnt m eg, m elyhez tevéken y  tü zhegyek előfordulása van kötve.
B eudanttól fo gva  ism ételve h an gsúlyozták a trach ytok- és 
bazaltoknak látszó lag  egym ástól egészen fü g getlen  előfordulását, 
hazánk terjedelm es vulkáni területén. Igaz, h o gy  a vulkáni kitörési 
tevéken ységn ek nagvobb területei közül, holchem iai- és á sván ytan ilag  
különböző vu lkáni term ények o ly  terjedelm es és változatos sora tört ki, 
kevés van, m elyen a trach yt- és bazalt-család kőzeteinek g eo ló g ia i e l­
választása inkább van indokolva, mint minálunk. A zon hosszú időbeli 
szünettel, m ely hazánk trachytjai kitörésétől fogva a bazaltok k i­
töréséig  folyt el, a vulkáni központok m egváltoztak, a feltódult tö­
m egek chem iai és ásván ybeli m inősége s g e o ló g ia i előfordu lásuk­
nak neme és módja mássá vált. Azonban sehol sem ötlik ki e g y ­
úttal a trachytos és bazaltos eruptiók közt létező szoros gen etik a i 
kapcsolat világosabban, mint abban a vu lkáni övben, m elyhez a 
bakonyi bazalt-csoport tartozik. E g y  és azon n agy  földhasadások 
a z o k ,  m elyeken itt a trachytszerü tö m egek , a m editerran és 
szárm áti korszak alatt, s azután, a congeria kor vég e  felé, bazalt- 
szerű term ények törtek ki.
A  D E L I  K A K O X Y  H AZ AI
A beható vizsgálásokból, m elvekben ; 1r i v-kepzö-
dései újabb időben részesültek, m indinkább b;/t s-.b-.u’ : umt ki. 
h o g y  a chemiai- és ásván vtan ilag  változatosan a l k o t ó t tr ohvtos 
eruptiók időbeli sorrendje is, nagyjában tekintve, nem oly  abnor­
m ális, mint ezt a gén iái is báró R ichthofen  szellem dús műnk ;ában.
Studien  aus den ungarisch-siebenbürgischen Trachv t-Crel urgen •* 
vélte. M indinkább határozottabban kiderül, h o g y  a m agyarországi 
harm adkori n a g y  vulkáni területünkén is a trach yt eruptiók k o v a ­
savban és alkáliban  bővelkedő kőzettöm egek kitörésével kezdőd­
tek m eg a mediterran időszakban és a bazaltokhoz igen közeledő, 
aljos, augitban bővelkedő s mészdús p lag io k las-k ő zetek  kitörésével 
a szárm áti korszakban végződtek.
Ü g y  látszik, h o g y  ezután, a trachyt-eruptiok hosszú és inkább 
ö sszefü ggő  sora után, a n yu g v ás  m eglehetős tartós és általános 
állapota kö vetkezett be a m agyar eruptioi területen, valószínűleg 
kapcsolatban a m agyar m edenczének, continentalis, lassankinti 
em elkedés eszközölte, e g y  időre szárazfölddé való átalakulásával, a 
szárm áti korszakból a congoria-korba való átm enetnél. Kz alatt a 
vulkáni csatornák és hasadások m indinkább bedugultak a mind­
inkább mélvebbr».- m erevvé váló vulkáni töm egek által, s region á­
lis csurtató kavarnátok m entek véghez a vulkáni m élységekben 
m erev ülő töm egekben.
Csak j<> idővel később, a congeria-korszak vége felé, midőn 
az előbb tengeri és féligsós vízzel telt m agyar m edencze, álta lán os 
sülvedési lel várnátok következtében, hosszabb időn át újra, de most 
már igen kiédesitett vízzel boríttatott a partozó h egyián czok széléig , 
a vu lkán i tevékenység rövid utójátéka következett, átm enetül azon 
tartós n yu gvás állapotába, m ely az országnak a congeria-kornak 
végső  részétől fo gva  u ralkodólag szárazföldi a laku lásával beállott 
és az újkorban folytatódik, hol a medencze teljesen szárazfölddé vált.
A  hosszú szünet után az eruptiók n agy  erőszakkal indíttattak 
m eg, a régi földhasadások na g y  e ré ly ly e l nagyobb távo lságra  fel- 
ráza tta k  az első vulkáni földrengések által, s m indjárt kezdetben 
számos út nyí l t  a vulkáni m agm ának e lágazására  s vulkánokban 
való kitörésére. De. összesen véve, a vulkáni paroxysm us tevéken y­
ség  eme utóiátéka, tartam ára és a felszínre került vulkáni töm egek 
m ennyiségére nézve, csak csekélyszerü  volt az előbbi nagyszerű  
trach ytiku s vulkáni tevékenységhez : csak igen hasonnemü, igen 
aljos e le g y  eket, valóságos bazaltokat szolgáltatott, m elyek  változott 
vulkáni központokon törtek ki.
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XIII. XV. tábla magyarázata.
A X lll.— XV. tábla i —  io. ábra bakonyi bazaltok vékonycsiszolata rész­
leteinek mikroskopiai képét (az i — 8. és io. ábra közönséges, a 9. ábra 
polarizált világosságban) ábrázolják. K képek 1 20— 500-szoros nagyítás mellett 
rajzoltattak ; közülök azoknál, melyeknél a következőben a nagyítás külön 
nincs megemlítve, 250-szeres nagyítás alkalmaztatott. A XV. tábla 11 — 15. 
ábrabeli mikroskopiai részletességek változó, igen nagy nagyítás mellett raj­
zoltattak. A fekete metszetek az illető ásványoknak vízszintes projectioját vagy 
a csiszolat mindkét síkjával való metszetének körrajzát adják. Az olivin picotit- 
zárványai. melyek az alkalmazott nagyítás alatt részben már átlátszóvá váltak, 
a vékonycsiszulatok mikroskopiai képein, tvpographiai okoknál fogva, vala­
mennyien feketére vannak színezve. Az 1.— 3., 5., 0 ., 8.— 10. ábrák közön­
séges világosságban színtelen alapja rendhagyóau határolt nephelin-részletek és 
ezek közé eloszolt, majd bőségesebb, majd csak alárendelt mennyiségű, 
amorph üvegből áll. Miután a nephelin-részletek körrajza, polarizált világos­
ságban, a legkedvezőbb állás mellett is, az üveg felé elmosódottnak látszik, 
e részletek a rajzokon nincsenek kijelölve, a 9. ábra kivételével, mely a képet 
polarizált világosságban adja.
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1. ábra. Aphanitszerű magnetit-bazalt az Oláhhegyről. Füstbarna augit, 
lekete magnetit, színtelen plagioklas-párkánykák, aprócska, rozsdabarna, erősen 
vegybontott olivin-töredékok és a színtelen (üvegben bővelkedő) alap, sok be­
ágyazott trichittel. alaptömeget alkotnak, melyből (fent jobbra) egy nagyobb, 
romszerű augit-kristálynak s (balra fent) egy hasonló, erősen vegybontott olivin- 
kristálynak metszete porphyrszerűleg emelkednek ki.
2.  ábra. Aphanitszeru magnetit-ilrnenit-bazalt a Tikhegy aljáról, a z  olivin 
a nagyobb szemekben legnagyobbrészt még ép, csaknem színtelen, - >nk 
kevéssé változoti -1 helyenkint zöldes, serpentinszení anyaggá. A színimen
(üvegben bővelkedő) alapban sok trichit úszik ; jobbra lent egy apatit-oszlopka 
hatszöges harántmetszete látható , reánőtt bőséges mennyiségű magnetit- 
trichitekkel.
3. ábra. Aphanitszerű magnetit-bazalt az Agártető tetőrészéről (120-szoros 
nagyítás). A rajz a csiszolat egy részletét ábrázolja, melyen az alapban be­
ágyazott főelegyrészek (augit, plagioklas és magnetit) a tömeg folyása által, 
sűrűn halmozódtak össze s egy nagy olivin szemen (a rajzón lent jobbra) 
egyoldalúlag torlódtattak fel.
4. ábra. Aphanitszerű, (sötét barna) üvegben s magnetit-trichitekben igen 
bővelkedő magnetit bazalt a Hegyesd bazalt-süvegéről. Plagioklas-párkánykák s 
s augit-metszetek már igen csökkent tért foglalnak el. Lent balra egy na­
gyobb augit-metszet, fent balra egy hasonló olivin-metszet porphyrszerűleg 
ötlik ki.
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5. ábra. Igen íinomszemcsés, szürke magnetit-bazalt a Kabhegy tete- 
éről. A színtelen alap túl nyomókig üvegből áll ; az igen bő mennyiségű 
jmagnetit-metszeteket barna limonit-udvarka környezi legtöbbnyire: a hosszú, 
színtelen tűcskék apatithez tartoznak ; lent jobbra nehány apró, rozsdabarna 
tömeggé elváltozott olivin-töredéknek metszete látható.
6. Szürke, aprószemcsés, aname sitszerű magnetit-bazalt a Badacson 
tetőrészének rendesen merevült részéből. Apadtban bővelkedő részlet, melyen 
picotit-zárványokat tartó, világos sárgás barna olivin, füstbarna augit, fekete 
magnetit, nehány szegfűbarna színnel átlátszó krystallitszerű ilmenit-levélke? 
színtelen plagioklas-párkánykák és hosszú apatit-oszlopkák közt a színtelen alap 
terül el; az utóbbi polarizált világosságban hasonló képet mutat, mint a XV. 
tábla, 9 ábra alapja; benne az üveg a nephelin-részletekhez képest egészen 
háttérbe szorul.
7. ábra. A szigligeti telér kőzete (500-szoros nagyítás). Aphanitszerű, 
üvegben biivelkedő magnetit-bazalt. .A sötét barna, igen uralkodó üvegalapból 
igen számos, részben kötött halmazokat alkotó fekete magnetit-trichit, nehány 
nagyobb fekete magnetit-metszet, az üvegnél világosabb augit és nehány szín­
telen plagioklas párkánvka emelkednek ki.
8. ábra. Aprószemcsés, anamesitszerű ilmenit-bazalt a Haláphegy aljbeli 
részének déli oldaláról. A fekete metszetek nagyobbrészt az ilmenithez, kisebb­
részt a magnelithez tartoznak. Az ilmenit-levélkék közül nehány a vékony- 
csiszolaton barna színnel részben átlátszó, mit a jelen mikroskopiai kép érzé- 
kíteni igyekszik. A színtelen alap, polarizált világosságban, nephelinben valamivel 
szegényebbnek s üvegben valamivel gazdagabbnak bizonyúlt, mint a XV. táb­
lán, 9. ábrán lerajzolt bazalté.
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9. ábra. Aprószemcsés, szürke, anamesitszerű ilmenit-bazait a Kabhe^v 
aljáról (öcsi kőbánya, a hegy délnyugati végén) polarizált világosságban. ír -  
resztezett nicolok közt, és
10. ábra. ugyan ez a részlet közönséges világosságban.
Az alap főleg rendhagyó nephelin-részletek és igen ke/és üvegből áá : 
az opak metszetek legnagyobbrészt ilmenit, kisebbrészt magnetit; a mikre - 
skopiai kép jobb szélén egy olivin szem átmetszetének egy része látható, 
melyen a mállási tünemények az olivin réteges kristály-alakulását elárulják.
11. a) és b) ábra. Ilmenit levélkék az imént említett, kabhegyi (öcsi) 
ilmenit-bazait vékony-csiszoíatából; a 11. b) ábrán lerajzolt ilmenit-lemezkék 
egyike egy augit-kristálykát zár körül.
12. ábra. Széttört (meglehetősen mállott) olivin-kristályromnak metszete 
az oláhhegyi bazaltból.
13. ábra. Magnetit kötött halmaza a szigligeti telér-bazaltból.
14. ábra. Picotit-zárványok (ránézetben) a tikhegyi bazalt olivinjeiben.
15. Átlátszó ilmenit-trichitek halmaza az oláhhegyi bazaltból.
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